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第1回
日時：2002年目0月7日
　　14：00・v16：0e
於：政策研究院敢策研究プロジ＝クトセンター
　〔インタビュア…■〕（肩書きはインタビューの時点）
i伊藤　隆（政策確蝉漱学獺）
i有馬　学（九弼大学教授）
小池聖一（広島大日助教授）
佐道明広（政策研究大学暁大学助教授〉
武出知己（政策研究大学碇大攣特別研究鋤
i
記録者：舟羽清隆
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?????。???? ????????、??????????。?????? っ ? っ 、 ??? 、「 ????????」 ?っ?????????? ???っ 。 、 っ 。?? ?ゃ 。?? 、 っ 。 ??「? 、??? 。 ? … 、 っ …。??… っ っ 、 っ?っ 。? っ 。?? 。????? ??? 。 ． 。?? っ っ? ??????? ?っ ?っ?、? ?????? 。??????? ? 、「 ． 、????? 、 。 。?? … っ 」 。 、??ょ ?ょ っ 。 ? 。 。?? ? 。?? ? 。 、 。?? ゃ っ 。?? ? ? 。 。?? ? 、 。． 、?? ?、 ? っ 。?? ?っ っ っ 、?? ? っ 、 、?? 、? 。 。 ?? ??? 。 っ っ?? ? ? 。
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???????っ???っ?????．、????????????っ????????????????、?????????、?。???? ? 、 ?っ? 。 、??? 。 ????。???、 ?????、 っ 。?? ??? ?? 。?? ? ??。??? 。??????? ??、? ????? ? っ 、??? 。 ??????。?? 。?? ?、 ?? 、?? っ ? っ ゃ??? ???????、??? 、??????????? ょ 。? ? 。?????????? ?。?????? 。 ???????? ? ? ?。 、 、?っ ?? 。 、 ??? 。?? ? ?。?? ?? ?っ 。?? 。? 、????? 、 っ ー??っ???
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??、????「?????????」?。???????????、 ? っ 、? ? ? 、 っ?? ?っ? ???? ????、???? ? ???????? 。?? ?? ??? ???? ??っ?????? ゃ ????。?? ?ょっ 。 っ 、「? 、 」 ?っ????? 。 ? ? っ 。?? 、? 。?? ? 。 ? っ 。 ??? っ っ 、?。??? ?? ? っ 。 、?? ? っ 。??ょっ? っ 、 っ 、?? ? ??っ ? ?????﹇ ?﹈? ????? ? っ 、 、?っ??? ? 、?。 ? 、 」?? ?? 。 ???? 、 ?? ?????? ??? っ 、??っ?? っ 、 ??。??? 、「 っ?????? 、 、??」。 「??っ ?、「 、 ょっ 。 」「?? ? っ 、 、「?? 。? 、
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??????????。??????。?????、?????、?? ????????? っ ? 、「 ??? ? っ 」 、??? ????? ? 。伊藤儲藤｛勇藤波藤波藤
?????????? ょ???????????。 ? ????っ? 。 ?? っ 、?? ?っ 。 っ 、 。?（ ）。 （｝ ）。??っ?? ? 。? 、 っ?? 。 っ 、 っ?っ ??。?? ???? ? ? 、 。、?? ?? ? 。 、 ???????、? ?? 。 ?? 、 ????、? 、 ー??っ 、?? ??? 。? 、 。??ゃ ? っ 、 ?っ 、????? 、「 、?? 。 っ??。 ? 、?」 っ 。 っ 。 ， 、 ヶ
????????。?? 。?? ゃ?、?? 、 ?????。??、 ? 。 っ ???????。?ゃ? ? 、 、 。 ???? ?
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???????????????? ?。 ??ゃ?? ?? ??、?????????? ? ?、 ? ? ? っ?? 。?? ? ??? 。?? ? 、 、 ……。?? っ ?。?? ? ????っ?。?? ??、???? ?? ? ?? っ?。??? ? 、 ? ?????????????っ?、 ?????? ? ??? っ 、?? ? 。?????、?っ? ? っ ? ょ?? っ ? 。?? ??????、? っ ? ? 。?? ?、 。?? ? 。?? ? 、 。 ?、 、?? っ? ?っ 。?? ? っ 、 、?? っ?。 ? っ?っ ? 、? っ?? 、?ゃ 。 。??。 ? 、?、 ? 、? ?? ? ??? ?。 、 ? ?? 、?
22
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????????。???、伊藤揮藤檸藤波藤波藤
????????ょ??。?? ???? ?簾碧羅嚢簾肇羅嚢籐嚢羅嚢羅嚢羅嚢羅嚢雪曇
???????????っ?。?? ?????? ???。?? 、 ? 。??、?? ?????。?? ?。?っ ? っ 、 、 、??? 、 、????。 ? っ 。 ?。?? ?。．???。????? 。??。?ゃ?、?? ??? 。?? ? ?。?? ?? 。??。?? ?? 。????。?ゃ??? ? っ 、 ?。?? ?。??｛???? ?? ? ??? 。
?? ?? 。?? 。?ゃ?、? ? 。??、? ?っ ?。?????? ? ゃ 。
?????、????????。???????、????????? 。???????っ????っ????????????、?????? っ 、 ? ?ょ 。?? ??。 ? っ ? っ 。 ??っ ? （ ）。?? ?? 、 っ?? ? 。 ??????? ??。????? ?ヶ 。 っ 、?? ?? っ っ?? ? っ っ 。?? 。????????? ?? ?? 。?? ?? ?? ? ?、 、?? っ 、「 、 」?? 、? ? っ 、?っ??? っ 、「 」 っ 、?? 、?っ? ?? 、????????っ?。???、 ? 、??っ ? 。 、 ?????? ? っ っ 、 ヶ?? 、 っ （ ）。?? ? 。 。?? ? 、 ? 、 。
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???????。?? ???????っ??????。?? ?? 。 ﹇? ﹈ ???っ?、???????? っ 、 ? 。 ? ﹇??﹈ 、「?????????、????? ?』 ? 、 っ 。?? ? っ っ 、?? ????、「 ? ? ? ????? 、 ? ｝ 、??」 っ 。 。?? ?? （ ）。 ??? ? 。 、 ? 、?? ? っ ???? 。????? 。 、． 、???? ? ??? ??? ょ ?? 。???????っ??、 っ 。?? ? っ 。?? ?? ょ?? ?、 ??? 。????? っ 、??????っ??? 。 ??? ? ????? 、「?? ??。? ? っ 。 っ ??? ? ? っ 、?? ?? 」 「
???????っ???????」??っ?。?????。?? ? っ? ? ?。?? ?? 。 っ ? ???、???? 。?? ? っ 、 ょ 。?? ? 、 っ 、 っ?、??? ????????????????????????っ ? 、 っ 、?? ?? っ?、?? 、「 、??? ? ? 、 っ 、??」 っ 、?? ?、 っ 、 ???っ?? ?。 ?っ?。?? ?? ? 、 っ?? 。?? ??、? っ ? ?????? 、 。伊藤憐藤ge藤波藤波藤
???????。?????、?? 、?? ?。??????? ??。
?????????????、????????。
????。
??????? 、 ヶ 。 ょっ ? 。?? ?。? ??????? 。?? ? ? 。?? 、 ????。???っ?﹇??﹈?? ????? ? 。 ??? ? 。 ??っ っ????? ? 、?? 。
24
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?????????????? 、? ? ? ???っ?。????????????? っ? ?? ?、 ?? ???????????っ?、 っ 。 ?? っ? っ 。?? ?? ? ? 、? ??? ? 。 。?? ??、?っ 。?? ? 、 ? ?。?? ? っ 。 ? 。?? ? ? 、 っ っ?? ? 、 、 っ?? ?、 ? ーッ っ ???っ?? っ 。 、 …ッ?? ? 、 っ ??? ??? ? っ 、「 ? ?? ?? 、 、?? ?? 。?????。 ?? ?? ?。????っ?? ???? 」?? ?? っ 。 、?? っ 、 っ 。??? ? ? 。藤伊藤研藤伊波藤波藤波藤
?????、?? 。?????。?? ? ???? 。 ? 。?? 、 、??。
「?????????。
???????????????????????。?????????。 。 ????????? 。 、??????? 、 、 ???????? ???? ? 。 ﹇?﹈、 ﹇ 、?? ? ?。?????????? 、 、 ? ? 。?? 、 ????。??? ???????。 ? 、?????っ??。 ??? っ 、 ?。????? 。?? 。?? ??? ? っ 。?? ? 。 。?? ? 、 っ 、 ?????? ?? 、 ??っ??? 。藤伊藤僻藤｛P藤伊藤伊波藤波藤波藤波藤波藤???????????????。?? 。?? ??、??????????っ??????。?? 。?ゃ?、???。?? っ ??? っ ?。?? ? ? ? 。?? 。
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?????????????っ???ょ??（??）。?? ?っ?????。 ? ? ? 。??????? ? っ 。 ???。?? 。?? ?? ? っ ?? 、 ???、 ? ? 。?? 。??? 、 っ っ ゃっ ? ょ 。?? 。????? 。? ? 。?? っ 、? っ 。????? っ?っ 。 。 、 、??、?? 、?? 。?? ? っ 。?? ??っ? 。 、??? っ 、 っ??「 、 」 。?? ? 、?? 」 、 ? っ （ ）?? ? っ 。 っ ? っ?? 、 っ 。 、??
【????????????????????????っ??っ?
???。 、?。 ?。?? ???? ? ょ?? ?? ? 、 、?? ?っ っ ? 。
???っ??。俘藤僻藤伊藤炉藤波藤波藤波藤
?????????????。?? 。 っ??、???????。?? ????、???????? ょ 。?? 。?? ?? 。?? ? 。?? ?? っ 、 っ ?
???。??? ?????っ?????? ? ???????????? ? ? ?。???????っ?? ??????????、「????????????? っ? 、 、?????、?っ?。 っ ?っ 」 。 ? ?。?? ?? 、 ょ 。???? ??? 、 、?? 。?? ? ? 。?? ? ? ?? ? ょ 。???? ?? ? ょ 。??、 ? ? 。?? ? ?。?? ? （ ）。??? 、 ? っ ッ?? っ っ 、 っ 。?? ? ゃ ゃ （ ）。
h
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???????????????っ??????。?????、??。???????????????????????っ 。 、 。 。?? 。? 、 っ??????? ??????? ?、 ?っ 、 ー っ?? 、 っ 。?? ?? ??????、????? ???っ?? ? 。????? 、 、?? 、 っ 、??っ??? 、 ? っ?、 ? 。 ??? ?? っ 。?? ? っ 。??????? ? ? 、 ｝?? 、? ゃ 。???????? ??。 ? 、?? 。?? ?? ｝ 。?? ? 。 ? 。?? ? 、 っ ょ 。?? ? ゃ 。?? ?、 。 。? ????? ??。
????????????????????????????、??? 。?????????っ??。?っ???っ?????。??????? 、 ? っ? ?? 。藤伊藤伊藤伊波藤波藤波藤
????????????、?? ???????? ?。?? ?? っ??。??????。???? ? ょ?藤炉藤伊藤伊藤波藤波藤波藤波 ??????っ??????。??。 ? 。?? ?????? ???????????。?? 。????? っ?? ?ょっ 。 っ??? 、??? ? ? 。??? 「 、?? っ??? 、??「 、 」 っ 、 っ?? ? 、?? 。??? ??、??? ?? 。 っ 。?ゃ ?? …。??、???????っ ?。 ?? 。?? ?、 。??、 ? 、?? ?? ? 。?? ? ?。 っ 。
???????????????? ? ? ? ? 。?? ??????っ? 。?? ? 、?? ?っ 、
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?????????????、????????????????。?
??????、???????、?????????????。??? ? 、 ? ?????????? 、「??????????」??????????。???????????? 。????????? ? っ 、?? っ 。「 ?? 」 。「?? ?、??? ? っ 、 ????っ 、 っ っ 、「?? ??、? ?????? ?、?????」??????。? ? ? 、「????、? っ 」 ? 。「?? ????。? 、? 。??っ?? ? 、 ? ???? 、 っ?? ? ??? 、?? ? 」 っ 、 ?? 。?? ? ? 、 っ ．??。?? 。 ?? 、 、?? 、「 、 」 っ 、?? ? ? っ?? ? 。 っ ? っ?。 、?、? っ っ 。 っ 、?? ?っ 、 ? っ 。?? ? っ 。?? 、 ? 。?? 。?? ? ? 。?? ?? ?。
????????????????????????????。??? っ ???。???っ 。 、 、 ?????????? っ 。 っ?? っ 、 っ っ?????。? ?っ???????。???? 、?????? っ ? 。 、??? 、 ? っ?? っ 、 ? 、?? ? ?? ? ? 。 。?? ? っ ?、「 っ 、?? ? ? ??????? 、?? ? ? ?? ??。 っ 」（～
?????????????????????????????
?「???』藤｛灘藤伊藤攣波藤波藤波藤
?????????。?? っ 。?? ????? ???。?? ? っ 。
???????????ー???っ???????ょ?。?? 。??、「? 」 ゃ? ?。??、 ?っ ??。????????????。?? 。 ??? ? っ 。 ? ?
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揮藤偶藤伊藤伊藤俘藤解藤御藤轡藤俘藤波藤波藤波藤波藤波藤波藤波藤波藤
?????。????????????、?? ? 。?? ? ? っ??????。????????? ? 、 ?、??? ??????、????? ? ?。 ?。 ? ?、 ??? ? 、 ? っ ゃ 。??。 。
??????。?? 、 ????。?? ????。?? 。??? ?????????????。????。??、???? 。?? ???? ょ 。?? ? 。???????ょ? 。 ??? ????。?? 。?? ?? ?、 ? 。?? 。?? ? ? 、 。????、?? 、 、?? 、?? ? ｝? ?? っ 。?? ? 、 っ? 。?? 。???。?? 、 「 」??? ? 、
????ょっ??っ?????。???????????、????? ?? ? ???。???????、???????????、????????、??﹇ ﹈ っ 、?? ?? 。?? ? ?? ゃ ?? 。???? 。 っ???、? 。 、 ????? ゃ 、 。?? ??? ? 。?? ? ー ー ょ 。?? ? 、 …?… 。?? ? 。?? ? っ 。?? っ っ 。?? ??? 。?? ゃ 、 ?????、 。 ? 、?? ?????? ?、??????。? ? 。? ??? 、 。?，?? ??????? ?? ?? っ ??? っ 。
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卜
???????、????。?? っ ?。?? ???????っ?????。?? ? 。 ??????????っ??。 〜 ?。?? ?ヶ ??? ヶ 。 っ ? 。 っ 、?? っ 、 っ っ 。???、 ? 、 、??????? 。?? ?? ?? ? 。?? 。?? ?? 。?? ??? ? っ 。 。?? ? ェ ｝ ??ょ???? 。 っ 。?っ 。??藤俸藤偶藤波藤波藤波
???っ?。?????? ? ? 、?????? 、?????っ?。「?? ?
????????????、?????????。?? 。 っ 。?? ?。?????????っ?????。????っ 。 ?。?? っ 。??、 ????っ??? ??????? ??????? ? っ????? っ?? っ 、 ﹇ ﹈
????」???。????????????????、?????? っ ? ょ ?。 ， ?????????? っ??。 ???? っ 。 、?? ?? 、?? ?」 、 っ ?っ????、 。?? ? 、???? ????。 、 。??????。??? ???っ ゃ??、??????????? 。 、?? 、? ょっ ? っ 。??????? 、? 。?? 。 。 っ っ 、?? 。? ? っ っ???? っ っ っ 、?? ? ょ 。?? ?? 。 っ 。??????? ? ? 、 、?? っ ? 、?? ?? っ っ 。?? ?? ? ?。 ? ???? ?、 っ ?? 、??? ? ? 。 ? 、 っ 。?? ? ょ 。?? ? 、
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?????????、?っ????????。?????、????? っ 。 ? ??っ??。?? ????っ?????? ????、 ? ?????????藤伊藤小藤伊藤波藤波池波藤波
????。?? ???????????????????。?? ???? 、 ﹇??? 。?? 。?? ?? 。?っ ? ?
????。?? ?????、??????? 。?? ??? ? ?????????? ?っ ? ょ?。???? っ 。?。 っ?? 、 ? 。 、「?? ?? ? ?」 っ 、?。 ? ?っ 。 、 、?? ??「 ? 」 っ っ 。?? 。??? 、 っ 、?? ?? ??? ??。??? ? ??????? 。 、 。?? 、?、 ? ???? 。 ゃ?? ?? 。 、 ? 。
?????????????、?????????????。????藤伊藤伊藤伊藤僻論藤波藤波藤波藤
????????、?っ 。?? ?っ????、?? ? ??? ? ? ??、?っ ?? 、?? ?? 、?? ?????? ? 、?? ??。????。 ? っ 、 ???っ 。?っ 。?。 ?? 、 ? 。 、 。 っ、 ????」（? ? ）
?っ?????????????????????。?? 。 、 っ 。
?????????????????。???。? ? 。?? 。??。??????? 。?? ??。?っ? っ 、 ?????? ??? 、 ????? ?っ 、 ????? 。 、??? っ 。??? ???? ? ? 、????? ? っ 、?? 「? ? 、 っ、。???????????ょっ???」 っ?、?? ???? ?、????? ?、 っ 。 っ 、「
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??????っ????。?????、?????????????、 ? ?、 ??っ ?、?????っ???? ????、 ????。????? ? っ っ 。?? ? っ ? ょ?。藤伊藤伊藤波藤波藤波
???????っ???? 。? 、???????っ?????????。???????。???????? ? 。 ? 、?? 。?? ??? 。?? ?、 ????????、? ? ?? 。????? 。 ?????? 。???????? ??? っ 。????? 。 ??? 、????っ?? ??。????? 。 っ 、??? 、 っ っ?? 、?? 。?? ? ?っ 、 、?? ?? 。
?っ??。?? 、?????????っ??????。?っ ?。?? ?? ? ?ゃ?????。?? ? 、 っ ?っ 、????? ?? ?
???????????????っ????っ????????。?? ょ ?。?? 。?? ? 、 。 、 ? ? ゃ?? 。?? ?? 。?? ? ?。?? ?、 。???? ?ーッ っ っ?? ゃ ? 。?????、 。 … ? ??っ?????? 、 っ ? 、 ??? 。?ゃ? 。 ? ? 。 。?? ? 。 っ 、?? ? 、 。 ﹇ ??﹈??? 、 ? 、 、 ょっ ﹇?? ﹈ 。 、 、?? ?夢｝藤轡藤｛界
藤波藤波藤??????????。?? ?????、????????。
????????????。
?っ??? 。??、? ???、
?????????????。?????? ???????????????????? ?、 。?? 。??????????????。
??? （ ）
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　　　　藤波孝生
第2回
日隣：2002年11月12日
　　14：ee・v16：00
於：政策研究院政策研究プロジェクトセンター
i〔インタビmeアー〕嘱書きはインタビュ＿の時点）
1伊藤　隆（敵策研究火学院大学教授）
i有馬　学（九朔大学教授）
小池聖一（広厩大学助教授〉
佐道明広（政策研究大学院大学助教授〉
武田知己（政策研究大学院大学特別研究員）
平松大輔（藤波孝生氏秘書）?
記録考：丹羽漕隆
筆一
?????????藤解平伊藤御三藤松藤波藤
??????????????? ?。「???」???﹈??????﹇?? 。?? 。? ?????? ? ?? っ?。?? ??、 ょ 。 ??っ ? 。????? 、? 「 っ 、?? っ 」 っ 、「 」 。 「?、 ?、? ?????????? 」 、「 、 っ?? 」 。 。???? ?? ? っ 。?? 。 、 っ （ ）?? ?ゃ 、? ? ?? ??? 。?? ?? 、 ?。 ???っ っ ャ ??。? ?? ??…
??????????。?? 。 ??????。?? ??っ?ゃっ ?。??、 ? 。?? ? 。?? 。??っ ?、 ???っ???????? ? ﹇ ??????
??????????????????????、??????っ???。???????? 、 っ 。 ???っ ? 、 っ 。 ???、????? っ?? 。?? ? 。?? ? 。 。 。?? ?、 、 ???????。藤鐸藤武藤伊波藤波田波藤
?????????????????? 。?? ?? ??、????? ???? ???? ??? ? っ?。 、 。 ??? ?、? ? 、「 」???。?????? ? 、「 ? ? ???? っ ?? 、 、?? 」 、 っ 。????、 ?? ? ? 。 っ 、
???????????。?????????、??っ??、??
????? 。 ? 。 、?? っ 、 。????、?? ? 、? っ 。
??、???ゃ?????????。?? 。??ー????????、?????????。?? 。 、 ?っ?。?????????????。?? ?? ? っ 、 。 ??????? 。???? ? 。????? 。 、??? ? ? 。
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??????、?????????。??????????。???? ?????????? 、?? ???????????。???? ???、 ? ??っ????????。?? ?? 、「 、????ゃ 、 ゃ 、 ゃ 」?? 、 ? ??? ? 。「 ゃ 、 ゃ 、 ゃ???」、 ?? 。????????????、????? ?? 。 、 っ??? 、 っ 。?? ??? 。?? ?? 。 っ?? ? 。?? ? 。 、?? ? っ 。???「?? ??っ 、「?? 」?? 。 ? ー っ ??、?? ?、? 、?? 、「 ??? ??。 、 っ?? 」 っ っ 、 。??。?? ?? 、 、 。?? ? 、 、 。?? ? ? ? っ 、﹇???﹈???????。????っ?????????????、? 。 ? 、?? ? っ 。
??。?????????????っ???。?????、????? ? 、｝ っ?、 ? っ 。??? ?? っ ? ???????????、? ? っ 。 っ?。?????????? 〔 ?????｝ ? ょっ?。 ? ? ャ 、?? っ?。? ? ?? っ?、???? 。「??????????????? 、? ?? ?」??っ?、???? ? 、 。??、 ? っ ?」 、?? ??? 。 ? 。?「 ? 、 、 、?? ?? ??」 っ 、「 っ ?? ??? 。? ?ょっ ??? ???」 ? ?。?? ? ? ? っ 、 、?? っ?、 ???っ ? 、??? っ 、?? ??っ ? ? 。?? っ 。
36
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????????????????? ? ??っ?? ?、 ???????????、??? ?? ??、 ? ?? ?? ???、??????????? ?? ?。 ? ????。?? 、 ? 、 ???? 、 ? ? ? っ 、?? ?〜 ? ?っ 。? ???? ? 、 、 、?? ?? ?? 。﹇ ﹈ 。?? ? 。 ﹇ 〕 、 ??? ? っ 、「 」????? 、?。?? ?? ょっ っ????っ 。 、「?? 」 。 、??? ? ?、 、「??? ゃ。 ? 。??っ っ ゃ。 っ?。 ? っ 。 」 っ 。????? っ 。 っ っ??、 。 。???? （ ? ??〜 ）?? 、 ? 、 ? ? 、??? ? ?。
????。?? ?????、???????っ?。?????????っ?、???????????????????っ???。?????? ? ????、 ????? ? 。?? ???、????っ ?????っ?? 、?????、「? ?????????????????? ?????、? っ ?」 、??っ 。 、「 」 っ 、?? ?? ? 。 、?? ?? 、 っ?、?? ? 。 、?｝ ? 、 。 、?? ?? 、 ? ゃ?? ? っ っ?、 ? 。 。? ｝ 、??っ?? 。????? ?? ??っ?、 ????????????っ 。 ? ? 、?ょっ ゅ ? っ?、 ィ? っ 。 ??? ?? ?? 、 っ 。?? ? ? 。?? ? ??? ?? 、 ? ?．?????っ?、???、??﹇ ? ?? ? ???っ??っ 。? 、?? ? っ 。 っ っ?????? ? ? ?? ????? 、?｝ 。 、?? っ 、 っ 。 ? っ?
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???????。??????????、?????????????????????っ????????、???????????? 、? っ 。? っ?? ? 。 ??? ? 、 っ 。?? 、? ????????? ??????? ???????? っ 、?? 。?「?? 」?????? ? 、 っ?、 っ ? っ 、?? ????。?? 、「???」 ? 、?「 ? 、 」? っ 。 っ?? ?? 。 ? 、 。?? ?? っ 、 「 、?? 」? 。?? 、 ? っ 、????? 、 っ?? 。 ょ ? っ 。????? 、「 」?っ 、 っ ? ? ? 。?? ?? 、 っ 、 ??、??? 。 、?? ? 。 、 ? ??? 。?? ? 。
??????、?っ?????????????????????、?? ????。???? （ ）。?????????っ?。????????、???。????、?? ?? っ 、 ??? ? ? ? 。?﹇ ? ﹈「 」?? ?。 っ ? ? ょっ っ 。????? っ 、 、 ??? っ 。?? 「 」? っ 、 「 」?? ? 。 、 っ 。??? 。 、?? ?? ? 、「 」?、 〜 っ 、??? っ 。 ? 。??? っ 、 っ?? 。 。????????? ? ? 。 、??っ ? 、 、?? 、??? ? 、 ? ??? っ? っ 、 っ 。?? ? っ 。 ??????、 、 っ?? 。 。?? 〜? っ っ 、?? ? 、 ? っ
38
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?っ????????????????、??????????っ??っ??????、??????。???????っ???、???????……。?? ?? ?????? ?? 、 っ っ???????? 、 ? ? っ 。???? ?? 、 、「 ??? っ? ???? ? 」?﹇ ? ﹈． ? 、「 ???っ??っ 、 」 っ 。??????????、????????????????。
????? ?っ? ? 、 ??? っ 。 、「?っ ??? っ っ????? 」 っ っ 。?っ? ? 、 、「?? ? 、 」??っ?? 。 、?っ ? 、 ? っ 。 、?? ? 。???ゃ っ?? 。?? ? 。????????? ? ? ょ 。 ょ
・
????????。?????????、????????????? 。?? ?????。? ? っ 、 、? 、???、???? っ っ???。 。 ﹇ ? っ?? 。?? ? ー ッ?? ? ?っ っ ? ??。?? ?? っ っ ?、?????????っ ? 。 。?????っ??、??? 。????? 。?? ?? ?。 、 ??? ? 、 っ 。?? ? ッ っ 。???っ 。「 」 「 」「????????」????????、「????? ?」??????? （ ）?? ?? ? 、 っ 。?? ? ﹇ ﹈、 っ?? っ 。?? ? っ 。?? 。?。?? ? ?。?? ? 、 ? ー?﹈ ?? ? 。????? ?。 ??
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?????????っ??っ?。????????????????っ 。 ? ? ? 。 っ?。 ??????????、?? ? ?????????????? ? っ 、?? ????。 ? ? ?。?? ?? ? っ ? ??? （ ?）。?? ??? ? 、 ??????? 。?? ?? ? ?、 。 ?、?? ? ? 。??っ 、 、????? ?? 。?? ? ? っ?、? ??っ?????。 ? ? ?? 。????? ? ? 。?? 。?? ??? 。?? ? ? 。 ? ? ? 、????? っ 、????? っ 。?? 。?? ?。 ? 、 、 、??????? 、 っ ゃっ 、?? 。?? ? 。 ?? 。
????っ?????????、????????????????? 。?? ???。? 。?? ? ? 、 ? ゃ?? 。????? ? ??。????? ????。???? 、 ? 、?? ? … 、 ???。 っ 、 。?? 。 ? ???っ ????? ??????????? ? 。????? ?? っ ゃ??。?? ??っ ?? ? 。 。 っ?? ﹇ ﹈?? ? っ ??? ? っ 。?? ? 。?? ?、????????? ? ? ﹈ 、 っ?? 、 ?? っ ? 。?? ??? 。? 。?? ッ っ 。?? ??、 。
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宮藤か回診伊藤伊点で波D藤波藤波藤。N
?????。????????????????。?? ?っ 。?ゃ?????ゃ??????? ?、 。????? っ ? 、
????????、??????。????????????????????????? ? 、??? っ 。 ? 。 ? 、??? 。 「 、?? ??? ????? 」????? っ 。 っ?? 。?? ? 。?? ? 、 ??。?? ? 、 っ 。?? ?? 、 ﹇ っ? 。??? っ 。?? ??。?? ? …﹇ 。 ﹇??﹈ 。???? 。 っ 、?、 ? ? 、 ッ?? ?? 。 っ?? ? ﹈?? ? ? っ ? 。???? っ 、?ッ 。
??????????。璽蟻羅灘蟻雛螺
?????????????。?? 。?? ??。﹇ ﹈ ??。?? ? 、 っ ??????。???? ?????。 ﹇?﹈?っ?
????、???????????。?? 。???????っ 。?? ? ? 、 ??????〔?﹈????。?? ?、 っ ? ? 、 ???? 、 ?? っ 、?? 、? 。「 ? ?????? っ ? 。 」 。?? ? 、?? ょ 。??? 。 ? っ?? 、 、?? ? ?? 、 、?、 ?夢藤樫藤伊藤波藤波藤??????????????。????、???ゃ??。???? 。?? 。??、?? 、???
????ゃ
??????? ??ゃ???。? ?? ゃ??? ? 。 ? ? 。 、 。?
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??????????、??????????っ?????????? 。?? ??????? 、 ? ? ょ?。?? ?、 。?? ? ?ょ???????。?? ?? ー??? ? 。 … ???????っ??っ?、 ? 。????? っ 。 。 っ 、『? 』 。??? ? 。??? 、 っ ゃっ??。??? ??? 。 。「??、 ?? 」 。?? ? ?っ 。 っ?。?? ?ゃ 、 ? っ? 。?? ? 、?? ???、?? ? ょ?。??? 。 っ ゃ 。?????っ?。「????? 、?????? 」? っ 。????? ? ?? 。?? ? 。?? 。? ? ?? ?﹇ っ 。 、 ．?? 。? っ ? 、???? っ っ っ 。?? っ 。?? ? 、 。
?????、?????。?????????????っ????。?????????っ?、???????????????????? 、「 ょっ ? 」 ?????????? 、?? ?? っ ?﹇ ﹈ ?? 、 ??? 。「 ょっ っ 、 」 、「?」 っ ?、「 」 。「 。?? ?? 、 ? 【?? ? 」 。…， 、?????。???? ? 。?っ 。 ?????? ? っ っ??。? ?ッ?ー??っ （ ?）。 ， ? ? ? っ?????」? 。 ょ ?ッ?ー???????????? ? ?。?? っ 。?? ??、 っ 。?? ? っ ゃ（??）。????? 、 ?? 、 ﹇ ﹈??﹇ ﹈ 、 ??? ??? ? ﹇ ｝? 。?? ?。 ? 。 。?? ? 。?? ?? 、?? ? 。?? ? 。??? っ 、??
42
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?????、「????????」??っ?。「???、???????っ 」??っ 、 ? ? ?っ っ? 、?? ??。?? ??????。?? ? ? 。?? ??、 ゃ ? 。?? ? っ ? 。?? ?? 。????????? ? ? ﹇ ｝、?? 、? ? 。?? ???? 。? ? っ っ??、 ? っ 。?? っ 。 っ??、 ? ?っ 。?? ? ?? 。?? ? 。 。?? ? っ? ??? ? 。 ? ? 、?? ? ?? ?? ?? 。 ????ゃ ? 。?? ?? 。 っ 。?? ? 。?? ? 、 ゃ 「 〜」?? っ ??? ??? ? 。
藤僻藤伊藤波藤波藤波?????。?? ??????????。?? ???????? 。 ?????。
??
??????。?? ?? ???????????????????、????? 。?? ?? 、 っ っ???、「??????」 、「，????」?????、「???????? 、『 〜』 。?? 、 ｝ っ? 、 。 ????」?? 。?? っ ? 。 。?? ?? 。 ?????。 ? 。?? ?? っ 、 、?? ? 。?? ??? ?。?? ?? 。?? ゃ 。?? ? 。 ?、 ? 。?? っ 、??? ???。 っ?? ?っ ? 、 っ 。?? 、 ? ? 、 ??? 。?? ???? ? ?。?? ? 。「 〜〜 。
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???????????????。?? 。?? ???????????????。?? ? 。 、 ????????????。? ?? 。「 、 ??? 、 〜?」???、??? ??? 。 ッ 。藤伊藤伊藤極波藤波藤波藤
???????????? ???? （ ） ? ??﹈。
???????????、????????。?? 。 ?。 ???。?? ????????。?? 。?? ??? 。?? ?? 。 ? 。 、??? ? ﹇ ????
?????? ?????? ? 、 。?? 。? 、 ????っ?? 。??? ??? ???、 ? ?? っ 。?? ?? 。?? ? 。?? ?? 。 っ???。 ? 、 、?? ． っ っ 、 ?
?????っ?。??????、?????????。??????? 。 ? っ ??。?? ???? ??? ??、 ?。 っ 、 ???????っ 、「? 、????」???? 、「????? 、 」 ?っ? 、「???っ ???」?????、?っ 。?「 ? 」 ? 、「 っ?? ??、? 」 ? っ?? ?。 ｝ ? ? ??。 ? ?、 ? っ 。藤俘霜解藤伊波藤波藤波藤
????????????。??、??????? ?????????????????????ゃ???。?? 、 ?、????。?? ??? ? 。?? ? っ 、 。 ? ?????
?????????。?? ? 、 ?っ?、 。?? ??????????。?? ????、?? 。??? ??、 っ 、?? っ 、 っ 、?? ??。?? ?? 、?? 。?? ? 。?? ? 。?? ?? 。
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??????????????????。?? 、 。?? ????????????????。?? ? 。 ??????、???? ? っ 。?? ? 、 。?? ? 。?? ? 、 ? 。???? っ? 、 っ?。??????????、 ? ? 、?。??? 。?? ? ?、 ?? ? 、??っ?。????????????????????????????。?? ? っ 、 ? 。 ? 、??っ ?っ ?。?? ??? ? っ ? ? 。?? ? 。??? ょ 、?? ?? 。?? ? 。 、 、?? 、 、 ????????????? 、 ィ 。「? ???ー」??っ ??。? ??。?????
???????。????????っ????????????。?? ????????、 ? 。 ??? ?っ ?。?? ? 。?? ?? 。 。 ﹇???﹈ 、 ????? ?藤伊藤伊藤小解波藤波藤波池藤
??????、???っ 、?? ???? っ?? ? ??っ??。??、?? ?? っ????。?? 、 ?? っ???? 。﹇??﹈????????????っ????、?????????「? 、 ? 。 ? ???????? ? ょ 、 」 。?? ? ? ?、? っ 「?? ? ? 、 」 っ 。?? っ 。 ? 、? っ 。
??????????????。?? 。?? ? 。?? ?? ?????。?? ?? 。???????? ? ????。?? ?。 、? ??? 、???????? ? 。 ?。?? ???。 ?? っ ??﹇ ﹈?????? ?っ 。 、????? ? 、????? ? っ 、 、
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????????????。???????????????? ?。??????。?????、??????????????????? 。﹇ ???? っ??。?? ?? 、????????????? 。?? ?。?? ???っ?、 ? ?、 ?????? ? ??? 。????。 ???? ???、? 、 ???っ??。?? ?? 。?? 。?? ? ????? ?ょ?。??? 。 ? ???。 、 ? 。 。??? 、 、 ???? ???。????? 。?? ?? ?????。??? 。 ? ? ? ????? 。 ??． ?っ 、?? ?? 、 ???? ???? 。 」
???、??????っ??????????、????????? 「 」 ?。「 」 、 ??? っ?。?っ ?。?? ? ? ? ? 。?? ?? 。 ?????????? ? 、? ???? ｝ 。?? ? っ 。???????。?? ? ??? ???? 、 ? ? 。?? ??? ? ??? 。??? 、 ? ? ??、 ﹇ 、 ﹈ ??。?? ? ???? 。 。 ? ?。???????????????。 ? 。 ﹇ ﹈???。 ? ﹈? 「?、? 」 。 」??、 ?? 、 、??? ?」 、「 、 」?、? 。 、?? っ 、? っ 。?? ???? ?? ? 。 。?????、 、
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?っ?????。????????っ?、???????。?????????、???????????っ?????????????????﹈?????っ 、 ? ? ??。「?????????? 、、 ? ???????っ ? 。 ゃ? っ??っ??。 ょ 、 っ 。?、 ? 、 ? ? っ???。??っ?? 、 っ 、「?? 。 っ 」 っ 、?? ? ?っ 、 ? 、 、?? ? 。 っ?、 …?ー ? 、「 」?????。???????????? 、 ????????、「???」? ?? っ? 。 っ?? （ ）。 ?、 ? っ 。?? ???? 。「 」 。?? ? 。 ???、 ?? 。?? ? ?? ? 。?? ? っ 、 。?? 、? 。??? ? 、 、??ょ 。?? 。????? 。 ??? 、?? ? 。 ﹇??﹈?、????????﹇?﹈??。????????????
???????????。藤静藤轡藤佐藤佐だ藤揆藤儒藤波藤波藤波道義道。波藤波藤波
??。?っ ???、????????。?っ ?? 。?? ?? ????、???????。?? ?? ? っ 、 ???????????? ゃ っ ?。??、??。?? ?? ? ? ???? 。?? ?? 。?? 。????? ??? 。 っ 、 。
?????」????????????? ?? ?? 「 ?」 ?? ???????、?ょ ? 。?? ??、? ?? ?。?? ? 、 ? ?? ?? っ ゃ?? ?。 ????? ?? ?? ? 。????? 。 ﹇ ﹈ ? ? 。?? ? 。?? 。?? ? っ 。
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????っ????。?? ????????。?? ??? 。 、 ?っ????????。???? ?っ ?????? 。?? ?? 。 、?? ? ?﹇ 『 ﹈??。?? ?? 。?? ? 。?? っ ? 。???? 。 ? っ ????? ょ 。?? ?? ? 、???????ょ藤江藤俘藤波藤波藤波
???????????? 、???? ????????????? ? 。?? 。 、『 ﹇ ﹈?? ? 、 、 、????? っ 、 っ?。 っ 、 っ っ 、 っ 。?? ??
???、?????????。???????。?? ??????。????? ? 。??。 ? 。?? 。?? っ ゃ
????????っ?。???、??????っ?????っ?。
??????っ???っ?、?????????????????
????、 っ???。?? ?? ? ?。?? ?、 っ ? 『 』『 ??? ? っ 。???? ? ょ?。????? っ 、 。?? ? 。?? ? 、 ? 。?? ? ? 。?? ? 、 ????? 、?? 。? ? ? ?? ゅ? ? っ 、 ???。?? ???、﹇，????、??? 『 ? 』 ????? 。『 』『 』 っ 、『 』?、 ょ 」 。『 』 っ?? 、??? 、「 、 」 『 』??っ?? ? 。 『?? 。 ? ?? ?ー?ィ?????? 。?? ? 、 、 。?? 、 ? ?? ???????? ?? ?? ? ??? 。??、 。?? ? 、 ??? ??。 ? ?
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??????????、?? ??? ?????????? っ 。 ﹇ 『 ?』﹈???????? 、 。「 ??」。???っ? 、 ﹇ ﹈ 、 ?????? 、 ? 。 ?。?? ? ??っ??。 ?????、???????﹇ ﹈ 。? 、???、? 。 。 「?? っ 、? ??? ?、 「 、 ?」 、「??????っ?。「???????????。???????????????、?? 。 ????? 、 」 っ 、 。 ??? 、 ? 。「 っ????? 。 、 。??。 ????? 。??? 。??? 。「 ? っ 、?? 、 っ?? ? 、「??、 っ 、 っ?。 ? 。 ? 「??、 」 ? っ 。?。 ? ? ? っ 、 ? ???っ?? 、 ? ? ? 。??????? 。?? ．? 、?? ? ゃ 。 、
??????。???????????っ????????。?? ? ?????。??? 「 」 っ?。 っ ????。?? ?? 、???? ? ?。?? ??????。 ??ゃ??? 。?????????﹇ ?﹈? っ 。 、????? ?? ? っ 、「 ?????っ 、? 』? ?、「? 、 」 っ?、 ?????? 。 っ?? 、? ? ? ??、??? 。 、 っ?。??????? ? 、??っ 。 ? ??。????? ? ??? ﹇ ﹈ 、 ? ﹇ ﹈「???? ??っ???? ?? 」 ??。「 」???。?っ? 、 ﹇ ﹈ 。「???? っ ?? 」「 ?? 、??????っ??、??????? っ????。 。 ? ?っ 。 ????? 。
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???、?っ???」「??、????????「?????」。?? ?っ??っ?、??? ?っ ?っ????、 ? ? ?。 っ ????っ?。 、 ???っ?。 ?? 。?? 。?? ? 。佐藤観武伊道波藤島藤
????????????????。?? 。?? ?????????????っ?????。??、????????。?? ??? ???っ?
?????。?? ?っ ???ょ??。「????????」「???」????? ?っ ょ? 。?? ?? ???? ????????????????????。? 、 っ ゃっ ?? 、?? ? ???????????、?????????? ? ? ?
???っ?、「 ? ょ っ っ??? 。 っ っ 。
????? 。
????「 ???? ? 、 、 、?? ?? 。?? ? ? 。 、?? ? 。?? ? 。 ー
??????????????????? 、 ?? ?? ?? ? ????????? ??。?? ??? ?? ?? 。???? っ 、 ? 。?? ﹇ ﹈ 。 ? ??? 、? っ 。????? ? っ 、 っ???? 、??????っ?、 ?? ?? ?? ?????? 。有伊藤伊藤伊藤掛馬藤波藤波藤波藤????????????。?? 。?? ?? 。?? 。 。?ゃ ? 。??、? 。?? ? 。?????? ???????????????、
??
???????????????? ?? 、?????????????????。???????????、??????? 。?? 、 ょっ 。?? ??? 、 ? 。?? ?? 。?、 っ 。 、 、 っ 、
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????????????????。??????????????? 、 。 ?????????? 。?? ?、???? っ 、 、 ?っ?? 、 、「 ? っ?? 」? っ 、 っ 。「 っ??、 ? ? ? ???」??っ?（ ）?? ? ? 、?? ? ょ っ 。?? ? （ ）。??． ? 。?? ? 。?? ? 。 。?? ? っ?? ? 。?? ? 。?? ? 。 。?? ?? 、??? 。 ﹇ ﹈ 。?? ? 〜 っ 。?っ? ? 。 、??〔? ﹈ 、? ? っ ゃ? 。?? ? ﹇ ﹈ 、?? ? 、 ゃっ?? 。? 、?? っ? 、 っ?? ? 。 、???? ?????? ? っ 。 、 ? っ 、?? ? ?っ 、 、
???、????。?????????????????、????「????????????????????」??っ?????? 。 っ 、 。?。?? ?? ? ? ? 。?? ?。 。?? ?? っ 、 っ?? 。????? ? 、?っ 。 。?? ???? ? ? 。?? ?、 。?? ? 、?? ? ? 。?? 。?? ? 、 。 っ 、??? ゃ 、 っ 。?? ッ?ュ 。 ﹇ ﹈?? ? ゃ ?、 っ ?。 。﹇??﹈??????っ????????）。藤伊藤伊佐波藤波藤道
???????????（??）。????? ゃ ? ???? っ?? 。?? ??? ?、 。
（??）。
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??????????????? ? ?っ ??、?????????????っ?????。?っ ?ー ッ? ? 、??。?? ??????。?? ?ュ ー? ? ? ? 、?? ??? ? っ? 、? ュ っ?? 。? 。伊藤有藤有藤波馬臼玉
???????????????? 。?? ? ????????? ???っ ??っ???。?ュ?ー ﹇ ﹈ ???っ
?????。?? ?? ?????? 。?? ?? ? ??? ? っ 。???﹇ ﹈。? 、 。?? ?? ? ? 。?? ? っ 。?? ? ??っ ? ??? ?。??? 、 。 ﹈ 、??? っ 。 ー 、 っ?っ ?、 っ
???、「????、??????????????????????」 ?。 ? ???っ??????。「???????????? ????? ? 、 ???? 」 、「?? 、 ? 、?」 ? 。 ??っ ?、 「 」?? ??、「 。?? ? 」 っ っ 。 、????? ? 。?? ?っ ?（? 〉。?? ???? ?。??? ? ょ 。?? ?? ?、 ?? っ???? ?。?? 、 っ 、?? ??? ??﹇? ﹈? ? 、?? 。? ， 、 ? 、?? っ 、? っ 」 っ?? 、「 、 っ 、 ゃ?? ?? 」??。「 ? 」? っ 、 、? っ?? っ? 。 ゃ 。 っ 。?????????、 ? ? ? ??っ??? ? ?? 。
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??????、????。?? ? ?????????? ? ??。? ?????っ????? っ? 、 、 … っ???? 。?? 。?????ゃ???。．佐藤ぽ予納藤伊藤小道波藤波藤波藤波i
????????????????????????ょ?。??????ゃ? 、 っ?? 。 ﹇? ﹈? ??。????? 、 、 ? ??????????。?????。藤窪武藤武波藤閣波田 ????っ???????????。?? ．? っ????っ????。?? ???? ????。?? ?? 。????? 、 ょっ ょ 。?? 。????? 。?? 。?????? ? ??????????、????? 》
????????っ?、??、?? ?? っ??、
????????? 。?? 。????っ????っ???? 。?? 、 ? 。?? 。?? 、 ? 、??? 。?? 。 、?? ? （ ? ）、?????? ? ? ? 、 ??
??。??????????????????。?????????。 ? ????? 、． ?????。 …ッ?? ?ゃ???。? ???。???? ???? ? 。 ? ?????、?????。?? ?? ? 、 。??っ 、 っ 。?? ?? 。 っ?? ? 、 。?? 。 ?っ ? っ 、?? っ? っ?? ??? ?? ? っ 、 、?」 ?。「， ?っ 」? っ? 、「?? 、????? ?? ????っ????」 ?????? っ 、「 「 、?? ???? 」 っ ? 、 ? っ?? 。? 、 ゃ?? ? っ?? ? ゃ 。?? ?（ ）。 。 っ????? 、「 、 っ? 。?? ? 。?? ? 、 。?? ? ゃ 。???? ? 、 っ っ?? ?? （ ）。 っ?? ? 、
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??????????????。????????。
（??）
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　　　　藤波孝生
第3回
E時：2002隼12月10臼
　　14：00－16：0e
於：政策研究院敬策研究プロジェクトセンター
1｛インタビュアー〕（麗書きはインタビュ＿の時点）
i伊藤　隆（政策研究大学院大学教授）
i有馬　学仇州大学教授）
i小ラ也聖一（広島大学助教授）
佐道明広（政策研究大学院大学助教授）
i武田知己脚究大轍学特鰍員・
平松大輔（藤波孝生秘書）
記録者：丹羽清隆
～難　 彫　2002年12
??????????????、?? ? ? ???????????????、???、 ? ? っ?ゃ ? 、???? 。?? ?? ?っ ? 。?? ?っ 。 ? ? ? ょ?。??っ?? ゃ ?。 ?????。?? ?? 、 ? ? ??っ??? ?、 。?? ?? ?。 ゃ 、 っ っ?? ? 。???っ?? ゃ 。?? ?? ゃ 。 。?? ? 。 ???? ? ???? 。 、 ゃ? ????、 。 、?? っ 。 、 。?? っ?????、??????????????っ????? ?????っ 。?? っ 。?? ?? 。
r
??????っ????????。?????????? ???????????。???? 、 、 。 、 ??? ? っ ? 、???????????っ????。 ?? ?????っ?? 。 っ 、????? 、?? ー ょ っ 。? っ 、?? っ 。??? 、 っ??。?? ???? 、 。?? ??、 。?? ? っ っ 。 っ?? 。?? ??、 ? 、?? 。????? ょ ? 、 、 、 ? ??。?? ?? ? っ ? 。?? ? っ?っ ? 。 っ 。 。?? ??っ 。 っ 。?? ? 、 ッ ュ??。?? ?? 。 ﹇ ? っ?﹈???????、??? ????。?????? ?? 。
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﹇?﹈??????っ?、?…????????っ???（??﹇?? ?﹈ ??）、?? ? ????? 。 ?、???、??、↓???、????????????、???????? ??????、「? 、 」 っ ? っ?? ???。 ?、 っ? 。??????。?? ?? ?? ???ょ 。?? ?? ? ? っ??、 ? ????っ?? 。??? 。?? ? ? ﹇? ﹈?? ?? っ?。 ﹈??? 。 ー 、 ? ﹇ ﹈?っ 、 っ ? 。?? 。?? ?? ? 、 。
?? ? ?ょっ っ?? ? 。 っ 。??、 。 ?? ??? 。 、? 、? っ?、 ? ????っ ? ﹇ ﹈、 ? ?????? っ?。 ょっ 。 、?? 、?? ??? 、 ? ょ 。?? ?。 ? っ っ 、?? ? 。 、 っ?? 。 。
????????????ょ??。?? ???。????? ? ????っ?。?????っ??? ?っ 、 ? ? 、?????「???」??っ????っ?っ????。????????? 、「 」 ?、?， 、 ? ? ??? ??、??。 」??っ?? 。「 、 、?? ? ? ???????????????」??っ?? ? 。?? ? ? 。?? ?? っ ? 。 ょ 。??? 。?? っ 、?? ??? ? 、 。? ?っ?? ? ?。?? ?? 。 ? っ 、?っ っ 、「 ? 」 っ 、 っ?? 。??? ? 。?? ?、 ゃ っ 。??? っ??? ? ゃ??? ? ???? 。 ??。 。 。 、?? ?。 、 っ っ
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????。???｝??っ????。??????????????? 。? ?。 ? ? 、「 、 」?? 。???ゃ ?? ?? ?。??? 、 っ 。 。?? ???? 、 ???（?????? ）。 ?? 、 ? っ? 。?? ????? ??、? ??〔 ?? ????﹈?????? 、 っ ? 。?????っ?、 っ ? 。 ?? ? ??ゃっ?? 。 、 ? っ 。?? ?? っ?? っ 。?? ? ????? 。 ? ? （ ）。 ?﹇???????﹈?????、?ー??????????????。??? 。 。?? っ? 、 ? 。 ﹇ ﹈?? 、 、 ? 。?、 ?? ? っ???? 、 っ 。?? ?? 、 っ 、????? 、? っ 。??。 ??、 ? 。?? ? っ 。 ? 、?? ? っ?? 。 、?? っ? っ 。?っ ? っ 。 、
?????、???っ?。????????????????。?? っ ? ? ?っ ゃ 。?? ? ?。 っ ???、?????? ﹇ ? ????﹈? 、??っ 。????????? ?? ?? ????? ???。????? 。?? ?? ? ? 。?? ? 、 、 ??っ?? 。 ??? 。??? ? ??。????? ? っ 。 、 。?? 、 。?? ? 。?? っ 。?? ?? ? ? ゃ ﹇ ??? ? （ 〜???? ? ）﹈。?? ?っ 。 。?? ゃ 、?? ? 。 。?? ?? 。
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?????。?? ? ?、????????﹇???????﹈????????? 。????? ?????。??、???。「??、???っ??」「 っ 」 っ ?。「???っ?」 っ?、「 ? 、 、?? ? っ 。?? ?? 、? っ っ?。?? ?っ 。?? ?? 、?? ﹇? ﹈ っ ゃ?? ? ? 。?? ? ? 。???? ?。﹇ っ ﹈?﹇ ? っ 、「 」?っ???。「????????、『???????、?????。 ? ゃ」 っ 、?????っ??????っ ?、 ????、「??? ? 、?? 。 っ 。「 、?? っ ? 」 っ ?? 。「?っ? 、 っ?? ? ゃ? 」「 、???」? っ??っ ?????? ? 、 ? ?? 。?? 。﹇ ??﹈ っ っ? 。?? ??? （ ）﹇????????﹈??????? ?。
???﹇????????﹈??????っ???????????? 。?? ????? ? ? ???。?? ? ??????っ?。????﹇????????????。????? 。?????、 、 、?? 。?? ?? 、 ? ??、?? 。?? ?? ? っ 。 、??、 っ藤予熱ね伊藤伊藤伊波藤波。藤波藤波藤
????????????っ??????。???っ????。?? ???????。?? ???????? ?、? ? ??
????????????????、 ?っ …。?? ﹇ ﹈ っ 、? 。?? ? っ 。??? 、?? ? 。?? ?? っ っ ゃっ 。?? ? 。 ??、「??、 っ?」 ? 、 っ ???? ?? 。
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??????、????????。?? ?????、?? ??????????、?????? 、 ???? 。?? ? ? 。?? 。????? っ?????????。?? ??っ ょ 。 っ 。?? ? 。?? ? 。 ?? ??? ? 、 、 。?? ? 、 っ??ゃ ? 。????? 。 っ 。 っ?? 、 、? ?、 っ 、「 、???????」??っ 、 ??? ?っ ﹇??﹈?? 。??? ? っ 。 ??? ??﹈ ? っ??ッ?ー??っ??????? ??。???? ? 。藤伊藤伊藤揮波藤波藤波藤
????。??
??????????????????????。?? 。?? ???????ゃ?????。?? ? 、 。?? ?。 ????????????（??）。?? ? っ 。 、?? ? 。?? ? 、 。
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藤1鈴藤轡藤波藤波藤波??????。?? ??? ??????。??、 ? ? 。 ???????????。?? ?﹇ 〕 ?。?? ? 、 ??っ 。 ?????
??????。?? ?? ??っ??、????っ????????っ?????ょ 。????っ ょ 。?? っ ??????? ょ 。??? ? ? 。? ? …ッ?? 。 ー っ ?。?っ??????。?? っ? っ ゃっ 、?? ょ??。?? ?? ょ ?。 、 ???? 、? ?? 。 ? ??? ?? っ 、 っ 、??。 ? 。????????? ?? ? 、?? 、 ?? ?????。?? ? 。?? ? 、 。?? ? っ? ? 、 ?
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??、???????????。??????????????????????っ?、??????、??????、?????っ?、 ? ? 。?っ ? っ?? ?? ? 。????。 。 ??? ? 、?? ? 、 ???? 。 。??? 、 ゃ 、??っ 。伊藤有藤伊藤掛藤波馬波藤波藤
????????????????。?? 。 。?? 、???????????????????。?? ?っ?? ? 。?っ 、?っ 。 。?? ??っ 。 、
???
???????ゃ?????。?? 、 ?ょ 。?? ??? ??? ??????? ょ 。?? っ 。 っ 。?? ? ? 。?? ?? 、 ? ? ??? 。?? ?? ﹇ ﹈。??? ーー。 っ?? 。? ?????っ????﹇ ｝ ? 、??? 、 ? ?? ?。? ?????、??
???????っ?。????????。???っ????。藤津藤野藤平伊藤伊波馬要撃波松藤波乗
?????????????、?????????。?? 。?? ?っ???? 。?? っ? 。『?????』 ? 。?? ﹇ ﹈ ??? ????? 、 ? ?。?? ???、 ?? ????? ?。????? っ 、 ??。
??????????、?????? ??????。???????????????、???????????????? 。 。??? ﹇『 ? ?????、?? ? 。????? ﹇ 。?? ?、 っ ??? ?っ?? ? 。?? ? 、 っ ゃ 。?? ? 。?? ? 『 ーー 』?、 ? ? 。 ??。摂武藤武藤藤田波渡波????。???????、??????っ?????。??、 っ 。?? ?。??…??
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???????（????????????）?。??、?っ???? っ ? っ 。? ? ? ???。 ?????? っ 、 っ ???。?? っ 、 ?「 っ ?（??）?? 、 ? ?????? ??? 、?? ?? 。 ? ? ??、 っ? 」 。 ? っ 。 、???????????﹇??﹈???、??????????っ
?。? ? ﹇ 。???????? ? ? ? 、 ?ょっ?? ? 、 、???????っ ?? ? 。 ??? 、 。??? ﹇ ? ? ?﹈。 ??っ ???? っ 。? っ ﹇ 〜?? 、 ?? ﹈。??? 。 っ?? っ 、?? ? 、 ??????? ? 。 ? っ ? 、?? ? っ 、 、?? っ?、 っ 、 、 っ ??? ? っ 。 、?? ? っ 、 。
?????????????ょっ????、??????????っ??。 、 ?? 、? ﹇ ﹈?? ?、 ﹇ ﹈ 、 ?????????? ??っ? 、 っ?。?? っ 、 っ 。 っ 。?? ?? 「 、 っ???、 ?」 ??、 ????? 、 ? ???? ? ゃ?っ??? っ 。 ??、?? ? ? ?っ っ?? ー? 、? ??。?? ???? ?? ? ? 、?? ? ? 。藤勝藤伊藤波藤波藤波???????????。???、?????????ょ?。?? ? 、 ?。?? 、?? ?? ?????? ??。?? 。 、
??????
???｝???????? 、 っ?? 。?? ??????????? っ? 、???? ? 、 ???。?? ?? っ 。 っ?? 。 、?? ? 、 ? ???? 、? っ 。 、「??、 ? っ 、? っ 、
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?????っ??」???????????っ?。「???????? ? ? ???????????? ??、????? ?????、 、??? っ? 。 ? っ ? ?、?? ? 、 っ っ 、????? っ ? っ 、 ???。?? ?? 、 っ 。???? 、 っ 、 、??? 。「 、?、????? っ 、?? っ?? ?〜? 、??っ 、 ?っ 、 ? 。?? ? 。「?? ?? 、 。??」 っ 、 ? 。 っ?? 、 ? 。 「?? ? 、 、?? 、 、????。「 ? 、 、??ゃ?? っ 、??。 ?。 。?? ?。 ? ? ???????? ? ょ 、 。?? 。??? ﹇
????????、????????????、????っ?????。 っ? 、 ? ??? ??っ?? 。 、 ??っ????? ?、 。 ? 。 っ?、 。?? ?? 。?????。 ? 、???っ? ? 。 ?? 、 ??? っ???????、?? ?? 「 、 」 っ ? 。??? 「 っ ? 、 、 」 。??、 ?、? 、 、 、 、? ?。?? ? 。?? ﹇ ﹈。?? ? っ 、????????? っ 。 ? ???? ????、???、? 、? 、?? 、 」? っ 。?? ?、「 ? ? ???? っ ??っ 。?? ?? 、 ? っ ょ?。?? ??、 。?っ ? ?。?? ?? ? ? 、 ??? 。????? ? 、?? っ 。 ? 、
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????、?????????っ???? ? 、 ? ????っ???????? ???、 っ ? っ?、??? っ 。?? ?? 、 ? 。 ? ? 、?????? っ 。??「 ? 」 っ ??? 、 ，?? ?ゃ、 」 、「 、?? ? 、 ??? ???? ? 」????。 ? 、 、 ?? ??? っ 、 … … っ 。 、?? っ? 、 ? 、 、 っ?。 っ 、 、 っ 。?? ?? っ?、 ， ? 、?っ? ? 」? っ 「 っ 、?? ? ? 」? 、 っ っ???っ??? ?? 。 っ?。?? っ っ っ 。?? ? 。 、 、??っ 。 ?、 ? 、?? 」「 「 」「????っ???ょ?????。??????」??っ????????? 、 ? っ?? っ 、 ー ょ????????? ?? 、 ??? ? 。
藤炉藤伊藤移｝藤伊藤波藤波藤波藤波藤波
?????????????????????????????????????、???????????????????? 。 ? っ???。? っ 、????? ? ? 。 、 、 っ 。「、??? ? ????????????????????????? 、 。 、??……。 ? 、 ??「 ??、 ? 」 っ 。????。「 、?? 」 っ 、?? っ? ? ? 。?? 、 ﹇? ﹇ ﹈ 、???、? っ っ 、 ー?? 、 。?? 、??? ? ?、 、?? 、 っ 。?????????っ 。 ?? ? 、???? 。 ? ?。????っ 。 ? 、
????。?っ????????????ー?っ??????。?? ?。?? ?? ????????????。?? 。?? ?? 。?? ? 、 ? 。 。?? 、 ?? 。?? ? 、 っ …??? ? 、
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」
?????、????????????????。??????、?? 。???????ょ 。 ? 、?? ???、 ????、???????????。?? ? ゃ 。藤見有藤有藤伊波て馬波馬波藤　N
??????。??、?。
?ゃ?、?っ??????????????????。?っ 。?． ? ? ? ? っ 、 ????????。?? ?? ? ?。? ﹇ ﹈ 。?? ? っ 、????…?? っ?? ? 。??っ?。 っ 、?っ???? 、? 。?? っ 、
?????????? ? 、 ?? ??、???????っ 。 ょっ ? ?????。?? っ ?。 ? 。 っ????。???っ 。?? ?? ? ? 、?ょっ ?、???? ??? ? っ ???。? 、 、????っ?? ??。???? ?? ?? ??? っ??? 。 っ????? っ
???????????っ??????。????、????????????????????。?????、?????、??っ?? っ っ?。????? 、? ? ???っ ?。???伊藤極藤伊藤藤波藤波藤波
????????、???????。?? 。?? ??????? ? 、 ? ?。?? ? 。?? ?? 。 ?﹇?﹇???﹈
???????????? ??藤樫藤伊武藤波藤波藤田波
???、
??????????っ?。?? 、?? 。?? ?? ? ?。?? ?????? ??????????? ? ?。?? ? ??? 。?? 。?? ? っ 。?? ?? っ ?。
????? ??? 。?? ???? ?? 。?? ? ? っ ?。?? 。?????。? っ 、 。??? 。?? っ 。
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?????????、???????????????????? 。 ? ー ?????。?? ﹇「???? ー」（ ） ?﹈????? 。?? ? 、 ? 、 、 、
?????????????っ??。?????。
????? ? ? 。?? ? 。 ??? ????? ??? ? ?っ 。伊藤攣藤伊藤波藤波藤
?????????????ょ??。?? 。??????????????。??。?? ?? ょ 、
????????
｝??????ょ??。
????????。??? ? っ?? 、 ? っ っ 。?っ? 、 、? ? 、?? ﹇???? ェ ?? ー? ??????﹈???。??? ??????????、? っ 、?? ? 。?? ? ? ? ? 。?? ? っ 、 ?、?????っ 。 ? 、 ? 。??? 、?? ??? 。???ょっ?? 。
?????????。?? ??????????。??????????。?? ? 、 ? っ っ ?????? ?。 。 、 ?っ????? 。解藤僻藤か有藤伊藤伊藤波藤波。馬波藤波藤
????????????????????。?? 、 。?? ?? 。??、 。?? ? ??? ???? っ ?
????????????っ 。 。?? 。?? ?、? 。?? ? っ ゃっ ?、 ???? 。?? 、? ? ? ??? ? っ?? ???? 。????? ? 、 。 、 ?
??、????????。
????? 、 ? ????? 。?? 、 ? ﹇ 〕 。?? ??? 。?? ? 、 ﹇?? ﹈? 。?? ????、 ? ?? ????? ??
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藤伊藤伊藤僧藤か佐藤波藤波藤波藤波。湛波
?????。??、? ?????????????????????
???、?? ?????????????????。?? ? 。?? ?、 ， ????????、?? ?? 」 ????っ??? 。 ???? っ? ??っ??? 、 っ????? 、? 。 。?藤伊藤俘藤武波藤波藤波沼 ???? 。?? ?? ??????? 。?? ? ? 、 ????。?? ? ? ゃ 。?? ? 。 、 。?? ? 、 っ? 。????っ 。? っ 、??? ?。 、
????????っ?? 、?? 、?? 」?? っ 、?? ? 。
???????????? ??。?? ?????? 。??、????っ?。???????。?? ? ? ? ょ??、 ?? っ??? ? ゃ????。??? ?? 、 ??? っ?? ??。「? ????? ?っ?、 ? 。 っ????? ? ? っ 。?? 「 、
?????????」???????。?。武藤伊藤武藤武藤有田波藤波寒波田波馬
?っ??????っ???
????????っ??????。?? 。?? ???????????????。?? 。?? ?? ?。?? 。?? 、???。?? 。?????。??? ?? ?????
???????????????、 ? ? ? ? ??????? 、?? ? ? ? 、? ? 。?? ?。? ? ?。 ?? ??。????。? ???? ?? ? ?っ 、 ﹇ ﹈ 、 ? ???、「? 、 っ 。??」 ? 、「? 、?? ? ? っ??。 ? 、 っ ?、 っ 。?? ? っ ゃ 。??????????っ?????。????? っ 。
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?????????????、???????。?? ょ 。?? ????????????、?????????????。?? ??。 ? ?????、???????、???????、?????????????っ 、 ? 、?? 。 ﹇?? ? ﹈ ? 、 っ??。 ? っ 。 。?? ? 、 、??っ 。 っ 。 ーッ?ゃっ 、 。?? ?? 、 ッ?? ゃっ 。?? ?、? 。?? ? 、 ? ???? ??っ 。?? ?ゃ 、 ???……?????? 。?? 、?? ?ょ 、? ??? ??? ?? ?。?? 、 。﹇ ﹈?? っ? 、??? 。?? ?? っ 。??? 。?? っ 。
?????、??????。??????????。?????。?? ? 、? ??? 。?? ?ゃ 、 ? ? ょっ???? ??。 ??? 。?? っ 。??、??? ? っ 、「 ????????、 ? ? 、 ?? っ??、?? ???????」??っ 、??? ??っ???? っ 。??っ ? ? ? っ 。???? ?i．隷
???????????????????、???????
?????、? ?? ? ?。?? ? 。?? ? ? 。 っ 、 ??? ? 。 ｝? 、?。??? っ っ ゃっ ? ? ??? 、 ??????????? ? ? ?? ょ 。????? 。?? ? ? 。 。?? ? 。?? 、 ?
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?????????????????。???? 。?? ???ゃ?????。?? ? 。?? ?? ? ? 、 ????????? 。?。 ????? ?? 。 。 。?? ?? 、?? 。????? 。 っ 。 っ ??? っ 。 、?? ? 、 、 っ 、?? ? ? 、 っ?? ?? 。 、 っ ??。?? ? 。 ?っ?? 、? ??? ?? 。 。?????、 ???、??? ? ??? 、 。 っ っ?? 。﹇ っ 。?? ? 、 。 っ?。?? ?? ??? 。?? ?、 。 ? ? 。 っ 。?? ? 、 。????? ゃ 。 、 、?? 。 ャ
??????????????。???????????っ??。?? ??。?????? ? っ?、?? ? ? 、 ???????????????????? 。?? ?? 。 ? 、 ? 、 、 っ????? っ っ 。 、????? ー 、?。 、?? ?? ??????????????、?????????っ?…??????、? 、 っ ??｝??????????????。????????っ?、???
?????????? っ 。????っ 、 っ っ 。 。?? ?。 ﹇? ﹈藤佐平藤棚解波長松波田藤
﹇??﹈??? ???????????? 、?????????。?? ?????、???????? ? 、「、?」??、 っ 。????っ っ 。? 、 っ?? 。 ? っ 。
﹇?????????﹈?????????????????、???ー???????ょ??。?? 。 ? っ ? 。?? ?、??〜????? ??? 。?? ? ??? っ?。 、 っ 。「????、????」??????????。????っ
??? ? ? 、
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x・
??、???｝、???????、???、?????っ?、???? ? っ??。 ? ?。 ? ??。? ? 、 ?っ っ ? っ ? っ 、?? ?｝ 。?? ? 。?? ? ??、 ?????? ???、?? ?? ??? 、??????? ???????? ??、 、 っ っ ゃ?。?? ???。 っ???。???? ?????? ?? ? 、?? ? ? ??? ? 。?? ?? 、??。?? ?? ?? 。? ?? 、 ﹇ ﹈ 、???、? ? ? ??? ? ?? ???? っ?、 ??? っ 、 っ 、???っ 。 っ 。 ?っ 、??、 、 、????? ? 。 っ ? 。??????????? ?。?っ?。? っ? 。
?????????????????ょ?。????? っ 。 ー???。「??????????? 、 っ 」???????っ???? 、 ???? っ 、?? ? 。?????? ?。????? 、 っ?? っ 。?? ? ? 。?? ? 。?? ???? 。藤か餌藤｛i芦藤有藤波。藤波藤波馬波?????。?っ ????、???。?? ? 。?? 。?? 。??? ?? ?? ?????????
?????。?????っ?? 、???????????、??? っ?? っ 、 ???? ? 、 ? ? 、 っ?? 。??? 、??っ 、 っ 。?? ? っ 、 っ? っ????。?? ? 、 ?
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??????? ?????っ?????????????っ??。?? ?っ ? ??。????????? ? ? 、 ? ?????????? ?、 ? ?? ???????? 。??っ 。?? ? 。 ? っ 。?? ? 、??。 ? ?? 。?? ??、 ? 。?? 。????? 、 ??? ? ??っ ょ藤伊藤揮藤伊藤伊藤波藤波藤波藤波藤波??????。?? ????。???????????。?? ? ? …。?? ? 。?? ??。 。?? ? ??? ? 。?? ??? 。 、 〜?
?????????。??????っ ?? ? 。 ???
???????????????????、???????????? 。?? ? ょ 。???っ っ ???????? ? っ??（? ）。?? ? ?、??? っ ???、 ???? ? 、?? 、? ? 。?? ?? っ 、?? ょ 。 っ 。伊藤堺藤伊藤波藤波藤
??????????。????、??? ?、 っ???????。??。?? ?? ? 、 ?????
?????ょ?。藤佐藤儲藤波遵波藤波
??????????? ?? ????? ? ?。? ??? ? っ ??????? ?。?? ?? ? ?。???? ? っ ?、? ゃ ?。
?????????? 、 ?? っ ???。?? 。?? ?????? 、 ?。??。 ? ?。?? 。??? ?、 っ 。?? 、 ?????
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??????????っ????、?? 。 ? 。伊藤伊藤伊藤偶藤波藤波藤波藤
????????っ??、??
?????????、??。?? ????? ょ ?。??????????????????、??????????????????? 。 ??????? ?。?? ??、 ?「 」?? ．?。 ?、 、 。?? ???? ? ?。?? ?。 ?。?? 、 ??? ???。?? ?? 。 ???。?? ?? 、 。 、 。?? （ ? ）。 、?? ? ??????っ 、 。
????????????????。?? 。?? ?????????????。?? 。 。?? ? 。?? ? 。??? ? 、 ?????? ゃ
????。??????。?? ? 。
??????。???????????
?? ????（????）。?? ? 、 ?????????。?? ? 、 ょ ??。?? ? っ 。?? ? 。?? ?? 、??。???? ? っ ? 、 ????っ??、 ? ? 、?? っ ??。?? 。??????? 。?? 。?? ?、? ???っ 。??? ﹇ ゃ 。?? 、 ??? ? 。?? ?? ?? 、 ??? 。 ﹇ ﹈?? 。?? っ?? 。 、 ? 、 、?? ?。?「?? ー 」?????? ??? 、「 … 」
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「??。??「 ?????ー?」?????…????????…??????、???? ? ????っ? 。 ???『??』（ ????） ? ???? ???｝ ） ??? 。 ｝ ?｝? （ ）??? 。藤伊武三塁藤揆藤波藤田波藤波藤波
????????????、藤有解藤轡藤伊藤偶引馬藤波藤波藤波藤 ?????????、????????????????。???????????????????。??、 。?? ???? 。?? 。 、 ょ 。???? ﹈ ﹇ ﹈。?? ?????? っ 。??、?? ? 。?? ???? 。??? ? ?。?? 。 っ っ 。?? ? ? ??? 。?? 。?? 。??。?? ?? ?? ゃ 。?? 。?? ? （｝? ）。﹇? ﹈
????????? ｝ 【 ??。?? ??? 、 ???????? ゃ ?。???? ? ? ????。
?????????????????、?ょっ??????????? 。?? ? 。?? ? ?????、???? ? ?? 。?? ? 「 ー 」 ???。???? ? 。 ? ????????? 。?? ?? 、?? ? 。????? っ 、 。??? 、? 。?? 。 ??? ? 、 っ っ?? ??? ? 。 ?????、?? 、 、 ー ッ ー ー?? ュー ー っ 。 ょっ?? ? ? 。?? ? ?、 っ 。?? ー ー っ 。?ー ? っ 。?? ?? 。?? ?? ? 。 、??ょっ? 。?? ?? 。 … ッ ??? ? 。????? ー っ ょ
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????????＝???????????????????????????ー? 。?? ?… 。??? 「 ?ー 」???? 、?? ?????? ? ??…。?????っ 。?? ? ょ 。 、?? 。?? ???? ? ょ 。?? ? ? 。?? ?? っ?? ゃ 。?? ? 。 。?? ? ﹇ 、 っ?? 。?? ??? 。?? ? ? 、 。??っ ? ?……。?? ?? ? っ? 、 っ ? 、 っ?? 、 、?? ? 、 ゃ?? 。?? ?? ょ 、?、 ? ? 。?? ? 。?? ? ? 。?? 。
??????????、???????????????。?? ????、??? 。 ????? 。????? 、 ?ォ…?ッ?????? 。?? ?? 。?? ? 、 ? ??、 ? 。 っ 。 、?? ?? 、 ??、???っ? 、 。?? 。 ? 。 、 ?、 ?ー?? ? ?、? っ 、 。?っ ? っ 。 、?? ?? 。 。?? ? 「 … 」 。????平伊平藤僕血汐松藤松波藤波藤????????????????。?? 、 。??????????、??????????。?? 。?? ?? 。?? ? 、 。?? ? ?? ??。?????????????。
?っ????????。?? ??????????、
???ー??????っ????、
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???っ??????????っ??っ???。?????????? 、? ? ? っ????????、?っ 、 ? っ? ?????。???っ? っ 。 。 ? ?っ ????? っ っ 。??????っ?? ?? っ ? 。 ? 。?、 、 ー?? ?? 、 ???? ???? ???。?? ?? ? ?。?? ? ?? ?? 、 ? ?? 、????????。???? ? ? っ 、?? ?。 。?? ょっ 、 ? 。???? ?? ? ? っ 。?? っ っ ょ ゃ 、??????? ???、??? ? ?? っ?? 。「 ? っ 。????? 」「 っ「??っ ? 」 っ 、???? 。?? 、「 。?? 、 」?? っ 。 ? 、 ? ー?? ? ?? っ? っ 。 っ?? ??? っ ?? ??。?? ??? ????。 。
???????????。?? 。?? ???????????、?? 。?? ? ?? 。????
??「??????ー?」??
?????﹇「? ? ー 」 『 』﹈?????、 ? ﹇ 「?? ???? ?? ? 、 っ っ?ゃっ 「 」?? 、「 ???????????」???????? 。「 ?｝?? 」 。?? ??、「?? ? 」 っ 、????? 、 、「??｝ 。 、 、?? ?? 」 ? 。 、?、?????????? ? 、「 ????、??? 。 、 ｝????? ? 。 、????? ??? ? 。?? ?? 、 ? ? 。???? 、 っ??? 。 、 、 。
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??????????????ょっ???????????。?? っ 。? 。?? ?????????、????? ??????????。?? 。 っ?っ ? 。 。 ?
???っ?、??????っ????????。
????? ? 、?? っ 。?? ? 。?? ? ? ?? 。?? ??? ? 、 。 、?? ? ? 。?? ?? っ ? 。 ? っ??っ 、 っ?? 、 。?? ? ?????? 、?? 、 ??? ? ?っ 。??? ? 、??、 っ 。「??????????? 、????????????っ??、???? 。「 」 っ??、 っ 。「 ? 、?? 」 っ?。?? ?? ッ ッ っ?? 。?? ?? 。??? ? 。? 。
????????。?? ??????。??????、?? ?っ ? 、?????、????っ??っ???。藤僻藤平藤伊波藤波松波聖
??????????????っ 、
????????????????。?? 。?? 。?? ? ?。?? 。?? ? 、 ??。
???????????? 「? ? ??????? 『??ー ? ? ???? ? 。「?????????????、??????? 、??????? 」?、 」 ?、「??。 ??、? っ 、 、 、?? ?? ???? 、 ? 。????? … 」 ?? 、? ? ??? 、 ? ????」?? ?。 ??? ? 。?? ? ? 。?? ? 。?? ? 。?? ?? ﹇「 ー 」 「 、
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・????????????、???、?、?????、?????ー?? ? ? ? ????。???「??????、??????????ー?ー????????﹇???????? 『 ? ? ??、??? ? ?????? 。 、????、??? 、 、??﹇ ﹈ 、? ? ??? ? ??? 」 、??、
?? ????????????? 。?? ? 。??? ? ?。 、
????っ???ゃ????。
????? 。?? 『 』?? 。????、『 ?』 っ??? ??? 。 ?
??」??????、??????????????????
????? 。?? 。??? ょ 。 、 ? っ?? ?。
???????、 ? ?
????? ? ?。??? 。平伊藤松藤波
??????????????????ょ??????。?。 、???????、?ー?????????????? ?? ?。
?????????????。??????????? ??っ????????ゃ???ょ?。????? 。 ????????????????、???????????。?????????、?????っ?、 ? ? ??っ ゃっ ?ょ 。??????????????? ? ???????、??っ?、?? ?﹈?? ?。?? ?? ? ??。??? っ 、?? 、?? 。 、「 ? 」??っ?、??? ?。 ? ???、 ??? 、 っ 、???。 ?。
???????。????、????????????
????? ? ?、 。???????。???? ?? ?? ????? 、 ???????? ? 、（??）。 藤僧藤揮平藤波藤波藤松早
???、???。?? 。?? ?? ? ????????（??）??? ? ? ??っ 。 ? 。?? ? 。???﹇ ﹈ ? ??。 ﹈
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????????????????????、???????っ??? 。?? ????????っ????????。??????。?、?? ? 、 ?、 。?? ? 。????、 っ ゃ ?、?? ?。?? ?? ? 。?? ? 、 。?? ? 。?? ? 、 っ ? ???、「???っ??っ? ?ょ 、 ???????????????」 ? 。?? ?。??? ?? っ 、?（ ）??????????? ?? ??、 （ ）」 ??? 、?? ??、 ?? ?っ ?。?? ? ??? ? …、 。?? ?。?? ? ? 。?? ? っ 。
?????????。?????????????。?? 。?? ????????。?? ?? 。??? 、 ? ???? 、 ??? 、 ? ? ???。?? ?、 っ 。?? ? 。??? 。 ? っ?? 。 っ 、?? ? 。?? ?? ? ? 、 、? 、 、 ? 、 ー??、???? ??? ? （ ）。?? ?? 。? ? ?? ?﹇?????、??????。????????、??????????っ???? ? 。????っ 、 っ ?? 、 ? ??、????? ?? ? 。????????? 。?? 、 。??? 、?? 。?? ? っ 。 っ 。 、?? ?。 ????? ? っ 。 、?????っ??? 。
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???????????。?? ????。??????????っ??? ??、 、 ?????。平小平藤偶松油松波藤
???、???? 。??。??????????????っ? っ ????、?? ? 。????、??????「??????ー 」?????????、??????????っ??? ? 、 。?????????????????。
??? ?? ? ? （ ）
??????ゃ???????。?? ゃ 。?? ???。???????????。?ー ィ?? ? っ??????。?? ?? ょ 、 ?? 、?????、 ? っ ?。?? 、 。????? っ??? 。??? ??? 。 。?? 、 。??。?? 、 、
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　　　　藤波孝生
第4回
貝時：2003年1月8日
　　14：0eiv16：lO
於：敬策研究院政策研究プロジェクトセンターW
i〔インタビュアー〕（雇醤きはインタビュー一の聴点）
伊藤　隆（政策醗究大学院大学教授）
有馬　学（九捌大学教授）
?
…小池聖一（広島火学助教授）
1佐道’明広（政策研究大￥院大学勧教授）
武田知己（政策研究火学院大学特溺研究員）
平松大輔（藤波孝生氏秘書）
言己録麿：舟羽清隆
2003翅璽回
????ー???????????? ? ??? 、? ?? ?????????。?? ? っ ? ? 、?? ??? ? 。?? ???? ? 、 、????? ??、?? ? ??? 、 、 ? 、 ? 、????? 。?? 、 ッ … ?? ???。????? っ 、 ょっ ．?? っ 、 、 っ?? ??? 。 、 ?。?? ?? ッ …?? ? 。 、 、?? ??? ? 。?? 。?? ?? 。?? 、 。?? ッ ー ??? 。?? ?? 、 っ?? ?
????????????????、????????。?????、???? っ ? 、 ?っ?????????っ??????。????????｝????????。 ???????。 、?? ? 、「 っ 」?? ?? 、 っ ょ 。 ??? 、 、 っ????? 。?? ッ ー ﹇ ﹈ 。????ッ ー ? ???? 、?? ? っ 。武藤揮藤伊滋波藤波藤
??????????』???、????????、???ゃ ???。?? ? ???っ?? 。 ???。?? ?????? ? っ ? ? 、 ? っ?? ? 、 ? ?っ ょ? 、?? ? 。
?????????????。?? 。 ???????。?? ????、 ? 。『 ???????????? ? ﹇ ｝? 『??? ???﹈?? 。?? ??、 ? ﹇ ??﹈? ?
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?
????????????????? ?? ?? ?? ?? ?、?? ? ? ? 。葎藤伊藤僻藤伊藤伊藤藤波藤波藤波藤波藤波
??????????
??。?? ????っ??????。?? 。?? ?? ???????ょ?。??。 ? っ 。?? ? ? ??。??ょ ?。 。?? ?? 。?? ? 。???? っ 、 。
??????????????????? 。?? 。?? ????????????﹇??????? ﹈?? 、? っ 。
???
?? ? っ っ 、 ?。?? ?? 。?? ? 。 っ 。?? ? 。?? 。?? ? 。 、 ．?? ?。 、 ? ? ょ?。 ? っ 。
??????｝??????ょ?。?? ???????? ? ???????????????? 。?? ?? 、 ???。???????????? っ? 、 。? 、 っ?? ?? っ? っ 、?? ?。 ? ? 、 。?? ? 、 、????? っ?? 。 、 っ 、 ??????。 、 。 ???? 、 。 、??っ っ ? ???? ?、??? ? 。 … ー っ っ?? ? 。 、 、?? ?? 。?? ? 、 っ ? 。?? ?、? ? っ?、??? ? っ ?っ 。????? 。?? ?。 ? 。 、?? ??? 、? 。 、 っ?? っ? ?、? 、?? ? 、 。??、 ? 。?、??? っ? 。 っ 。 っ?? ? 。
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???????????。?? ????。?????? ? 、? っ????????。????? ???、???? ?????? 、?????? 。?? ?? ? ? ? ? 。?? ? 、 ? っ 。?? ?? 、 ッ???、? ? ???。藤極藤伊藤波藤波藤波????????、????????。?? ょっ 。?? 。????????。?ゃ? ??????? ???? ? 。 。
????????????? ? ? ? ?、?? 。 ? っ? ? ?、???? ????????? ??? ? 、「 ー?」﹇ ? ???一一????????????????????????????????っ 、??｛， ?????ー?」 ?「 ? ?? 」? 、?? ? （?? ） ??? ? ? 、「 ? 、 ??? ? 、 ? ? ー?
????????????????????????、????????? 、 っ 。?? ??????????????????????????。?? ? 。 、 っ っ??? 。 。?? ? 。……。 ??????、 ? っ????っ 。 、 っ?? 、 ? 、?? ? っ 。?? ?? 、 ? ??、???????????? 。? ? ?、 ? 、??、 ? ? ?? ???????? ?? 。????っ ? 、 っ 。?? っ ? っ 、 、????? っ? 。?? 、 ? 。??っ ? ?、? 、 っ?? 。?? ?? 。?? ? っ?? ? ??? ? 。 ? 。 ゃ?? ?っ 。 、 。?? ? っ ょ?? ?
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??????????、????っ??????。?? ????????? ? 。 ????????? 、 。?????。 。 。?? ??? 。?? ?? 。 。?? ょっ ゅ 、 っ っ?? ? 。藤儲藤伊藤勝藤波藤波藤波藤波??、??。?? ???????。??、 。?? ???? 。?? 。?? っ 、 ょ 。??。?? 、 ???????。
????
?????。???????? 。?? ?っ 。?? ???っ? ?。?? ? 、 。?? ? 。 ? ??、? 、 ?、?? ? 。 ???、? ??? ? 、 。?? ? ? 、?? ? ょ 。 。????? ? ょ ???? 。 。
????????????? 、? ?? ??????????、???????? 。?? ??? ?? ? っ 。?? ? っ? 、 ? ?。?? ?? 、?? ? 。 、 ?????っ??。???? 。 、?? ? 。?? ??? 。???? 、 、?? 。 ? ??? ??、 ょ漉き武拶藤波て欝藤波　x
???????????? 。?????????? ??????? ?? ??。
?????。?? ???。?? ? 。〔??????﹈??????????? ? ??。?? ? ?? ??????、? ???????? ? ?。??? ?、 ゃ ? 。???????。??「? 」? ?? 、 っ
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???????。????????。???????????っ??? 、 っ ? っ ? 、?? ????? 。 ? ????、?? ?。 ?、 ???? 。?? ? っ 、 ? っ??。?藤伊藤武藤三選藤波田波霞
?????、???????? ????．? ???????? ? っ 。?? ? 。 ?。 ?? 、??﹇??﹈?? ? 。 ?? っ 。武藤伊武揮．藤伊田波藤圏藤波藤
?????????????????????????っ?。????????? っ 。??。?? ??? 。???? ?、??????????????? 。?? 、 、 、???????? ?? ? 。??。〔????﹈???っ?????????????????。????。?? ??ー 。?? 。 ?????、???????っ 。?? ? ?? ? 、 ? ?
??????。?? ﹇??????〕????? ? 。?? 。?? ?? っ ???????、?? っ
???????。?? ??? 、????????。??????????。???? ? ?????????? っ???。? ????????っ???。???????? ?、 、?? ?っ???????っ?????、?っ?? ?っ?????? っ? 、 … 、?? ? 、 ? ? ? 」??っ ? 。「 ?? 「，?? ? 。 ? 、?? ? 。???? 、 。?? ?。?? ?? ? 、 っ?? ? 。 、?? ??? ? 、 、?? 。?? ?ゃ 、 っ （ ）。?? ? ?。?? ? ?。 、 ? 。?? ? ? 、「? ー?」? ? ?? 、?? ??? ?っ ． 。?? ? 。?? ?? 、????．???? 。??????? ?、??????????
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h
????、????????っ?ゃっ?????、????????? ? 、 っ ? ??。?? ???? ?。 っ ???。?? ? 。 ? ???????? ?? 。?? ? ???、 っ 、 っ 、 っ?…。?? ? っ 、 、?、??????????っ っ?、 ?、?????? ??? 。 、?。 ? ? 、 ?っ 。?? ??、 ?????? 。??っ 、??? 。 ????。 ??? ??っ????? 。?? ?、 ? ? 。?? ? 。??撰藤俘藤藤波藤波 ????????????????????????? 、 。?? ????????っ??????????????。?? 。??、???????????、????????????
??????。?? ????????? 。?? ? 。?? ? 。?? ? ? 。
????????????????。?? 。?? ?? っ ????????????、 。?? ?? ?。?????? 、??っ?????? ? ??。?? 、? ??? ? 、 、 ?? ???、????????ッ???????????????、???? ? ?? 。????? 。 、 。?? 。?? 。 ??????????? ?? 、 ??? ? 、???、? ?? 、???? っ??? ?。???? ? 。?? ?? 。?? ??? 。?? っ 、 ?、 っ?? ? ?? 。 ? 。????? 、?? っ ? 、?? 。
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????????。?????????????????っ?。??? 、 っ 、 、 ???。 ????っ??、?????っ??、??????????? ??。 ? ? っ ? ?っ?? 、? ?ゃ ?? 。?? ?? 。 ? ? 。?ヶ 、 。 。??、?? っ ??。????? 、??? ?? ????? ?。??? ?、?? ?? 、??っ????????? っ ??。撰藤夢藤揮藤波藤波藤
????????っ?????。?? ． ? っ???。?? ??????????っ?、 っ???????? ? 。 。?? ? ???????? ????????。
??
????????。?? ?????????? 、 ? っ?? っ 、???? 、?? ? 。???????? ? 。?? ? ? 。?? 、 、 。??っ ? 。? 、?? ? っ 、 。??。 ? ? っ??。
????????????。?? ????、??? っ??????、??????????? 、? ? 。????? ???????????、????? 。 ? ?????? 、 っ っ?? っ? 。?? ?? 、 ゃ??。????????? 、???。 ? ?? ? 。?? 、 。?? ? っ ? ? 。???? ?? 、 ? 、???? ?? ?っ?、 ? ?。 ??? ??? ??? 。 。 ? 、 。伊藤伊平藤儲藤僻藤波藤松波藤波藤????????。??????、??????????。?? 。?? ?????????????。?? 。? ゃ?? ?っ ょ 。??、 ? 、 。??????? ? 、 。?ゃ 。
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????????????。?? 、?????????????。?? 。?? ?? ?。?? ? 、 ??。????? ????? 。?﹇ ﹈ 。?? ?? 、 っ ? ??? 。?? ? ? 。?? ? ? ? 。?? ? 、 ????? ? 。?? 。? 。 ゃ?? ? 。 。?? 「 ? ー?」 っ 、?? ? 、 ? ? 。?? ?、 。?? ? 。?? ?? 。?? ? ょ 。?? ? 。?。?? ?? 、?? ? っ っ?? ?ょ 。?? ???? ? 。 、?? ?
?????????????、?????????????????? 。?? ?、 。?? ? ????。???? 、 ? 。?? 。 。?? 「? ー 」 っ?? ? 。?? ? 。 ? 。?? ?? 、「 ー 」 ??? ? 。藤平藤平霞藤平藤伊藤波松波松藤波松波藤波
????????? っ 、?? ??????? ?、??????????????? ょ ????っ??????????????? ゃ ? 。?? ?? ゃ 、 ゃ 。 ? 。
????。????。?? ???????????。?? 。? 。?? ? っ ? 。?? ?? 。??っ、? 、 っ ???。?? ? ? 。?? ? 、 。?? ? 、 。?? 、 、 、?? 「 、 」?? ? 、 ?ー 」 。
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?????????????????、???????????。?? 、 。 ? 、 、?? ??? ?っ?????????っ? ???????っ??????、???????????????、???????????? 、 、????? ? 。 ??? 。?? ? ? 。?? ?? 。?? ?ょっ 、?? ? ?????。 ??? ? 。 、 、?? ? ??? 。け平藤平藤揮藤伊藤俘藤て松波松波藤波藤波藤波N
???。????。?? ? ????????????。?? ?? ょ ?。
??????。????。?? ???????? ?。?? ? 。 ????ょ?。??、 ? ょっ? ゃ ?。??、 ? 。 。????? 。?? 。?? ?????? ??? ? 。??? っ 、?? 、?? ? ? 、
???????﹇?????????っ????、????????っ 、?ょっ?ゅ?? ? ??????。????????。??? 。 ﹇ ﹈ ? 、?? 、 ? ? ﹇??〕?? 、?? ? ? 。藤勝藤伊藤伊波藤波藤波藤?????????（??）。??っ????????。 ???????????。?? ? ?? ょ 。?? ょ 。?? ッ ッ 。?? ? 。 、 ょっ 、
??????????っ? 。????
??
???っ?? ? ???? ?、?? 、 っ?? ???? 。??? ?? ???、?? ? 、?? 「 っ 」 。藤伊藤揮藤波藤波藤波
??。?っ??????????。?? ?。 。?? ??? 。 ??。?????
???。?? ???????? 、?? ィ 。
?????????、???
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????????。?? ????????????、???????????っ?、?? ?? ょ 。?? ? っ ? ???、???っ?? 、 ??。??? ??? ? 、? ? っ?。 ? ょ 。?? ?? ? ? ? 、? ???????? ???????。??、?? ? ??…????? ?藤ら揮謁す伊藤伊藤俘藤硬藤波’藤波ね藤波藤波藤波藤波　a．　o ????。?????、?????? っ?、 ????? …??????ょ?。????????っ???????。?? ?。?? 。?? ?????。?? ? ー ー ? ? ゃ 。?? ?? ????????、?????っ????????．?…?…?
???????。?? ?? 、 ?????﹇???﹈ … …?? ょっ ょ 。?? っ ー?ー???。??????? ???? ?、 ? ? 。?? ? ょ 。?? ? ?ゃ 。?? ? 、 ? 。?? ? 。
?????、????。?? ??????、??????????。?? ?? 。 。?? ?? 、 ? っ???っ?ゃっ?、「????ー?」??????????。???????????、?? ? ? 、 ????っ?????。??「 ? っ 。?? ?? ? ???っ????? ? 。?? ? 。?? ? 、 ょ??。?? ?? 。?? ? 。 、??? ょ?? ? ? 。 っ 。?? ? 、「 ょっ?? ? 」 ?っ 、 っ 、「 ゃ、?? ? ゃ」 っ っ ?。「 」 ??、「??? ??? っ 。 ゃ」 っ???。「 ?? ?? ??ゃ???。????? ??? ??っ ? ??? ??? ．?? ? 。? ? ??? ? 、????? 、 、
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2003年1月8日捌
???????。???????。?????????ょ?????。?? ????????ょ 。?? ? 、???? 、 ー ー ? ???? ??? 、 ? ???? 。? 、 ? ??????。????? 、??。 。 ー ー?? ? ょ 。???ょっ っ ??? 、 。藤伊藤鐸藤波藤波藤波
????。?? ? っ?????? ?。?? ? 。?? 、?、?? ?。?? ?? 。?? ? ??? ? ??? ??? ? ? 。????? っ 。
???????????。??ー ー???????????。??ー ?? 。 ー ー ?。????????。?? ??? 。?? ? 。 、 ??????????っ?? 、 。 、 。??? ? ???? ? ゃ 。?? 、??っ （ ?）。?? 。 、?? ???? ? 。??? 。 ?﹇ ﹈
????????。?????、 ????????、?????????????? 。?? ?? 。?? ??? 。?? ?、 ??????。?? っ っ ゃっ 、 ー ?????…??、 ?? ー っ 。藤が武伊藤武藤波’田藤波出波
?????????????、?? ????????? 。?? ?? ? ???? 。?? 。 ? 、 ????。?? ?? ー ??っ? ??? 。?? ?? ? ? ? 、?? 、 、 、 っ?? ? っ?、 ? 、 っ 。?
???っ??????????。?? ? ??。?? 。?? ?? ? 。?? 、? ?〜???「 」??っ?????? ? 。?? 。 。 ?? ???? ? ? ?? 、????。 っ ???? っ 。?? ?? 、 ? 、
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???????????、????????????、??????? 、 ????? 。?? ???っ??? 、 ????????????????? っ っ 。 、 ょ っ 、 ???? ? っ 、?? 、 っ?、 ? ?? ?? っ??。???? っ 。????? 「 』、???「? ? ー 」 、 ??? ? ? 。??「? ? ー?」 ｝?「??? （?? ?）??、 ? ? ? ?????「 ?? ? ? 」 、?? ?「 、 ?、?? 、 、?? 、? 、 、 、 ー??． ? 、『 、?? ? ?ョ ? ? ?。?? ?ェ ー っ 」 。?? 、 ょ 。??? 。 、?? ?? 。 。?? ?、 っ 。 っ ? 。?? ? ゃっ??? ? 。?? ??
???????、???っ????????????????。?? ???????? ? 、 ?????????。???????。?? っ?? 。?? ??、 っ 。 ?????っ?。?? 。 っ 。伊藤儲藤伊藤波藤波藤
?????????。???? ????????? ?? ??。?? 。?? ?? 。? ?。
????
????。???? ????????? ? 、?? ?。?? ?? 。?? ? 、 っ 、 、?? ? っ ゃ???? 。?? ??? ? ? ? 、 、 ? ょっ?ゅ ? ょ ???? ??? 。?? ?? 、 ? 。 っ 、?? 。?? 。?? ????? ?。
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??????????。?? 。?? ???? ???????。?? ? 。?? ?? ?? 。 、????????? ? っ 、 ???? 。?? ? 。?? ? 。?? ? 。?? ? 。 。?? ? ー?? ?? 。?? ??? ? ?。?? ? 、 。????? ? っ??。 （ ）。?? ? 。?? ? っ （ ）。???? 。??、 ー ー っ?。 ???、 ー ー 。 っ?? ??っ ?。 、?? ? ??、? ?????????????。????? ??? ?? ょ?。?? ゃ? っ 、 。
?????、??。?? ゃ???、?????﹇????﹈???っ?????。??? っ 。? ?、??? ? ?﹇???﹈????っ??っ?、?????????っ???????ー?ー??っ??????。????????????????、 っ 。 ﹇ ﹈? っ?? ?。?? ? ???? 。?? ?、? っ??? ?? っ 、 ゃ ? ょ?。?? ?? っ 、 ょ?? ? 。?? ?、 ? 。?? ? 。????????? ?? ? 、?? っ 、 ??? ??? ? ? 、 っ 、?っ ? っ ゃ 。?? ?? ? ﹇ ﹈ 。?? っ 、 っ 。?? ? ? 。 、 ??? ? っ 。?? ? 、 。
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早
?????????????。????????????、?????っ っ ? 。 ???っ ?????、???????????っ?。????? ?????。?? ?? 、﹇ ﹈?? 、 、 っ ? ?、??? 。 、?? っ?? 。????? ? ??、? ? ?。 っ ?? ?? ??っ っ 、 。?? ?? ょ 、?? ょ 。?? ?? ? ょ ?。 。??? 、 、????? 、????? ?? 。??? 。﹇???﹈???????????。?????????。????????? っ 。 ? 。 ?、 ．??????? っ 、 ッ、 ッ、 ッ??????ょ??、 ? っ ???? ﹈ 、? ?? ? 。??? ? っ ょ 、 、??っ ?? ．? 。?? ?。????? っ 、?? っ 。?? ? ?
??????????。??????????????、??????????。?? ??? ???? 、 っ??、??? ? ょ 。????? 。 ???? ?っ ???、 ???? 。?????????? ?ょ?????????????????? ょ 。?? ?? ? 、 ?????? ?? 、? 、 ??????????? ? 。 、 ?????。?? ?? 、 。 っ?? っ 。?? ?? 、????っ 。 ょっ 、??? 、 ? っ 、「?? 」 ? っ 。「 、?? っ? 」 、??っ 。 。?? 「 ?? 、 ? 、 」 ??? ? 「 、 ? っ 。?? ?? ? 。 ょ?? ?っ 、 ょっ 「?? 、 ???っ ? っ 。 「 、 、?? 、? ? 」 っ っ?? ? 。????? っ ゃっ ょ 。
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??????????????。?? ??????????????、?? 。 っ 、 。 っ??。 ???? ????「、????????????????????????????????」?? ??、 ??」??っ?。…、?ゃ???? ? 」 っ 。藤小平す伊平小穆｝平波池松か藤松漉藤松　　　o ?????????っ???????????????。?? ? 。?ー ????????? 。?ー ?? 。?? ?? （ ）。 ? ゃ
???????????? っ?? っ ?。?? 。?? ?????、?????? ? 、???? 。 ッ ??? っ 。 ? ??? ? 。 ? 、 っ 、????? っ ? 、 ???? 。 っ 。?? ? 、 っ 。?? ?? 。﹇ ﹈ 、「 ょ 」?? ? 、 っ っ?、「 ? ﹈ 、 っ 。?? ?? 」 っ 、 ﹈ っ ッ?? ?? ? 、 。?っ 。? ﹇ ﹈ ? っ 。
???????、?????????｝??????????。??? 。 ? 、 ? っ?? 。?????? っ 。 、? ??。???? 、藤伊藤夢立面波藤波藤波藤
??????っ???。?? ????????っ???? ? 。?? 、???????????、?? 、?? ?。?っ ??? ? 、?? 。?? 、?? ?? ? 、???? ? ? 。????。?? ??? 。
????、???????っ???????????????。??。?? ?????? 。?? 。?? ??? 、 ????? ? ? ? ???? 、??? ? 。?? 、 ー?? ? ?????? ? 、 ? ??? 、 。 。??? ? っ?? 、?? ? 。??? 。?? っ 、?? ? 。?? ? 。 ?
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???????。???、????。?? （ ? ） ????????????、?? ??????? ????????。
てい横る藤極藤伊藤’て藤。波藤波藤波編　　 、 ?????????。????。?? ﹇ ｝ ? ??????ょ?。?? 。????? ????? ????。?? ? ??、???
??????、????? ?っ 、?? っ ? っ 。 っ?? ?????? ????っ 、 ????、? っ ?、??ょ??。 ?ッ?????????、?? ? 、 ???? 。?? ???? 。 ッ ゥ 、??ーッ? ?っ 、?? 、??、??? ? ? 。?? ? ょ 。?? ????、 、?、藤伊藤伊藤轡波藤波藤波藤????、?????????。??、 。?? ?? ? 、 ???っ??????。?? ?? ?。?? っ 。??、 ?。 っ 。
?????、??????????、??????…????????????、?????????????ょ?。??? 。?? ????。?? ???、 、? っ?? 、? 。?? ?? っ?? ? っ 。 、????? 。?? ? 、?。????? ー 。?? ? 、?? ??っ ????。??? ょ??? っ 、 、?? ?。?? ? っ ? 。?? ?、 ?? 。?? ? ?? ? ッ … ?????、?? ??? っ????? ??。???? っ 。????? ? ? ? っ 、?? ﹇ ﹈ 。?? ? ?? ? 。?? ?? 、 、?? ? 、 っ ょ 、?? ? 。?? ? 。
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2003年1月8日靴
???????。?? ??? ???????????????、???????? ? 。?? ?? ??、????????、??????ょ??? ? 、 ? ? 。????????? ?? ?、 ﹈?? 、 。?????。? ?ょっ っ 。?? 、 。???、? 、 ? ??? 。? 、 ? 。?? ? っ 。 ? っ?????ゃ 。? 、 ?? ??? 、 、??? 。 っ 。??? 、?? ????? ? 。?? ?、 。 ?? ??? ? 、 ゃ??。 ? 。?? ? ? 。?? ? 。?? ?? ? っ ゃ 。
?????、?っ????????。??????????????? ? 。?? ????? ??、????????????っ??????? ー 。?? ? ? 。?? ? 。?? ? 。 っ 、 、?? ? ? ?、 ? ? っ 、 ??????????? 、 っ?? 。 。???っ? 、 〜 っ 、?? 。 ?、??、?? 。 。 ?っ??、 ? ゃ?? ﹇? ﹈ ? ?ょ?（ ?）。?? ? ?? ? ??。?? ? 。 ? ﹈ ? 、?? ? 。?? ? ? 、?? ? ゃ 、?? ? 。 、?? ょ 。?? ? っ 。?? ? 。?? ? ?っ?? 。?? ?? ? 。
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???????????。?? 。 ???????????っ?????。「?????」?????????????、???????????? 。「?」 ???）?
???、?????????????。??????
??． ? ?? 、 ?????? ??? ? ??。?? ????? ? ? ??????。?? ? ょっ ?? ?。 ー ??。???????ょ。? ? ? 、???? ? ゃ?? 、 ? ?? ???、 ? ? ? っ ???。??? 。 ? 。 ???? 。 、?? ? 。?? ? 、 ょ
????」???????、?????????????
?っ??? ?? ?? 。??? ???。?? 、 ? っ ? 。 ???????
???????????????????っ?????。?? 、 っ ?。 っ ????…。?? っ 「 」、 。??「 ? 。 ?? ??? ?????? ? 。 ???? ? 「??。 ?? ??? ???? 、 ????? ? 。?? ? ?。??ー ょ?、 。??? 。?? ??。 っ????? ? 。??? ｝ っ?? ゃ 。????? っ 。?? ? 。、?? ??? っ????????? 、 。 ?? ???????っ っ ょ 。 。???ょっ ? っ?? ? 、?? 。?????? 、??? 。??． ?
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2003隼1月8誓…卿2
???????????????、?? 。?? ???。????
??????????????
????ょ ?? 、 ?。?? ? っ ? 。 。?? ?? ゃ ?っ??? ? ?。拶｝俵藤極武藤道波藤田
???っ?????。????。?? ? ????????? ?、 ??? ??、????? ??? 、 。 ? ??、?? ? ? ? 。 、?? 。 っ っ 、?? ? 、? 。??? っ 。 、 、?? ? っ 、?? ? 、 っ??、 っ っ ?。
?????????????﹈??????????。????????????????????????。?? 。 っ っ 。「? ????????? ????? 、???????? っ????? ?
????っ????????????????、??????????????????????。?????、?????。???????????????。?っ???? ﹇ ﹈、 ﹇?? ?﹈ ? っ 。「 ?????? ? 、 ? 」 っ 、?? 、 。??っ?? 、「 っ 、?? ? 。??っ?、 ??? ?? 」「 ?、??? ?っ 。 、??っ 。 ﹈?﹇ ﹈ 。 ? 、??っ?? 、 っ 。?? ? ゃ ょ 。?? ? 、 ? ゃ? 。?? ?? 、 ょ?。??? 。?? 、?? 。?? ? ? ? ? 。?? ?? 。?? ? 「 」 。?? ? ?っ 、 ? 。?? ???「 ? 」 ???? ? ? 、 ??? 、 … 。
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????????????????、???????????。??? ゃっ ?。?? ?????? 。?? ? ﹇ ﹈ っ っ 。? 、???? っ 、 ???ょ ? ??????? 、???????? 。????? ? 。 、????? っ ? 、 ?? 。 ??? 、 、?? ? 、 。 。「? ??」?? 、「?? ??」、「 」???????。「?。 」?? ?? 。 ?。小藤伊藤伊池波藤波藤??????????。?? ??。????????????????、?????????????。?? 。?? ?? ッ ッ ??、??
???????????。?? っ 。?? 、?? ? 、 ? ?? ? 。?? ?? ??????? 、 っ? ?? 、?????﹇ ﹈????、??????? っ 、??? 。 。 ??? っ 。 っ ?? っ????? 、? ? 、????? ??? ?、 っ 。
????????????????????????っ??ゃ???? 。?? ?????っ 。?? っ ??。?? ? ?っ?、?????? っ?? ? 。?? ? っ 。?? ?? 。????????? ?、? 、 、?? ? 、 ﹇ ﹈?? ??? 。 ? ? 〕????? っ ゃ 、 っ??っ 。?? ? 、??? っ?? 「 っ 、??? ? っ 、 ?? ???? 、 っ 。?? ? ゃ 。??? 。 ょっ ?????? っ ?。 ?。????? ?? ?。?? ?? ?? 、 。 っ …?? ? っ ? っ 。
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2003細
???????。??????????????。?? ????????、 ?????????」 ? 、 、???、 ???????? 、?? ??? 。?? ? 。 。?? ? っ ? 。? ????? 。?? ? 。?? っ 、 … 、?? ?っ … 、 ｝ ッ?? ?っ 。 、?。 ? ー ゃ っ?? ?。?? ?? 。?? ? ? 、 、 。??っ ? 。 、 。??? ? ? 。﹇ ﹈??。?? ?? 。?? ? ?? 。??? っ っ ? ??。 。 、 ??? ?? ? ? 、? ? ? ??? ? 、 ??? ? ? 。?? っ 。?? ?。
????????????。?? っ ょ?? ????。???っ??????、??。?? ッ っ っ ? ????????? ? ? 。??? 。 ????????? 、 。?? 。?? ?? ??、 ???? 。餌藤揮平藤藤波藤松波
???。?〜?????。????????ょ??。?? ッ ? ????。?? 。?? ?? 、 ? ??。
?????????????? ?? ?? ?、 ???? ?。?? ? 。?? ??? ?? ?? ?? ? ? 。?? ? っ 、 ?。?? っ 。 っ?。? 、 ??? ?。 っ 、?っ 。? ょっ ゃ 。?? ?? ? ? 、 」
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一???????????????、????????。???、??? っ 、? ??? ????? ? 。????ゃ 、 ??? 。?? ?、 。?? ? ????。???? 、 ?????? ???? 。 。 ???? 。???、? っ? 。? 、 ッ ュ っ?? ? 。?? ? 、? ? 、 ﹇ ﹈?? ? っ 、 ﹇ ﹈ ．??、? 。 っ?、 ? 。????? ?? っ 。?????? 、 っ 。?? ? ? ょ?? ? 。 、?? っ 。 っ っ???﹈????っ????ょ?。????? 。 。?? 。?? ??? ? 、 ??? ?? 。?? ?? 。?? ? 、 ? ? 。?? ? 、 。
???????????????????、???????????? 。?????? 。?? ? 、 ??、 ? ????? っ ????? ょ 。?? ??、 。?? ? 。?? ?、 ? 。?? ? ????っ???? ? 、?? 。?? ??? 。?? 、 ? 、 、???? っ ? 。?? 。 ? ｝?、 ? ? ? 、 っ ょ??。????? っ 、?? 。﹇ ﹈ 。?? ? ? ??? ? 。 、 、?? ? 、 ? ??? 、 。 、 。?? ?? 。?? 。?? ?? 。??? 。?? ? 、
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唱2003年］月8日枷
?ょ???? ? ?。?? ?? ??????ょ??、??????????っ??? ? ょ ? ??。?? ? 。?? ? 、 ? ????? ? ?っ 、?? ゃ?? 。 っ 、 ?????? ??ー っ 、? ??? ? 、 ? ? 。?? ?? ? 、?? ? 。?? ? ? 。???? 。?? 、 ッ ?? ?? ﹇??﹈? ?? ?? ?、??????? ?? ?、 ょ?? 。???﹇? 。?? 。?? ?? 。?? っ （ ）。?? ? 。 ? ?。?? っ 。?? 。?? ??、 。?? ? 、 。?? ? ? 、?? ?? ? ?? ?。
?????。?? ????????????????、???? っ
?????????。
????? ? ? ｝ 、 ???????? ?? ? ? 、 ????、???っ??っ ゃっ ? 、 ッ ??????? ? 。?? ?? 、 、?? ? っ っ 。藤小伊藤伊波油藤波藤
???????????っ 、?? っ 。?????? ? 、?? ?? っ? 。 っ??。?? ?? 、 ???、 ? 、?? ? っ 。?? ?? 、? ? ?? っ??。 ? っ? 。
?????、???????????…??????。?? 。??????????????????っ?。????? ﹇ ﹈ っ 。?? 。? ?、?????? 。 、?? 、 ???? っ 。?? っ 。?? ? ?っ 、 、??
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佑伊藤伊道藤波藤
??????????????????????????????
??????????。???????????????? ??? ?。? ?? ?????、??? ???。 ???? ??? ? 、????? 、??? ??? ? ????
?「???? 」 、 ???? ?? 、 ??????? 、 ???? 。
?「????。??」?????????」（????????
????、????? ?? ?? ?? ?? ? 「??? ? ? 、 ???? ??」 ? ? ?」 ?????? 。?? 。??? ? ? ?
????、??????、??????????
?。? ? ??。 ? ??? ? っ ???? 、 ???? 。
??????? ?????
????? 。
?????? ?っ??。?? ?????????????????????? ?? 。
?????????????、???????????????．? 、 ? ???????
???????。??? 、 ???? 、??? っ ? 。 ??????。
????、? ??????????????
????? 、? ? 。?? 、? ?
?????????。?、????「
??」? 。 ?。 ?????? ????????? ? ????? ??? ?????????? 。???」 ? ょ 。 ??? 、 。???っ 。?? っ 、?? ? 。??? ?????? ? ??? 。??? 、 ????? ょ 。 ? ???? ﹈?? 。 。??鯵藤俵f＄藤藤波遵藤波
???????????????。??。 。?? ????????。?? っ?? 。??、 ? 。?? ?、 。
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2003鍔…1月8日篶
?????????? ????﹇??﹈?? ?? ?。藤儲藤伊藤伊武波藤波藤波藤鑓
?????????????。????
???????。??????? 。 ??? っ ? 。??、?っ 」?ゃ ? 、?っ 、?? ?っ?? 。????????????? ? 。 っ???。?? ?? ? 、 ?ー???????? っ ?、 ?っ 。?? ?「??、?、??? ??????????????????????? 」 。 ? 、?? ? 。??「 ー 」 「 ? ?
????っ????????? ? 。 ???。??、 。?ゃ ?? 、 ? ?。?? ?? っ 。???????、 。????、 ? ??? ????っ??? ? 「?????? っ 、 ???? 。「?? っ ?? 。 ? 、??? っ???? っ 。 っ 。?? っ 。????? ? ? 。?? ゃ 。??
????）?、???????????、??????????、??????????????????????????。?? 。?? ??? ?。?? ? ?。?? ? っ ? ょ 。?? ?? 。????????? ?? ? 、? 。?? 。??? 。 ↓ 。?? 、 ?。 。 ?????っ 。 ?? ??、? 。?? ??? ? ? ょ?? ?? 。?? ?? っ 。?? ? 。?? ? 、 、?? ? 。??、 ? ッ 。?? ? 。 ?? 。?? ? 、 、 ? 、 ?? ???? ?? 。 ?っ 。 。
0フ
2003年1月8匿ヨ鼎
縫隷1．惹平藤伊平藤松波藤松波
?????????????????????、?????
????????????????????????????、?? 。?? ????。?? ? 、 ゃ 、 ????????? 。?? ?、 。??? ﹇ ﹈ ??? 、 ??? ??っ ??? ? 。 、?っ ? ょ 。???、??、
??????っ?? ゃ 。???????﹇???????????、????﹈。?? ???????? ゃっ 。?ょっ ?????????っ????。???????っ ?ょ??。??????????????????? 。??? 、 ??? ?っ?????????、????? ???ょっ
???????。
???????????????、??????????????
???? 、 ???? ????????、 ??。平小藤解平勝松泡波藤松藤?????????。?? 。 。?? ??? 、 。?? ? 。 ???????﹇? ﹈? 。?? ょ 、 ????。
?????????っ???????。?????????っ??? っ ? ??。????? ????。?ー?ィ??????? っ ? 。?? ?? 。 ??????? 、? ょ 。 ?????? 、 ?????? 。 。????? っ 、?? 。??? っ 、 、 ??? 。 ゃ?? ? 。藤伊藤鯵藤波藤波藤波
????????????。?? ?????????????。?? ???。??、 ?。?? ? 。 、 ????。???????
???????っ????。解武佑藤祭俄撰藤霞道波藤道藤
「???? ?ー ??? ゃ ? 。??? ? 。?????っ? ?? ??????? 。?? ? 。?? ????? ?? ? ????? ? 。????? 。?? （ ）
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　　　　藤波孝生
第5回
日時：2003年2肩21日
目　14：00N16：00
於：政策研究院政策研究プmジェクトセンター
財ンタビ・アー〕、鳶書。。イン，。。燃。、
陣藤隆畷鰍轍学教授，
1有馬　学仇州大学教授）
1佐道明広傲策研究大学院大学助教授）
膿暴奨轟膿窒鳶平目糊研究員）
詑録奢：舟羽清隆
2003年2月21日回??一
?????????、?????????? ? ?? ??っ?、 ? ??????????っ? ?? ?? ? っ???っ ?? 、????? ? 。 、??? ? ? ? 。????? ? っ 、 ? ? 、?? ? ﹇ ﹈ ???っ 、?ょっ ? 、 ???っ ? 。??、 ? 「 ｝ っ ?。???「????????」???????????。?????????? っ 。 、 ょっ?? っ 、??? 。? ??? ??っ?、 ?。??????????? 、?? ? 。?? ?? ?、 。?? ? ? ょ??? ?? 、 ?? 、?? 、 』 ??。?? ? 、 ッ?? ? 。 。?? ? 、 、???、 、 ? 。?? 。
???????。???、??????、???????????、?? 、 ? ? ? 、?? ?、 ? 。 ??????????っ?、?????????????????????????????っ ?????。??? 、?? ?? っ ?。「?? ??? 、 ???????????? 。 っ 、??っ 。 ? 、? ??????っ ? 。 … 。?? ?? … 。?? ???ー 。 、 …?? ? 、 っ 、?? ? っ 、?? ? 、 。?? ? 、 っ?、 っ 、??。?? ?? ??、 っ?? ? 。?? ?? ? 。????????。?? ?? 、?? ? 。?? ? 、 ー 。?? ? 。??????、?? ??。????? 。?? 。
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（??????????????っ????、??????????? 。 。?? ?、??? ー ? 。?? ?? … 、 ? 、???? 、?? 。?? ? ? 。?? ? 。 ???、??? 。揮藤極平佐伊藤波藤松道藤???????。??????????（??）。???? ???? ?? ??ょ?。?? 、 ??????? 。 ?、 ?
??????????。???、??? ? ? ??? 、 ? 、「?、 ? っ 」 っ?ゃ ?、? ??? ???? 、 ー ?ゃ 。???????????、「??????????????????? 。 ?? 。?????? ???????? ???? ﹇ ??﹈?っ 。?? ?ゃ 、 ?? ? っ
?????。???っ ??????? 『 』 ???????????、????????? ? ? 、??? ? っ ょ 。?? ? 、 ? っ ??? 。?? ?? 。 ?? ? 、?????????? 、 っ っ 、?っ??? 。??? …。?? 。 っ 。????? ? 、「? 」??????。??????????っ???、????っ????? 。武藤伊藤伊藤儲藤伊藤伊藤伊N波藤波藤波藤波藤波藤波藤?????????????。?? 。? ??? ????????。?? ??。 ???。?? 。???????。???? 。?? 。?? ??? ゃ?? ? ? 。?ゃ?、? ? 。?? ?。?? ?? 、? ? 、
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翔囹國2003年2月21日
?????、????????????????。?? 。???ゃ 、 ? ??? 、 ???????ょ ?。?? ?? ょ?? ? 。?? ? 、 ????。?? ?? ょ ??、?? ? ?? ????ょ 。伊藤僻藤伊藤藤波藤波藤波
???????、???????? 、???????? ? ?、??。?? ?? っ ? 。?? ? 。?? ? 。 ?? っ?。
?????????????。?っ ???。?? ?????ょ??。?? ??? 。?っ ?? っ っ 、????? ?? ? ??????。?? 。????? ? ??。? 。﹇??????｝?っ???????、?????????????? 、 。?? ?。?? ??? っ 。??、???? ?
伊藤僧藤撰藤武藤伊る藤炉挿す武藤波藤波藤波露波藤と波藤波か沼　　　　　　　　　x　　　　　　　　　　o ???????????????????????っ???
????﹈藤伊藤伊藤波藤波藤波
????。?? ???? 。?? ? っ 。?? ? 。?? ? ??? ? 。 ??? ? ???????? 。?? ? 。?? 。﹇?????｝???????????。????。?? ??、 ?? ? 。?? ? 、????? ょ????、 ? ﹇??? …。?? ?? っ 、 。?? ? ? ???? ゃ?? ? 。?? ? 、 。?? 。
?????????????? ? 、?? ?? ?、???????、????????? ?? ?? ???????? ?? ??っ?? ? 、 ??????
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?っ?﹇????????﹈、????????????????、
㎜、???????????????????????????????? ? ? …??? っ ???
…、??????????????、???????っ?????っ??、?? ? ????、?? っ 。?? ? ? 、 っ? 、?? ???? っ 。「 ????????っ 。「 」 。?? ?っ 、 、 ? っ??、「?っ 」 。 っ 、﹇??? ﹈ ?。 ?????っ?? ?? ? ??っ 、?っ? 、 っ?。「 。???、? ? ??? 。 、????? ?。 ?? 、?? 」 。?? ? ? 、｝????? っ 。????? ﹇ ﹈ っ? ? 、 ??????? 、「 っ?? っ 。 っ 。?? ? ? っ 。?? ? ? っ?? ﹇? ﹈ ????? ? ? ? っ 、 、?っ 。?? ? 。
??????。????????????????????????? ? 、 ????????っ?、 っ?? ? 。?? ? ????????、? 、?? 。揮藤薄鼠醗藤揮藤藤波藤波藤波藤波
????、???。?ゃ?????っ???っ?ゃ??????。?っ ? 。?っ ?? ? ??、????っ??????。?? ?。 っ 。?? ? ? ? ?。??っ ? 。 ーー。????? 、 ? ? ? ????
???っ?ゃっ??????。?? ??。????? ?、? ? 、?? ?、 ? ??? ?? っ 。
???????、???????????。??????????。
????? ? ?? っ ゃっ? ? 。?? 、 。?? ???、 。?? ? 。 、?っ 。?? ?? っ ??? ? 、 っ 。?? ?? ? 、? っ 。?、 っ 。 ﹈?? ?? ょ?? ? 。 ﹇ ﹈ ．
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注儲佐伊藤撰道藤道藤波藤
???｝???????????っ?????、??????????????????っ???????????。?? 、 。?? ?? っ 、 ? ???。?? ? 、 ?っ 。
??????????????????????。?? 、 。?? ??っ?、????????????。?? ﹇ ﹈ 。?? 、 。??、 ? 、 、?? ? ? ? 、
???? ?????? ? ? ー っ 、 っ??、?? ?。?? ?? っ 、???。 ?? ?? 、?? ???? ﹇ ﹈ …。?? 。 ???? ?? ?? ?????。???? ? 、 。?? ?? ? 。?? 。?? ? ー??、 ? っ 。?? ? 。 っ 。
??????????っ???????????、????????? ?。?? 。?? ? （ ?）、 っ?? 。?? ?? 。 。?? ? 、 ?????? っ 。?? ? 。?? ? 、 … ???????。??? ? っ ょ?? ?? ? 。 ? 。?? ? ? 。藤伊藤伊藤武波藤波藤波田
??????????、???? っ 、?? ???。?? ???? 。?? ?? 、 ????? ??? 。?? ? ? 。?? ? 、
????????????????????????????。?? 。?? 、??? ょ?。?? 。????? っ????、??? 。???? 。 ? ????????? ? ? 。?? ?? 、??? ? 、 、 ??? ? ? ??
歪15
????????????、????????????っ?????? ー ?、??? ? ????? ? 。?? ?????? 。 。?? ? ? 。?? ? 、 っ 、??????? ???、｝?? ? ?????????? 。?? ?? ? ? 、?? 。?? ? ? 。?? ? ????? 。??? ? っ?? ? 。?? ? 。????? ?? 。????? ???? っ ｝ 。??? 、 ? っ?? ょ 。??? 、 ???? 、 。??? 、 、??、 、 、?? ? 。 ??っ ? 、?? ??????っ ?、 ????? 。
?????????。?? ?ゃ? ???????…???????、??????、 ? ? っ ???。?? ? 、 っ 。?? ??… ?、?? ? っ????????。?? ?? ?。??? ? 、 ．?? 。 、 、?? ? 。?? ?、 、? 。????? 、 っ 。?? っ ??? 。?? ???。?? ? 、 、?? っ 。??? ??? ? 。 、?????、 ? 、 …?? ?っ ょ 。?? ?、? 、 ?っ 。??? 、 ? ??? 。?? ?? 。 ? 、 ? ? ?っ??。「??????? ??? ? 、 ?????? 」 ? 。????、 、?、 ? 、?っ ?? 。 、 っ
質6
??。?????、??????????。?????????? 、 っ????????。?? っ 。 っ 。 っ? 、?? 。?? ? ? ? 。?? ?? 。????????? 、? ? 、 ?????? ? 。?? ???? 、? ﹇ ﹈ ? 。?? ? 。?? ? ?ょ 。?? ?、 。?? ? 。?? ? 、 。?? ? 、 っ?。 ? 、 ﹇ 。?? ?? 。?? ? 。?? 。 。?? ?。?? 、??? 。?? ょっ っ ? 、?? 。
???????????????
????????????????????、??????????? っ ?????。?? ??????、?????????っ ????。????? 、 ? 。?? ．??? 、 、 、?? ? 。?? ? ? 、 。?? ? ? 。???? っ 、 っ??????? ? ???。??????? 。??? 、??? ? ょ 。?? ???? ? 、 っ 、?? ?? 「 ょっ 」?? ? 。?? ょ 、 。﹇???﹈????。????? っ 。?? 、 ?。?? ??? ? ー ー?ッ???????っ? ??? ???????? っ? ょ 。????? 、 。?? 。
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伊藤伊藤｛罪藤波藤波藤??????? っ ?っ???。?? 。?? ? ?。?? ?っ 、 ? っ 、
?????????
??????っ?、?????????????。??????????。?????????。??????????。???????ー?…?ッ??????????????。????? 。 ? 。?? ?? ? っ 。? っ 、 ????? 、 ? ? 、 、??。 っ 、 っ?? ? 。????? ? 。?? 。?? ??、? 。?? ? ?。?? ? 、?? ? ょ 。????? 。﹇ ﹈ 、?? ?? 、 、?? ??? っ 。?? ??? ???。?? ??? 「 」 ?、???? 、 っ?? っ?ゃっ っ ょ 。
??????????????????っ?ゃ????ょ??。??????????、??????????????、?????? っ 。 、 ?っ?? ?。 。?? ? っ 、?? ? ?????????。?? ?? 、 。?? ?? ? 、 っ?? ? 。?? ﹇? っ ? ﹈??。?????? 。?? ? ? （ ）。?? ? ??? ? ? ?? 。?? ? っ 。?? ? 、 ? ー ? っ?? ?? 。?? ? っ? ? 。 ? 。?? （ ）。??? ? 、 ??? っ っ ゃっ?? ???。? 、?? ? ? ょ 。?? 、 ょっ ょ 。?? っ?? 。 、 ? 、?? ?? ?? っ ??? 。
M8
s一2003年2月21日難
?????????????????????? ?「 ?? ??ー?」 ? ??、?????? ? 。? ? ? 、?? ????ょ ?、 ?? ?? ? ? ???、? ??? ? ?っ?? ? ?。 っ ??っ?? ?、??っ ? 。??「 ?? ?ー?」 ? 「 」（ ??? 、 ? ? 、?? ??? 、 ???? ?? ??。 （ ? 」） 、?? ? ャ ー 〜 ??? ? 「?? ? 」 っ 、?? ? ? 、 ??? ?? 」 。?? 、 、 、?? ?っ ← ﹈。 ゃ??。?? ?? ャ ー????? ??????????、???????? 。???? 。?? ?? 、 っ?? 。 。?? ??? ???? ? ? っ 、
???????っ?????。?? ? ????。?? ? 、 ? 。 ﹇ ﹈??????っ???、 ?… 、 ????????? 、??????? ﹇??????﹈。 ??????? ?。 。??。 っ ? 、 ????っ 。?? ???? ?っ ???? っ 、?? ? 。 、????? ゃ っ 、?? っ 。 … っ? っ??、 ? 。 っ っ 、??? ゃ 、 。﹇ ﹈?? 、 。 っ ﹇ ｝ っ?? 。?? ?? ャ ? … 、?? 。?? ?? ? 。 っ 、?? 、?? ? 、 っ 。?? ?、 ? ー っ?? ?? ? っ 。??、 ? ???? ?? ??? ?っ ?????? ??、 、 っ 「 、?」 っ 、 っ っ っ 。?? ?? 、 。 、?? ? ???? ? ? 、 ょ
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??????っ?、????????????????????。?? ? ? 。????????? ? ? ??????????? 、? ? ?っ? ??っ?。??、 ? ???? 。????? っ ? 。?? ???? ?? ? 、??????????????? 、 ?? 。 ? 、 、?? ?、???? 、 ?（? ????????）、?? ?（ ）、 （ ? ）、 （?? ?? ）、 （???? ? ?） っ 。?? ? 、 、 、 、 、???? 「 ー?」?? ???? 、 ? ? 、 、?? ? ゃ 。?? 、 ? っ 、??? ?、 ? っ ゃ 。???? ??? ? 、 ? っ?? ? ゃ 。?? ? 。?? ?? ﹇ ｝ っ 。
???っ???????。?? ? ????、?? 。僧藤伊藤伊藤藤波藤波藤波
????????????
???っ?、???? 。?? ?? ? ??????、?? 。???? ??? 、 ? 。?? ? ﹈ っ ???。???? ?、 。?? ? ＝ ょ 。?? ?、 。?? ? （ ） ? ?、???? ??? 、 ? ?、 ? ??? ｝ っ 、?? ? っ ょ 。????? 。?? ? ? 、?? 。?? ?? っ ? 、?っ 、? 。?? ?? 。
??、????????????。????ゃ???。?? ? 、 ? 。??、 。?ゃ 、???? ???? 。??、? 。????? ? ???? ???? ????? 。 ????? 。?????。 、 ?
r
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za一画雇2003隼2月21日董騨
?????????????ょ?。?? ? ???????????。?? ???? ? ?、??????????、?? ? 。?? ? っ 。?? ? ??????????? っ 。?? ? 。?? ? っ ゃっ 。?? ? ﹇ ﹈ っ ょ 。?? ょっ???? 、?、 っ ょ 。?? ? 。?? ?ゃ ? 。?? ??? 。 ? ? っ 、?? 。????? 、?? 。?? 。?? 「? …?」 ?ょ っ?? 。 ? っ 。?? ???????? ?? ? ?? ?。????? ?っ??っ?? 。 っ?????﹇「 ? ー 」﹈ ﹇ ﹈ ? 。?? 。
????????っ????????、????????????????????????。???????っ?? ? 。?? 。 ? ??。?? ??? ?。﹇「??????ー 」?? ? ﹈ 、 ﹇ ﹈ 、 ﹈??、 ?﹇ ﹈ 、 ﹇ ﹈ 、 ﹇ ﹈ ?、??﹇ ?﹈ 、 ﹇ ﹈ 、 ﹇ ﹈ ?。????? ? っ ?? 、???? 。?? ?? 、 っ???????????? ? 。???? っ 、 ﹇ ｝ っ?? ょ?。?? ? 。?? ? 。?? っ? ? ? 。?? ? 。???? 「 ー 」 、?? 、 ? ?、?? ??? 、?? ?? ??? ?、?? ? ? ッ?? ? 。 、?? ? ょ 。????? ???? っ 、 っ??。
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???????????。?????? ょ ?、???????、?ょっ??????? 。?? ? 。?? ? ?????? 、 ? ?、?? ?、 っ?っ ?。僧藤武傷藤藤波園藤波??????っ?????。?? 、 ? ??っ??????。?? 。??、 ? ???。???っ? ??????????。
??????っ??? ? 。?? ????、?? ? ?ー 「??? 、 ??? ? 。?? ? 。????? 、 っ ゃ??。 ? ?? っ?? ? 。????? 、 、?? 。 っ 、 ゃ?? ? 。 ょっ 、?? っ 、?? ? 。?? ?、 。 ? ?。?? ? 、 っ 、?? ? ? っ 。
??????、????っ????っ??????????????? 。?? ???ー???????、???????ッ??っ?ゃっ??? 。?? ??、 ? 、 ー ー?? ? ? 。?? ?、???? ? ?????っ ?? ??、??????????????????? 。?? ?っ ? 、﹇ ー ﹈ ッ??ゃっ 。 … ー 、?、 ? 。?? ?? ??? 。?? ? 。????? 、 ょ?? ょ 。???? ー????? 、 ? ? 、????? ?? っ?? ?。????っ ? 、? ? 、?? っ 、 ? 、?? ? っ 、 っ 。?? ? 、
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2003年2月21日鶴
?????
???????。???ょ ?????????、?? 、????、 ?ー?」?? 。 ??。伊藤餌藤｛界藤武藤藤波藤波藤波H波
?????????????
??。?? ????、??????????????。?? ? 。 っ っ 。??????、 ?。?? ?? 。?? ?。 っ?????????? 。?? ?? 、 、?
????????????????。 ? 、?? ??????? っ ??? ? ??????? っ? 。?? ?? っ 。 っ 、??? っ?? 、 。????? ?っ 、 、?? っ 。?? ? ? 、 っ 。?? 、 っ?? ? 。 。?? 「 ? … 」 ????。 ??? ? 、????????、?????????????????????。???? 。
????????????、?????????????。?? ? っ 。?? ???????????? ????（??）。?? ?? 。?? ? 。?? ?? 。?? ? っ ょ 。?? ? 。 、 っ?、???????????っ??????。????? っ 。 。?? ?? ﹇ ﹈ 、?? ? 。?? ? 。? 。?? ??? ?﹇ ?? 。?? ? ﹈ ? 。?? ? ? っ 、 っ??? 、 。??? ? 、 っ?、????????」??? ?? ?? っ 。?? ? 。 、?? ? っ ??、 ??。 ? 、 。?? ?? 、? ? ? 。?｝ ? 、 っ?? 。? 。?? ? 、 ?? 。?? 、? ー 、
蒙23
?、???????????????????????っ??、??? ?「 、 、 、?? ? ??っ?? 。 ッ ????? っ っ 」?? ? 。「 、 」??っ ?????????、????????っ???。??????????????? 、 。「???? っ??」??っ ?? ?、「 っ 、?? 」 ? 「 、????? 」 ?っ??????。??????。? ? 、 。?? ?（｝ ）。?? ?? ? っ ょ 。?? っ 。??? 、?? 、 っ ょ 。?? っ ?っ っ? 。??? っ ょ???。 ? ? 、 ???????? 。 。????? ?ょ （? ）。???????。 ょ ．??? 、 ?? ? ? ?
??????????????????っ?????。??????? っ ???????????????????、??ょ??。?? 「???????? ?」 ?????????????っ?? ? 、 … 。、?? ? ょ 。?? ? 、 ? 。??? っ 。??? ? っ ?????????? ゃ 。?? ? 。?? ? ? 、 ? 。??? 、?? 。?? ?? 。 ? ?? 。?? ? っ ??? ? ? 。?? ? ? ょ 。?? ? 。 。???? ? ? ?。 ??? 。?? ?? 。?? ? 。??? っ ???。???っ ?。??? ? 、
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2003年2髭121日薗魎
???????ょ?。?? ??? 。? ????????????????っ????? 。? 、 。藤儲藤伊藤武藤伊波藤波藤波田波藤
???????????????。??、 ??、 ??。????? 、 っ 、 ???佐藤轡藤伊れ藤平遵波藤波藤ど波松　　　　　一 ??っ????????、???????????。?? 。??、????????。?? ょ 、 ?っ 。?? ? ? 、 。?? っ 。 っ 。?? ? ?、? ?????。?? ?? 、 ? 、?? ? ? ? 。??????? 。?? ????? 。 っ?? ? 。?? ??? 。?? ?? っ ?ょ?。?? 。?? 「? ?… 」 、
??????????????? 、?? ????、 っ? ?????? ?、??? ? 、? 、 ???? ? 。????????????。
???????????????????、???????????? ? 、?? ??????????????????? ???????? 。? 、 ? …???。?? ? 。 。??。 、 ??? ??? 、??っ ? 、 ? ょ 。?? ?? ? 、 。?? ??? ? ?? ? ? 。?? ? 、 、??。?? ?? ? 、???? ? 。 ー?? 、 ? 、 ﹇ ???? ?? 。 っ?、 ? ??? ?? 、 っ 、?? ? 。?? 。?? ? 、 。?? ??? ?? ? ??? ? ょ 。?? ? っ 、 、?? ? っ 、 ? 、
1i2s
l
E
????????????????っ???。?????、????? ﹇ ﹈ ? ? ??。 ????、???????、??? ??? ????????、 っ 。 っ?、 っ 。 ﹇ ﹈????? ?っ? ? 。 ? ? ??? 、 ー?、??? ? ?? 。 、 ??? ? 。 。????? 、 ? 、?? ?。?? 、 ? っ??。「 っ 、 、 、?? ?。 、????? 。?? ﹈ 。?? ? ? 。?? ?? 。 、?? ? 、 。 っ?? 、? 、 ? 。?? 、 ???????? っ 。 っ 。?? 。 … 、?? ? ? 、 。?? ? ? っ 。?? ? 、 。 ?? 。?? ? 、 っ 。?? ? っ 、?? 、? ? ? ? 。 、 。
??????????????、???っ????????????、? 。?? ? ?っ???????。??????????????。????? 、 、????、????。??????????????。????? っ? ょ?。???? 、?? 。?? ?? ? 、 。?? ? 。?? ? 。?? 、 っ っ?? ?っ っ 、 っ 。 、?? ? ? っ っ?? 。?? ?? 。 っ???? 。?? ??、 …?? っ 、 ? っ?? 。?? ?っ ? 。 、 。?? ? っ ?? 。?? ? ゃ? 。 ??????????? ?? ? 、 ? ?
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2003無2鍔21日冊開
??????????っ?、?????????????。?? 、 ? ? っ?、?? ?? っ 、 ??、?????? 。? ???????? ?、 ???????? 、????? っ?? 。?? ?? ー …???? 、 ? 、 。?? 。 ? 。??、 〜 ? ?。?? ? っ 、 っ 。?? ? ょ 。 、 っ?? ゃ? 、 。 。?? ?? ? っ 、 ??? 。?? ? ???? っ 。 ? ? 、 、?? 。 「 」?? ? ? ?、 、?? ? ? っ?? 、? ュ…?? ? 、????。?? ? ? っ 、?? ? 。?? ?? 。?? ? ? ?? 。
佐藤揮藤伊藤伊藤解髪僧遵波藤波藤波藤波藤波藤
???????????????????。??????。?? ???、???。?? 。?? ? 、 ? ??? っ ?。??????? 。?? ??、 ?? 、 。?? ? 。? 。?? ? 、
?????????。?? ?????????????。?????。???? 、 ? ???????。 、 ??????っ ? っ ． 。?? ?? 。 ? 。?? ? ???? ? 、 、 ?????????っ????。?? ?? っ 。?? っ ゃ?? ? ??、 ??? ?? 。 。?? ??? 。???? ?、 、
li27
???????????????????????????。??????っ??????????????っ?、??????っ?、??? 、 っ 。???????。 ? ??、 ?? っ 。???????? っ?? ?。 ???? ? ???。?? ??? ?? ?っ? ????。?? ? 、 ??? 。?? っ 、 ? っ?、 ?? ?? っ ? 。 ???? ?? 。 、「??っ ?、 ? 」?っ 、?? っ? っ 、 っ 、「?? 、? ?? ?っ??????? 。?? 「 ? 、????? 、 〜 っ 」 ｝?? 、 ?? ? 、??? 、 っ っ 。??、 ????。??? ゃ ? っ 、?? ?。?? ?。藤伊藤偶波藤波藤
???ュー??????、?っ??っ????????。?? ?? 。????????っ?、?????????????。?? 、 。
武藤鐸藤伊藤武田波藤波藤波田??????????????。?? 。?? ???????????。?? ? 。 。?? ? 、??。???? ???
??????。?? ?。?? ??、?????????????????ょ?。?? ?? 。?? ?っ ??、 ? ?? ????ょ 。?????。 ? ??? ????、 。?? ? ? 、 ? ?ょ??ょ 。?? ?。?? ? っ 、 ? ???? ? ?ゃ ? 。????? ?? 。?? ?? ?? っ ょ?。?? ?? ? 。?? ? （ ）。?? ? 。?? ? 〜、 ??? 。
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2003年2月21臼讐：
??????。??? ???、???〜、?????????ょ???? 。?? ? ?。?? 、 、 ???? ?? ?????? 、 ???、 ょっ ?? 。?????。
????。???????、?????????????
????? ? 。????? ?? ??。???。 、 っ ? ? 」 ???? 。
????」??。?? ? 、 ?
??? 。 ?? ??? 。???? ?
???????????????????????????
?????????? ??? ?? ? ??院揮佐伊藤道藤道藤波??????。????????????????????? 、 ?ー 。??、?? ? ??????、 ?。????????、?????????????????
?????????? 。 （
???????????ゃ?????）。?? ?、? 。 ? ??????????
????。??、?????、????????????ょ????? 、? 。 ? ?????
（］
?????
??? ? 、 ???、?????? 、 ?? ?????。 ??、 ? 。??????? 。?? ????? ????? ??? ?? 。??? ?、 ??
?????。?????????????????????
???、 っ 。?? ?? ??? ? 。??? 、 ?????? ??? ??。
???。???? ???? 。 ?
?、? 、?。 ? 、?? ?。 、 っ??藤武藤揮藤波乱波藤波 ???????????????????????????。?????、??????????????????? 。 ? 。?? ? ?? ???っ?ゃっ?????。??、 。
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????ゃ?、???っ?ゃっ???????、??????????????っ???、?????????っ?ゃ??????。?? 。??? ?、 ? ??? 、? 。????? ? ? ?。? ??? 。?? ? 。????? （ ）。 、 。??? 、 、 。?????っ ゃ???。???? 。?? ?? 。?? ? ??? ? 、 ? 。????? っ ゃ?? 、 ょ 。?? ? 、 ? 。?? ? ??? ?、 。????? 。
???????」?????、??????????????
????? ? 。 ??? 。?? 。??? ?? 、
??????っ???????。??????????? ? ??????????、 ????? 、「??? ?????? 」 っ っ?? ??（ ??）。?? ? （ ?）。?? （ ）。??? ? 、 ? （ ）??? ? 、 ??? 。 ?? ? っ??? 。??? 。?? ? ょ 。?? ??、 。?? ?? ?? ゃ 。 、 ょっ?? ? ゃ?? ? 。?? 、?? ? 。 ? ?? ??。 ? ? 、??? ?? ?。 、?? ? 、 っ ょ 藤轡藤儀藤波藤波遵電
極武伊藤藤田藤波
?????。??????????????????????。?? 、 。?? ? ?????????ょ?﹇???????﹈??????。????????、
??、「，??????」??????????（???）??? ??? （ ?）。?ッ （ ）。?? ??、 、??????? ょ
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～2003f緊2月21噌刷
????藤御藤聖書波藤波藤道 ?（??）。?? ?????????（??）。?? ? ????? ? ?????。??? 。?? ???????。?? ? ? ?? 、
???っ
?????????。?? ???????? ?????。?? ?? 、 ??????????、 ? ? ??????。?????、 ? 。 ? ??????? っ? 。?? 。 、 ? っ 。?? ? 、 っ 。?? ? 。 。 、 。????????? ? ? 、?? ? 、?? ??? ? っ ? 。?、??? っ 、? ?っ? ??、 ????っ 。 。??、???? ??、?? ???っ? ??、??っ??????。 ? 、「 」?? 。? ? ? ??っ ?。?? ??っ? ?? っ?、 、
????????っ?、「??????????。?っ??、???? 、 っ?。「? っ ? 、 ???」 ﹇?????﹈ 。 ????、??っ ? ? 。?? ? ? ?? ????????? 、 ﹇ ? ﹈ ?っ???? ????っ 、?? ?? ?????????? 。??????っ 。 、「 っ﹇???﹈???????????、???????????っ?。?﹇??? ﹈ ー っ??﹇??﹈?、 ﹇← ﹈?? ? っ 。?? ? 、?? ? 。??? ? 。 ??? ?、 っ 。???????、??? ? ??、 ????、??? 、 っ 。 、「 、?? ? っ 。?? 。 ? ?????? ? ??? ? ? 」 っ?? 。 」??っ ? 、「? ? ? 、????? 」??っ 。（一
?????
?????っ? 、?? ゃ ? っ?、「?? ?、 ?? ? 。 っ 、?? ? 。
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?、??????????????。???????っ?????、?? ?、??????」 。 ? ? ??っ?、? っ 。 ? ???????っ?。 ? 、 、 っ 、「??????????っ?????????。????????っ????。?? ? ?っ っ ゃっ ??? っ 。? …? ? 、????? 、? 。 、?? 。 ? 、「 ? ??、?? ? ? ? 。 、?? ? っ 、 っ??????? 。 、 。????? っ? ?????? 。「 」 っ 。?? ょ 、 っ 。 ??? っ ?? 。 ?? 、 っ?? 。????、?? ? っ??、「 ? ?? 」?、???? ????? っ???。 ??????? ? ﹇ ﹈?っ 、 ?? 、?? ?????? ? 。「?? ? 、 」 っ??、「? 、 。 」 。?? ? っ っ?????﹇ ﹈ っ 。 っ 、?? 。 、
????????????????????????????。??? っ っ 。?、 ???????????????、????????、??っ ?? 、 。?? ???? 、﹇?? ? っ 。?? ?、 ? 。????っ? 。?? ? っ 、 っ ょ 。?? ? 。???? ? ? っ?? 。藤騨藤僻藤伊藤餌藤波藤波藤波藤波藤波????????。?? ????????っ??????ょ??。?? ? 。 ? 。??、 ? ??。?? ? っ ? 。?? ? ょっ 。???。???。????? 、 。?? ?。 ? 、
??????っ???、?????? ?? っ 。?? ?、 っ? 、 ?っ 。????????? ? ? っ?? 。
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2003無2月2峯
?????っ?。??????????っ?。?? ? ? ょ 。?? ?? 。???? 、 ??????、? 、??????? 、 ? ? 、????? ょ?。? ???? 。????? 。 、 ? ? ?? 、?? っ 。?? 、??? 。 ? 。?? 、 （ 、 ）、（? ）?? ?? 。 ↓ ? ?、 っ?? ? ? 。? ? 、 ???﹇? っ ﹈。????? ? ゃ 。?? ?? 、 、?? ?． 。?? ?? っ 。????????????????????????????????っ??、???? っ? ?、 ??? ? っ 、??。 ?? 。 っ っ??、﹇? ?﹈ ?〜 っ 。?? っ 、?? ?っ?? ? っ っ 、 ? っ 。?? ?? ? 。?? ? 、 ? 。﹇ ﹈「??????????????
?????、?????っ???。?????っ?。???????? ? ? 、 ?っ??（????）。????。?? ?? っ??? 。 ??? っ 。 、 っ?? 。 ?????? ? 。?? ?? 、 っ 、 ??? っ ???? ??????ゃ ?。 ?っ 、 っ?? 。?、 ? 、 ? ?? 。?? ?っ 。「 っ 」??、「? 、 っ?。 ?? ? ?っ 、 。?? ?っ 。???? っ 。???、 っ 。﹇??????????﹈??????っ??﹇←?????﹈?、?????? ? ? ? ? っ?? ? 、 っ???????? ??? ﹈。 ヶ? 、?? ? っ 、「 」?。 ? っ 、?? ?? っ 、?? 。????? 「 」 っ 。 。
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2003年2月21日凹??
?????っ?????????????????っ?、?????、 ? ? ??? っ?。??? ?? ??? ?? ? 、 ． ??。?? ???? 、 っ?。「 っ 、「 」 ??????っ?? 、「 っ 」 ??っ 、? ? ? 、??っ 。?? ? 、 ?っ?? っ?? 。???っ ? っ?? っ 。??? ?? ?? っ 。?? 。 っ ?っ 。?? ? 。???? ? 、 。 ????? 、 ? 、 ? 。?? ? ??? ? っ? ゃ ???? 。?? ? ? 、???????っ?????。???????????っ?、???????〜ッ?。
????? っ ?っ 、 ?﹇ ﹈ ? っ 。?? ー ? ー 、 っ?? ? 、 （ ﹇ ﹈）、 、?? ? 、? 。 ﹇ 〕?? ? 。
???????????????????っ?、﹇???????﹈????????? 、 、? ?? 。???? っ 。? ? ???? 。?っ っ っ っ 、????っ?? 。 ?っ?? ?っ 。 ??? ?っ 。?? ? ょ?? っ 。?? ?ゃ 、 ? 。?????????っ???????。????っ っ 。?? 、 ? 。???? ?、 ? っ?。 ??? ? ? っ 。?? ?? ?? 。?? ? ょっ ? ?? ? ??。?????、? ? 。?? っ 、?? 、 っ ゃ 。?? ?、 ? ょっ 。??????? 、 、 。?? ??????、?? ???っ?ゃ 、? 。?? ? ? 。?? ょ 。?? ?? 「 」 。?? ? ? 。?? （ ）
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　　　　藤波孝生
第6回
日時：2003年4月8日
　　14：00N36：eo
於：政策観究院敵策研究プロジェクトセンター
　〔インタビzaアー一〕備書きはインタビューの時点）
伊藤　隆（政策研究大学院弐学教授）
i小池聖一（広島大掌助教授）
1佐道明広（元政策研究火学院穴挙助教授）
武田知己（政策研究大学院大学特溺研究員）
平松大輔（藤波孝生氏秘書）
記録畜：ヂ｝羽清隆
2003蘇…4月8●偲一
????????…?????? ?? ??????。???、???????????????????、????﹇????????、????????﹈? ?? ?? ????????っ?????? ?????? っ 、 ? ? 。??、?? ? 。?? ? ?。?? ? 。 、?? ?、 。?? ? ?。?? ?? 。?? ? っ 、 ? ?? 。??? 。 っ ﹇?? ? っ 、 っ 。?? ??﹇??? っ ? ﹈?? ????? 、?? ? 。? 、 、????? 。 ?﹈?っ 、 っ??? 、 ?? ? 。 っ ??? 。 ゃ?? っ? ??? ? 、 ょ??（ ?）。 っ?? ? ょ 。
????????ょ??。?? ? ???ょ?。?? ??。 ? ????、?????????? 、 ? ??????????。?? ?? っ?、 ? っ 、??????「 、? 」?。? ﹇ ????﹈ ??????? ? っ 、 ? 。?? ? 、?? ? ?????????????っ ?? 、????? 。 ﹇ ﹈ っ?? 。??? ? 、 ????????っ 、?? ? っ 、?? ? っ っ 。?? ?? ?? 。??? ? 。?? 、 ? 。 、?? っ っ? 、?? ? 。 ? ? ? 、?? ? 、 ?? ? ? ? 、? 、?? ? っ???、??? ? ??。????? 、??。??? 、 。 っ??? 、 っ っ
窪37
???、?????????。??????、??????、??????????????っ???。???、?っ??﹇????????っ ? ゃ 。 ??? 、 ﹇ ﹈ っ?、「?っ?????」?????????????っ?、???????? 。藤勝藤揮藤鯵藤伊波藤波藤波藤波藤
????????。???。????????????? 。?? ? 、 … 。?? 。?? ? ? っ ????。?? ? ?っ????。? 、?? っ??? 、 ??????? ? 。?? ??、 、? ? 、?? ? ?。?? ?? 、 ? ? ???????ょ 。????? 、
???????????????????。?? 。?? ??????????????????。?? 、? 。?? ? ﹈ 。?? 。?? ???。??﹇ ﹈、 ﹇ っ 。?? ? 、 っ 、
???。?? ????????、?????????????。?????? ???っ ? …。 、 ???っ??? ?? 。?? ?? っ???、?? ? 、 ? っ?? っ?。 、 ????。 ????、?っ??? っ っ 、 …?っ ?? ?? 。?? ?? っ 。?? ?。 っ 。????っ ??? 、???? っ 。??? っ?? 。 ? ????。? ??? ? っ っ?、 ﹇? ﹈ ? 。?? ??、「 、 、?? ?? 、 」?? ? っ 、「 、 っ????? ?」 。?? ? 、?? ゃ 。?? ? 、 ? 。?? 「 」?? 。?? ?? っ 。 、
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葬。攣　2003年4月8日
???っ???。?? 。僻藤炉藤武藤武藤波藤波顧波iヨ
???????????????。???????
????????????????。?? 。?? ?????、???????????。?? 。??、?? ょ 。?? ? っ 。?? ? ? 、
??
?????????????「 」??っ????????。
な画意藤佑藤勝藤撰藤。波藤波道波藤波藤波
????。?? ?? 。?? 。?? ??っ ??? 。?? ?っ?? ? っ? 。????? ゃ 。?? ?? ? ﹇ ｝ っ
???????????? ?? ?? ?? ?????????? ﹈ 、????? っ ?? ??。?? ????っ??????。???? ﹇ ? ?? 、 ?? ? ???。?? ?
俘藤伊藤儲小償藤武藤揮藤醤藤武藤す俘藤藤波藤波藤池藤波田波藤波藤波紙波か藤波　　　　　　　　　　　　　　　　o 〔『?????????????????????????????????????、
??????? 。?? ????。藤轡藤僻藤波藤波藤波
??????
?????、?????????。?? 。?? ?? 。?? ? 。?? ? ? 。?? 、? っ ???? ?? 。?? ? ﹇ ﹈ 。??、??。????? ? 。? ? 、? ?????? ? ????????? ょ 。????。??、??? ? ?? ? ?? ?? 。??。 ? 、 、 。??、?? 。
（??）。
????? 、?? ? 、?????。?? 。?? っ ょ 。???。﹇????????﹈???? ???。???? 、????。
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’???????????????????、??????????．?? ょ 。?? ????、?? 。?? ? 、 ??? ? 。?? ?? ? 、????????????????? 、 ? 、 、?? ? っ???。 ﹇?﹈ 、 ? 、 、 。????? ? ?? 、 ー?? っ 。?? ?? ? 、 。 、?? っ? ょ 。?? ? 、 ? 。?? ? ? ? 。?? 、?? ?っ 。 。?? ? ? 、 、???? 。?? ?? ??。?? ? ? ?っ ? 、?? 、 っ???っ???????? ? 。?? ?? 、?? ? 。 、
?????????????ょ??。???????。??????????? 、 ? ? ??????。?????????? ?? ?? 。?? ?? ?? ? っ 。?? ?﹇ ﹈ ? ?? 。?? ? 。?? ?? っ 、???? 、 、
???????????。。???ょ?
藤伊藤伊藤勝藤波藤波藤波藤波
?ヶ??????????????。?? ? 、 ?????。?? 。?? ?、 ? ょ 。????。?? ? 。?? 。 ? 。 ?????
??っ?。
伊藤僻藤勝藤波藤波藤
???ゃ? っ 。??っ????。?? ????? ? 、 。?? ?
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～2003無4月8日凹●｛．?
?????。???????????、????????????っ?? 。 ? 、 ? 。?? ? 、 。 ?????????? ﹇ ﹈ ????????、?? ? ???? ????? ??? ? 。?? ? ?。?? ?? 。 ?、?? ? 、 っ?? っ っ???っ 。?? っ 。?? ? 、 、 っ??。藤す伊藤伊藤浮嚢伊藤揮藤解波か藤波藤波藤波藤波藤波藤　o ??????????、???????????。?? 。?? ???? ? ????????? ? 。??、?? ??? ? ???、??? 。?? 。?? ? ーー。??、 ? 、 。 。??????????????? ﹇ ﹈???ゃ????????、 。
勝藤｛舞藤伊藤波藤波愛
??????????????。?。?? ????。?? ??? 、?????ッ????????????????。 ? ? ???? ?、?? ?? ?。?? ?? ????? …。?? ? 。 、?? 。?? ?? 、 、 、?? ょ 。藤傑藤伊藤波藤波藤波 ????????っ?????????????。?? ? 。?? ??????ょっ???????????????。?? 、? っ 。???、 。 、?? 、
?????、???????? ? ??????
?????、???????。?? ?、 ??っ??? ? 。?? 。??、?? ? 。?? ????、? っ???????。??????????? 。?? ???? ?????。?? ??? 、 ょ??。?? ? 、 ? ???? ????? 。?? ? 。?? 。
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、、
??ャー????????????? ??? ?? ??、?? ??????、????? 、 、 ? ? っ ??、 ??? ?? ゃ 。?? ?? 。 っ ???っ ?っ 、 。????? 、 っ ゃ 。?? 。?? ? っ 。 ???っ 。?? ?? 。 。?? 、 、?? ? 、 っ 。?? ?? 、 っ 、 、???????????、????????っ?。?? 。?? ? 。 、????? 。 っ 。藤揮藤武藤解藤伊波藤波田波藤波藤??????????、???????????。?? 。?ゃ?、?????????、????????。?????????。????? っ ? 。?っ 。?? ?? っ （ ）。??、 ? 。
??????、?????????。???????????????????。?? ? ???﹇??﹈????。﹇??????﹈?????［一
????????????????????????????
????? っ ? ? ?? 。?? ?? っ ょ 、 ?????? 。???? 。?? ?? 。???? 。 ???﹇ ﹈ ょっ? 、 、?????????????? ? 。轡藤武伊藤軍糧伊藤波出藤波藤波藤
????????????。?? 。 ??????。?? ?、?????????? ???。?? 。 。??、 。?? ?? 。??、?? ????? 、 ?? ???
???????。?? ???????。?? ? ???????? ??ょ 。?? ?? ?。?? ? 。 っ 、?? ? ?? 。?? ?? っ ??、??? ?
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????。??????????????。?? ?﹇??﹈。?? ??????????っ?????っ ?。 ? っ? ???っ?。??? 、?っ っ ゃっ??????????? 、 。 。?? 。?? ?? ? ?、 ? 。?? ? 。?? ?? 、?? ? 。?? ? 、 、 。?? ??? ????? ? 、〜 。?? 。 。 ???? ? ? 。 、?? ? ??? ?? 、 っ っ???っ?。 ??っ?????。? ??? ょ ??? ??。????? 。?? 、 ??? ?、 っ 。?? 。?? ?? 。?? ? 。?? 。
???????????????? ? 、?? ?っ ?? っ???????????? ? ?っ ?? ??。?? ??? ??? ﹇? ﹈ ?っ 、??ー?? 。 っ 。 っ?、 、 ? ?? 、 ??? ?? 、 ? ??? っ?。 ? 、??っ 。? 、??????ー?????ー????????? っ 。 っ 、?? ー っ ﹇ ﹈ ?。 ー?????っ? っ?? っ?? ?? 。?? ? 。 ???? 。?? ?? ??? ? っ 。 ? 。 ﹇ ﹈????、???? 、 。????? 。?? ???? ? 、 っ ょ 。 〔?? ? ﹈ 。?? ? 、?? ? ? っ っ ゃ?? 。
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????????????、????????????????????。????????っ????、?????、???ー???? ー ? 。?? ?、 ??????????? 。?? ?? 。?? ? ? 、 ?????????? ?。??? 。 ?? っ???? っ ? ??っ 。 ?っ 。???? （ ）。?? ?? ? ? 。?? ? 。???「 ?ー 」 、?? 、?、 ? ???「? ー 」 ?「 ? 」（?? ? ） 、「 ? ???? ??、 ? 、 、 、 、?? ??? ? 。??? 。? 、?? ?? 」 。?? 、 、 ? っ?? ょ? 。?? ? ? 、 ??? ? 。?? ? ? 。?? ょっ ?、 っ 。
????????っ??????、???????????。???? 、 ? っ ? 。 っ 、?????。?? ?? ??????? ?? 。?? ? 。?? ?? ? ?、?? ??????? ? っ 、 ? 。?? ? 、 。?? ? っ 。?? ? 、 っ?? ?? 、??? っ ?伊藤齢伊藤藤波者藤波　　Lrr．1 ????。?? ???????、??????????、???〔???? ?ょ?? 。?? ???? ? ???????、?????????
?????????ょ??。?? ?????。?? 、 、?? ? ? ? 。?? ? 。?? ?、 っ 。?? ? 、 ? 。?? ? 、 ー ー 、?? ? 。??っ?、「????、??? ?」 ????。?? 、? ー （ ）?? ? （ ）。
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??
??????「?ー????」??っ??、?????っ?。??????????っ??。?? ??? ? ????。???????????????。?? ?? ? 。?? ?? ゃ? ? （ ?）。?? ?? ?。???? 、 ? ??? ??、? ? ???。?? ?? 、 。?? っ ?ょ 。?? ?っ 、 っ?。 っ 、?? ? っ っ?? 。?っ 。???っ ゃ?? ? 。????? 。 ?? 。 っ??? ? ??????? ??? ? 、??? っ 。? ??、「???? っ? 」 っ 。?? ?? 。?? ? ?… ?? 。「 ー 」 。?? ? ?。 。?? ー っ 、 ? ?? 、?? ? 「?? 」???。 、 ? 、?? ?、 、 ?? 。
藤俘藤武藤僻武藤武波藤波照波藤圏波田
??????）、?? ょっ?????????、?? っ????。??、???? ?? 。?? ?? ??。 ??????????????っ 。?? ?? ュー ャ ー 、?????? っ 。藤か解藤武藤伊藤波。藤波田波藤波
??ー??ャ??ー???。???。??﹇ ﹈?????????。?????????。??? 。?? 。?? ? ??。?? ?? 。?? ? ャー ?? ょ??? 。 ﹇ 、 、 っ （???? 。 ????? ? っ ??っ 、 っ????? ? ゃっ 。（??????）??????。???? ?。???「 ? ﹈?????????????? 。?ゃ?、????????っ ?? 。?? ?。?? ?? 。??、 っ 。?? ? 、?
?????、???????っ ゃ? 。???????っ????。
???????
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??????????????????????????。?? ょ 。武藤佐藤伊藤伊藤iヨ波道波藤波藤波
???
????????。?? ????。?????????????。?? ?? っ 。?? ? 、 。??、 ? 。????? ? 。?｝????? ? ???????????、
????????っ?????。?? 。?? ??????ー???????? 。?? ?? 。?? ? ? 。 ? ??????? 。?? ?? 。?? ? ? 、 、??、 、 ?。 ? ??? ? ? 。?? ? 。?? ? ? っ ? 。?? ?っ ? 。???????。?? ?
???﹇?????﹈??、?????????????????????????????。??????????????????。?? ??????。?? ??? ? っ 、 ???． ? ょ 、 ? ????????? ? ょ 。???? っ ? 、 っ ? 。?? 、 ????? ? ?っ?。?? ?? ?? 。?? ? 。?? ?? ゃ ? 。 ??? ? 。藤伊藤伊藤解藤伊藤波藤波藤波藤波藤波
???????? ??????????????。?? っ 、?? ? 。?? ? ????????。
??????????。?? 。?? 。??、 ??????っ???????。?っ 。?? ???? 。??。?? ゃ? ? ??? ＝?ヶ っ ? ????? ? ﹈ 、 、
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??????????。????????????????????? 、 ょっ ? 、?ヶ ????? っ 。 ????。?? ?? ??????? 。?? ????﹇↓ ﹈ 、????? ? ? ??。????? ? 、??。?? ?? 、 ??????、 っ っ?っ ?? 、 っ?? ? 。???っ 。??? 、 、?? 、 ????。?????? ???… ?? ??? ?????? ??? … ? っ ゃ?????。?? ?っ?? ょ 。?? ? ? 、? ょ 。?? ?? 。?? ?っ 、??〜 ??っ??? 、 ???ょ?。?? ?? 、 ? 、????? ??、??????? っ ょ??っ? 。?? ?? 、 ッ ッ
??????????。???????ょ??。?? ??? ? ????????、???????????? ? っ 。?? ? 、 ッ ? ????。?? っ 。 ???? 、?? ? ッ 、 っ ??? 。?? ?? 。?? ? ? 、?? ? 。?? ?? ? 、 ???? っ? ゃ????? ? 。??? ﹇ ﹈ 、 ょ?、 っ? 。?? ?? 、 ﹇ …﹈ 、?? っ 。?? ? ? ? 。?? ? 、 。?? 「? 、 っ 。?? ? … ャ ー 。 、?? っ 、 っ 。?? ? っ 、 、 っ?? ? 、?? ? ? っ 。?? ? 、 ? っ 、?? ?? ? ?、 」 ??
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????。??、???????????????????????? 、 ? ? っ?? ?、?? 。????? ? ? 。?? 。??? っ 、 ??っ??????? 。?? ?? 。?? ? ?? 、 ? ?? ????? ????? 。 、 、?? 、 、 … ッ??? 。﹇? ﹈ っ?? っ ゃ 、????? 。????? 、 、?? っ ｝ ? 、 っ?? ?? 、 っ ゃ （ ）。?? ? 。??? っ ゃ? 。?? 。?? っ ?。?? ? ?? ? 、?? ? っ 。?? 。????? 、 っ?? 、 ? ??。 ょ 。????、 。?? ?。
解藤観野饗藤波藤波藤
????。?」 ????????????????。
????、??????????????????。?? ? っ 。?? ???? ??????ュー??っ???????。?? 。?? っ? っ 、?? っ 。「 、
?????????? ? ?、??? 、 ??????。?? ?、 。?? ? ?（ ? ） 。?? ? 、 ??ょ?。 ? っ ?。????? ? ??? … 、 ? ゃ 。?? ? ? ? 。?? ?? 、 。??、 ? 、 、 … ??、 ??っ??? ? ? ? ?、? ??? ?? っ 。 、 ??? ? ??っ? 。?? ? ? 。???? 。 ょっ っ 。??
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武伊藤伊武B藤波藤田
?????。?? 「 ???????????????????っ???????? 」 ???????????????っ????。「? っ 」 っ ??。????? っ ? 、 っ 、????、 っ 。 、?? ? っ 。? 。 ． 、?? ?? 、 ? 、 っ?? ?。﹇ ﹈? （????）。???
?????????っ?????（??）。?? ???????? ? 。??、 ? 。?? ? （ ）。?? ?? ?「??? ー?」
????、????? ? 、?? 「 」 、 っ ゃっ 。?? ????? 、 っ?? ょ? 。?? ??? っ? ??? ?「 ー 」??（ ?? ? ?
???????っ????? ??、?????????。??????????、?????? ? ??????????? ?。 、 っ 、?? ? 、 ?【 「?」 ? 。 っ ??? ?っ 。 っ っ?? ﹈ 。
????????、????????????????????
??????、??????、???????、??????、????? ? ? ? ???? ? っ …?? ??? っ??? ? 。?? ? ャ? ?。?? 、 ?。? っ 、 ?????っ っ????? 「 ?」 ? ??。儲藤武伊藤藤波鐙藤波?????。???????ょ????。?? っ?ゃっ ???????。?? っ 、 ? っ?? ? 「 」 、 ???、
????????????っ 。???っ? っ 。 ??? 、 、??っ ? ゃ? ??。?? ?「 … 」 、「 ? 、?? ? 『 』??」 ?? 。?????、??? ? 「 」 、?? 。?? ?? 「 」 ????。?? ? 、?? ? 。?? ??? ?
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???????????????。?? 、 。??? ??? ???????、?????? っ ょ 。?????、 。??? ?? 、?。?? ?? ょ 。 ? ? っ?? ?っ 、、 ャ?? っ 。?? ? ? 。?? ?? 。 。??? 。 ????? 。 、 ??、 。伊藤小弓藤波漉藤
?????????。?? 。?? ???? 、 ?????。?? ? 、 ?????っ?、
????????? ??、 ?? ? …??? ??????? 。 ?????。??? 、 ? ????????? 。??????? 。???? 。 ???。?? ?っ 。? ﹇ ?﹈ ??っ 。
　一?????????????????????????????
???????ょっ?????ょ??。?? 。?? ?? ?? 、 ? ???????????? ?????? ?。?? ? ?? 。?? ?? 、 。?? ゃ?、 ??? ????? ?。?? ? 。?? ? っ ゃ 。??? 、 っ?? 、 ??、?? ? ??。?? ? ? 、?????? ? 。?? ? 。 。?? ? っ 。?? ? 。?? ? 、?っ ?ょ?。?? ??っ 。?? ょっ ??? 。 ー 、 っ??、 ????? っ 、 … ィ ?っ 。?? ? っ ??。 ?っ ? 。?? ? ? 。?? ? ? ? ? っ ??????。
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????????????????っ?????????、??っ??っ 。 ??????っ????。?? ??????????????? っ ???、 ? っ ? 。?????、 っ??? 、 っ 。藤硬藤伊藤佐波藤波藤波道
??????っ?????????ょ?。????????ょ??。?? ? ????????。?? 。?? ? ? ??? ? ょ?。?? 。
????????、?? ?????? ?? ?? 、? ?? ? 。?? 。?? ??? ?? ?? ?? ????? ?? 。?? ? 、 。 、??????????っ? ??ょ?。 ?? ?? 。伊藤伊儀藤佐修1藤波藤道本道藤
??????????????????? ??ょ??????????????っ?ゃ??? 。??っ 。?? ?? ????。?? ? 。?? ??? ? 、 ? 。
???????、???????。???????????。?? ﹇ ﹈? 。?? ?????……。?? ? ? 。?? ? ｝ 、 ? ??、 ??? 、? っ ッ?? っ ? っ 、 ， ? ッ??? っ?????。 ? ? ょ っ 、「 、?? ?? ? 。?? ゃ」 。 っ （ ）?? っ?? ッ （ ?）?? ? っ 。 っ??、 ?? 。?? ? 。?? ?、 っ っ? 。?? ? 。?? ? ? ? ??? 。?? ?? ? 、 ? ッ ??? ? 。?? ? ? 、 、?? 。?? ? 。…??????????????っ??、????????????????? ? ゃ ? ? 。?? ょ? 。?? ????? ? っ 、
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????っ????、???????????っ?????????? ? ? っ 、 ? っ?っ 。???? ?? 。 ? っ?。?? ?? ? 、? ???? っ 。????? 、? ??????? ???? っ ? 、 っ?? ?、 っ 、???っ? 、 、 っ?? 、 。??。?? ?? 。?? ? 。?? 、 っ ゃ …?? 、? ゃ 。?? ? 。? 。?? ? ???? ??? ?、 ? 。?? ? ? ょ 。 ???? ? っ 、 。?? ? ?ょ?? ?? 。 っ 、 。?? ?っ????????? ? っ ゃ
?。?? ??、???????????????????っ????。?? ? ? ーー。???? 。? ?????????。 、 ?????????? っ? ??、???? っ っ?? ? っ 。?? ? ? 。?? ? ? 。?? 。 ?1静藤伊藤墨糸佐藤佐藤伊・藤波藤波藤波男波難波藤
????????。?????。?? 、 。?? ????????????????。?? 。
???????、??。
????。?? ?? ゃ ? ょ 。 。?? ?ゃ ょ? 。?ゃ?、?っ ??? 。?っ ? ? 。?? ?? ? っ 、
???????っ??????????ゃ?? ?。偽藤儀藤武藤道波道波ff波
???? 。?? ??? ???、 ?っ 。????? っ ゃっ ? 。??、?? 、 。?? ? 、 っ
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?、?????????????、???????????????????????。????????????（?????????????????ょ?）。????????????????、?????????? ? ??っ ゃっ 、 ???? 、 ? ? ???ょ??。?? ? っ 、?? ? 。?? ?、 っ 。 ?、?? ? ??、?? ?? ? 、 っ??、? 。 っ??。?? ?? ゃ 。?? ? ? 。 ? 。?? ?っ 。 。 、?? ? 、 っ 。?? ??、???????? ? ? ? 、??。??佐藤餌二二藤
??????? ? ?っ ゃっ?、?。?? ?????っ? ??っ 、????? ? ? っ 。????? ? ??? ?? ??、 。
??????????。?? 。?? ?。? ?。?? ??????????? ????????。????? ? ? ? ?
???っ???????、??っ????。?っ???????????????????。???ょっ??ゃ??????????? っ 。????? ?????。?????。? ?、 ? ? ??????? っ 、 ? ?? っ 、「??」 ?っ 。 、 ﹇??﹈???????? ? 、「 ? 、 」 っ 、?っ 。「 っ 。 っ?、??? 、 ??? ? 、 、????? ? 、 っ 。?? 。 っ?、??? 。 ッ っ??ゃ? ?」 っ?。 、 、 っ 。?? ?? ? 。?? ? 。 。 。?? ? 、 （ ）。?? ??、 ? っ 。?? ?? っ ょ?????????? っ 、?? 。???? 。?? ??? っ? ?。?? ? っ 。 ???
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???????????????????ゃ???????????? 。?????????????っ??????。??????????? 、「 」 、??っ ? 、 っ ょ 。?? ? 、 ? 。?? ?? ????? っ ゃ? 、??ゃ 。 ゃ 、?? ??? ?? 。?? ?? 、 ﹈ っ 、ょ? 、 ????????、????????、? ?。???? ??? ?? ???ゃ?????。????????っ? 。 。?? ?? 、 っ 、?? 、﹇ ﹈ ? っ?? ?。 、 ょっ?? ょ 。?? ?? ょ 。 、?? 、 っ 、?? 、 ? ﹇ ｝??っ ? ? 。?? ? ? っ 、「 」 ．????、「 ????? 、 ??? っ ???っ 、「 っ 、?? ? っ 、「
????????」?????、「???、???????????? っ ?、 ?? ????、????????????、?????????????????? 、 ? ?ょ 」???????? ?。 、 ?? ??? 、 ? 。?? っ? っ 。?? ???? ? 。 っ 。????? 、 ????????? ??、? 、????? ?。 。?? っ 。 。?? ? 。 、 、 ャー??、? ﹇ 。 ﹈ 、??。 ? ?? 、「 」?? ? 。??ょ 。?? ?? っ ? ?。?? ? 。???、????? ??? 、「 」?? 。 ? ? 。?? ??? ??っ 。 。?? ? 。 ? 、
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????????。??????????。?? ? 、 ??????、????????。?? ???。「、??????? ? ｝ ー???? 、???????」「??? 、 ?????? 、?? 、??? ?」 。 。??﹇ ?﹈ っ ? 。?? ? ? 。?? ? 、 ?? 。??? ゃ ょ??? 。 っ 、?? ? 、?? ??? ?? ょ?? ? っ?? ?? ? 。 、「?? 」 、?、 ???????。????? ? 。藤す武伊藤伊波ね霞藤波藤　o ???????。?? ???ゃ?????、????。?? 「??? ー ょ?。?? ?。 、? ?????
?????????? 、「 ??? 、 っ 。 ???? ?、???? っ 。 」 、「????ゃ??。???????????????っ ?、
??????、????????。???????っ?????」「??、?????」「???????????????????、???????????????????、???????????? 」 。 っ?、 ??? ｝ ょ 。?? ?? ??? 。?? 。?? ?? ? っ 。?? ? 、 っ 。?? ?? ?? 、 ??????????????? ?????????。????? ゃ 、 。?? 。?? ? ??? ?、 。 っ 、?? 。?? 。?? ? 「 」 、 ??? ????? ょ 。?? ? ? 。?? ． ??? 。?? ??? ? っ??????っ???????、 ?? ?? っ??。 ?。?? ??? ? ? 、 ? っ 、
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????????、「???????、?????????????? ?? 、 ? 」 っ 、「?」?????????? ???????っ?、???????? ? ? 。?。 ? っ 。 っ??。??っ っ? 。 ょっ ?、??っ?? ?? 。?、 ゃ ゃ 。?? ?? ? ? っ 、「?? ? 、 」???。? ? ? 、 ????????、 ????? 、 。 っ?? 。?? ???? 。?? ? 。 ?? ?、 っ 。???? 、?? ? 。?? ? ? 、??? っ?? 。?? ?? 、?? 。?? ? ??? ? … ?っ 。?? ? 。
??????????????ょっ ? ?? ?、 ???????????????? 。? ? ?、?? 。?? ?? ?、 っ ? 。
﹇????、??（??）
????? 、 。? ﹇ ? ?﹈????????? 。??? ??? 。 。?っ ??ッ っ藤撰区藤解波藤M波藤???????????。?? ??? 。 ????????（????????﹇ ?｝ ????。?? ??? 。 、 ?っ
????。?? ? ??????? ? 。 … ー?? ッ 、 ??????っ ??? 。?? ? っ 。?? ? っ?。?? ? ? っ? 。?? ? 、 っ っ 。?? ? 。 っ ?。?? ? 。?? ? 、?﹇ ﹈ ?
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俄門島重い遵藤波藤と　　　　N
?????????????…??
???????????。?ゃ??????、? ???????っ???????。?っ ? っ?。??。??、 ??（ ）。?? ? ??????????? ?
?????????、?っ??????????、???????っ????? ?????????っ 。?? ゃ ? ゃ ???。???? 、 ? っ ? 。??ょっ ? っ?? （ ）。????? ? 、 ?（??? ）。 。??? 。?? ? っ????っ 。?? っ伊平藤俊藤平藤松高道波松
﹇????﹈????????????。???????????????。?? 。．?? ?﹇ ﹈ 。?? ? っ 。?? ?????、? ??????
?????。?? ?? ????????、 ? ッ?? ?。?? ? っ 。
???????????っ?????。??「?? ー 」? ??、?????????????? 。 ???????、???? ? 、 ? 。?? 。 ー ー?? ? 。?? ?ョ ? 、 ?ョ? ????藤武藤伊藤佐藤撲藤俊藤波田波藤波道波藤波道．波
??、?????? ? ????????。?? ?? ???? っ 。?? ? 。?? 。?? ?? っ 、 っ ?。?? 、 ﹇? っ ?﹈。?? ? っ 、? 。?っ 。?っ?? ??? ? 。 ? 。 ??
?っ?????っ???、??????っ?? ?? 。?????????、??????っ??????、??????。??? ? 、 ? ????っ?。
?????。?????????っ???????、???????
??????? ? 。???????っ 、 ? 。?? 。?? ??? ?? ??ょ?。?? ? っ 。?? ? っ 。
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????っ?。?? ??? ???、????????っ????????????っ 。
．藤??????????????????????????? 、 ? ﹈ ? っ?? 。 ? ? っ ゃ??ょ 。
?? ?? ????っ 、 。?? ? 、?。?? ?? ? ?? 、 。?? ? 。?? ?? っ 。?? ? 、 っ 、?? ? ? 。
藤揮藤僻藤波藤波藤波
?????。?ゃ??????????っ?????。?? ?、 。?? ? っ???ょ?。????。 ? ??っ??。??????
??っ???。?﹇?? ? っ 、 ?。 、?? ??? ?、? ﹇ ﹈ 、 っ?? ? っ 、 ? っ?。???????っ?、??っ 。?? ?????????? ? ? ? ??????っ 。?? ? 〜 っ ???っ?、 っ 、?? 、 っ 。「 っ 」 っ?
?、「????」??っ?。?????、「?????????????っ?、???????っ?、 ???? ? 」 っ 、 「?????? ? 。? っ ? ? ??????、????、 ? 」 。?? ゃ?、??っ? 。 〜 ??、?? ?? っ 。 。???? ? ? ?﹇?? ﹈ 、 っ ョ ッ?、「 ? ?? 」 。?。?? ?っ????? ? っ 、 っ?? ? ? 、?? っ? 。?? ? ? っ ??っ? 。 っ 、﹇?﹈??????、??????っ?????、??????っ??? ?っ? 、 、「?? 、 」 、「 、?っ????? ? っ? ?」 っ 、「??、 ???」 ?っ ? 。?? ? 。 っ 、?? ? 。?? ? ?? ? ッ ョ 。?? ? 。?? ?? 、 ッ
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????????ょ?。???????。?? 。 ? ? 。?? ?? 、 ?????????????????。????? ?。?? ? っ 。???? 、揮藤武藤武攣藤侵藤解藤波璃波田藤．波藤波藤
???﹇? ?? ﹈ ? 、「 ?????? ? ??????? ?? 」 、 っ ??? 。 っ 、????? ? 、?。????? っ 、??、 っ 。 ???。?
???????????????っ????????。?? 、 っ 。?? ?????????????????。?? ?? 。??、 ? 。?? ? 、?? 。?? ?? ?? ?? 。?? 。?? ? ?
???????????????
??????ゃ?????。?? 。?? ??? ? ??????。?? ?? ?? ?。?????????????????、「?????? ??? ?、 ???????、???????? 」 っ 「 」 っ????? 。?? ???? ?、 っ?? 。?? ?? 。 ?っ 、?? ?。??っ ??。????? ? … ?。?? ? 。???、﹇ ﹈?? ????、? ????????、 ??っ???。?? ???????、 ? っ?? っ 。 ??? ゃ????? ? ?? 。?? ゃ っ?? 。??ょっ? 。 ??? 、 ? 。?。【????????????????。
????? ? ? ? （ ）
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　　　　藤波孝生
第7回
日時：2003隼5月7日
　　34：00N16：00
於　：敢策研究院政策研究プロジェクトセンター
　〔インタビュアー一〕（薦書さはインタビューの時点）
1伊藤　隆微策研究穴学院大学教授）
有馬　学（九州大学教授）
小池聖一（馬匹大挙助教授）
佐道明広（う轍策研究大学院大挙助教樹
［川越美穂（鯨大獣学囎士羅）
平松大輔（藤波孝生氏秘謝
　　
@　@　@　@　@　@　@　@　@　@　
記録者：丹羽溺隆
20〔｝3年5月7鵜
??????????????? ? ?っ ?? ?? 、 ?????﹇??﹈?????? ?? ??。?? ?? っ? ????、??﹇?﹈?? ??? っ?、「? ? ? ? ???」、? 。「? ? ?、 ? ? ?? っ?? ? 。 、「 ? ? 、 ??? ? 」 っ 。 「??」 ?っ 。 、?? ッ ? 、 ッ??? ? 、 っ?っ 、 。?? ?? ? 、「 ゃ???」? っ 。 っ 、「 ﹇ ﹈??????? ??」 ? 。 ? っ 、 ょっ?? ?? っ 、?っ? ? 。??? 。 っ?、 （ ）、 。 。?? ?ッ ? 。伊藤伊藤藤波藤波
???っ????。??。???????っ????。?? ? ? （ ?）。?? ???????。?? ?? 。
li昇藤伊藤藤波藤波???????。??、??、?????ゃ??????。??????? ??っ????っ???。?? っ ?。
?????????????? ?? ?。 ?? ??っ???????????．??? ?? ?、 ? 、 ? ????? ゃ ? ?。?????????? 、 ﹇ ? 、? ? 、 、?? ﹈? ッ ? ? 。????、『 ? ?? ? 「? ? ? っ?」 。?、??? っ?? ?っ 。??『 』 ?（??? ） ??? ??? ? ? 。?? 、 、?っ?? 、 「 っ っ 。﹇???????｝?????????????。???????????? ??? 」。 っ??っ 「 っ?????っ? ? ????」 ?? ???????? っ ゃ 。?? ? ??っ??? ??? っ????? ? 。 ? っ ゃっ
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????。??????????????、???????????? ? 、 ?????。「﹇???? ????????????? ﹈ ??? ??????、? ??? ? 、 っ????? っ ゃっ 。?? ょ? ? ?????????? 、 っ 、??????、 ?? ????っ???っ??????? 。? っ ゃっ?? 、 、 ょ 。?? ?っ? ? ? 。??? ? ?、 ??? 。?? 。 ???? ? っ ? 、?? 。?? ?? ?? っ ? 、??? 。 っ?? 。 ?? ??? 。?? ? 、「 、???? 、?? ??っ ゃっ? 。 ﹇ ﹈?? ? 。?? ? ? っ 、?? ? 。 っ ゃっ 。?? 、? 、 ッ ッ???? 、 っ ゃっ 。??? 、 、?っ 。 、 ?? っ
?????????。????????っ?、「??｝???、??? ? ? ?? ??? ?????」??? っ????。?? ? 、?? ??? ? っ 、 ??? ? っ 。?? 、? ? ? ?っ???、? 。 、?? ?、???? ?????。??? ???????????? ??? 。 ? 、?? ? ょ 。?????????? っ? 、 ?? 、 ??? っ??っ ? 、 っ 、?? ?っ ょ 。 。???? 、 、?? 、 っ ???、??、?ー?ッ ? 、 っ??ゃ 。 、?? ? 、 ? っ?? ? 、?? ?? っ ? 、?? ?? ???っ ? ? ? 。??????? 。?? ?? ? っ 。?? ? っ ? ? 。?? ? 。 。
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2003年5月7日麗
????????????? ?? ?? ー ?…?????っ?ゃ?????。?????ょっ? ??…?? ー?????????っ?????? 、 ? 、 ??? 、 ???。「 ? ???? ? 、 ? っ 、?? 、?? ? ? ? ??????? ? 」 ? 、? ???? 。 っ?? ? 、 っ ょ 。?? ?? っ 、 ? っ ?ょ 。?? ? ? ????、????? っ ゃっ 。?? 。????? 。 、?ょ っ 。?? ???? 、「?? 、 っ?? 」? ??? 。??? （ ）。???? ょ． 。?? ?? 、 ゃ 、?? 。?? ?? 、﹇ ?﹈? 。?? っ 、「 ｝
??????ャ????????????」??っ?????????。 ? ???。?? ????????????、「? ???????????。 っ 。???」 っ っ 。?? 。 。 ??。??。?? ?? ? ? 。?? ??? 、 、 。?? ? 。?? ? ? 。?? ?? っ 。 っ??????、????? ー? ? 、???っ? 。 、 ｝ 。????? っ 。 っ?? 、 ょっ 。??????、 ? ? っ? ???????? 。 っ 、?? 。?? ? 、『 ???? ? ﹈﹇?????????????????﹈?????、???????? 、 っ 、?っ??? ? 、 っ ???っ?。?? ﹇ ??﹈?、 ?? っ 、?? ?っ っ??、「??????ゃ ????
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T???ゃ?????????、??????????????????。 ? 」 っ 。?、 ??? ?? ? 。?? ?? 、 っ っ???、? っ 。 っ 。?? 、 ????????、??っ?。??? ?。 ? 。 っ?? っ 、 『 』?? っ? 、 ?、?? ??? ? ? っ 。???。? 、 ???っ 。 ? 、 っ??。 っ ? 、???、 っ っ っ?? 。?? 、? ﹇ ﹈ 、??? ? ? 、?? 、 っ 。?? ? 、 。?? 、「????、?????????????」??っ?。??? 、????? ? ? 、「??、 ょ?」 っ 、 ??? ?? 、 ?、????? 、 っ ????、? 。?? 。 ????っ?。?????? 、
??????。??????っ??、??????????????? っ ? 、 ? ? っ 。????。????? ??っ??? ?? ??????????? 。 っ ? 。?? ? っ 、 、?? ? ? ? ? っ? 。????? 、?? 、 っ 。 。「﹇?﹈ ? 」 、 。?? ??? ?? 。??????? ?? ? 。?? 。 、????? っ 、??? っ 。?? 、?? 。?? ? ? 。?? ? 、﹇ ﹈??、 、 ? ? っ?? ? ? 。?? ? 、 、 、 っ 。?? ? ? 。?? ? 。 、 ??っ 。?? ?? ゃ????? 。 。?? 。?? ?? っ ? ゃ
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???。?? ????????。?? ょ?。?? ? ??。????? ?、????。???? 、 ? ????????。?? ?? ょ 。 、 。?? 。 ? っ?? 。???? 、 ? ??????。?? ? 。?? ? ? 、 っ ゃっ?????。?????、? 。?????????、 ? ? っ 、 ?????? ?? ? ?? ?????? ? 。? ? 、??「?? ?っ ????っ?、????????? 」 、 っ ゃっ ? 。?? 。?? ?? 、?っ ? 。?? ?? 。 ?
???????????????。?? 。?? ???????????????。?? ? 、 ??。????????「? 」 、「 」 ? ? ???? ? 。 。 「?? 」???? 、… っ っ?。 ? ? 、 っ 。?? ?? っ 、?? っ?? 、? 。?? ? っ 、?、??? ?っ???????。???????。?? ﹇? ﹈ 。?? ?? ? ? ??? ? ?。 ??? ???? 、 ?。?? っ ?、 っ 。 っ?? 。 ? っ 。 ? っ?? 。?? ?? ? 。?? ? 、?? 、 ?? 、 。??? っ? 、 ?っ 、?????っ ょ 、 っ 。?? ? っ? 。 。??? ? ??? 」 「 、
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?????????、??????」??っ?、「｝???????っ?。???? ? ??っ?? ??? 。???? ? 、 ??? 、????? ? 。? ??。? ??? 。????? ? ? 、 ?っ?? 。?? ???? ? っ ?。? ? ????。 、?????、 、「 （?? ）、 、?? ? ??」。「 」 ? 、「?? ?? 。 ??????? 、? っ ???? 、? 、 、?? 」 っ 、 っ 。?? ?? 。 ?? 、 ? 、????? 、?? 、?。 、「?? ??」 。 、 ??? 。??藤か伊藤伊藤波ら藤波藤波　o ?????。?????????。???? ???っ?ゃっ?????。?? 。?? ?? ?? ??????????? 。 ?。 。
?????????????????、 ?? ?? ?? ?ょっ?ゅ????っ????????????????っ?????、?????????????、?っ?? ? 。?? っ ? ? ? ?? ??? ?。 っ 、（????﹇????）????????、??????っ???っ?? ?。 っ 。 っ藤伊藤伊藤伊藤轡年波藤波藤波藤波藤か　　　　　　　　x???????。?ゃ?、? ?????????????。?? 。 ??? っ?? ? 。?? 、 。?? ? ? ??? ? 、? 。?? ??????? ? ? ????
????????????????。 ? ? ??? っ 。?? ゃ?、?? ? 。?? ? ?。?? ? 、 ﹇ ｝ ????????。?? ? 、｝ ? ??? っ 、???っ?????????。?????﹇????????〜?? ??? ﹈ っ 。 、
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???っ?????。???????????。?? ? ?｝ ??????。?? ??。?????。???? 、「 、??????????。?? ? 。?? ?、?? 、??っ 。???? ? 。??????。 ? っ 。???? ?。 ? 、?? っ 、?? ? 。 ＝ っ? 、?? ? 、 ? 、?? ?、 ｝? 、?? 。????? ?。?? ? ? 、?? ?っ 、? ー ??、?? 。?? ??、 ??っ ??? ??? ????? ? 、「 、
??」??っ
?っ????。???????っ??。??????
????????????????????っ?????。???????????????っ?????。??????っ????っ???ゃ????。??ッ???…???? 、??????? ? っ 、????????? ?
??????????????????????????????????????????っ?ゃ??? っ 。??
????。??????????。?????。?? ??? ??
??、????、??????、???????????????????????????、???????????????????? ? 。? ? 、?、??? ? ? 。????? っ 。?? っ 、?ゃ? っ 」 。?? ?「 ? 。?? ?、????? ? 」?、 。?? ｝ ? っ 。?? ? 、 、??? っ??、? 〜 、??? っ 。 。?? ?? ?。 ??? っ???? ? 。?? ???っ??? ?? 、?? 。???? っ? ? 、 ? ??? ? 、 ッ 、?? 、? ゃ 、 っ?? 、?ょっ ? 。????????? ?? ??? ? 、
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」????????、????????????、???????????ょ??、｝????????????????????????、 ? ? っ 。?? 、? ?? ?????． っ 、 ????? 。 ﹇??? ﹈ 「 ー 」﹇??????﹈??????????。「???????」??????「? ー 」 。藤平俸平替｝歳差藤波松藤松藤波藤波????????っ????ょ?。?????????????。?? 。???? ー … 、 ? ????? 。?? 。?? ? ゃ 。?? ? 。 ? っ
???????????????? 。?? っ ゃ 、 ??? ??。?? ????????????。??? 。?? 、「?? ?」????????????。「????????????? ? ?。?? ???? 、 っ 、?? ??? ー ャ 、 、 、???? ー??? 、?? 。
???????。?? ??、? ????????????????????????? ? っ? 。?? 「? 、 ??????????????????。?? ? ??? ?? ??????? 」?????????????。?? ? 、 ょ 、?? ? ???????っ??? ??????????。??????? 。 。?? ?? ?? 。 、?? ? 、 ょ 。?? ?、 。????????? ?? 、 ??? 。?? ?? っ 。?? ? ??? ? ?? 。 ? 、「?? ? 」 ? 。?? ?? 、?? ょ 。?? 。?? ?? ? 。?? ? 、 っ?っ 、 っ???? 。 ? 、「?? 、 。?????。? 、
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??。??????????、????????????。????? ? ? 。「 ??? ?? ?。??????。? ???、?????????? ? 、 。?? ? 」 、?? っ 。 。?? ? … 、 。?? ?? ? 。?? ?? ? ? ??? ? 。 ? 。?? ? 。?? 〜? 、 。?? ?? 。 。 。 っ?? ?っ 。?? ? ﹇ ﹈ 、?? ? 、 。?? ? 。?。 ? ?? っ 。?? ?っ 、 っ 。 っ 。?????っ 、? ???? ?。??????? 。????? 、?っ?? 。 ? 、? っ??。? 。?? ? ? ? 。?? 。 ? 。???っ っ 。 ??? 、 っ 。 ? ??? ? ょ 。
???????????????? ??????????。?? 。?? ? ?????????。?????????????????????????????、 ? ゃ?? ??。?? ??? 、 ? 。?? ? 。???? 。 ﹇ ﹈ っ 。?﹇ ﹈ ? ? 。 、?? ?? っ 。 ???。?? ? ゃ 。???? 。 っ 、?? っ 。 っ 。?? ? っ っ?? 、「? ????」??? 「???」 ?っ 。 、「? 」 、???? 」 っ? 、「 ??。 。 ? ? ?、 ? 。?? ?? ? ? 。?? 。 っ 、? っ 、?? ? ? 。 」?? ? っ 。??? っ 、 、?? ゃ? 。?? ? ゃ っ 、?? ?。 ??
17蓬
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?????。﹇??????﹈???????っ???。?? ゃ??????、 ? ? ?????? 。?? ? ?。?? ? ?? 。?? ? 、 。?? ? ? ??っ??????。?? ?? っ 。???? 、 っ??。?? ?? 。?? っ ゃ? 。?? っ 。?? ? 、 、 っ????。 ? ? 、 ??? ? ょ?? ? 、 ?。?? ? ? ?。?? ? 。 、 、?。????? 、 、 っ??。??藤伊藤伊波藤波藤
????????。???????。?????????。?? ??? ????????????。?? ? 、 。 ????
??。??????????????ゃ????? …、??っ??????????ょ?。 ? 、 ? ? ?ゃ???、??? 。?? 、 ? っ ???。?? ?? ? ょ?。 ??? ???、『? ﹇ ﹈?? ? ? ? っ?? 。????? 。????????? ?? ? ? 。 、﹇???????????????﹇??﹈????っ?、?????????? 、 、 。????? ??、 ??? っ 、 っ 。藤伊藤解藤波藤波藤波????????。??????????。?? 。???? ?????????。?? ??? 。??。 ? 。 ???っ?、
????っ?。????? 。 。?? ? ? っ 。?? ???、 ? 。
????????
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????????????????????????? ???ょ?。?? ? 。?? ?? ???、?????? 、 ?ー?? ?っ 。?? ?っ?? ?? 、｝ 「????? っ ???」??っ? 「 」??っ??、「 」 、 ? っ?ゃっ?? 。?? ?? ? ゃ? 。?? ???? 。?? 「 、 」???? 。 、「 っ 」??、「 っ 」 。?? ? 、 ? ? っ 」 、?? ? ?? 。?? 。?? ? ? 、 、 。?? ? 。?? ? 。 ? 。?? ? ? 、 、?? 。??? 、 ? っ 、「?」?????、?っ???。??? ???? ??? ? っ ? 。 ??? 、 ?っ 。 っ 。「?? 。? ? ? っ 」 っ 。 。
?????????っ?????????っ??????っ?????。?????????????????????。「?????? 、?? ?っ ? ??????っ ? っ 。 」「??、 」 っ 、 「 、?? ?? 」 。「?? ? 」 。「 、?? ? 、?? ? ?? 、 、?? ?? 。 っ 、?? 。?? ?? ?? っ?? ? 。????? ?? っ っ 。????、????? ? ?? ??っ ?「????っ???っ ? ????」 ?っ 、? ??????????? ??? 、 。?? ? 、 ??? 。 、 、?? ? 、 っ?? ??。「 っ 。 ?、 ? ????? 」??っ??っ ? 。「 、 」 っ?、 ? ???? 、 ??? ?? 。 、 っ?? ? ??? ? っ 、 ? っ?? 。
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?????、???????っ?????。?? ? ゃ ?。 ょ ?????。?? ??、 ? 、 、???? ? 。 「 」? ゃ?????。????? 。 ? ?????? 、????? っ 、 ﹇ ﹈????? 、??? ?。??????? っ 。?? 。?? ??っ 。?? っ ??? ??????、?? ? ゃ 。藤窪藤佐伊藤波藤波道藤波??????????????っ??。?? ょ 。?? ?、???????、??????????。?? ? 。?ゃ ? ? ??。??、?? 。 ? 。
???????????? ? ?? ?? ?? ???? ? 。?? ? っ 、 ? ?ょっ …?? 、?? っ ?? ?。 ょ ?????っ 。?? ? ょ 。?? ? ゃ 。 ? 、? ??? っ 。
?????、????????????????。????????? 。?? ?????????、??????????????????? っ っ っ?? ? っ 。 、????? っ ?っ 、?? っ 。?? ?? 、 ? っ?? 、 、?? ? ゃ 、? っ?。?? ????、 ? 。 ? っ?っ 。?? ??、? ? 、 ?????? 、?? 、 っ ゃ ょ 。?? ? っ ? ? 。?? ? っ ? 、 っ 、?? っ 、 ? （ ）。?? ? ? 。?? 、 っ?ゃ ???。?? ?? っ 。 っ 、「 ?、?? っ? 。 っ 」?、 ? っ ?っ 。【?????っ?（??）
????? 。??
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???????…????????。??? ? ????、?????????????? 。 ? ???? ??????」??っ?。「? っ?、??? ?っ 」 ?。??? 。 ? ??っ ゃ? ?。?? ????っ?? ?? 。 ? ???? ? ? 、 ? ?「????????﹈。 ?﹇ ? 。 ??????? っ ? 、 ﹈。
?????? ? ?っ 。藤轡藤佐藤た伊平伊藤静波藤波道波。藤松藤波藤
?????????????????。??、 。 。??????????ょ?。?? 、 ?????。?? ?? 。 ? ?? っ
?」????っ?????。?? ?。 、 ｝ ??????????? 。??? ? ? ?。????、?? 。 っ 、 ?????（ ）。?? ?? っ ?。???。
????????、 ??????、? ???っ??。??????? 。?? 。?? ????????? 。??? ?? ??、 ? っ 、「 、???? ??
???「?????????っ?????。?? っ? 。?? ? 、 ? ? ???????????。?? ??っ 、 ?????? ?。 ???? ? 。 ?? 、 ???? ? ? 、 、?っ 」 ? （ ）。 ??? ? 。?? ?? ? ?? （? ）。??? ?。 ??? っ 。 。?? ? 、? 。????? 。「 ? ??? っ ?? 。?? 、 ? ???、?? ?? 。?? ? っ 。??藤佐伊藤揮藤波這藤波藤波
?????、???、 ????
????????、??????????????ょ?。?? 。 ょっ ? 。?? ???????。?? ? 。?? ? 、 。
???????????????????。
????。 、?，??????っ??? ?っ 」? 。?????? ??? ﹇ ﹈ 、
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????????﹇??﹈???????、??????????ゃ?? っ ?。???? ? ﹈ ???ょ?、???? ?。?? ? っ 。?? ? っ 。 ? 。 、、
???????????????っ?。???????、????
????? 、 、 っ 。?? ?? ? 、 ??ょ ゃ?? ．? 。?ッ?… ???? 。? ??????? っ ? 。 ゃ ??。?? 。?? ?? 。 ? っ 。?? ???。?? ??、 。?? ? ? 、 、 っ ゃ?? 。??? 、 ?? っ 。?ゃ っ 。?? ?? ? っ 、????? っ? ょ 。 っ ??。 ? 。?? ? 。??? 。??? ? 。?? 、 っ ? ゃ?? 。
??????????????????????????。?? っ 。?? ?????????????????、???????、?? ? 。?? ょ 。 ﹇ ﹈ 。?? ? 。?? ?。 。????????? ? ? 、「?????」?? ??っ?ゃっ ?? 。??????????? っ ? 、?? 。? 、 、???? 。 ? ?、 ? ??っ?? 、 ??? ??。?? ﹇? 、?? っ 。?? ?? ?? ??。?? ?。 ?? ? ?? ? ? 。?? ??? っ ゃっ 。?? ?? 。 っ っ ??? ? ー っ?? ょ 。?? ? 。???? 、 （ ?）。 、 っ
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?????。?? ?? ??。??????????。???????????? ??? 、 ? ??。? 、 ? ?????????? ? っ ゃっ ?????。????? 。 ??? 、?? ? 。 、????。 ? っ 、?? ?ゃっ 、 ???????? ? 、 ? 。??? ﹈。??、 、 ??? ? っ ﹇?? ? 。 っ 。??? ー ? ???っ?? ???? 。 「 」﹇? ?? ?? ?｝????? ﹈ 、 ? 「﹇?????﹈ ?、 ー ?? ?? ????????? 」 ? ? 、 ??? 。 ? ??? ? 。?????「????????、??????、????（??
???? ） っ 。?? ??? ???。????? ???? ? ）???????? ?。?? 。??? 、 ﹇
??、??????????????????。藤伊藤｛i艮藤波藤波藤波
??、??。??｝?????????????。?? ?っ 。?? 、?? 。??。? ????。??????
???????、????「?ー????????????」????? ょ 。??? ??? ? ゃ?? 。?? ??、 ?、???。?? ? ????? ??????。??? ??? ? 。 ??? 、 ??、?ッ????? ? 。?? ? 。??? ょ 。 ? ???? ? 、 ??、??? っ ?? ょ?。?? ?? 、? ???? ? ??? ? 、
???、????????????、????????????
????? ? 。?? 。?? 「? ? ッ ー 、 ??? 」 、?? ? ? 。
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?????「??????????????????????」???? 、 「 、 ッ???… 、? ? 、? ? ? ???? ?。 、?? ? っ ッ 」?? …?
?????????、?????????。?? ? 。?? ????????、 ??????、??????﹇??｝?。 っ 、 。????ャ 、 。????? 、??? ?? 、 ゃ?、?? 、 っ っ 。?? ? っ ゃ 。?? っ 。 」 。??? ??、??? 、 ? 、?? ?? ? ? っ?? ? ? 、 。?? ? っ ? 、 ? っ 、??、 ? っ 、「?? ? 、「 ??ー ? 、 ? ??っ 」 ?????。? 、?? 。 ょっ 、? っ ? 。?? ??? 、 っ?? 。? ゃ 。?? ? っ ? ?。
????????っ?????ょ?。?? ﹇ ? ????「???????????????っ???」?????????????、「??????、???? 、? ?」。 ???「????????????????っ?、「??????????????」?? 、 ﹈ ? ??」、 「? っ 」、﹇? ﹈「?? ? 」 っ ゃっ ?? （?? ? ???????? ? っ 。 。?? ?? ? 「 ? 」?? ? 、 ?? 、 ???? 、 。?? 、 ょ 。?? ? っ 。???? ?? 。?? 。????? ? っ っ?? 。?? ?? っ 。?? っ っ 。?? 。 ? … 、「??っ ? 、 、 」 っ 。「?? 、? っ ゃ 。 」 っ?? ? 。 ???、? っ?。?? ?????ゃっ?。? 、 ゃっ 。??。?? ???、 、
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回襯
??????っ??????。?????っ?。????っ??。???????????????。 ? っ 、? ? 、 ょっ?? ??????? っ? 。??ヶ ? ィ? ? ー ッ っ?っ ? 、 ュ?ッ ?? ??? 。?? ?? … っ?。「 ???? っ? 。 、?? 、 ?っ っ 、?。??? ゃ 」? っ?? 、 、 っ っ 。?? ? ? 、 、「??、? ???。「 っ ? ?? ?? ? っ?? 」 っ 。 ? 、????… ? ?。 、 。??? 。? 。?? 、「?? ??? ????ゃっ ?。? ?? ???っ???? 。 、?? ? 、 、 。?? ?? 、 っ 「 …????? ?? 」 ??、 ? ? 、?? ょ 」 っ 、??っ 、 ? っ 。 ﹇ ﹈ っ?? 。? 。?っ ? っ っ 、????? 、 っ 。
???。?????っ???。???、???????ュ?ッ???? っ ? ???っ? ? 。 ? ????? ?ゃっ?。???? ?っ? 、 ????? ? 。???? ? 、 ?? 。?????????﹇?? ﹈「 ? 」
?????????????????﹇?????｝。???、?
?????…? ? ?? 。 ??? 、 ? 。?? ??? 。?? ? 。 ? っ 、?? ? 、 っ? 、?? ?? ?。? 、 ．??? ? っ 〜 。?? ? っ 、 、?? ?。 … っ 、?? ?、 ? 、「 、 、 っ っ っ?? ? ? ゃ 。 ? 。?? ? 」 っ 、 ? 。?? ? ??? ?、 っ 。?? 、 、?? ?。 っ?? 。?? 、 。
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?????。?? ?? ?????????????????????????? ?ょ 。 、 ????????。????? ?っ?。﹇??﹈????????、?????? 、 ?? 、 っ?． ? っ 、 っ 、「?????? ??｝?????????、????」 ??。「 」 ? 「?」???。 、 。?? ? っ っ ? 。 ?。 ．?? ?、 ????っ ? ? 。 、「 っ 」 。「?、? ? 。 ?、????っ 、 っ?? ?? 」 っ 「 ?っ?? 」 ? 。 、 っ 。???。? っ 、 〜 っ? 。?? ? っ 。?? ?? ? 。 …?っ? 、 、 。「?? ? 」 っ? っ っ?? っ? 、「 ? 、 ｝?? ? ゃ???」? 、 。?? ? ? 、 ??? ? 。 ? 。?? ? っ 。 、 ? 。?? ???? 。
????????????????????????????。??? 、 。?﹇ ??????っ?﹈????っ??、??????????? ?? 。「 、 っ?? ? 」 ﹇ ﹈ 、 っ?? ? ょ 。 っ 。?? ? ? 、 。?? ? 。 ? 。 、?? ? 。???? ? 。?? 。 、 っ??????っ???。? 〜? ?? 、 ?、?っ??、 ?。??? っ 。?? 、 っ ??? ? ｝ ? ? 。?? ? 、 ? 。 っ っ 、?? ??っ っ 。?? っ っ?っ ? ?． 、 っ 。?? ??伊藤盤藤藤波道波
??????っ????????? ? ?????。?? 、???っ 。?? っ 、???????? ???、
???????ょ????????、????? 。?? ? ょっ 。
???
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2003年5月7臼鰐
????????????。?????﹇ ﹈ ??????、?っ????????? ょ 。?? ?? 。 ???っ 。?? ? ??????っ 、? ? ??? ? っ ょ 。?? っ 、 っ 。?? ?? ?ゃ 、 ???? ? ゃ ?ょ?? 。?? ?? ?。???? 、????? ? ? ?????? ?? ? っ ょ??。?? ? っ ゃ 、?? ?????、??????? ?? ??? ?? ???? 。?? ? 。?? ? ? 、 。?? ??? ?? 、 、?? ? ゃ 、 ?? 。?? ?、 ? 、 ? ? 。
????????。?? ??? 、???????????????????????。?? ?? っ ???????、?????????。????ょ っ 。?? ? ? 、 ?っ ? 。?? ?っ 。?? っ ゃ 。?? 「? 」 っ ?、「?? 」? 。 っ 、 っ??、???????﹇ ??? ﹈? ??????。?? ?? 。?? ? っ 。 ﹇ ﹈?? ?? ? っ???? 。 、 っ?? 。?? ?? 、﹇ っ ﹈ 。?? ? ﹇ っ 〕。﹇ ?? ﹈?? ? っ ? 。 、﹇???????﹈???????。????? 。 。?? ? ? っ 、? ??? 。??? 、 。?? 、 っ 「 」???? ???。????? ? ?? 。
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??????????????。????、???????????? 、 ? ｝ ? っ?? ???? ゃ ????????、? ? 。?? ???。 ? ?? っ???っ 。?? 、「 っ 。 ? ??? っ ?????? 」 っ 、 、 っ??。 ? 、 、﹇ ﹈ 、?? ? ?? ? 、 」 っ ?? 。「? ???? 」??っ 、???????? ???っ ?????。 ? 、 。?? 、 、 、 。?? ???????? 。?? ? ﹈。 ???? ? 。?? ? ? 。?? ?? 。 ? 、「???っ???」???? ? 。????? 、 、???? ? 。?? ?? 、 、??。?? ?? 、 ゃ っ ???? ?。 、?? ?、 っ 、???、 。 ﹇ っ?。 っ ? ? 、 …?? ?? っ 。?? ? 。
?????????っ????。???、????????????? ﹇ ﹈ 、 ? ー 、 ?????????ヶ っ?、 ????????? ?っ?。?? …｝ ??????? っ 。 ? っ 。????? 、 ? ? ?。??、 。??????? ????。???????、?? っ?。 っ 、 っ??。?? 。 っ 、?? ? っ 。?? ?? ? 、 ゃ 。?? 、 ?? 、?っ 。? っ 。 っ 。?? ?? ? っ 。?? ?っ 。?? ? ? ????? ﹇ っ ﹈ 、﹇?????﹈????っ?、???????????。?????????? ?? ?【?、「?? ??。?? 。????」 ? （ ??）、 。?????? 。 「 」 、「?? 、 ???? ? 。 ? 、 …
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2003隼5月7日日総
?〜?ッ?????????????????」?????????。 ? ? 、 ー?ー ッ??」?????????????、??????????????。 ? 、?? ??っ 。?? ?? っ ???、 ? ッ? 。?? ? 。「 」 、?? ?? 、 。?、?? ??? ? 。?? ?? 、?? ? ? っ?? ? っ 。?? 、 、?? ????? ? ?、? ? 、?? 、 、?っ ???。?? ?っ?? ? ? 。??? ? 」 ﹈ 、?、「 、?????? ? ??、 、?ョ ?… 、 ?ッ 、?? 」? 。?? ??「 」 。?? ? 。 ?。?? ? 、 。?? ?? ?? ?? 、?? ? 、?? ? 。 っ ? 。
?????、???っ??。?? ???????? ???????「??????」???? ? 。?????????、?????っ????????????、?????? っ ? ? 。?? 、 ?。 。?? ?? ? 、 っ ??っ??????。?? ?? 、 、?? ?? 。 、 ????? ? ????。?? ?? 。?? 。?? ?? 〜 、?? ? ??????????。????? ? っ?? 。????? 。?? ?? 、 、?、 ? ー 。??? 。藤伊藤傷藤伊波藤波藤波藤????????。
???????、?????。
?????????? ?。?????????。?? 。?? ? 。??。
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???????????????。?? ?????、?? 「????っ??????????? ? 」 っ 。 ? 、????? 。 ???????っ?????ょ?。 、 っ 。?? ?? 、 っ?? ?? 、 ?????、 ?????????????????????????? ? ??????????。????? っ 。?? 。?? ? 、 っ?っ ? ? 。?? ?? 、 ー ? 」 ?、?? ? ???? 。? 。?? ? 。? ﹇ ﹈?。﹇ ? ﹈ ﹇ ﹈ ー?ー ???????。 、?? 。? 、 っ??。????????? ?? ?? ? ? 。?? 、 。?? ? 。?? ?
????
藤醗藤伊藤伊波藤波藤波藤
?????、?っ ?????????っ???????。???? ??ょ 、 ????????????? ょ?。????? ? 。?? 、 っ 。?? ?? 。?? ? 。 ???????、 ??。? 。?? ? 、
????????（??）
????? ? っ （ ??）。?? っ 。藤伊藤騨藤偶藤佐伊波藤波藤波藤波道藤 ?????????????????。???、?????、??????。?? ? ? 。?? ??? ????? 、????。?? ? 。?? ? っ っ 、??? ? 。 、 ?????????（??）。?? ???? っ??????（??）。?? っ? 。????? ? ????。??。?? ?? 。?? ? 。??????? ッ?? っ?…。?っ?、? 。
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～2003年5月7日箔
伊佐伊藤佐藤蝉藤道藤波遵波蝕
?????????????、??????????。?? っ 、 ?。?? ????????????? ?。?? ?。 。?? ? っ 、??、 ? 。?? ?? ??
??????…。藤樫藤探藤伊藤す伊藤伊藤佐伊藤佐藤俘藤波藤波藤波藤波ね藤波藤波道藤波道波藤波　　　　　　　o ???? 。???????????? …??… っ 。?? ????? 。?? ? 。?? ? ??? ? 、 。?? ?? 。?? ? っ ?? ??ょ 。?っ ?? 。????????（??）。?? 、 ?????? 。?? ??。????? 。?? 。??? 。?? ???? 。? ? 。?? ? 、 ょ ?﹇?????﹈????????。????????。??
??????。
????????。????????????????????。?? 、 、 ? 。 ー 、?。?? ?? ????? 。?? ? ー?。 。?? ?? ?。?? ? ?。?? ? 。 、?? ? 。?? ?ィ ? ー?? ? 。 ?っ ?。 、 ????? ? ? っ 、 、?ュ ﹇? っ?????? っ …。????ー ? 。 っ?、??? ? ? ?? っ????。?????っ ???????。?? ? ? ー っ??。?? ?? ィ … 。?ィ ー っ?? ???っ???。??? ュ ? っ 。?ュ? ???? 、 ?? ? ? ? ??? ?、??ュ ? っ 、 っ っ 、??。 ? 、 っ 。 ー?? ? ュ 。「?ュ ? 、
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2003隼5房7臼
?????????????????」???????。??????。 ?????????? っ?、??? っ 。 。 ??? っ 、「 っ 」 ??。 ? 。 ?????っ 、 っ????? 、???????? っ 、 っ????? 。 ???﹇??﹈ っ 、「???? ?」??っ?。????? 、 、?? 。?? ? ?。?? ? ?っ 。?? ? 、 ュ っ 。?? ? ? 。?? ?ゃ ?〔 ﹈ ー??? 。 ュ ? っ ょっ??ュ …?っ ? ?。?? ? ュ ー っ 。?? ょ ? 、?? ? 。?????????????????。
????? ? （ ）
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穆胃
　　　　藤波孝生
第8回
目時：2003年6月3欝
　　14：00N16：0e
於　：政策研究院政策研究プロジxクトセンター一
〔インタビュアー〕備書きはインタビューの時点〉
伊藤　隆（政策研究大学院大学教授）
有編　学隔日大学教授）
小池聖一（広島大学助教授）
佐道明広（re政策研究大学院大挙助教授）
武田知己（政策研究大学院大学棚覇究員）
平松大輔（藤波孝生ec秘書〉
記録者＝丹羽溝隠
2003年6月3日ぎ劉膿
????????????? ? ?、 ?? ?? ???????????????? っ ? ? っ 、?? ??? ? ? っ 。???、?? ?? ? っ 、「??????ー?」?????「?????????」????????﹈ 、 ? ???????。 ? 」?? ?? ?、 。?? ? 、? っ ?? ???? ? 。 、?? ? 。攣藤騨藤欝藤武藤藤波藤波藤波田波?????????。?? ???????????????。?? 。? 。?? ? 、﹇ ﹈ ??????。?? 。?? ?? 。??、 ???????。?????????????、 ? っ?
?????。???っ ??。???????っ 。?ーッ ?????。?? ?? ? ????。?? ? 。
?????????。
??????????????????????????。????????? 、 ??????、 ッ ッ ??????。?? ? っ 。 ? ?????っ 。 っ?。????? ? ???? 、?? ょ 。?? ? 。?? ? ?? ? ? っ 、??っ ?? 。?? 、 っ?藤伊藤伊藤伊藤轡波藤波藤波藤波藤????っ????。?? っ?。????ー????っ?????。?? ??? ッ ? ? 。?? ? 、 ? ???? ???っ??。?? ? 、 ? ょ 。?〜 。?? ?? ?。?? ? 。 ? っ 。
???っ?。?? ??????????????? ??。?? っ?。 。 ? っ 。?? ? ??? 、 ??????? ?? 、 ? ? 。?? ???、 ?????????? 。
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平藤．轡藤伊松波藤波藤
??????????。?? ???????っ????????。?? っ??、 ?ゃ （ ）??? ???。?? ? 。?? ? 、 ? 。
???????????。?? 。?????????。???? 。?? ?? ? ???????。???? ? 、 ?????、
?「?? 』?????? ??? ? ? ?????。? ?? ?﹇ ー ー 『?? 』 ﹈。?? ? ? 。?? 『? 』 。?? 「 」 ? ???。??????? ? ? ???? ???? 、?? 、 ー 、 、?? ? 、 ? 。?? ? ? 、 ?????? 、? ???っ?? 。??? っ 、 、?? 、 、 っ
?ょ???。?????っ??????っ?、??????????? ? ? ?、 ? ょ?? ? ???。???「? ?????? ???」????? ?? ? 。????? 、 ??? 、 ? ???ょ?、 ?????? 。 〔 ﹈???????（??????﹈??）?????、「????
?〕??っ 、 「 っ 、?? ? ? ?、 ?? ? ?」 、「?????????? っ 、?? 。 っ 、 ??」??っ????? 、?? ?? ? ???。????? ? 、??? 。「 、 」 っ 、「 、??」 っ??? ? っ?? 、 っ っ 、?? ー っ ? ? 。?? っ「???????、??????????????????????????」 っ っ 。????? 、? ゃ ゃ ?っ 。?? 「 、 ? 」 ?っ?、 ??? ???、「 っ 、??、 、?? 、? 。 、??」 ?
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NN???罷
???「????????（??）。?? ??、? 。「 ????、?????」??っ?、?っ??????????。???ャ???????????。??? ? 、 っ??、?? ?? 。???? っ ??? ? 」 ? っ 。? 、「???、?? ? っ ???? ???? ??っ?? ?、 ??? 、 」 っ 。?? ??? 。 ? ? っ ?。?? ??、 ッ?? ﹇??﹈。? 。 ? ー?? 。?っ ? っ 、??? ? ? 、 ????????? 、 ャ 。 ?????、 っ ? ??? ?? 。????? 、 、??。?? っ 、??、 ? ?? 、 っ 。?? ??っ 、 っ ッ っ?? ? 。 ? っ??、 ? っ 。 っ 、?ッ ?? 、?? ー ? 。??? 。「 っ?、 ャ ??（?? ）、 っ?? ?。 、 、 。 」 っ 、「?? ? 」? っ 。?っ ? ?。 ?、
?ャ??????????っ???、???????????????。?? ????????????﹈??????????、????? 。 、﹇ ﹈??っ ? ? ? 、．??? ? っ 。?? ﹇ ー ー﹈ ? 。?? ? 、「 」「，??????????????????????????????? 、????? 、??????? ?? 、 ??? ? 、 っ 。?? 、「???? 、??。 ? 。 」?? ?。「 」??? 、?? ょ っ?? ー 。 ? 、??? ? ? ?? ?、「?? 」「 」?? ? 、 ??? ?? 。 ? ? っ 、 ??? 。?? ?? っ 、 っ 、?? っ 、?? っ 。 、??。 ? っ?? 、? 。?? ?? ? ょ ? 、 、
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???????????????ー??????。????。???? 、 ????????????? ﹇ ﹈ （ ） 。?? 、?????????、???? っ????????? ?、 っ ? 、?? ? 、 ? 、 っ?? ?、 。?? っ? 。?? ?????????? っ???っ??? ? 、 ? 。 ゃ 、 」?? 、「 ょっ ょ 」 っ 、?? ? ? ????っ? ? 、??、 っ 。? ? 、??? ?っ っ?。?? ???、「?? ?、 ? ? ????」 っ??、「? ??? ?? ? 、「 」 っ?? 、 ??? っ 。?? ?? 、 … ﹇ ﹈?? ? っ?? 、? ?ゃ 。?? ? ゃ 、 、????? ? 。 ??、 っ っ????? っ 。?? ． 、 っ
???、????????????。???、??????????? 。? っ 、 ??? ??? ? 、 ??????、?? ?? ? っ 、?? ? ゃ 、 っ?? ? 、 ??????????????????っ?、 ー ょ ゃ?? ? 。??? っ 、?? 、 ??? ? 、 ョ 、??? 、 っ?﹈。 、??、???? っ 。??? っ?? 、「?? っ ? ??? ????、? ??? ?? ??っ 、?? 。 ? 、 。??っ ? ﹈。 っ 、 ??? ?っ 。 っ 、????? 。 、「?? 』?? 、? 。 、 っ 、?? ?、 。「 、 」?。 ?、 、?? ?? 、 っ 、「????????、?????????」???。?????、
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」??峯
????ょっ????????????????、??っ?。???っ??、???っ??????????????????????? ? ? 「 … 」 ﹈。?? ?? 、? 、 ????? 。? ? 「 ー っ 。?? 、「 、 、?? ょっ ???? ????っ?????????????? 、 」???? っ? 。﹇ ﹈ っ 、 っ?? ?? 、 っ?? ? っ っ 。????? っ?。「 っ??、 っ 、 ? っ 。「?? ? 。?? ? っ 、???? 。????? 、?????ょっ?? っ 。????? 、 ?? っ 、 ? 、????? っ 。?「 、『 っ?? ???? っ ﹇ ｝?? ? 、??、 ? 、 。 っ?? ? 、 、 ょっ?? ? 、 。?? ? 。 っ 。
??????????? ???。????????っ???????????、 ? ? 、 ??、 ? ? ??? ??っ????? 。?????????? 。 ? っ ??? 、 、 っ?、 ? ??? ?? っ 。??? ? ??? ? ??? ? ? ???。??? ? 、 ょっ?? ゃ ? 。 、????? 、?? 。? ? 。 、?? っ? 。?? ? っ 。 っ?? ? 、 っ 、?? ?? っ???? ? 。??っ 、 っ 。????、????? ?? ??? ﹈ 、 ?? 、?? ? ????。?? 。?? ? 。?? ??? ? 、 。
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????????????????っ???、??????????? 、 っ っ ???。????????っ??、????? ???????ゃ???? 。有藤伊藤伊藤馬波藤波藤波
???????????? 。???????? 、?? っ ????????? ? 。 っ 。???? 、?? 。 ゃ 。藤武藤遠藤伊藤波理波藤波藤波
???、?????????????っ????。?? ? 、 。??。?? ?? っ 。?? っ っ 。 っ 。??、 ? ??? ???????、「?????」?? ?
????????????っ?、???????????、???? ???、?? ?????????。????
??????????。??、 。?? 。?? 。??。?? ?。??﹇ ﹈ ? ??っ? 。?? ? ? ? ? 、????? ? ? ??っ??? ? ??????????????????。?????っ 。
??????、???。?? ?????????っ??。?? ?? ? 、?〜??????????????? 。 ? ????。????、????、??﹇ ﹈ 、 ﹇ ﹈ 、 ? 、 ? 、??。 ? 。?? ??、 。 ??、 っ伊藤伊藤轡藤解藤波藤波藤波藤??????????????。?????????????。?? ??????っ? ??。?? ょ 。?? ?、 ???。????。?? ? ?? ?。???????
?????????????? ?ょ?。?? ょ ?。?? ???? 。????? ???????? 。 ? 。?? 、 ? 、???????っ??っ????????。伊藤揮藤揮藤藤波藤波藤波
????っ????????? ? （ ）。?? 。?? ???????。?? ? っ?? 。?? ? 。 、 、 ?
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～2003年6月3日回
?
一騨
??っ????ょ?。?? ??? ? ?っ?。?????????????。???? 。?? ?? ? 、 ? ゃ ??。?? ?、 ?? 。?? ? 「 ??? 。 （ ???? ????）。????? ? 、 ? ? 、??。藤轡藤伊藤波藤波藤波
??、?????。??っ??????。??????????????。??、???? 。?????? 。?? 、? っ ????????、
??????。?? ?? ????? ???? ? ?。?? ?? ????。?ゃ ? ??? ? 、 ? ? 。??? 〔 ﹇ ﹈ っ???? ? っ?? ょ ? 、?? ? 。?? ﹇? ﹈﹇?﹈????っ?????。?????????。?????????? っ? 。?? ??、 。 （
????﹇?﹈??）????????、????????????? 、 ? ? ? っ ??????。??? 、?? ???? 、 っ 、 っ っ ?っ?? 。?? ?? っ っ? っ 。?? ? （? ）。佐伊藤平武藤伊藤道藤波松N波藤波?????。?? ゃ ?????????（??）。?? ???? ? ょ （? ）。?? ? （ ）。「????…? ??﹇? ﹈???????っ ???? 。「??? … 」? ?? っ ?? ?﹇????
?????????????﹈。??????????????。?? 。?? ??????????。?? ? ゃ ?????。?? ? 。?? ? っ 。﹇ ??? ﹈ ??? ? 。「 、 ??? ? 、 、?? ?? 。????? ??? ????、 ? ? ?? 」 っ 、「?? ?? 、 」 、?? ? 」 っ 、 っ 。?? ? ?ー ッ ?、 、
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???????っ????????っ??????、?????、
…，????????????????????????????????、 、 … ッ??、 ? っ ょっ? ? っ ?。?? ? 。 。???「 ? 」 、 っ っ ? ????っ （ ? ）。「????? ?… ﹇???????? ? ??っ?、?? っ??。???? 、????? ?? ?? ? っ ? 。?? ?? 、? ? ? ? 、?﹇←? ﹈ 、 、?????????。 ? ? っ 、?? 。 。?? ? ? ? ﹇ ﹈???っ ?? ?? 、?。?? ?? 。 「 」?? ? 。 。 ? っ 、?? ? 。 ? 、 、 ???? ?? っ?? 。?? ?? 。?? ? 、 。 ? 。
????っ????????????????、?????????????。??? ? ?????????っ 。?? ?? ? っ??。?? ??、? っ 。??????。????ョ ??????????????。?? っ 、 ョ っ 。?? ?? っ 、?? っ?、 、「 、? ょ 」 っ?、「 ? 」 ? 、「 、???? ?? ? ?、 ッ ????? 。 、 ッ?? ? ?、?ッ っ ? ?」 っ 、 ッ?っ? 。 ッ（一
?????????????????????????????
???? ? 。?? ?、 ?? ?っ 、???。 、?? 、?? ????、 ? ? 、 っ 、??っ?? っ 、 、?。?? ?? ? 、 「?? 」 ?? ? ? 。????? ? …? 。?? 、 ゃっ 。
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2003無6月3日???罷
???????。???????っ??????、????????? 。?? ???っ???、? 。?? っ 。 っ ? ???、 ? っ 。 、?? ? ?、???????????っ??、 ? ? 。?? ?? 、 っ 、
???????、?????????????、??っ??????
?。??? ? 。 。?? ? 。????? ? 、 「?? 、 」 っ 、﹇????????? っ ? 、 ??????? ﹇ ? ﹈。 … 、「?… 、?、?? っ っ 」 、?? ? っ 、「 」 っ ?、「?? ? ??? 、 っ 、????? ? 、 ???? ?? ????? ?。 っ ??????」 「 ? ???、?? 、 っ 。?? っ 。 っ 、??、「? 、 、 ????? 、?? ? 、 。 っ?? ? 。 ?? ??? 」? っ ? ? 。?? っ 、 ???? ? 。?? ? 。 、
?????????????、?????????????????? ?。?? ?????? ? 。?? ?? 。?? ? 、?? ? ????????????。????? 。 っ 。??ッ?ー 、????ょ ?? ??? ?? ﹇ ッ ー ??。??? ?﹈ ???? 。?? 。? ? 、 っ 、?? っ 。 っ 、?? ? ? 、 っ 、?? ? 。?? ?ゃ 、 「 」?? ? 、 ? 。?? ? ? 、 。?? ﹇ ﹈ ? 、 。??、 ? ?。 、?ょ 、 ? ? ょ? ? っ?? 、? ょ 。?? ? 、 っ 、?? ?? っ??。????? ? 、? 。?? 〜 、 ?。
奪9フ
??????????????????????????．?????、????っ????????????????。?? 。 ??????????????、????????っ????、﹇???﹈?????? ? ? っ っ 。?﹇??? ﹈ 、 っ?? 。?? ?? ? ? ょ 。?? 。 っ っ 。 、?? ???? ? 、 ? っ （ ）???? っ 。 ゃ?。 。 ? っ 。?? ?? ? 、???。??? 。 。?? っ ? 、 っ 。?? ? 。?? 「? ??」? ? 、 ????????????????っ??、???????????
?????ゃ? 。、?? ? っ ?ょ っ 、 。??? 、 ッ ー?? … ???、 ? 。??? 、 っ 。?? っ 、?? ? 。
??????????????????????。????????? っ ゃ 。?? ?????? 、 っ ょ ????、??? っ 。 っ 、?? ?? 。?? ? 、 。???? 。 っ 。??っ 。 っ ょ?。??????? 。????? ?っ 、 、 ??? 、 ? ?? ?????ょ?。佐藤す伊藤鐸藤伊藤道波か藤波藤波藤波　　o
???、?っ ??、藤轡藤解藤伊藤波藤波藤波藤波
??。?? 、??????。?? ????ょ??。??????????。??????? 。?? ?? ?ゃ ??っ?、??? ?っ?? 。?? ?? ? っ ゃ ??? ? 、 、?? ?? ? っ っ ?。?????っ ? 。????????? ???ょ? 、 ?? 。????? 。?? 、 。??、 ??… 。?? ?? 、 ょ??? 。 、 。
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〆
、2003隼6月3日
??…，｣
??????????、??????ゃ????。?? ? ? ょ?。?? ? 。 。??、? ????っ 。?? ?? 。?? ? 。???? ?。??????? 、 ????????、?????。 、 ???? 。 ? 。?? ?ゃ ィ ッ ョ 、 、?? ? ??? ??、 。 っ 。?? ? 。?? ?? 、 ? 。?? ? 。?? っ っ 、 っ 、 っ っ????? 。 ?? ? ?。?????? ?。?? ?? ?? 、? 、??ょ ?、 。?? ? 、 、 っ 。?? 、「 」 っ???? ? 。 （ ）?? ? ょ 。?? っ ょ ?。?? ?? ? っ 、 … ょ
???? ?????、??????????っ??????????、?? ? 。?? ? 、 ? 、 ?っ???????ょ? ? ょ 。 。?????????ょっ ? ?、 「?? ?? 」 ????? ?。?????? ??ー ー ? ? 、 ?????? ?? ? ? 。??? ょ? 。? 、?? 。 っ????? ょ? 。?? 、? 、?? ? ? 。?? ?? っ ? ?、?? 、 ? 、??????? 、??????? ? ??。? ?? ?。????? 、 っ っ???、??っ?? ?? 。??????? ? 。?? … …??? 、 っ?? ー ー ッ 。
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て佐藤解藤武か藤、道波藤波田。波?????????????。????????。??????????????。、?????っ 。????????????。?? 。 。?? ? 、 ??、????????????? 、 ??、???????
??ょ?????????????。?? ?????、? ?????っ?????????。?? ?? ? っ 。?? ? ? ??? ? 。?? ?? ?、 ﹇ ﹈?、???｝? ???。?? ? 。 、?? 。? っ 、?、 ? っ 。 ? 、??? っ ョ ョ??? ? 。?? 。?? ? ??? ?、 。?? ? 。?? ?? ?? ? っ ? 。?? ? っ 。?? 。?? ?? 。 、?? ?、 。
????????。?? ???? 、??????、???????????????、 ? 。?? ?? 。?? ?? 、? っ ??? ? っ ? ?????。???? っ 、?? ? ?っ????? ? ???? ??? 。佐伊藤揮藤道藤波藤波
?????????????、 。?? 。?? ?? 、 ???????????????。?? 。
?????????、????っ ? ?? ?? ???? 、?????﹇ ?? ? 。「 ??」 ー ? ? っ 、 ?? 、?? ?? ﹈? 、?? 。「 ー 」 ﹈ 、﹇?﹈ ? ? ?。藤鶴藤揮藤波藤波藤波????????。?? ???????、????????。?? ょ 。?? ? ?。?っ ? 、 っ? 、
??????
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??????????????????っ??????????。?? ????、??? っ 、「? 、?、? ?? ? 」 ?っ??。?? ? ? ?? 。?? ?????? ??????? ????? 。????? 、 。 ? 、?????っ 。 っ 、「 、 」 っ?。?? ?? っ 。?? ? 。?? ? ? 、 、 ??????? ? ? 。?? ? 。?? ?っ ォ ー 。??? 。? 、??? っ 、 ?? ??っ 。?? ?? ? ? 。??? ? 、 ょっ ゃ 。?? ょ 、???? 。．?? ?? 。 ? 、?? ? ょ 。?? ?﹇← ?﹈ 、 っ っ 。?? 。? っ?? 。
?????????っ?????ょ??。???????????????????????。?????????? ? 。? ?っ ???。??? 、?? ??? ??、????っ????。??????。「 、 ?????。????? ?、??? 。 、?? ? 」 っ 、 ? っ 。?? 、 、 っ 。「???、???っ??、 ? 、????????? 、 ?? 」 っ 、 っ 、?? 。?、「 ? 」 っ ???、?? 」 っ 、「 」??っ 。 、 っ?。 ? ? っ 。?? ?? ?? 。????? 、「 〜?? 」 ?。 ， 、????」「? ?? 。 」 。?? っ「?? ?????」??っ?。? ? ? っ??。?? ?っ ?、 。?? 、? 、? 。 、 っ 。?????? ? ょ っ?っ 、? ???っ 。 ? っ 、?? ?? っ ??
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、
?????????????????、?????っ??????。?? っ 。 。 ? 。?? ??????、?????っ??????、??っ ??ッ?? ?? 、 ? 、 ? （??〉。?? ?? っ 。 っ?? ゃ ． ょ 。?? ?? 。???? ??。?? ?? ? っ ?ょ 、 ??? っ? っ ゃ 、 っ?? 、 。?? ? 。?? ? 。 ? っ 。?? ? ? ??? 、「? 、?? ?????」??っ??。「 、???????。???? 、 ? 。 」?っ 。 、… 」?? 。?っ? ? っ っ 。?? ?? ? 。藤儲藤伊藤波籐波藤波?????。?? ??????????????（??）。?? ?、 っ 。?? ? ?っ?????????ょ?。?? 。
???????????﹇????﹈????、?????、????????????? ? ? ? ? ?????? 。?? 、 ?、? 、? ??ー 、 ィ 、 …?、 ? 、 っ ? 。?? ???? ヵ 。?? ?? ? っ 。 ???、???? ???? っ 。 ? ? ﹈? ???っ???。????? ??????? 、??? ?? ?????っ 。 ? っ 、 っ?? 。?? ????? 。?? ? ? っ っ 。 っ 。??? ? 。?? ? っ 、 ? っ??。?? ??ー 。 ー 。?? 。?? ?? ー ? ? ゃ?? 。?? ?? ー ゃ 。?? ? ー 、 ょ?。
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＼2003隼6月3日
??
麿惜
???????。??????????ー????????ー??っ?? 、「?????? ? 、?????っ 、 ? 。??????????? っ 」 、 ???ー??? っ?? ?。 ー 。?????、 ? ー っ??? ?? ?ょ??。 ?????っ?（??）。????? ?っ 。?? ???? … ィ?? 、? 、 ??? ? 、 。?? ? 。?? ゃ?? ???? 。?? ? 。 ィー?? ? っ 、 ィ っ 。?? ?? ﹇ ? ﹈ 。?? っ 。 ィ?? ? ??っ 、 、?? ? 。 、 っ っ?、????????????、??????? ?。 ???? 、 っ 。 ィ????? ?? ???っ??っ?、??? ???? ???っ 。 っ っ?? ? 「? 」?。? ? 、 、?? ?、 。 っ 。
??????「???、???」??っ???。「??????????????っ????、?????」???っ?、???????? 。 。?? ? 、?????????? ? ? （ ?）。?? ? ??????? 。 ? ? ? ?、?? っ?? ??? 。?????? 、 、 っ 。 …?、 … っ??????? ??? 。??????????????????????。????っ っ? 。??ィ? ー ッ????? ?? ??? っ 、 ィ ー??ッ 。?? ﹇?? ????。 ??? ｝ ????? ????? 、? ? ????????? 。 、 。?? 。 っ?? ? 、 ? ?。?? ? ?? ? ょ 。?? ?? 。 、 、??。 ? っ 。?? ? っ 。
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????????。?? ??? っ?????っ?、??????????ゃ??? 。??????? ? ィ ?ー ? ッ ?、?っ?? ? 。?? ? 。?? ? 、 ??? ょ 、 ? っ っ?? 。?? ?? ? 。?? ?ゃ ｝ 、? ッ ッ ャ…???ー 、?? ー ー ????っ ? 。藤伊藤解藤波藤波藤波
?っ????、?? ????????? 、??、???? 。????????????。????? 、 、 ??? ???っ?????）。 ???、?ー??。?? ?? ? ? ょ 。
?????。???っ????、?ー?????っ??。?????、?????ー?ー??????。?? っ ? ? ?。??? ? ??? 、﹇ ? ﹈ ッ? ??? ? 。 ィ ー 、?? ッ っ 。?っ? 、 っ っ 。 っ
???????、????????。?? ﹇ ? ﹈ 、 。????????。?? っ?????? ???????? ??。?? 。????????????????????????????????。?? ?? ? 。 ッ ュ??っ ? 。???? ? 、??? ﹇ ?﹈ 。????? 、 ょ 。??? ッ 、?? っ 。????? 。 …?? 、 っ ??、 ッ 、?? ッ 、 ??? ? っ 、 ???っ 、 ょっ 、 。?ー ? 。?? ?? 。?? ? 。?? ? っ っ っ?ゃ ?
??。?? ?? 、 。 、?? ッ ? っ??。?? ?? ? 。?? っ 。????? 、? ｝ 、 ???????? 。
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灘3
???????、????。?????????、????????? っ 。 ? 。 ? ?????????。??????。????????っ???。??? 。??ー?? 、 ィ … っ?、 ? ．?????? 。 ?っ 、 ??? ?? 。 っ 、「 ょっ?????、 っ 」 。 、?? っ??。????? ? 。?? 。???? っ 、 っ ??? 。 っ?? ??ょ?。?? 。 ィ …?? 、 ? 、 ー っ 、?? っ 、 ? ? っ っ 、?? ? っ 。 っ?? ??っ ? 。 ﹇ ﹈ 、「??? 」 っ 、「 、?ょ 。 、 ? ? ?」 っ 。??? 、「 ? ?? ? っ?っ?、? ???????﹈???? ? ? っ???。?? ?? ? っ??、 ? 。 ??、 ? ?? 。 、??? ?ッ っ 、 ? 、?? ? 、 ? っ 。?? っ ?? ? 。
?????。?? ?ィ?????ー??、???????っ????ッ???ュー、 ? ?ッ????．。????? 。 っ ???。?? ?? ? ???????? 。?? ?? ? 。???? ? 。?? ? ? 、 ? ??? ?。?? ?? 、 。?? ? 。?????? っ 。 ? ?。??、 ???????っ?? ????。????? ? 、????? 。 ?? ?、 。?﹇??? … 〕 ? ??、?? ?? ?? ? ? ?。????? 、 ? 。?? ???、「 っ 、 ?????? ? … ?っ 。 ?? 、??? ? 、 ょっ?? 、 ???、?? 」 。?? ゃ っ ?? ょ 。 ー?。??? ? ?? ー ィ?? ? ??、?? っ 。 ? っ
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?。?? ?????、???????????????????っ????????。??????…??????????。?????…?ー 。?????? 。????? っ 、????? ?ょ佐藤武撰気道波田藤波
?????、?? ??????、?? ???? 。?? 、?? ?? っ 、???? ?。佐藤俘藤懸道波藤波藤
???????????? 、?????? 。??? ?。?? ??っ 。 。
????。?? ??????っ??。?? ? 。??、 。????ッ?? ? ????ー??????????????? ? ? 。??? ? っ ? ?、??????? ッ???? ? っ ???、 ? ???? ? 。??? 。 、?? ﹇?? ? っ????? 。?? 。?? ? 、 っ 。?? 。?? 、 ェ ｝? 、?? っ??
????????????っ?、?? 。鑓藤伊藤伊藤波藤波等
???????????????
???????????? 。?? 、 ???? 。???? 、 ??????????? 。?? ?? 。 ﹇ ﹈ ?? ュ… っ?。
?っ????????????。?? ? 。 、 ??っ?。???っ??。?ェ っ ???????????? 。??。?? ? 。?? ? ー ? ?、??? 。
?????? 、????? ? ?????、 ???、 ? ? ? 。?? ??? っ?、 ? 「 」?? 、? ? ?っ ?? ??。「??????ー?」﹇ 「 」 ﹈??っ?? ?? ? 、???? ? ? 」?。 ?? ? 、 っ 。?? ??、 。 ?? ? っ 。?? ? ょ 。
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吼2003琢6月3日??旧一
?????????。???????????っ??。?? ??。????? っ 、 ???????。?? ?? っ?? ? ? ? 。 ??? ? ? っ 、????? 、 ? ??っ????????。 ? ? ????? 。?? ょ っ っ???。????、 ﹇ ﹈???? ??、??????????、?﹇ ｝ ? 、 ??? ? 。 ?? ? ?っ 。?? ?? 、 、?? 。?? 。?? 、?? 。 ? ? 、 っ?、 っ （??）。??? ? 、?? 。?? ?? ???? 、 ?? っ ょ??。 ? ?、 ????っ?、 っ 、 っ?っ ? 。 ??。 。??っ???? ? 。?? ?、 っ? ゃ 。?? ? 。．
????????。?????????????、??????、?? ???????? 、 ? ??? ? っ????????。?? ? 。?????? ゃ ???ょ 。?? ?? ?。?? ???? ? ? 。?? ?? 。 。?? 。 。 、?????????。?????????。伊藤伊藤佐藤波藤波道
?ゃ?????っ????????。?? ?。?? ?????????????。?? 。??? ????
?????????? 、 っ?? ょ 。?? ?????????。? 、 、?? 。 、?? 。 ? ? 。?? ? っ??っ ?? ?? ???????、?? ??? 、? ? 。?? ? ??? ? 。
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藤伊佐題号藤儲波得道波藤波藤
????? っ ????。?? ?? ? ?????????????????????? 。?? ?? ??????????????? ? ゃっ 。
???????????。??、???????。?っ 、?っ??、???????????。?っ ?、 っ 、 。?っ ? ??（ ?）。?? ?? ???? ? ? 。?? ?? 。 ? （
［一
?????????????????????????
????????? ?? 、 っ … 、?? 、?ー?? ? 、 。 ー??????、? ?? ????????????、??????? 。?? ? 、 ? 。?? ?? ょ 。 。?? ? ? ???? ? ?、??。?? ?? 。 。??? ? っ ゃっ 、 ?
????????????。?????? 、??????????。??????? っ 、 ??? っ 。 ? 、?? ? ????っ 、?????????、 ???、 ? ??っ 。 ? 、 ?????? ?? ??? 、 ?っ?、????? 、 。 。?? 、 っ 。????ー?? 、 。?? ゃ 、 、????? っ 。 ??? っ?。 。?? ?? 。?? ? ?、 ーー??? 、 ???? ??、 ???????? 、 ? 。?? ? 。 ?、 、?? ? 。?? ? ??ょ 。 ー?? っ ? 。???っ 。?? 、?? ? っ ?。???っ 。 ゃ ょ?? 。?? ? ? 、?、 ? 、 。
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2003年6月3箋澄3
????????。?? ゃ?、?????????????????????????っ 、??? 。
一儲藤俵藤波藤波道波
????。???? ??????、?????????????。?? っ 。?? っ? ょ ?。????????。?? ? 、 っ 。
???????????? っ 。 っ 。?? ???????? ??????、「???、???」??? ． っ 。?? ?? 。???? 、 。 、?? っ 。? っ 、 ???????????????、????????っ??。「????、?? ? っ 、? ??」 っ 、 ? ????、? っ 。「 、 、 。?? っ 」 っ 。?? ? ? ? 、 ょ 。?? ?? 。 っ 。?? ? ? ?? 。?? ? っ 。 ? ? 、?? ?っ 、??っ ?? 。?? っ 、?? ? 、 っ ?。?? ? ゃ 。?? ??ゃ 。
??????????、??????????っ????????????????。??????????っ????っ??????????。?? ッ … 。?? ?… 、 。 、?? ? っ ? 、?? ? 、 。?っ ? 、 。????? っ 、?? 、 ? ? 。?? ? ?。 。?? ? っ 、 っ?? ? ゃ? ???。????? 、 ??? 。?? ?? 。?? ?? 。?? ? っ 、 っ?? 。?? ? ? 。?? ゃ 。?? ????? ? ? っ ゃっ 、?? っ ????。?? ?、?? ?? 、 ﹇ ﹈? 、????? ???? ??。????????????????? 、 、???? ?? 、
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?????。??? ???、?????。?????。????????? 。????? ?????っ?????。?????っ???? 。?? ??、 。?? ? っ 。?? ? 。?? ? 。???、??? ?、 ?? ?、 ｝ 、?? ? 、 ? ???、 ッ?????。?? ?? ?? 、??????? っ ? 。 ??? っ ??。 ? 、 ??? ?? ょ 。 ?? ? ? 、?? ? 。??? ﹇ 、?? 、 っ 。????? 、 っ 、?? 、 。?? ? っ 、 っ 、?っ??? 、 ?
??????。???????????。?? ? 。?? ?? ?、 っ???。??????っ ? ?。?? ? 、 「 」??っ?、?っ ?? 。?? ? 。 っ ??????、?? ? 、 ?? ????? 、???、「 ヶ ? 、 ? 」 っ 。 っ??。 ? ? 。? ??????? ??????? ?、??????、?????ヶ? っ?? っ 。????? っ 、?? 、「 、 」????? 。??? ヶ っ っ 、﹇????????﹈??????っ???、????っ??。
?「??? 、 ? 。 ヶ??っ? 、 「 、?? ??っ ゃ 、 ? 、 ヶ?? ? 、 ょ 。??ょ ? っ? 、 ? ?????? ????????。「???????、? ?」??っ 。???? 。?? ??? ? 、 。?? ??? 。?? 。?? ??? 。
21e
一
、2003奪6月3簑羅3
???ょ?????。??? ? っ 、???????っ?????ょ?。????? ?? ?っ??? 。 ? ? 、?? 。?? ?? っ ? 。?? ? っ ゃ 。????? 。 ? ????、? ???? っ っ? ? 、 、?????っ 、 っ 。 、?? 、「 、 ????? 」 っ 。?? 。 ? 。藤平藤揮藤伊波松波藤波卑????????????? 。 。?? ?﹇???〕 ?。?? ? っ??。?? ? 。?? ?。 。
???????、?????? ? ?、 ?? ?? ?、 っ ゃ??ょ 。????? っ 。?? ? ? 、 っ??? ? っ ? 。 、?? ? 、 ょっ 。
???????。?? ??? ?。??????????????、??????? 。? ?? ? ?。????? ?。 、 ﹇??﹈?、??? 。 ???、 。 ? ???。?? ??????? 。 っ 、 、????? ?っ っ 、?? 、 ﹇ ﹈ 、 っ?? 。? 、 。?? ? 、 ? ? ー ィ 。????? 、?? ? ??? ? ??、??? ? 、 、「?? ? 、 っ????? ??? 」? 。?っ????、 。?? ?? っ （ ）。????????????伊藤か伊藤儀藤平藤藤波○藤波道波松波 ?????????（??）。?????????。? ????。?? 。?? ? 。 ｝ ??????。?? ? ? ??ょ （ ）??。?????????? ? ?? っ ?????。????? ??????? 。
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????????????。「??????。??????????? 、 ?? 」 ??っ ???????????? ?????? ??? ?? 、 ??? ? っ 、????? ? 、?、 ? 。?? ?? 。 。?? 。? ? 、 。?? ? ． ? 、??????? ?? 。? ????? ???????? 。?? ? 。 。?? ??? ? ?。、???????? っ 。 ? 。??? 、?? ? 、?? ???、?ょっ ? っ?? ? 。?? ? ? 、 ょ?。 ? 。?? 、 っ ?っ ? 。?っ ? っ 。 っ っ 、?? ?? 。 っ ??? 。 。?? ? ? ??っ 、 、???? 、 ?? 。 ?? ?
???、???????????、??????、「???????? っ 」 ?、????????? ょ?。?? ????。?っ???。?? ? ? ? ?????っ? ? 。?? ? ?? ?。????っ ょ 。?? ゃ 。????? ? 、? 、??? 。 ? っ 。?? ?? 、??っ 。揮藤伊藤伊藤藤波藤波藤波
??っ??。???? ??????? っ ???。????? ? ????。?? 。 ?っ?????。?? ??、 ? ???
??ゃ?????。?? ??、 ?????? 。 、 ｝?。?? ?? ? 、 ?????? 、? 、 ??? 。?? ?? ?。 、 っ ? 。?? ? っ ? ?。?? ? ? ?? 、?? ? 。 、?? ?? ?? ???、?? ?????????????
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2003年6月3B?難
????。?????﹇??????????。?? ? 。 ? 。?? ﹇? ﹈ ??。??? 。??? 、 ゃ???? 。?? ?? っ ? 、 。???? 、 っ 、 ﹇ ﹈ っ 、﹇?????っ??、??〔??﹈??っ??????????。????? 、 。?っ 。 ゃ ?っ? ??。?? ???? 、「 ? ? ?????」 ? 、 っ 。?? ??? ?、 ? 。?? ? ゃ ? 。?? ?。 っ っ?? ????。 ? ???? 、 ????? っ ? 。?? 。 。 ｝ っ?? 。?? ?? ???? 。?? 。 、??っ ? ? 。?? ?、 ? ー 、?? ? 。?? ? （ ）
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　　　　藤波孝生
第9回
日時：2003年7月2H
　　14：aO－16：10
於：政策研究院敏策研究プロジェクトセンター
i〔インタビュアー〕（肩書きはインタビューの時点）
i伊藤　隆（政策研究大学院大学教授〉
有馬　学一州大学教授）
小池聖一下欄大学助教授）
佐道明広（元政策研究大学院大学助教授）
、川越美穂（東京大学大学院博士課程）
i平松大輔（藤波孝生氏秘書）
i
i
ミ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ミヒ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　ロ　　　　　　へづ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コi　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記録者：丹羽湾隆　　1
?2003無7月2日曝…踪
??????????、????????? ? ?? ?? ??? ? 。??????????? ?? ?? ? っ?? っ? ?? ??。???、???? ?? ?? ?? 、? ????? ?? ょっ????? 。 「 っ 『?? っ ? ?? ?、 ? 、［一
?????????????????????????????????
?、??? ????? ?? 、 ?［『?????????????????????????????
??」???? 。 、????? ? っ ? っ? ゃ??? ? 。?、 っ ? ょ 。?? ?〜?、 ? 。?? ? 、?? 。?? ?? ? 。?? っ 。?? ?、 。?? ? 。 。????????? ????…。? 、 、???? 『 ? 。?? ?。?? ???? っ? 。?? ? 、 ? 。
??????????、????。?????????っ?、?? ?っ ? 。藤佐藤伊藤佐藤轡波熱波藤波道波藤
??
????、????????????????????。??。?? ???、????????????。??、 。?? ? ? 、 っ 。???? ??。????、 ?? ???っ?????。?? っ 。 ? 、
?????????????。?? ?????????? ?。?? っ 、 ? 。俘藤轡藤里藤波藤波藤????? 、 っ ゃ ? 。?? っ 。﹇?????﹈???????っ???ょ?。??? っ?? ?っ??? ?? 。 ?
?っ?????????? 、 ? ??。?? ? 。?? ? ????っ??? 。?? ? 。?? ? 。 。 ? ?? 、?? っ 、 ゃ 、 ???っ?。??? ? 。 ? 。??? ? ? 、 ?? ??? ?。????、 〜 っ? っ ??? ? 。?。﹇ ? ?﹈?? ? ?? ? ??っ
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?﹇???????????????????﹈。?? ? 、 。?? ?? 、 ??????、?????? ? っ 。??????? ???っ????? ? 。?? ? ょ 。?? ???。???? ???????? 、??????? 。????? 。?? 、 ???? ??? 、 ? 。??? ???。????? ?。「???、???????? ???? ?? 。???? 。?? ?? ? 、?? ? 、 っ っ?????、 ? 。 。?? 、?? ? ??? ? 。 っ 。???????。?? ?? 。??…????? ? 、 っ 。?? っ 。
佐藤轡藤伊道波藤波藤
??、????????。?? ?。?? ????? ?????????。??ょ ?。 っ ゃ 。?? ?? っ 、 ? 、 ????
????????っ????。????、? 。 ?????。?? （ ）。?? ?? 。 ? ??? っ?????。?? ? 、? ??? ?? ? 、????ュ…??っ????、??????????????????? 。 っ ?。?? ???っ 。????????? ﹇?「 ???? ??、 ?? ??? ???? ?????、?????? ???? ?? ? ??? ? っ?? っ 。?? ? 、 〜?? ? ょ ?????? ? 。?? ?? ゃ ょ 。 。?? ? ??。????? ? っ
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署奪■豊
静藤俘藤撰藤波藤波藤
山ハ?????????
?????、?? ??っ????????。?? ?? ?っ ????、?? ??っ ??? ?、 ???????っ??。?? ? … っ ゃ ???。 ? 。???? っ 、 ﹇ ???? ﹈?? 、 ? 、? 、?????? 。?? 、 ???????、?? 、 ?。 っ ゃ?? 。 、 ? 、?? ??? っ? 。?? 、 、 、????????????????。???伊藤替｝小藤偶藤藤波藤池波藤波 ?????。?っ ??。?ゃ?、 ?????????。??。?? ? ??。? ??? ????????? 、「 、 ＝??、?????? ? ? 」 ? 。?????? ????? ??????????。???????? 〔 ﹈ ? 。?? ? ょ 。
?????。?????っ???。
????? 、 ????????。?? 。?? ??? ?っ ?
??。???? ?????????? ? ﹇ ??﹈????????????????、 っ 、????????? 。?? ??、? ? 。?? ? ?? ょ 。?? ? 。 ? 、 ｝ ?????? 。 ? ?? 。?? ? ﹈ ? 。?? ? 。 、 ? ?????? ??? ??。????? ?? 、????????? ?。?? ?? 、?? ? ? ?っ 、?? ?、 、??っ ? 。?? ?? ? 、?? 。? 。?? 。?? ? っ 。?? 、「?? 、 ? 」 っ 、?? ??? ?っ 。 っ 。?? ? ??? 。
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???????。?? ?????????、?????????。佑藤俘藤伊藤伊藤僻籐道波藤波藤波藤波藤波
??????????ー?ィ??
?っ??????、?????ょっ????????????、?? っ?? 、?? ? 、?? ?? 。????? 。??? ???? ????、??っ??。??? 。 ? ??????。???? ?。 っ?? ?? 、 ッ っ 、?? ? ﹇ ﹈ ? 。?? ? ?﹇????? ﹈?? ? 、 っ 。????? 〜??、? ?? ?
????????????、??????????。?? 、 。??。 ???、????。?? ?? 。?? ? 。 ?。?? ? 、 ? ???? ???。?? 。?? ????????? ? ??? 。?? ?、 ?? ?「 」???? 。??? ? 、???????? 、 、
?。?? ??。?????っ????、???????﹇???????っ????????? ﹈ っ ?。 ??? 、 ? 、 ? ????? っ???、 ? 。?? ? ? ??? ?ょ 。?? 。????? 、﹇ ﹈? ?、 ???? 、 ? っ?? 。?? ?ゃ ? 。???? ? 、 。?? ? っ? 、 ? 。?? ? ? っ 、?、 ? ???ょ?。?? ?? 。 っ 。?? ?? 、 （ ）。?? ? ゃ? 。?? ??、 ? 、?? っ っ 。?? 。?? ?? 。?? ? 。 っ 。?? ?? ? 、 ??? 、 、 ? ? ??? ???????。????? 、 っ 。
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2003琢7月2糧
????っ??。??? ? ?、??????ょっ?ゅ??っ???????? 。?? ??、 ??? ? 。 ?? ? ??っ 。?? ?? ???。?? ? 。 っ?? ? 、 ? ??????? ? ? 。????【?? っ 、 ? 。?????、「 、 っ?? 、 ? 、 。?? ? 、?? ? ? 。?? っ 。 ﹇ ｝?? 。?? っ 。?? ? ? ょ??、 ? 。?? ? 。 ﹇?? ? っ?? 。??? ょ 。 ょ 。?? 、?? ? 。?? ? ? っ ? 。?、? っ 、「 」 「 っ 」?? ? 、 っ っ 。 っ 。
?????????????????????????????、?? ﹇ ﹈ 。??? ー っ 。 ??、??????? 、 ??、????? 。藤伊藤伊藤極波藤波藤波藤
?????????。???????????っ??。?? ?????????。?? ?? 。 、 ?? ??? ? 、 っ 。 ??? ? ? ﹇ ?｝ ??? っ＝? ? ﹈。 、??? ? ?? ?? ?? っ ???? ょ っ 、 ﹇ ﹈?? っ?? 。 ﹈ 、?? ﹇? ﹈ 、 っ 、?? ?? 、 ?? ?? 。 ?。??????、 ? 、?? ? 。?? ??? ? 、
?????????????????????ょ?。??。 〜 。?? ???????。?? ?? 。?? ?? 。?? 、? 、 。??? っ 、 ?? ???? ? ???っ 。?? ?? ??。
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?????、???〜??????????????????、?????、??? ? ???? ??? っ ? ??、?，??、? ???」??っ?、?? ? 、 っ ﹇ ﹈?? ?? 。 ? ? っ?? 、 。 、????? 、 っ??? 、??? 。 、?????????? ?? ? 、 。?? 、 、 。??? （ 、 っ ゃっ?? ??っ ょ ）（ ）。?? ? 、 ? ? 。?? ? ? ?ゃ 。 、?? ?? っ ??????? ? ? ? 、????????。 ??? ?? ? ?? 。 ???????? 、 っ?? 。????解蒸す揮藤波か藤　　o ?っ????????????、?? ? ???????。???。?? ??????。
????????????
横藤横藤伊藤遠藤藤波藤波藤波藤波
???????。?? ???? ??????????。?? ? 。 。?? ? っ 、???。?? っ 。?? ?、 ?? ?。??。?? ?? ?、 ?っ
???????。????〜?、?????????????。?? 、 っ ． 、?っ?。?????? ? っ???????????ょ?。???? ? 、? ????? っ っ っ 。?? ?? ? 、 ? ? 、???? っ 、?? ? ょ 。藤伊藤｛塁藤揮藤波藤波藤波藤波
?????。?? ???。…????? ??????????????。???、?。??????? ?? ??。?? 。 ?、????
?????????????。?? ゃ っ ? ? 。?? ??? っ 、 、?? 。
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t－t
2003年7角12日凱
?????????????????、????????（???????????、?????）。????? 。?? ????、?っ??? ?ょ 。?? ??? っ っ ?ゃ??っ ?。?? ? ? ?。? 、 ? ?? ????。?? ?? 、 。?? ? ゃ 、 、?? ?っ ? 。?? ?? ? ょ?。?? ?? （ ）?? ? 。?? ? 。? 、 、??? ? ??、 ? ? 。?? ? ? ? ???、 ? ??ゃ ?? 。?? ??? 。?? っ ? （ ）。?? 、 、???????? ? 。?? ? ????? ?????? ? 。藤俘藤穣波藤波藤?????っ??????ょ?。?? ? ?、??。?? （ ょっ ? ?????????）。?? 。
?????????????????????????????????????、????、「????????っ???」????? ょ?。????? ?ょ 。?? っ ゃっ （ ）、?? ? っ 。?? ? 、 、?っ? っ 、 ?、?? ? ? 。?? ?? っ??? 、 っ 。??ょ ? ゃ 。?? ?? 、???? 、 。 、?? 。? 、「??」??っ?、??????????、?っ ??????????っ ? っ 、?? っ 。?? ????、 ? 。 。 、 ー??? 、 ュー ー?? 。 ? ??? ? ャッ ュ??。?? ?? ゃ 、?ャッ ュ ょ 。?? 、 っ?。?? ??、 っ 。 。?? ?? （ ）
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?????????、???????????、?????????? 、 ? 。?? ????。 ゃ 。?? ? っ 、??っ??、? 。 ? 、?? 。?? 「 ?」 ? ょ （ ）。．???? 、?? 。?? ??、 ?? ?、???…????っ っ 、 ゃ?? 。 、?? ?、?????????。????? 。 っ っ っ?? 、「 ? 。???? ? 」??? 、 ? 、 ???? 。?? 「? 」 ? 、 、?? 。?? ? 、 。?? ?、 。 。?? ??? 。 ??? ?、 っ 、?? ? 、 ょ 。?? ? ?。?? ? ? ? ? 。?? ? 。 。
??????????っ???っ?ゃっ?、?っ????、??っ?? ゃ ??。?? ??????? ????。??????????????ゃ?? ??? ? 「 」 ? ?? ?、「?? ? （ ）?? ? 、 「 」 ょ?? ? ? っ （ ）。????????? ? ? 、 ? っ?、 ? 、?、 ???? 、 ?? ?????。?? ?? 。?? ? ? 、「 、『 』」?? ? 、 「 ー?」 ? 「 」?? ? ﹈ 、????????。?? ??、?っ???っ?????????? ? 。????、 ? ??????、?? ??? ????? 。 っ ? ??? っ ゃ 、 、?? ??? ?、 ? ?ょ 。?? ? 、 、?? ? ょ 。?? ? ょ 、 っ
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x一一．旦2003年7樗2翔覆凹
????????????????。??????????????? 。?? ????、???? 。?? ? 、 ???????? ?? 、 ? 、 ??????????、????? ? 。?? ? ょ 、 ? 、?? ?? っ??、 ? ???????????、????? ? ゃ 、??? ? 。?? 。?? ?? ??っ ? ょ 。?? ? 。 ?ょヶ 。?? ? ?、 、 ュ ー?ョ???、? ??? ?? ?ょ??。???? 、? ? 、「 、?? ? 」? 、 。 ょっ??、 っ ? ???? ? ?? 、 、?? 。 ?? ? ? ?? ? 。?? ?? ??? ? 。 、?? ??「 ? 。??? 、 。?? 。 っ 、??っ ? っ ?、 ょ?? ?っ 。 ↑ 「
???っ?。?????????????っ?。?ょ????????「 ? ? っ 。「 ?????????、??? ????? 。 ???。???、﹇、 」 ?っ??。 ??? ?? ???? ? 、??? っ???? ?? っ 。 「 」? ? ?????。?? ???? ???「??」??????、???? ? ?? 「? 」 、 っ ??? 「? 」 。?? ? 。 。?? 「， ょ ? 。 、?? ? っ 。?????????っ ? 、 っ 、??、 っ 。 っ 、?? っ? 。?? ? 、?? 。?? ? 。? ?、…?? ?っ 。 、?? ? ? 、 、?? ? ょ 。 っ 、?? ?? ?? ?っ 。?? ? 、 。?? ?? 、?? 、 ? ? 、 ??。． ｝? ? ． ??
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??、??っ???っ?????????。????????っ??? ?っ 、 ? っ 。 ??? っ?? ? っ 。 ? ????、?﹇ ? ??、???? ???。????? 「 」 、 ?????? ??? 。?? ? 。?? ? ?。?? ? ? 「? 」 、?? ?? ?。?? ?、 。??? っ っ?? ?? 。????? 、 ? ? ッ?? 、 。?? っ 、 ? 、?? ? 、? ? ? ?? っ 、???っ???っ 、 ? 。 、?? ? っ?? っ っ 。 、 ??? ? ???? 、???????????????? ? 、 ? ? 。 、 っ?? 、? ? 。「 ? 」? ??? ? ??? ??? 「? 」 、?? ? 、 ?? ?? ? ?「? 」??ょ?。
?????、????。「???」??????。???? ? ?????? ? ??? ? ?、 ??? 。?? ????っ??。 っ 。?? ? ょっ ? ? 、「??ー?」 、??? ?? ?????? ??????????? 。??「?? ー 」（ 「 〕?? ）? 、 ? 。?? 、 、?? ? ?? 、 ? 。 ????? ? 、 ? ??? ?? 、 ??? ? 。 。 っ っ?? ? 、 「 」 。?? ? っ ? 、?? ? っ?? ? ? ? っ?? ? 。 ? 「 」?? ? 、 っ ?????ヶ 、?? 。?? 。 、 。?????っ??????????っ???。?????????
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2003年7月2日鋸懸調回
???。???っ?????。?? ? ? ??。?? ???、??? ???。?? ? ??????。?? ? 、 。 、 、 ?、??っ??。???? 、 っ ?? ????。?? ?? っ?? 。 っ っ ???っ 。 。?? ?? ? ? っ ? 。?? ?? 。 、 ?、 ???? 、? 。 っ 。?? ? 、 ﹇ ﹈ 。??? 。 っ??? ? っ っ 。?? ?っ ? 。?? ? ?? 。??? 、 、?? 、「? っ?? 」 っ 。??っ?、 ?? っ?? ? ???? 。?? ?? ? ?っ 。「??? ? 。?? 、 ? 、 、??? ー ー? 。 、?? ? ?、? ? ??? ???。 ? ? ? 。 ? ?
???????、????????????????????????。 」 っ 、「 、?? 」??っ??っ? 。 ?。?っ????? ?、 ょ 、????? ? ??。?? ???、 。?? ?? ? ?。?? ? 。﹇ ﹈?? っ 。 っ 。?? ? 、??、? っ?? っ 、 っ 、???っ???ゃ?????。????? ? 。?? 、 ? ??? 。?? ??? 、「???? ＝ 」 っ 。?? ??? ?? ? ? 。?? ?【 、 。?? ?? 、 ょ 。 。?? ? 。??儲藤轡藤藤波藤波
????っ???? ??? 。
??????????、????????。?? っ ? 、?? ?????????? ?。?? 。「??????????」??????????、????????? ょっ
1227
　
?????。??「 ??…?」（????「????っ?」????????）?? 、 ? ?? 、 ? ? 、?? 、? ? 、 ? ????? ? 、「? ??????? ? ? ??? 」?? ? 。 ??????? ? 、?? ?ー ? 、「?? ? 」（『 』 ）?? 、? ?ー ? 。?? ー 、｝ ）、 （ ）、??（?? ）、 （ ）、??（ ? ）、 ? ）、??（｝?? ?） ?。 ? ? ??? ?? 。????? ? 、?? っ?? ???????。???????????????。????? ? 、 っ 。?? ? 。?? 。?? 。 ? っ 、?? ??? ?ゃ 。 ?? ? ?っ???????っ ? 、『 。?? ??? ? 、?? 「 」?? ????、 ??? ? 、?? ? 、 、
????????????????????????、????????? （『 ????????? ）。?? ? 、「?? ???????っ 、 ???」 、「 ? ??? 」 …。?? ? 、「 ?? 」?? ? ??? 、 ゃ っ?? ?」 、 ?? ?????。?????、 。?? ?? 、「 っ ょ 」??っ?、 （ ）。??? ? 。?? ? 。??? 。 ??? ゃ ? 、??? ??? 。 ゃ???????っ??っ??? っ ? ?っ ??????? ? 、?? 。 ゃ?? 、? 。?????、﹇?? ? っ 。 ー 。 ー?? ゃ ?。?? ? ? 、 、?? 、 、???? ? ?。?? ? 。?? ? 。 。
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2003無7月2葦獅」鳳
?????????????????????? ?? ?? ? ?? ?、 ?????? ? ? ? 。 ? ???? 、??? ? ょ 。?? ? 。?? ? ? ? ? ?。?? ?、 。?? ? 、 、 ?」?? 。???? ? っ ? 、?? 。?? ? 。?? ??? ? 、 、?????????? 。????????????、?????????? ? 。? 。??? ????????? ?????????????????。?? ?? 。 。 、???。?? ?? 、 っ ゃ 。?? ? ???。? ? っ 、?? ? っ???????????????ゃ?????。??? 、 、
?????っ?、「、??????、???????…?????、「??? ??」? っ??、 ???? ? ?っ?。 ? っ ? 。 ?、 ??っ?。?っ ?? 。?? ?? ? 。????? っ っ ??? 。 っ?? 。?? ?? 、 ょっ 、 ??? ? 。?? ? 、?? ? 。 ? っ???ゃ?????。????? ? 。???? ゃ 、?? 。・佐藤依藤夢・道波道波藤
???????轡小伊藤伊藤藤池藤波藤波
??????????????? 。??????? 。??、 ??????? ?????。????? 、 ????????「?????」?????????? っ ??。 っ 。???????? 。?????? っ 。?? ?ゃ 。?? 。?? ?? っ 、 っ ょ
???????????。
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????????、????????????。?? 、? ???。?? ?? 、｝ ? ?????ゃ 。 ?っ????、? ????? ? っ 、 ゃ 。?? ? 、 、 っ???? 。 ?、?? ?????、??、?? ?、 ?? っ??。 ? ??????????????????????????????? ?? ?? 、??ゃ ? 。?? ?? 、 っ 、??． ? っ 、? ???? 。 っ 、 、???っ?。 、 ????。 ???? っ ? 。 、?? ?っ 、 っ?、 ? ?、 ???? 。 。?? ?? ? 、 」? 。「? ? ?」??? ?、「??????っ 、 。「???? 。 、 。 」??っ 。「 っ 、??」 ?っ 。 ? っ 。????? ? ? 。
?????????????????????、??っ???????。?っ っ ? ? 。?? ? 。?? ? ?????、???? ?っ ??? ? 、??? ?っ ゃ??? っ ? 。????﹈???﹇?〕????、???????????、??????? 、 ??、 ? ??っ???、 ｝ 。?? ???? っ 。?? ? 、 。 。????? ? 、 、?? っ 。?? ? 。 、?? ? 、 ?? ?? ?、???? 、 。 、?? 、 ? 、?? ? 、?? ? ?? 。?? ?? ? 、 ょ???。 ? 。?? 、???っ ?????? っ 、 。?? ?? 。 ? 。?。
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2003隼7月2日誓ヨ巳t
???????????? ?? ?? ?? ??、????????????﹇?????﹈???????????????っ?????。???、???? ? ?﹇ ?﹈ ??? 、? ?。????? ? 。?? ?? 、 っ 、?? ? っ 。 っ 。?? ?? ? 。 ょ ? ??? ? 。?? ????? 。 っ??????????、??? ??っ??。????っ 、??っ 。 。? ??? ?伊藤伊藤餌藤波藤波藤
????????? ?? 、??。?? ????????、? っ?? ? っ 。????? ょっ ? ???。
?っ????????????????????????? ?。?? ??? ? 。?? 。?? ?? ? っ ????????。?? ? っ
????????。?? ??? ?????。「?????」?????????? 。?? ?? 。 。?? ? ????? ?? 。?? ? 、 ???。?? ?? ? ? 。 ー?? ? ? ? 、?? ? 。?? ?? 。 。 ??? ??? ? 、 ? 、?? ? ? 。???????。??? ? ? っ??。????? っ 。 っ?? 。?? ?? 、 、 …。?? ?、 、 っ?? ?? 、 。 っ 、?? ? ゃ?? ??? ??????????、????? ?っ??? 。????〜 、 、 。?? ょ っ 。
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???????????。????っ??????????????、 ? 、? っ?? ???????、???? ???? ??????????、? ? 。?っ ? 。????? ? っ 。?? 『 ???、 っ?? ? ? 、 。??「 ?? ? ? 。 、?? ?? 、『 っ ??? ?? ?、 。 、?? ? ? 。?? っ? 、 、 っ?? っ? 。?? ? 」（「 ー 」??「 ? 」 ）。藤伊藤惨｝藤撰藤波藍隈藤波藤波
??????、???? ???? 、
???????っ???????????。「???ょ??」??っ???????。??? 。「??????、 」??????。?? 。??、 。????? ??? （ ）?? ? っ ?。 ?っ??? ? ??? 。????? 。?? 。?? ? 。 ?
???????、?????????????????????????。????????。??????????????????? ? 、 ッ 。 ?? っ?、 ? ? ? 、?? ?。?? ? 、 、????? 。 、 、?? 、 、 っ??????? ?? 、???、 、?? っ? ? 。??? っ っ 、 ー っ っ?、 っ 。?? ? ?? ? 、 ??。?? ? ?。?? ? ? ? っ?? ? っ 。 、 。「?? ? 、 」 ? っ????????。?? 。?、 ?ょっ っ ?。?? ????。 ? ? ????。? 、 ゃ? ? ? ﹇ ﹈?? ? 、?? 。 っ 。
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2003隼7月2SIR1凹
?????、??????????????餌藤醗平藤掻藤波藤松波籐
????? ? ?? ?? ?? ? ??、?? ??? ? ? ? ? ? 。?? ??? ? 、???? ? ? ???? 。?? ?? 、 っ 、 っ?? 。 っ ?っ 。??? 、??????? ??????????ょ 。?? ?? 。??? 「 ??? ??? 、?? 。?? ?? 、?? 。??? ? っ （ ）??? っ 。?? ? 。?? ? 。 ??? ? っ 。?? ? 。 。
?っ??????????????????。??、? 。?? ???????。?? ? 。??。???っ??、??? っ 、??、 ? 、 ???????
????????????ー????。????????????っ?? っ ょ 。?? っ 。??? ???? ? ?????? ー ー っ?、? ??? ? 、 、??? っ ゃ?????。?? ?? 。?? ?? 、 ?? 、 ー?? ?。 ? 。?? ? 、 ???、 ? 。?? ?? 。 ? っ???。? ?? ?? 、? ?? ???。?? 。??? 、 っ????????? 。???? ??? ? 、 、?? ? ッ?? 。?? ? 、 。?? ? っ? 。?? っ ゃ っ?? ? ょ ?、 っ 。?? ? っ 。?? ? 。?? ? ? ゃっ ? 。?? ? 。
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?????????????????????。?????????? 、 。?? ????、??????ょっ??????、????????? 。 ょっ 、?? ? 「 」??? ? 。 ? ?? ?????? ? 、 っ?? 、 、 。?? ? 。?? ?、 。?? ? 。?? ??、 。 、 っ 。?? 。?? ?? ? 、 っ?? 。 ? 、? ?? ??? ???? ??? ? ょ? 。 ? 、 ょっ 、????? ?、 ょ??伊藤と齢藤伊藤藤波か藤波藤波　　x
????﹈。?? 。
???。???????????。???????、?????????????ょ?。??、 。? 〔 ﹈? ?。?? ? 。 ??? ??? ? 。?? ょ 。?? っ? ﹇ ???? ? ? ? ?
???????、????????。??????????。?? ? 。?? ???? ? ィ?????…????? 、??。?? ?? ょっ ょ 。?? っ 、 っ? 。?? ? 。????????? ? 、?? 、 ? ??? ??? ?、??? 、 ??? ? ゃ ょ 。撰藤伊藤小伊藤伊藤藤波藤波池藤波藤波
??????????、?? ???????????????、?? ?? っ 、
?????。????????????????。?? 。 。?? ーー。?? ? ???、???? っ 。 ??。???????、 。?? ? っ ??ゃ?? ? 。?? 。?? ? ? ? ? ??
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2003年7月2日製
????????、????????。?????。?? ?? ??????「??」??、「???????????? ? 」 ? ??﹇?????????? 『? 』 ?????〕。 ?? ー??ィ????っ?、? ? 、 ?っ????、??? ?。????? 、「? ???? 。 、???????????????。?????????」。?ょっ
????? ? 、 、 、 ??? 」。 ?? 、????? ?? 。?? ?? 。 。「???? ? 、 ? っ?????、? 、??、 。 。 。?? ?? 、 ??? ? 。 ﹇?﹈??（ ?? ?） 」?? 。 ? ? ? ? 。????? 。 。?? 〕 ? 。「???? ????、??? ???????。???? ?????? っ ? 、 」。?? ? っ 、?? ?? ?????、? ? 。???? 、 ャ
??????????????????????????。?? ??、?? ? 。?? ? ー 。?? ? ー ?、?????? 。?? ? っ 。?? ? 、 ? ? ? っ ?????????、?? ? ゃ? 。勝藤伊藤伊藤藤波藤波藤波
?????????。???? 、 ?。????????、 ?? ?、?。?? ? ? ????。??、 。?? ?? ?? ??っ? ? ???、
???
???????????? ょっ 。???????????…。??? っ 、 ??? っ 、 ?? ? ??、?? ??? っ 、 ? っ っ?? ? っ 。 、 。?? ?? っ ?? ?、 ??。 。 ? 、?? ?? 。 。????? 、?? ? 。??、 ? ? ????? 。 ?????っ 、 。?? ?? 。 。 ，
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???????????????っ???????、???????っ 。?? ???、????????。??????????っ??????、???????っ????。??????、?????????。?? ?? ? 、 ? っ 、?? ??ゅ ? ょ 。?? ?? ??。?? ?? 、 っ 。 っ?? 。??? っ 、 、?? 。 ? 。?? ? ? 。?? ??、 ?? っ 。 。?? ?、 っ っ?。 ? 、?? っ?、 ?? っ 。 っ?? ?? 。?? ? 。 。 ? 、???。? ?? ?? ??? ?。?? 、?? ?。?? ? 。藤伊藤佐波藤波道 ???????????????????。??? 、 ?????。?? 。?? っ ??。?? ? ???????。
???????????????。??????、????????? 。?? ? 。?? ? 、 ょ ? ??? ? っ 、?? 、?? ??????っ???????。???????? ? っ 。 。?? ? 。 ? ? 、?? ?っ ょ???? っ 。?? 、 ? 、?? ?っ ?、 。?? ? ? っ ゃっ??（ ）。?? ?? ? ょ 。 、?? 。?? ?? 、 ????。 。?? っ 。?? 、 〔 、?? ? っ 、?? 、? っ っ 。?? ? 。?? ? ヶ。?? ? ? ? ??? っ?? ? ?、?。
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??????????????????????。?? ??、????? 。 ??????、?? ? 。「 、 、 ???、??、 ? 。?? ?? 。?? ? 。 ? ?。?? ? っ ?。?? ? ? 。????????? ? ?っ っ 、 ゃ?? ? 、?? ? 。????????っ 。?? ? 、?、 ? 、 ャ ャ????? 。 ?、?? 。?? ?? ? 、 、 ??? ? っ 。?? ? ? 、?? 。?? ? っ 、 っ 。 ??? ﹈? 。 。?? ? っ?? ? っ ? 。
??????????、????????????、???????? っ ??。?? ?っ 。?? ?? ??????????ゃ 。??? っ 、?? 。?っ ?、??っ???? 。????? ? ゃ?? 。?? ?? ょ? 。?? ? っ 、?? 、 ょ 。?? ょっ っ …佐伊佐蚕纏道藤道藤波
???????????、﹇??﹈????? ? ? っ?? ?? ? ????? ??? ?。????? ? っ??? ? 、 ……。?? ? 。 っ 。?? ? 。 っ 。?? ? 。?? 、 ． ? 。?? ? ?っ ??っ? 、
??????。??、 。?? 。?? ? 。??? ??? ???、????????????? ? ? っ????????っ?、?????っ???????。?
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????、??????????????、???????????? ょ 。?? ? 。?? っ ?? 。???? ? 。 ? 、?? 、 ? ?っ??っ???、????? ???。 ? 。?? ? 。???? 、 ? ??? っ 。 ?、「 」 っ?? っ?、 ? ?、 、?? ? っ 。 ?っ ?????? 、 っ?、 ??? ?? ??? ?? 。????? ?? 。 、????っ 、 っ 、 ? 、?????? ﹇←?? 。?? ???? っ 、?? ? 、?? ?。 ??? ??? ? 。 ?? 、?? 、 ィ っ 。 、 っ?、 ??? 。?? ?? ゃっ?? 。?? ?， っ ? 」 、「 」 っ??、「??? ? 」 、 っ 、「
?????…???」??????っ???????????????。 ? ﹈ 。???、「????? 。 ? っ???、?? 、? ? 、 ? 」 っ 。?? ? 。?? ? 。?? ? 。 ﹇ ﹈?? ? 、 。 ????? 。?? ? っ 、 ??っ?「???、???、?????? ? ? 。??? 」 ??? ?? ? ? ?」 っ 。????っ ?。? ? 、??? っ 。?? 。?? ? ???? 。?? 。 ? っ っ?? ?。 、?? ? っ??? ? ? ?、 っ????????っ????。?、 ?。?????藤後藤掛藤波藤波藤波
????????????っ? っ 、
??、?っ??????。?? ??????????。?? 、 ????????????????っ???????。???? ー 、 ???????????? 、
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2003年7月2日凹鱒β曽謄
?????っ?。???????????。???、???????? ? っ 、 ? ?っ?、 っ???（ ? ） ?、 ?? 、???、「 ? ? ? ゃ ??? 」 ???。??????? っ 。?? ? ?? 、?? ?、 ょっ ??? ?? 。????????? 。 ? ? 、?﹇??﹈ ?? ??? ?。 ? ? ?? 、 ?? 、????? 、 ? 、??? 、 っ??? 。 ??っ っ?? ?。 ??? ? 、 っ?? 。?? ? っ っ?? 。 ﹇ ﹈ ﹇ ﹈ 。?? ? っ?? ? ? 。?? ? 。??っ ゃ?
??????????????、???????っ??????﹇?﹈????、????????????????、????????????、 。?? ??? 。?? ??? 。 ??? 、 ? ????、????????? 、 ャッ?????? ? ょ 。????? 、 。?? 。?? ???ょ 。 ゃ 。?? ? ゃ 。 、 ? ??っ?ゃ?? （? ）。?? ?? ?、 ? っ?? ? 、 ? 。????? ???? ?? 。????? 。 。?????????っ??、? ??????????? ?。?? っ?? ? っ 。 ? ? 、 ?、?? ? っ 。?? ?? ??? 、 〜?? ゃ??? ? ゃ 。?? ? ? 。????。?? ?? 、 。?? 、 ? っ ゃ 。?? ?? ?。
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????????、?????????、?????????。?? ? ? ??? 、??????? ??。????っ ?。?????、?? っ 、 ﹇ ﹈????? 、 ? 。 、 っ ??? 。 。?? ? ? 。?? 。?????? ? 。?? ?? ????。 っ ﹇ ﹈ 。?? ? 。 。?? 、 ﹇?﹈?。??? ?? 、 ょっ?? ? ?っ ???? 。藤伊藤れPt藤波藤波ど藤波　　　s
????、??っ 、?? 。
??、????????。??、?????っ??????????????????????、 ? 。?? 、? 。??? 。?? ? 。「 ?、??」????? ? 「 」?? 「 、 ?? ?」
藤伊藤伊藤炉波藤波藤波藤
?????????、?? ?????????????????っ?。?? ? ???? ???? 。「 、 っ?????っ 」 ?????。?? ?? ???? 。 ょ 。????? 、 。?? 。??? ? （ ）
???????????????????????。「??、??」???。??????、???????????。?? ?? 。 「 」??っ???? ? 、 っ 「 」 。?? ?﹇ ﹈ 「 」 。??? ? 「 。
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　　　　藤波孝生
第10回
日時：2003年8月5日
　　　14：00・va6：00
於：政策研究院政策研究プ隣ジェクトセンター
〔インタビュア・…〕（肩書きはインタビューの時点）
伊藤　隆（政策研究大学院大学教授）
有馬　学仇州大学教授）
小池聖一（広島大掌助教授）
佐道明広（元政策研究火学院火学助教授）
武田知己微策研究大学院大学特鋼研究員）
川越美穂僚禦火学穴学院博士課程〉
平松大輔（藤波孝生氏秘書）
記録者：丹羽清隆
2003黛8月5臼?糊
???????????????、?? ? ? ? ????、????????、????? ?? ? ? ? ? 。?? 、「 ?」 ?っ????????。? 、 っ ?? ?、? ?????? ? っ 。 ょ?? 、「?????、 ? 、 ? ? ????? ? 、「 」 、 ー???? ????? ょ ? っ?? 、 。??? ? ? っ 、 っ????、?? 、 ? 、 ﹇??﹈?? ?? 。?? ? ?? 「、?? ??」 っ 、?? 。?? ??????、? 。???? ? 。?? ?? 、 ? っ 、?? ? 。 ? （??? ）? 、 ? 。?? ?
?????????????????????、?????っ???? 。 ? ??? ?? 。?? ? 。?? ? 、 ょっ ??????????ッ 、???? っ ????、?? 、 ???? ?。?? 。?? ? 。「 ー ﹇「?????? ???﹈???、 ? ??????っ?? 。?? ? 。?? ? 。 ? 、?? ???っ ? 、?? 、 ? 、?? ? ょ 。?? ? 。?? ? ? ?? 。?? ?? 。 、 。??﹇ ﹈ ? ﹇ ﹈ 。?? ? ?、 っ?? 。?? ?? ? 、 、 ?????? ? 。?? ? 。?? ? ? 。???? 。???? ?、 。 ? ?
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一???、???、?????????????。?? ???????? ゃ ?????????? ? 。藤伊藤揮藤伊藤波藤波藤波藤波
?????????????? 、?? 。?? ?? ? ? ??? 。?? ?? 。 ?。 、???? ? ゃ 、 っ?? っ ゃ 、 ?????? ?、 、 ???????? 、?? ? っ 、?? 。?? ?? ?? 。?? ? 。 っ?? 、? っ??。 ? 、 ?? ????? っ?? ? 。?? ? 。「? 」 、?? ? 。 、????????、?????????。
?????。?? ?? ????????????ょ?。?? 。?? ?? ???????????。?? 。?? ???? ? ?、 。 、?????
????ょっ????????????っ????っ??????。?? ???????? ? ? ????、???? ? 、 ?。?? ?? 、??? っ 、﹇?????????????????。?????????、?????? ?? 、 ???? ?????、 、 、 ? ??? ? ? っ??、 ? っ 、?? 、? 。 ??????、 っ ??????。?? 、 。?? 。??? 、 、?? ょ 。?? ? 。 。?? ? ??? ? ??、 。?? ? ﹇ ﹈ 、?? ?????? ???、 ???。?? ?? ???ゃ ? 。?? ?、 。?? ? ? 、 。??? 、 ゃ?（??）。???、?????っ???、????????っ???、
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????????ゃ?????、???????????????? ?。??????、??? ??????っ??っ????、??????ゃ ? 。????? ? ッ ? 、?? 。?? ? 、 っ 、?? ? ょ 。っ??っ???????????。??????????????????? ? 。?? 。?? ??? ??? ? 。 ? ????、? 、 。??。?? ?ゃ ? 、 ? 。?? 。 ? ? 。 ? ょ 。??? ? 。?? ゃ??? 。 。??? 。 ?????、 ???? 。??? ??、 ??????? ?
?? ? 。?? ??? ?? ??? ? 、 ?? ? 。??? 、??。?? ?? 。﹇ ﹈ 、
?????????、??〔??﹈??ー?ー?????????????? ? ?、???? ???? っ ?????、「???? ? ?????っ?、 」 っ 、 ???っ?。 っ 。 ? ???、 ? （ ）。?? っ 。 っ? 、 っ?? ???? 。? ゃ っ 。 ー?? ? 、 ?? 。?? ? 。 ? 、??、 ? ?? ?。 っ??。???????????、???????????。????? 、 ?。?? 。 ?? ???。 ? 。?????????????????? 。??? ? 。 。?? ? 。?? ??、 ??ょ 、?っ 。?? ?、 ? ??。 ?? ?。??? 、 ﹈?、 ? ?? 、?? ?????っ 、 っ 、 ??? 。?? ?? ? 、 っ 、ょ? ?。
??? ?。
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?????っ?、?????????っ??????????。?? ?。? … 、 ? 、 ??? ????っ ? ???????。???? 、 ?????? ?（? ） ? 、????? 、? ? 、 ??? 。?? ?? 、?? ? 、 っ?? 。?? ?? っ 。?? ? っ ? 。?? ? ?、 、 っ ? 。?? ? 、?……?? ?? ?。?? ?? 、 ?ゃ?? 。?? ?? ょ 。?「? ? ? 」 ? 。?? ? っ 、 。?? ? っ ょ 。?????ょ 。 、?? ? っ 。?? っ? 。 。． っ
?????????????。?? ??????????????、?? ?? っ 、 ??????????、??、??、??????????。???????? っ っ 、 っ????? ?? っ??。?? ?? 。??? 、 ??? ょ 。?? ? 。?? ? 、 、???? っ????? ?、 ?、 ? 、????? っ ????伊佐藤伊藤揮藤伊藤伊藤伊藤道占藤波藤波藤波藤波藤
?????、?????????? 。 ? 。?? ???? 。?????? ?。??、?? っ???? ?。?? ?。 っ????? ? 。??。?ょっ?? 。?? ????? ??
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瓶
難
???????????。?? 、 ???????????????????? ????????、?? 。??」? 、「 ??。??????。 ? 。?? ?? ?? 」 ??っ?。????????????? っ 。「 ゃ??」 っ ?? 。 。??????? ? 。?? 、 。 ? 。 。?? ?? ゃ ?っ ???? 。?? ?? ゃ っ （ ）。 。?? ??? ? （ ）。?? ﹇? ﹈ ? 。? 、「?????????、???﹇ ?﹈??? 」????????。?? ??、 ??? ???。 ? っ っ 、?? っ ? 、 ?っ 、?? ?、 、 、 っ?? っ? 、 ? っ 、 ????っ????????? 、?????????? ?。?? っ 。「??っ?、『????。?????? っ 、??? ??? ? 、? 』?? 」 ? ? 。
????、????、??????????????????。???????、????????????????????。????? っ 。??。 ? 、「?、? ? 。 、?っ ? 、????? ????????。?っ?????????? っ 、????? ?っ?、 っ 。?? ??? 。?? ? 。? 。?。????? 、 ?? ??? 。?? ?? ? ? 、 っ 。?? ? 、「 」 っ 。??っ ? 。 ? 。 っ?? 。伊藤伊藤揮藤解藤夢藤儒藤波藤波藤波藤波籐波藤
??????????????っ??????。??っ 、 っ 。 ? ?。?? ????????。?? っ 。?? ? 。?? ? 。 。?? ??。??、 ? 。 っ 。 っ 。?? ???? ??? ?
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??????。????????????。?? ? 。 ?。?? ? ? 、 ???。????? ? 、 ??????????? 。????? 、 っ?? 、?、 ? ? ?????? ???っ?、??? ?、 っ ? 。?? ? ?、 。 ????? ???? っ??。????? っ 。?? ﹇? ﹈ 〜 っ 。?? ?? ? 、?? 。?? ?? 。?? ? っ 、?。??伊藤伊藤伊藤波藤波藤
????。．???????????っ???、?????。?? ???????? ? 。??、 ?? っ ?。?? ? ?? 。??、 ?。 。????? ???? 、
??????????ょ??。?? ??? 、 ? ? ? ?
???っ????????。?? ? ?。????????……。?? ??? ???????? ? 。?? ﹇? ﹈ ? ??????。?? ?? 、 ????、 ? 、 。?? 「? 」 。 。「?、 ?」 っ?? ?? っ????ょ?。????っ 。?? っ ? ゃ 。???? 、 ? ? 。 、?? 、 。?? ?? ?? っ 。?? ? っ?? ? ﹇ ｝? 。?。?? ??、 。?? ? ? 、 ? ．?? ? 、 っ 、?? ょ ??? ? っ ょ?? ? っ ?。?? ? 、 ? ?? ?? 。?? ? っ ょ?? （ ）?? 「? 」 。
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??????????????????????????????????????。?????????????、?????。?????? 。?? ? ?????っ ?????。?? ?? 、 ???? 。 ??。?? ? 。 ゃ っ 、??? ? 、?? ょ 。?? ?? 。 。?? ? ? ?。?? ? ? ? っ 、 。?? ? っ 。??????? ? ??? ょ?。?? ??、??。 ? ?。 ? っ? 。???? 、 ﹇ ﹈ 、 、 ー??? 、?? 、 。 ﹇ ﹈?? っ 。? 、 。??? っ 。 、?? ?????? ?。 ? ? ? 。?? ? 、 っ 、
???????????。?????????????????。?? 、? 、?? っ??。???????、?????????????????。? ?、 。?? 、 っ??。 ? 。伊藤轡藤醗藤波藤波藤
????????…? ?? ? ??〜 ?『? ????? ??? ??? ? ?? 、?????????? 、? 。???? 。?? ? ? 、 、?? ? 。?? ? 。 ? 、 、 。?っ 、 っ っ??? 、? 、?? 。??? 、?? っ 。 、?? 。?? ゃ ? 、? ??? 、 っ 。?、??? ????っ 。?? ?。?? ? 。
?????????????????。?? 、 。??、????ょっ??????????。???????。?? ??、…、 ???。? っ??、??? ﹇?? ﹈
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????????、?????っ????????、???、???。 ?、 ? 。 ? ??、?っ???????? ????? 、???????っ???。 ? っ っ????? ? 。「???」 ? ????????ょ?。 ?? ょ 。????? 。?? ?? 、 っ 、 っ?? 、 ? ? 。藤伊藤伊く藤伊藤伊藤波藤波藤よ波藤波藤波　　　　o ????。?? ????????????????????????。?? 。?? ?? ???????????。???、 ? ??、????? 、
???????????? 。?? 。 ? 。?? ???????????。?? ? 、 ? ?、?? 。?? ?? っ 。?? ?っ 。?? ? 。? っ 、 ??? ?、 。?????、 っ?? 、 っ??、 ? ?。?? ?? 、
?、????????っ????????????、????????????。?? ??? ょ??。?っ?????。?? ? ? ? ? ?っ????。?? ? っ っ ?、 ??? （ ?）。?? ?っ ???? ? 、 （ ）。?? ???????? ? ?? 、 、?? 、? 。?? ???? ? ? 、
????っ?????。
??? っ 。 ? ? っ 。?? 、?? ?、? ? ? っ 。?? ? ? 。 っ 、?? ? 。 。?? ? 、 。?? ? っ 。?? ? 、 ??? ? ? 。?? ? 。?? ??、 、?? ょ 。
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???????????、???????????????????っ 、 ? 。 ????。???????っ?、?????????ょ?。???????。?? ?? 、 ? 、 っ?? ? 。 ??? ? ????ょ 。?? ?? 。 、? 。?? ? 。????? ? 、 っ?? 。?? ?、 ?? ゃ? っ ゃ 。???? 。?? 、??。?? ?? 。? ???????? っ 。 っ っ??。?? ?? っ 。?? ? 。?? ? 、 ょ?? っ? ょ ?? ょ?? ? 、 ょ 。?? ? っ ??? っ ? 。??? 、 ー ー?? ?、 、 、?? ???、? ?????????????っ?ゃ??????、?? 、
?????。?????〜??っ???、?????????????、?????????????????、?????、????? ? っ っ ょ 。?? ?? ???????? ??????。?っ????????。 ? 。 【 っ?? ?? っ 、 、 っ 、 ?????? 、 、 ??? ? ? っ 。???????っ 、 ょ 。?? ????っ?? ? っ 、 ? 。?? ?? ?? っ 、 っ 。?? ? ? 、 ? っ?? 。?? ?? っ?? ? 、﹇ ﹈ ｝ ? 。???っ、?? っ 」 っ ゃ??。?? ?? ? ??? 。?? ? ょ ??????? ? 、? 、 「
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???????????????????????。???????????」﹇????????????????????????? ﹈??? ??、 、 、?? 、????? 、 っ 。?? 、 ?? 、?? ? ??? っ?? ? 。 。?? ? 。?? ??、 。 っ 。???? ?っ?。?? ?っ 。 、 。?? ? 。 っ ?。?? ? 、 ? 、 っ 。?? ? ? っ 。?? ??﹇ ﹈ っ 。 ﹇?? ﹈? っ 。??っ 。
???????????、?????…、?????????
????????????、 ?? ?? っ 。????? ? 。??? 。??? 、 ﹇ 、 、?????????っ???。????? 。 （ ）??。
???????????????。????????。??????? 。?????っ?????。??? 。?? ょ 、 。 ??? 、 ??? ? 。?? 「? ????｝???っ??? 、?? ??、 ? ????」?、??????っ? 。???、??? ﹇ ﹈ 、 。﹇??﹈???????、?????。??????????っ????、? ? 。 っ 。?? 。 ?、 っ ゃっ （ ）。?? ??? ?、 っ 。 ? っ 、?? ゃ? 。 。 ? 。?? ? ? ? っ 。?? ? 、 っ 。?っ? 。 …。?? ? 。 ＝ 、 ? ﹈?? 。?? ﹇? ?、 ? ﹈ 、??。??揮藤｛i芦藤伊
藤波藤波酬
???????、
????、?????????????????????????、???????????。??、 ? 。 ??????。?? ?? ????????っ?? ゃ ?。??。?? 、 、?? ょ 。
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??
??????っ?????ゃ????????????。????????????????????????、???。???????????? 。 ?、 ??? ? っ 。?? ? 、 ? っ 。???。?? ?? ??。?? 、 っ 。?? ? ?? っ っ?? 。????? ?? っ ゃ?。?? ?﹇ ﹈? っ 、 っ っ 。?? 。藤有す伊藤武轡武伊波馬が藤波田藤綴藤　　x ?????????。??????。?? ?。?? ? 〔 ｝｝ ?っ?????。?? ?。 ? 。??、 っ ゃ ????????? ?。?? ? っ ? 。?? っ ?? っ 、????????、
???????????????????? ?? ??? 、 。 ? っ? 。?? ???????? 。?? ? 。
???????、???????????????。?? ???????? ﹇ ﹈ 。??????﹇??﹈??????????。?????????? ? 。 っ 。?? ﹇『 』﹈ ?????ょ?。?? 。?? ?? 、?? 、? 。?? 。?? 。 、 っ?。?? ??、 ょっ ゅ っ ゃ?。?? ??? 。?? っ ? ??、 ?? 、 。??…，? 」 。?? ? っ 。?? ? 「 ?? … っ 」??っ?﹈ ? 、 。 っ?? ? ? っ 。?? ? 、 ? 、 っ 。??? 。 っ ? 。???っ ょ 。 っ?。????? っ 。 、 、?? っ ?? 。?? 「? ? ? ? 」 。?? ? 。? ?? ? 、
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?。?? ??????、???。?? ??? ? ?ゃ??????（??）。??????????っ?、???????????????????。?????っ???、 ィ ー ー ?????????? 、?? ?? っ 、?? ? 。 ょっ?ゅ ? ??、 。?? ??????? 、 っ?? 。?? ?? 。 ??? 、? 。?? ? 、 。?? ? ? ? っ （ ）。?? 、 。??? 、 （??? 。 ー ー ） 、?? っ 。?? ? 、??? ? ?? 。?? ?? 。????????? ょっ ? 、????? ?? ? 。 、?? 、 っ ゃ 。
?????っ????、???????????????、??っ?? っ 。?? ??っ?????????????、???????????っ ? ?、?????、??、??、????????っ????。???「??、 、「 、 」 ゃ 。??「??、 」 ゃ 。?? 、 ? っ 、 ? ???、 ? ? 。?? ? 、 ょ 、??っ ?。 、 ょ 。?? ? 、 ? 。?? ?? 。?? ? 、 ? 、?? ??? ?、 っ っ 。?? ? ー … 。?? ? 。?? ?ゃ ??? 。?? ?? 、?? 、 ? 。?? ?ゃ 、 。?? ?? っ 。?? ? 。｝ っ 。 ．﹇ ﹈?? 、? 、 ?、?? 、 っ っ っ??っ ? っ ? っ? ?
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??????????、???っ?ゃっ?????????????? ?っ ???。???っ 、 っ??? ょ 、?? っ??、 。???? ?。???? 、 、?。?? ?? 、 。??? ? ?????。??? ??? 。?? ? 、 。?? ????? 、 ??? 、 、 、?? ? っ ??? ??? ? ? 。?? ? ょ 。 っ?? 。?? ?っ っ 、???、???????? ??ゃ?? ?。????? ? 、 っ っ 。?? ゃ ? 、 ゃ 。?? ???。 。?? ? 、 、??っ ? ﹇ ﹈ 、． っ
，
??????。?っ??????????、???????????? ? ? ょ 。?????? 。?? 、?????。???? っ ? 、 ??? 、 ? 。 ???????、?? ??? ? ? 。?? ?? 、?? 。?。 ?? 、?????ゃ 、 。??????、 ? ? 。 ? 。?? ? 。?? ?? 、??、 っ 、?? っ? ゃ 。?? ? っ ?。?? ? っ?、 ? ? ? っ?? ? 〜?? ょ 。?? ? 。 ょ 。伊藤伊藤伊藤波藤波藤
?ゃ?、????????っ?????????。?? ? ?。?? ?っ ． ? 。?っ ???。?? ? っ??、?? っ
????????????
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???????????????????? ? ?、 ?﹇ ?﹈ ?﹇ ?????﹈???、?? ?? ?? 。? ?? ?? ?? ?????、 ? 。極な藤伊藤単寧伊藤藤。波藤波藤波藤波??????????????。??????、??? っ 。?? ? ???。??、?????。????? 、 ょ?。?? ?。 ﹇ ﹈???????????。 ?
??????????????? ? ? ??? ょ 。?? 。?? ?? 、 っ ょ 。?? ? 。藤jll藤伊藤波越波藤波??。?????????????? ? ? 。?っ ??????。?? ?? 、 ?????? 。?? 、? 。 っ 、
????????????っ 。?? 、 ????。?? ?????????? っ 。
?
??????、?????????????っ????、?????? ー ???????????「、??????????????????????????????
??﹇?? ? ﹈ ? 。?? ? 、?? ?? ??????。?????????? ? ? 。 。????? っ っ 、??﹇ ? ﹈ 。?? 。? っ 、 ﹇ ﹈ っ 。?? ?? 。?? っ 。?? ?、 … っ … 、???? ャ?。?? ?? 。 、 っ っ?ゃ っ 。???? ﹇ ﹈。?? ?? ? ﹇ ﹈ 。????????????（??）。????、??????。????? ??、 ??。?? ??。? 、 っ?? 、? ? ???。?? ?ゃ ? 、?? ? 。?? ? っ
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????????????????、?????????。???? ?﹇???? ﹈?。?? ????、 。?? ? ?。?? ?? 、 ???ュー??っ ?、 ?? ? 、?? 、? ????? ? 。?? ? ? ゃ 。 ??? 。? 、 っ っ?? ?っ 。 っ っ 。小藤小藤伊藤轡海波池波藤波藤
????????????、?? 、?? ????????????????? ?????????? ??????。??????? 、 ? 。?? 。?? ??? ? 。?? ?? 。 ? っ ゃ
???????????。?? ?? っ?????っ?????。?? ? ?? 。?? 。?? ?? ?? ? 。?? っ 。 ? 。?? ? ?、 、 ? ???? ? … ??ょっ?? ? 。? 、?? ? 、 。?? 。 。?? ?? 、 っ?、
?。?? ???、??????????????っ????っ?????。?? ?? ????? 、 ? ?。?? ? ? 、 っ?? 。?? ? っ 。?? ? っ 、 。?? 。??? っ ????????? 。 ??っ?????? 。? っ 、????? っ? 、?? っ?、? っ????。?? ? ? 、 。?? ?、 。 ? 。?? ? 。???? 、? 、??。 ? 。 ﹇ ? ﹈ ? ???っ ?、???? ?? ?? 。?? 。 、 ? ??っ?? ? ? 。?? ? 、 ? 。??? 。?? 、 、 「?? ? 、 ? 。?? ? っ ? 。?? ?? 。 ゃ 、 、?? 。
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???????????。??????。?? ???????? ? 、??っ?????????? 。?? ??、? 。?? ? ?、 ??? ? 。?? ? 。???? っ 、 っ?? ょ?。?? 「? 」 。 ゃ?? ? 、 。?? ? 、 。 、 っ?? 、 ???? ?。?? ??、 。?? ?。?? ?? ???????? 。????? 、 「 」 、 っ?? 、「 」 、?。?? ???? ? 、 、 ?。?? ょっ 。?? ?? ゃ 。??。?? ?? ??、???? ? ? 。?? ﹇ ? ﹈「 」 。「?ゅ 」??? 。
????????????ゅ?」????、?????????（??）。??????? ????（? ）。?? 、 ???。?? ??? 」??? ? ? （ ?）。?? ?? ゃ??????。????? ゃ 。 、「 」?? っ ょ 。???っ 。???? ? 。?? ゃ 、 っ 、 ゃ 。?? ? っ 。「 、?? ???? ?? ??。 ???? ??「?」??? 。?? ?ゃ 、 ? 、 。?? ? 。 （ ）、?? ? 。 ? ー ー? 〜 っ 。「 、??????? ? 、 ? ?? ??? ?ゃ」??っ 。「 ょっ ?、?? ? 、 、???ゃ ? っ 。 ?、 ??。???。 ?。?? ?? 。?? ?、 。????ゃ ??? 、 っ 。
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亜霊2003年8月5臼P
??????、???????。?????﹈??????????? 。?? ?????。??﹇??﹈???﹇??﹈??っ???、?? ? ? 。??． ? 、 っ ? 。?? ? ?。???????ょっ? ? 、 っ??? ? 。 ? ? 、?? ???? ?? ? 。???? ? っ?????????、?? ?? ??? ?。????? ? 、 。?? ? 。?????、? 。 。??? ??? 、 ゃ 、?? ? っ ゃ?? ? 。?? ?? っ??? っ 。 、??????? ?? ????。 ? 。?? ょっ 、 ょっ っ っ 。?? 。 っ 、??? ??? 、 。
???????っ????。??????????、「???????????。????、?????????」?????、「???、 、 」 っ 、 、?????ょ ? っ ? 。 ???? 、 っ ?????? 。?? 。?? ??? 。?? ? 、「 っ ゃ 」 っ????。「??、? っ 、 っ 」 、 っ?。 、????、?????、? ? ?。???????、??っ??。 。?? ? 「 」 、?? ?????っ ? ???、?っ っ??。 ? ?、? ??、? ? 。｝??????。?????????。???????っ????。
????? っ ? 。?? 、 。? 。?? ??? ? 。?? ゃ 、 ?? 。??? 。 、 ゃ??。 「 、 っ 」?、 、??????? ? ??っ 。? ?。「??、???? っ 」 ?? ??っ???。????? 。
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????????????っ????。???????、?????? ???? 。?? ??? ? ? 。?? 、﹇ ﹈?? ?????? ? っ ?????、??? ?????? っ 。?? ?ゃ 、 、 ??? ? ? 。?? 。???? 、????? ? 、 ? っ?? 、 ? ? ???っ ??。?????????? ?? ??? 、 ? ????。?? ?っ 。?? ょ 、 っ っょ? ? ? ょ 。 っ 、???。 ? 、 ????? ょ?? 、?? 、?ょ ? ｝?? 。?? ?? 、?、? 、 っ
?。???、????ょっ???????、??っ????????? ょ 。?? ??、???????? 、 。? ? 。???? ? 、?? ? ?﹇???、??????っ?﹈????????????????????? 、 、?っ ? ゃ ? 。? 。??????? 、 ??????っ???? ? っ?? 、 。?? ? 、 ． ? ョ 、?? ?? 。?? ? 。 っ?? ? ……?? ??? 、? ? 、?。??? っ 、 、?? ? ?。??? ? ??。??? ? 。?? ? っ?? ? ょ 。?? ?? 、?っ ?? ??? 、? ? ッ??… ?? 。?? ? 、 …?? ?? っ?? ?、 。?? ? 。?? ? 。
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????????ッ??…????。?? ? 。?? ? っ 、 、 ? っ???????????ょ? ? ? 、 ??????ッ??ー?? ? ゃ?? ? 。?? ?? 、 ???????っ ???????。?? 。?? ?? っ 。 ッ???っ ? っ 。 、?? 、?? ??、 っ?? 。?? ?? 。 ? 、?? 。 っ 、?? っ ? 。 、??。?? ?? 。?? 「 ?? ? 。?? ?? 。?? ? 。 ? ??? 。 ? っ 、?? ? 、 っ 。?? ゃ 、 。?? ? 。?? 。 っ 。?? ? 。?? ? ? 。
????????????っ??????????。?? 。?? ? ? っ ?????????? 。? ? 。?? ? 。 っ 。?? ? 。???? 。 っ 。?????っ?、????? ???っ?????????? 。??????? ? 。????? ? 、 、 ??? っ ? 。?? ? ?っ 。 っ???? 、????? ?? ? 、 、?? ?? ?? ? ﹇ ﹈ ﹇ ﹈??? 、 ? ?? ???? ??? 。???? っ ゃっ????? ? ?、????? 、 、???? ???? 、 ??? ??? 。?? ? っ っ ょ 。?? 。 ??、 。?? ? 、 … ィ?? ?ょ 。 ? ょっ ゅ
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、???っ?????????。???????。?? ?????????、??????????????。?? ??? ゃ ょ 。伊藤傍佐藤藤波藤遵波
???ゃ??。???ゃ??。?????。??、「 ? ? ﹇ ????﹈???（??）。「? ?、 」 ? （ ）。??? 。?? ?? ? 。????? っ 、 ??
???????????? ?っ 。?????っ???? 。 ? っ ??。?? ?? 、 。?? ? 。?? ?ゃ 、 っ?? ? ? 。俘．藤佐藤佐俘藤伊藤藤波道波道藤波藤波
???????。?? ????????????? ょ?。?? ?? 。?? ? ょ ?……。?? ? 、 。?? ? 。?? ? っ 。?? ? ゃ 。??、 ? 。 、 、
????????????ゃ????ょ?。?? 、 。?? っ???????????。
??????。?? ????????っ?????????。?? ? 、 ??。? ﹇ ???????????﹈、 、 ??????????? ?。????? っ?? ゃ 、??????。???? ? ?．?。?? ??? っ 、 。??? 。?? 、 ｝ ? ょ?（ ?）。?? ? ? 、?? ? ?????っ ???。 、?? 、 、 っ 。「????????????」??っ??、「?????、?????????????。 ? 、 ?????、?っ ? 、?? ? っ 。?? ??? ? ? ょ 。儀藤小感藤道波池藤波
????っ???????、??????
???、???。????????????????ゃ?????（??）。?? 。 。?? ?。?? ? 、 ???????? ???? 。?? っ??﹇ ﹈ 。??、?? 。 っ 、???
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鯉璽2003年8月5匿騨層
??っ??っ????????、????????????????、 ? 。 ﹇ ﹈ 、?? 。?? っ?? ? 。?? ? ? ???っ??? 。?? ?? ? っ? ? ??。「、? 、?? ?、 ? 」 。 ??﹇ ???? ? ﹈ 。 っ 、?? ?っ 、 ? 、?? ? 、 っ 、 。??。 ?、 ? っ 、 っ??。? 、 、 っ 。? 、??。?? ?? 、 っ ? 。???? 、 …?ー っ っ 。???、 … ? 、 ー ー??っ ????? ?っ 。 ? 。?? ?? 、?? ? っ ー??。??? っ 。 っ 。 ? ? っ?? 。 、?っ? ??、?? っ 。 、 〜?? ? 。 ッ ? 。?? 〜????? 〜??? ﹇? ﹈? ? っ ?? 。??? っ 。 、 ?? ?
?っ?。??、????????っ????????????。?? ? ? ? ?。 。?? ? ? ?? 。?? ? ? ?????っ ゃ 。?? ?? 。?。平伊平小伊藤伊松藤松池藤波藤??????????。?? ?????????。???????。?? 。?? ? 。?? ?? ???????ょ??。?? ? ? 。?っ?? っ 、 ?
????????ゃ????ょ ?。??? ?????? ??ょ 。 ? ??? ?? ?、 ょっ ??? ? 、?? 、 ? ?????? っ 、 ??? ? 。 ? ??????????? ??っ? 。 ?????????↓ ー ッ?? ? ?っ 、??? ? 。???「? ?? 」 っ 、?? っ 。
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??????????。??｝??????????。??????? 、 ? ? ?っ??。??????????????????っ????????????。?? ?? 。 、 ? ? っ 。「??????」 ?っ??????? ?、 ?? ? ?っ?。?ャーッ? 。 ? 、?? ? 、 ャーッ っ 。 。?? ? ? ?? 。?? ? 、 、 、??っ 。?? ?? っ っ?? ? 。?? ? ?、 ? ?? ??? ?? 。?? ?? 。???ょ?? 、? ﹇ ﹈?? 。?? ? ?? ﹇ 「? 」（?? ? ?）? … ﹈?? ﹇? ﹈ 、 ……」。????? ?。佐伊藤伊道藤波藤
???っ?ゃっ???????。?? 。? ?? 。?? ? 。?? 。
依藤騨藤伊道波藤波藤
????????、?? 。??? ???????。????????っ????。 ｝、????。「 ﹇???〈 〉??、 ??? ?? っ 」 ??? ? っ?ゃ?? っ? 。?? ? ? ?? 。?? ?????「 、 」 。??﹇?ー???．???ー﹈?、?????。儲藤生餓藤藤波の藤波 ?????????。?? ????っ???。?? ??? ??ゃ?????。?? ?。 ???「?????っ?」????????????????っ?????? ???????????????。?????? ???。???????? 、「?? 」 ? 。??。?? ?? 、?? ? 。 、
??????????。藤有佐有藤波馬道馬波
???? 。??? ??、?????????????ッ?ー 。???? 。
（??）
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　　　　藤波孝生
第11回
H時：2◎03年9月壌8H
　　l4：0eN16：00
於：敬策研究院政策研究プロジ＝クトセンター
i〔インタビュアー一〕（肩書きはインタビューの時点＞
1伊藤　隆（政策研究大学院大攣教授）
佐道明広（元政策研究大学院火学助教授）
?
1武田知己（政策研究火学院大学特別研究員）
川越美穂（東寒大掌大学院雪国課程）
平松大輔（藤波孝生氏秘書）
記録者＝丹羽清隆
??
???????????????﹇? ?﹈ ?? ?? ?? ???ゃ???????。??? ?? ?? ??? ? 、 。 。?? ??、 ? 。 ??? 。????? ?。?? ゃ 、 。?? ? ﹇ ﹈?? ? ?、 ? ?、 ? ﹇? ?? ? 。藤伊藤伊藤衝波藤波藤波藤
????????っ???????。??、 っ? 。 ????。??、 ???ょ 。?? 。 。?? ? っ 、 。?? ?﹇ 、 ???、? ??﹈????っ 、
?????ょ????? ? ?????。?? ?? ?ょ 、 ? 、?? 、 ? ? 。?? っ 。?? ??????? 。?、 ? っ? 。?? ?? 、 ? 。 ??? ?? 。?? ゃ ? っ 。
藤修｝い藤揮藤伊藤伊藤波藤、波藤波藤波藤波????、??????????ょ?。?? ? ょ 。?? ????。??、 ?????????。????、 ? ょっ ゅ 。?? ? 、 っ ?
???
?????、?????????????????????。?? っ ? 、 ????????、?????????? 。?? ?? 、?? 、 ? ????。???、?????????? ?、 ? っ 。?? っ 。 ?????っ 、 っ 、 っ?? ?? 。 。?? ? 、 っ 。?? ? ?。??。 ? 、 …ッ ?? っ?? 。?? 、 っ 、??? ?????、｝????っ???、「?…???????」????????。??﹇??? ﹇?? ﹈ 、???。?????? 、 、?? ?、 、
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????????????、???????????????????????。??????????っ????????っ??っ????、??．?????っ?、??????????????、??????、??????? 、． ? 、?? ?? ?。 ? 。?? ? 。?? ? 、 っ ? っ?? 、 、 、????? っ 。?? 、 っ 、?????、 ??? 。?? 。?? ?、 、 「 」 っ???? 、 、 ﹇ ﹈?? 、 。???ヶ? ??っ 、? ?? 、?? 、 。 っ??っ ??。 。?? ? 、??っ?? ?、??? ? ?????????????、??????????っ ?? 。?? ??、 ? 、?っ?、? ? っ っ っ?? ? 。 。 、 〜????? 。?? 、 ?? っ 。
??、?????﹇???﹈??????????、?????????っ??????っ?﹇???﹈??????????????? 、? ?っ? ? 。?、??? ? 、 ? ??? ? 。 、?? ?。 、 ? 、「 」??「 ? 」 「 」 っ っ?? 、? っ???? 、 っ っ?? ? ? っ 、?? ? っ 。?? ? 、?、 ?? 、 「 ????? 、 」 、﹇??﹈???????。「????????????【??????。??? ? 、 、?? ?? 、? 、?? ? 。 ???。 ? 「 、 」 。?? 「? 、 っ?? ? 、 ? ??? 。? 。??、 ? 」 ．?? 。?? ?? ?? 、 っ ? っ 、?? ?? 「?? ? 」 ? 、「 、?? ? っ っ
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魍。
????????
????、????????????、??、?????????、?? ??っ?、??? ? っ? 」??? ? 。「 ?、????????? 」 、 、 ゃ?? ?? ? ? ??、? ゃ 。 、?? ? 」 ????、? ???っ 。 、 、 っ 、??っ ? ?。 ? ?、?? 。?ょっ 、 ?。?? ? 、 ???????ッ?????っ?、???????????????
?。??? 、?? ? 。 。??????? 、 、????? ? っ っ 。??? 、 ? っ?? 、 ? 、?? ?、 、 、 、?? ? 。 。 っ 、? っ?? ? 、 っ 。?? ? 、 っ っ?? ? 。 、 。「??、?????????????っ ??っ????」 ???、 ? っ 、「??っ ? 。??? ?? っ ? っ ??? 」? っ 。
???????、??っ?、????????っ?。?? ??、?????? ? 、﹇ ??﹈????? ? ? っ ? 、?????ゃ????、??っ?。 ?? ? ?? 。 ｝ ????? 、 ??? 。 、 っ 、 っ?? ? ? っ 、??? ? ? っ 、????? 。 。 、?????、???? ? っ 。 っ?? っ 、 っ 。?? ? っ っ 。????、?? っ 。 ェ ﹈??っ 。?? 。 っ?? 、???? ??、 ? っ?? っ? ?っ 、? ? ????????っ ? 、 、????、 ? 、 。????、? ? 。 、?? ? っ 、 、 っ?? 。 。 、?? ?? っ 。??っ ? 、?? ?? っ 、 っ っ?、???っ??????。 ? ????っ? 「 」 ?ッ ー ? 、?? ? ?。
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一一
????っ??????、???????、????っ???、??? ? っ ? 。?? ???? ?、????????、??? ????、?????? 、 っ っ 。?っ 、 ?っ?? ?? っ 、 ? ? 、?? ? 。 、?? ???? ? 。?? ? 、 っ 、「、????????????????????????????????っ ? 、 っ?????。 ?? っ っ 、?? 。 。?「??」??? ?? ??、??っ ? 、? 「 」?? ?ゃ? ? ?。 ? ?? っ ゃ?? 。? ?? ?? ???「 」 。 。?? ?っ ?。?? 、 。 。?? ?? 。 っ 、?? ?、 っ 。?? 、 。
???????????????。?? ???????? っ?。?????????っ?。﹇????﹈???????﹇???…?﹈????????????、?? 、 、 ???????????っ???。 ? 。 ??? 、??っ ?? ? 、 ??? ? 。??? ???????? っ 、???ょ 、 、?? 、? 。?? ?? ょっ ゅ っ??。 ? 。?????、 、 、??? っ 。?? っ 。 、「 、????? 」 。?っ 。 「 … 、??」。? 、 っ 、?? っ?。?? っ 。?? ? 。?? ? 、 ? 。 〜?? ? ??。 。 ﹇??﹈ ? 、 、 。?? ? っ 、 「 っ?? ゃ 、 」?? ?? 、 ッ っ?? ? ?ょ 。?? 。
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Xg．2003黛9月18日型
??????????????ょっ?ゅ?????っ????。?? 、 ?? ? っ ??? 。藤修｝藤傍藤波藤波藤波
?????。?? ??っ??????????。?? ? ? 。??????????…??????。?っ 。
????????????? ? ?。 ? ?? ?、?? 。 ? ? ? ??、 ??? ?? ? 、? ? ???っ???。??? 、?? ? ??? ??、? ? っ ?? 。??? ? ? っ? 、 ? ? ?、??? 、 っ 、? ?????? ?? 、 っ??っ ? 、 ． 。?? ? ???? っ 、 ﹇? ?、?? ? っ 。 ? ? っ 、 、?? ? っ 。 っ???っ?????????? 、 ? ??? ? ?。????? 。 ー ー?? 。
???????。??????????????????? ? 。?? ?????… っ?? 、 ッ っ 、?? ? っ 。?? ? 。?? ?? 、 ???? っ 、 っ 、「????????」????。????????????っ???????、 ﹇ ﹈????っ ? 、 ? ?。?? 、 ??????? ? 、 。 、??〔?? ﹈ ????っ ?? 、?ょ???? ??????? っ 、 っ 、?? ?。 っ???? 、? ? ﹇ ﹈?? 、 ? 。??ゃ ? 。 ゃ?? っ? 、? 、??? 。 。?、 、? ? ??? ?? ー 。?? ?? ? 、 、 っ っ っ????、?? ? 。?? ?? っ 、?ょっ ゃ?? ?? 。
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???????????????????????、????????っ 。?? ????????????????????????????????。?っ ー ー っ?? 、 、 。????? 、 っ ゃ?? 。?? 、 、??? 。?? 、 。?? ?? ?? ー?? ょ? 。 。????? っ っ 。 、 。?? 。?? 、??? ?? 。?? ? 。 ?? っ? っ?? ??? ? っ? ?。 ??? ょ 、?? 。?? ?? ﹇ ﹈???、 、 っ 。 ﹇ ﹈?? 、 ? っ 、 っ?? 。? っ 。 … っ っ??、 ， 、 」 っ 。「???ゃ」??っ??、「? ?? ?? ?????????? ? 、? っ 、?っ? 」 。「 、 、 。
??????っ??????????????、?っ???????、 ?。 っ ｝???、???????、????????????。???? ? 、?????????????????っ?????????。?? ? 、?? ? っ?。 ? 、 っ 。?? ?? ??? ?っ?? 。 ? っ 。?? ? っ 。?? ?? ? ??? ? 、 っ??。?? ．? 。?? ? っ 、???????﹈???????????????????っ????、?? ?? 、 っ??。?? ???? ? ? 、?? 、? 。 ? ??? ??。 ? ??、? ?? ?．?????????。?? ? っ遠藤鐸た藤波藤な　　　x ????????????、?????????、?? ?????っ??。?? ???ょ????、?????????????。?? 。?? ?? ?? 、 ??????????
????????っ ?ゃ 。?? っ ?。
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2003隼9月18｝曽
????????????????????。?????????「??????」??????????ゃ?????。??????????っ?????。??????????????、????? ャ 、?? 。?っ? 。??? 、 、 、?? 。 ? ? 。?? ?? ゃ 、?? ? 、 ? 。??? ? 、 。????? 。?? ?ょっ 、?? ?。 ? 。?? ?、 っ? 、 。?? っ っ 、???? 。 ? 、 ??? っ ?。 っ っ?っ??? ?? ?????????﹇ ﹈ ?? 。?? っ?? ?? ? ??。 」
?? ?? ?。?? ?? 、 、??? ー?? … 、?? ? 。 ? 。?? ? ? っ 、
??????、??????っ?。??????????????っ?????。?? っ ??? ???????、?????? ?。?? ? 、 ?? ????????????ッ っ 。????ゃ っ っ っ??? 。??????? 、 ?っ 。?? っ 。?? ? ? 。?? ?? ﹇ ﹈? 、 … ー?? ? ? 。????? ? 。???? ー??? ?? ? 、?? 。 、 ??? 。?? ???? 。?? ?ゃ っ 、 っ?? ? 。?? ?? 。 ? ?? ????? 、 っ っ ﹇ 〜?? ? ﹈。 ??? ﹇? 〜 ?? ﹈。
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?????﹇????﹈????????????????。?? 。?? ?? ?。?? ? ?、?????????。 ? 。?? 。?? ? ??? ????。?? ? 〜 ???? 、 っ っ?っ?。 ? ﹇ 〜???? ? ﹈ っ 。?? 、 ? ?? ﹇ 、 っ ﹇?? 〜 ? ? ﹈。?? ? ? 。?? ?? 。?? ? 、 ? 。?? ? ? 、?? ? 。?? ?? 。藤伊藤伊波藤波藤????、????、??っ????????。????、?っ????????っ ? ? ???????。?? ?。 、
??
??っ?。?? ? ??????? 。?? ? 。 。?? ?っ ? 、?? ? ? 。
????????。?? ???????????っ?????、?? ょ 。?? ? ?。????
???????
????? ?? ? ? ???、? ??????、?? ?????????????????、????? 、 ? 、??っ?? 。 ????? ???? ??、?? 、 っ?、 ? 。?? ?? ? ????っ ?。 。?? ?? ? ? ー ー っ??。?? ?っ っ 。?? 、 ? 。?? ﹇ ﹈? 。?? ?っ 、?????????????? ? 。???? ?。?? ?? ? 、 、?。 ? 。?? ?? っ 、 っ っ?。 ?? っ 。?? ?? っ 、 っ 。
2フ4
礪δ奪．9月18鍵
??っ??????。???????????????﹇?????? ? ?、 ?? 。 ????? 、 ????? ?????? ??、??っ ??ッ??? 、 ? 、??? ? 。 ﹈?? 。?? ???? ???? ? 。?? ? っ?。 、???? ??????????? っ 。????? っ 、?? ? 。「 」????? 。? 、 っ?? 。?? ?? 、 ??、 ? っ 。?? ?? ???? ??? ?? 、 ゃ????? ?。?? ﹇? ﹈ っ 、 ??
??。?。??????????????????。??????「?? っ ?」 ? ?? っ?、「???????、 、?」? っ?。「 」 っ? ? ?? ?????。「 、 ?? ? 。????? ?、 ? っ? 、「?? ???」 っ
「??????っ?????」???????っ???「????
??? 。 ﹈
??????????????。?? 。???? 、 ??????????????? 、 ??ゃ?????? 。?? 、 っ ?、、?。???????????っ?????。??????????。???? ー 、??? っ?? っ 、 ょっ ? 、?? ???、 ? 。 。?? ??????? 。 っ 、 ??。「? ?????」? っ?? ?? 。「 っ 」 。?? 、 ???? ? ??っ 、 ????? ? ???????? っ?????、 ???? ? っ
????? ? ?? 。?? っ? ??? ? ????っ?、 ? ? 。 っ?っ 。? 、 ??。?? ?? っ ???。?? っ 。??????? ????? ーー。??? っ 。?? 。?? ?﹇ ﹈?? ? ? 、?????????? ?。
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??（????）???????????????、???﹇????﹈ ? ??、?? っ ?????? 。?? 。?? ? 、 、 ??。??? っ 、?? ? ? 。?? ? ? 。?? ? 。?? ? 、 ?????? ? ??????? 。?? 「?ょ 」 ? 。?? ? ? ? 。???? ?? 。 ? 、 っ 。?? 。??????? ? ? ? ?っ?。??? （? ） ﹈ ??? ? 、 ? っ 。?? ? 。「 、 っ?? 。 ? 、 ? ? 、?? ? 」?? ?。?? ? ? 。?? ? 、 。?? ?? 。「? 」 っ
?????。?? ?????????????。?? ?? 。?? ? 、 ????。????? 、 。 ?????? ???っ?? 。????っ 。 っ 。?? ゃ ゃ ????? ?? 。 ??っ 、 ????。「?? ?? 、?? ??」????????????????っ 。「 っ 、 、?? 、 っ?っ ?、 」 っ 。「 、?? ??? ?? 、 ? 」 っ 、 っ 。?? ?? 、?? ? 。?? ? ?。?? 。?? ?? 。?? ? 。?? ? 。 っ ﹇ ﹈ 、?、 ? 。 ? 、?? ?? ?っ 。 ー﹇ ???? ? ????? ?。?? ?? 。?? ? ょ 。?? っ 、 ? っ 、?? っ? ? 。
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2003奪19月18日開曽
????????????、??。?? 。?? ???…??????????????????。??? っ 。 っ ??、??????????っ?????、?????????っ?、???? ー 。 っ 。「??? ? 。 、?? ? っ 」 。??? 。 。?? っ 。 ー 。 ー?? ?? 、 ﹇ ﹈ ﹇ ﹈ 、???? ??? 、 ?ょ?? ? 。 ??? 。?? ? 。 ? っ 、?? （ ） 、 （ ?…）?? 。?? ? 。??? 。?? ? ゃ 。?? ? 、 ? っ?? ? ? ょ?? ? 、?????。 ﹈ ? ?? ?? ? っ??。 。? ?? ???? ?? 、????? 。 ?? 、?? 、 っ 。?? ???? ﹇ ﹈ っ 。
?????﹇?＝??????、???ゃ?????。??????﹇ ﹈ ? ? っ 。 ? ゃ ????。???ゃ??? ??っ?。 ?? 。?????? （? ?? ）? ?? ?? 、 ??? （??? ） 、 ? 、?? ? 。?? 、 ? っ ????? 。???ォーッ ?っ?? ょ 、?? 。?? ? ?。?? ? っ??? 。 、 ? ?。?? ? 、 ? 。?? 。????? 、 っ （ ）。?? 。 ??っ 。?? ? ? 。 っ??。?? ? ﹇ ﹈ 、???? ? ? 、?? ? 。 ? 、っ???ーッ????????。???????????っ????。????ゃ 、 ょっ 。?? 。 っ ょ 。?? ??、 ? 、?? 。
27フ
???????。???? 、????????、????????????? ゃ?? ?? 、 ? ?っ ゃ???。???????????、??っ??????っ??。????? ??? ??ょ??????? 、??っ 。?? ?? ??ゃ?? 。?? ?? ? 。 ? 。?? ?ゃ 、 ??? ? 。 っ?? 。?? ?? 、?﹇ ﹈ っ 。?っ ? 。轡藤傷藤武藤波藤波田????????。??。?? ????? ??ょ?。?? 、 。?? ? ???????、
????
???????????? ? ?。?? っ 。 、?? ????、?????っ?。?? ? ょ?? ? 。?? ? 。
???
??????????????、?っ?????。?? ? ? ??。?? ? 、 。?? ?? っ ょっ ゅ ?? ? ??っ ?????? ? ?。?? ?? 、 ? 。????。?っ ? ?、????????。夢藤伊藤儀｛塁藤波藤波道藤
????????。?? 。藤俸藤俸藤波藤波藤波
???????????????（??）。?? 。??、??。???。?? ? ?。?? ? 。??????? ? っ 、 ????? ??????? 、 ???? ?
????、?????? ? ??っ????。???? 。?っ 。?? ? ? 。?? ? ?。 ? っ 。?? ?
???? 。?? ?? 。?? 。??、???? ? ??? ??。?? ??? ? 。?? ??? 。???
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～纏■面塵■2003環9月18
?????????????????、?? 。
伊藤揮藤武藤波藤波岡
???っ??。????、
?????、?? っ?、???。?? ?? ゃ?????。??? ? 、? ﹇ ?﹈? ??? ? 、﹇???????????、??????????????。??「??????????????、?????っ??????????っ?。 ?、「 っ? ??」 ? ? 、「 ? っ 、 ょっ??????? ? 、??? 」 っ ??? 。 ?。????ゃ 、 （ ）。
?? 。
??????っ?ゃ???ゃ??????。???? ???????????。??。 ? っ 。 ? 。???? ュ ???? ?。 、 ? （?? ）（? ）????? ッ っ 。
????????? ? ? ? ??? 。?? 。
????、????????。????????っ????、??? ? ー ? ??????揮藤傍藤う優藤揮藤揮藤伊藤俘藤藤波藤波。藤波藤波藤波藤．波藤波
?????。?っ ?????????????????????。?? ?? 、 。?? ? ??っ??、????。?? ? 。??、 ?? 。?? 。?? ?? っ ? ?。?? 。???? ?? ? ょ
???????。?? ???っ??????ょ?。?? ???。?? ? ?????????????。?? ? 。伊藤鋳藤僕藤鐸藤伊藤藤波藤波藤波藤波藤波
????
????。??、???? 。?? ? っ? ? 。?? 。??? ?? ???? 。?? ? 。????? 、 。?? 。?? ?。????? 、??? ? ? 。??。?ゃ ?? ゃ 。
2フ9
???????????。?????????っ??。??????? 、 ? ?????っ??っ?? 。?? ???????????「??? 」 ? 、????? 。 。 ? っ?? ?????。???????????????? ????っ? 、 っ 。?、 ?。?? ?? ? 。??????? 、 ?? 。????? 。???? っ ゃ?? 。藤か依藤佐藤伊藤波。雲叢道波藤波
????。?? ?????????っ????。?? 「? 」 っ?、 っ ???。?? ? ???????っ????ょ?っ ? 。??? 、 ? ?
???????。????????っ? 。?? 。た藤佐伊藤揮か直道藤波藤．
?????????っ
??????? ?ょ 。??。?? ???っ?、??? ??? ? っ???? っ ?。﹇ っ ﹈ っ??﹇ ﹈ ? 。
???。?? ????????、??ょ 。藤伊藤揮藤波藤波藤波
??????????????????
????。?? ?っ??????????。??????。?? 。?? ??っ ???????????????。???? ?
???っ???。?????? ??????????。?? ??????? 。 、???? ? ?? ?ょ?。??????っ??。??? 、? 。?? 、 ょ?? ?、? 。?? ゃ 、? ? ? っ 。?? ? ?。?? ?? 、 ???、 ? ?????、 ???????????????。?? ?? 。?? ???? ? 。?? 。?? ? ? 、?? ? 、 、???????? ???。?? ??? ? 。?? ? 、 ? 。
の
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魍肇9月18闇瞥
佐藤佐伊藤伊道波道藤波撚
???????????っ????????、??、?? ??? 。?? っ 。 、 ? ?????っ??っ??。? っ? 。
??????????????。?? 。?? ??っ??????。?? ? 。?? ? 。?? ? 、 ??????? っ ゃ????? ? 、??? ??
??? 、? ョ???? ?? 、 ﹈ ェ?????? ????? 、 ? ョ????????。? ?ェ?? ?? ?? ?????? ? 、 …?」??? 、 、?? ? ??? ?? 、 ???????? 。?? ?っ ? 。 ョ ? 。??っ ョ っ?? ? ??。?? ?? 。 ﹇ ﹈?? っ ? ???? 。?? っ 。
????、????????????っ???。????????????????っ?、?????????????っ???っ???、??、?????? 、 ? ?、?? ? 。?? ? 、 ? ????? 。?? ?? 。 。?? ? っ ? 。?? ? っ 。???? ? 。 、「 っ?? ? っ 、Eき藤伊藤揮藤催。も波藤波藤波道　3 ??????????っ??????。?? 。?? ?????????????。?? ? 、 ??。?? ? 。??。? 、 ? 。 ??「???っ?、???っ???」????????、???
??????〔??﹈????????っ 。?? ???????? っ ? 。?、 ? 。?? ?? っ 。???っ? 。?? ? 。??? 。 、?? ??????? ????。?????????????? ? 、 、?っ 。?? ???? ｝ ? （ ）。
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???????????、??????????（??）。?? っ ? ???。?? ?? っ 。 ? ? 、? っ?? ? ??????????っ 、 っ 。?? ?? ????? ゃ 、??っ 。 っ ょ 。?? ? ?。????? ??っ? 。 。 ????????? 、 ?っ 、 ???? ?? っ 。?? ? ? ?ょ 。?? ? 。?? ? ? ょ 、?? ? ? ? 。????? ?。?? ? ? ゃ 、?? ? 、 ? 。?? ? 。?? ?? 、? ﹇ ﹈ 、?﹇ ? ﹈????? っ??? ? 。?? ﹇ ｝。?? ? ﹇ ﹈ 、﹇??????﹈?????????????。
?????????﹇??﹈?。?? 、 ? ? ?????。?? ??。 ???。?????? ? 。 ? ? ?、?????。?? ?? ????? ?っ ゃ? ????????????????、???????????????????。??? ? 。 っ 、 ?「????」 ??????????。「 」??? ?。 っ 、 。?? 。?? 。伊藤儲藤江藤儒藤波藤波藤波藤
????、????????????????????。?? 。?? ?ッ?????????????。?? ? 。?? ? 、 ? 。??。 ? 。?? ???? 、 ? ??
??????????????ょ ?。?? ょ 。?? ???????っ?、????ョ ? っ っ??、 ょっ ゃ 。?? 。?? ?? 、 ッ 、 ? っ?????。 ??????????ょ??、????? ッ?? 、 ッ?? ーッ ﹇ ﹈ っ?? 。
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馴2003年9月18白
???ょっ????????ォー??????????（??）。?? 、 ?? っ ??ゃ????ょ?。?? 。?? ?っ 「 ??????????????。????? 。????????????? ﹇ ﹈ ????、 。 っ?、 っ 。 、 ??????? 。 ? 。?? ゃ ょ 。 ッ っ 、?ッ?ャ〜 …。???? … 、 。??ッ ? っ 、?? ? ? 。 。 ? 、????? ? ???。???????。?? ? 。?? ???。??? っ?? 。?? ? 。 、 ッ っ?? ?、「 、 」?? 。 ッ? ??? ? ィ （ ー ）（ ）??… 。? ?? ??????????、 ????? 。 、?? 。?? ???? 。
???????。????????????、????????、???????????????????????????????。 、 っ 「?、??? 、 ッ 、?? ? っ 、 」?? 。 ? ? 。????????? ?? ? ? 、????? ?? 。 ? っ 、 ょ?。?? ?? ャッ … ? 。?? 。????? ? 、 ゃ??。????? ?? っ 、? 。?? 、 、 。? 、 。?? ? 。??? っ 。???。??
???????
?? ? 、?? ?、 。????? ?。 ??、 。「???、????、?っ????」???????。???、??
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??????????????。﹇??﹈????????????? 、 ?? っ?、「??っ????」???????っ????、????っ??????? 、 。?。?? ?? ﹇ ﹈ 。?? ?? 。? っ っ????。????????????、??????????。???、?? 、 ?。 っ 。????? 、 、??? ?っ ?。??? 。 、?? っ ?? ??????? ? ?。』?????????? ? 。????ッ ? っ 。?? ??? ?? ?? 。 。 、?? ? 。?? ? ? 。?? 、 ??? 。?? ?? 、?? っ? 。??? ? ?、?? ゃ ょ 。?? ゃ 。?? ? ? 。?? ? ッ っ 。 っ 、
???????????、?ー??????、?ー?????????、 ? ?、 ー ? ??? ????? 。 っ ????。?? ? ? ? ?。 っ?? ? 、 。 〜 ???? ? っ???? ???? ??????? 、 っ? ?、??? ? っ 。?「 ?っ 、?? ??。 っ 、 ?。?? ?? っ 「?、??? ? ?? ? ????」??っ??? ?????? っ 。 ? ? っ 、 ????? ? っ 。「???、 ? ????? ?。 、? っ ? ?????? 。 、 っ 。?? ? ﹇ ﹈ 、「??っ?? 。 ? ? っ 。??っ ? ? 。?? ? っ ょ 。?? っ 。 っ?? ? 。 、 、?? ? 。?? ? っ 。「?? ? 。 、???。??????、??????????????? っ ? っ??。?? ? 。
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酬裁003無9月18日籠一
?????。???っ?。「??っ?」???。?????【???っ っ っ 、? ?? 。﹇??????﹈? 、?? ? 、 ? ????。 ? ? ? ?。??? ? ?? 、 ?? 、 ょっ???? ? 。?? ?? ?? 、?? ?っ ???。?? ? ????、????? っ 。?? ? 、?? ょ? 。 。?? ? ? 、 ??? ? っ??。伊ね佐轡藤俘藤伊藤。道藤波藤波藤????????っ??????????????????。 。?? ???、?っ??????????。?? ? っ 。?? ? ? 。?っ ? 、 っ?っ??? 。
????????????? ?? ? ? ??????? ?? 、?? ? ? ? 、 ???、 ??? 。
????????????????????????????、??? 。 っ?。「??、???、 っ??????????????。?????????っ???????? 、 、?? 。?? ??、? ????????っ?????。? ?? 、?? っ 、 っ?? 。? 、 、?? ?? 、「?? 、 、?? ? っ 。 、??っ?? 」 っ 。「 、 」?っ ? ? ??? ?? っ 、????? ? ?ょ????、??藤償藤伊藤波遵波藤波
?????、?? ?。伊藤僻藤伊藤波藤波藤 ??????っ??。?? ?????????????????。?? ??? っ?? ?? ょ 。?? ? ???。??? っ ??? ? 、?? ? 、?? ? ゃ 。?? ? 、 ? ?っ???? ?ゃ?? ?。?? ?? ? 。?? 。?? ? っ （ ）。
12ss
?
???????????????????????????????? 。?? ?っ?? 。?? ?﹇ ?﹈ ?、???? ﹇ ﹈ 。?? ???? ? ー ィ 。?? ? 、 。????? … ィ 、????、????????????????????。??﹇?????﹈ … ィ 。?? ?。?? ??? 。 。?? ?? 。?? ? 。?? ?? っ 。?? ??? ?、 ??? ? 、 。?? ? 。?? ? ょ 。?? ? 、 、 っ???? っ?、?ッ????????? ?? ッ?? っ 、?っ ? ? っ 。「 ? ???????? ? 、 」 っ?? っ? ??? 、? 、 ー っ 。 っ????っ???? 。????? ?? 。
?????????????????????????。?? ??????っ? 。 っ 、 っ?????っ??? 。 っ 。??????、 ? ???っ??????っ??。?? ?? ??? ? 、?? ? ょ 。佐藤伊藤佐藤道波藤波道波
????????。?? 、 ??????????????。??。?? ?、 ??????。?? 。 。?? ? ?ッ ?????????????、
?????っ?????? 。?? 。?? ???????????? ? 。?? ? 。 っ
???、
???? 、????? ? ? 、?? ? ? 。?? ??? 、? ? っ っ?? ? ??、 ? っ ? ??? ー?、 ?? っ 。?? ? 。
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～塗曝2003年9月18日鞍
????????????????????。?? ???????? 、 ???っ??????????????、??????っ???????。??????? っ 。?? っ 。??????? ? 。 〜 （ ）?、 … ? っ ?????????? ??、 っ?? ?。 ? っ 。?? ? 『 』 。?、?? っ ?????。?? ?? ? 、?? ? 、? ? ? 。???? 。????? ョ?? 。倖｝藤糾藤伊藤伊藤藤波越波藤波藤波???。?? ????????????。?? 、 ?。?? ??????????????? っ?????。??????? っ ??? 。?? 、 っ?? 、 〜 っ 。??? 。 っ ゃ
?????ょ?。?? 。?? 「??? ? ー??????、
????????????
??????、?????????????????、???????????。?????????ょ??、???????????? ?。??? ョ??、 ?? ? 」 『????? ???????。????????????????? 、 。?? ? ? ょ 。?? ?? ょ 。?? ? 。???ょ 。?? ょ 、 ォー?? ? 、 ょ?? ? 。 っ?? ? 、 ?っ っ 。?? ? ョ ? っ?? ? 、 、 。??? ? ? 、 、???? ? っ 。 、?? ?? っ????? ?っ ?? ? ????? 。???? ? 。?? ?? ??? ゃ 。 ?? っ?? ? 、 、 っ?? ? っ 、?? ゃ? ???????。
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?
2003無9月18
???????．??? ．」
????????…?????っ??????。??????ョ??? 。?? ???? ?。?? ?? ー ッ ? 、 ??? ? っ ????。?? ? 、 っ 、 ??????、
〜????????????。??????????、?????
??、? 、「 、 っ っ?? ? 」 っ?? ?? 。 。?? ? ? ? 。???? ? ?? 、???????? ???????? ?、??????っ???? 。?? ?っ 、 っ?。 っ 。? 。?? っ ??? ? 。 。 ? ? っ 。?? ?? 。? 、 ッ?ゃ ? （ ）?? ? 。?? ?? 、????? ??? ???? っ?、 ? ?。?? ????。?? ??? っ ょ 。?? ?っ 。 ? っ ? 、?? ?? ?、 っ 。?? ? 。
???????。?? ???? ???、?????????。?????????、 ? 、 ? ??????、 ???? ????、??、? ?????? っ 。?? ?? ? 、???? 、 っ 、 ? ??? 。?? ?? 。?? 。?? ? ? 。?? ? っ 。???? 。? 。??、????〔??? ﹈。???????っ?????﹇??﹈?????????????、???????。??﹇?????? ﹈ ?﹇ ﹈?、??? ????? 。????????? 。?? 、 ? ょ 。?? ? 。 ゃ?? 。?????、 。?? 。?????????????????。
????? （ ）
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　　　　藤波孝生
第12回
欝時：2003年10月16H
　　14：eO一一16：20
於：政策研究院政策研究プロジェクトセンター
〔インタビzアー〕傭書きはインタビューの時点）
伊藤　隆徴策研究大学院大学教授）
佐道明広（元政策研究大学院大学助教授〉
武田知己（政策研究大挙院大学特別研究員）
川越美穂寧静大学大学院博士諜程）
平松大輔（藤波孝生氏秘書）
記録者：舟羽清隆
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貯
????ッ????????????｝?? ???????。?????、? ?? ?。?? 「 ? ＝… ?? ?? ?? ?っ??。??、?ッ??? ??。?、 ?? ??。???????。?????﹈????? ? 、 ????。?? ?。??????。 っ 、?????。﹇? ッ????? ???? ?っ 、 ? 。?? ?? 。 っ????? ? ? ???っ 。?? ? ? 。?? ? 、 っ． 、?? っ ゃ? ??? ゃ 、 。 ゃ （ ）。?? ??? ? 、 ょっ 、 ??? 。?? ?? っ ? ?
?????????????。?? ??????、? ?????????っ???????? 。?? ?? ﹇ 〕 。?? ? ゃ ? ﹇ ッ ??? ? 。?? ?? ゃ?? ? っ 。 っ 、???、? っ ? 。?っ っ ょ?? ?? 、 ? ???? 、 ッ （ ）。?? ? ? 、?? 。 ﹇?? ｝。 ッ 。?? ? ッ 。?? ? ﹇? ッ ? ﹈。 ッ ﹇ ﹈?? 、 ﹇ ??﹈ ? 、 ? 。?? ? ッ っ っ ゃ 。?? ? 。? ッ ? ッ 。???ゃ 、 ﹇ ﹈? ゃ っ 、?? ?? 。?? ?、 。?? ? 、 。?? ? 。﹇ ﹈ 。?????????。?? 。?? ? 。 っ 、
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???。??? ?、??????????。?ゃ?、??????????? っ ?????????? 。?? ? ? 。 っ?? 。?? ?ゃ 、 ?、? ??????? 、 っ?? 。?? ?? っ 。?? ? ?。?? ょ 。平轡平等藤松藤松藤波
???????っ????、???っ
?????ゃ??、????。?? ーー。?? ?、?????????????。?? ? ょ ょ?。?? ?? ? 。 ? ???
???っ????? ? ??? 。?? ?、? っ 。????? ? 。 、 ??。???、?????? ?? ? 、 ??? っ?、 ? ??? ???? ? ? ?? 、 ?? ?????、 ? ? ??? ?????。
?????（????）?、???????????、??????????????、「?? ? ー 」 ?、 ?「??????????」?????????????﹇「??????…?」 「 ? ???? ??? ? ? 。 っ 。?? ? ? 。?? 。?? ?? ? ? 。?? ? ＝〜 ? 、??、? ? 、 ? ? ??? ? っ? 。?? ? 。 っ???? 。????? ? 。?? ? ? 。 。?? ? ? っ?? ?? っ?? ?、 、?? っ? 、 っ「???? 」? ???。????? 、?。?? ???? ?、 。?? ??? 、? 。?? ??、 ー 。??? 。?? 。
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璽嚢200：3年10月16畿
??????????????、?????????????。??? ? ?。?? ?????????、??? ? ???????????? 。??? っ?? 。????? ? 。 っ ﹇?? ?っ ﹈。?? ? っ （ ）。?? ??? ? 。???? 、 ? 、「???、?????????????」?。 ?????? 、????? 、 ?? 、????? っ ? 、 っ?っ??? っ? ??、?? ゃ??? 。?? ?﹇ ﹈ 。 、「?? ? ょ ? 」 。??? ?っ? ……、 ? ﹇ ﹈ 。?? 、 っ?? 、「 」 。?? ?????っ 、 。 「 」?っ 、 ??? 。 、「?? 、?? ?、 ??? ? ? っ っ 、?? ?、?? ? っ ?
????????ゃ?ょ???????、??????」「????? 」 、 ? ???????。??? っ ?、 っ ?、﹇???? ﹈ ? 、?? ﹇ 。? 。?? ? 、 っ 。?? ? 。 ?????? 。?? ?? ゃ 、??? ? 。 、 、 ???ゃ ??? 。?? ? ﹇ ﹈ 。?? 、? っ 。???? ? 」 、?? ? 、「 ???? ?????????」??っ?? ? ? ?? 。 、 ょ????。? ? 、 。?? 。?????????? 、 ﹇ ﹈?? 、????? ? 、?????。?????? 、 ? ???っ ??? 。 ﹇ ｝ ﹈?? 。????? ?? 。?? ?? ? っ?? ? っ 、 。?? ? 。 ? っ ．??っ 。 っ
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????????????????。?? っ ???。?? ?? 、????????? ? 。 ﹇ ﹈ ????ょ?。?? ? っ 。????っ 、 ?????????。﹇????﹈????????????。儲中川伊損伊珊藤に越藤越藤越???????????????????。
一エ???????????????????????
?っ??? 。???????。「???? ????」???????????、??﹇???????﹈ 。????? 、? ???????
???????。?? ??? ?。????????、?っ ?? ?。???????ゃ?、????ゃ?????????????????っ????? 。?? ? ?。 っ 。?? ? ? 、?? ? 。 ? ????? 。?? ?、 ﹈ 。?? ?? 、 っ ????? 。 。?? 。 、?? 「? っ 、?? ? 」 ? 「 ?? ?」
????っ??っ??。?? ???? ? 、﹇??﹈??????????っ???ゃ?? 。?? ? ?。?? ? っ 、? ?っ ???。?? ?? 、﹇ ﹈ 。?? ? ? 。?? 。??
????、???????っ????????????。
?? っ ? ょ 。?? っ っ ? 、 ? っ 。?﹈??? ?? っ 。 ? っ? ??。?? ?? っ ?っ 、 ょ?。????? ?。? っ 。 っ??。 ? 、 ? ?? っ?? ? ? ?。?? ? ? 、???っ ゃ ? 。?? ?? 、 、 っ 。??? ? 、?? っ ょ 。?? 。 ? 。?? ?ゃ 、 。
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?「????」???????? 、「 ?? ??????」??????????、 ?? ? 、 ??? ??? ??? ??? ?????。 ?????? ?っ 。 ? っ? ??? ?? 。?? ?? 。「 、 ??? ??? ? っ 。?? ?? 、 っ 。?ゃ? 、 、?。?? ??、 。?。?? 「? ? ? ?」 っ 、「 」 っ?、??? ?っ 。??っ?。 。 、??っ ? ??ょ 。 ? 。???? 、藤伊藤と伊藤伊波藤波か藤波藤　　　N ?????????????????????ょ?。?? っ 。??、??????????。?????ー????????? ? 。?? ?。?? ??? 、 っ 。?? ?。 ???。
???????????っ?????。???????っ?????、?????????????????????? ? 、 。?? ? 、 、 、 。?? ?、 。?? ? っ ?（ ）。?? ?? 。 ょっ っ?? ? っ?? 。?? ? 、 。 。?? ? ﹇ ﹈ 。?? ? 。???? ?﹈?? ょ 。?? ? 。?? ?? ?、?? 。?? ?? 、 。?? ? 、?? 。?? ?? 、??? ? 。?? ? 。?? ? っ ??? ? っ 。?? ? 。?? っ ? 、 。?? ?。 ? ? ? ? ?、??
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?????ー??????????。???? ?????? ?? 、 ?????、?? ?? ??。? ょっ ????、???? っ 、 ???っ?、??? 、???? っ ? っ??。 ???????? ?? ???? ???。????? っ 。? ? ???。??﹇ ﹈ っ 、?っ ? 。 、 。?? ?? っ ? 。?? ? っ 。?? ?? ﹇ ? 。?? ? ゃ 。 、 ? っ?? 。?? ?? 。?? 、 。 ｝?? 、? ??? ?? ? 、?。?? ? ?。?? ? 。?? っ 。?? 。?? ゃ 、 ? 。
????????（????????）、???。????????? っ? っ 、 ?? ? っ?。?????????? ? ??????。 ??? ????? ? っ ?。?? ? っ 。 ﹇ ? ﹈??…、 。?? っ ?。?? ???? ? 。?? ? ょ 。?? ?? 、「 」?? 、 ? っ 。????? ? 、 ??? 。??。 ? ? ょ 。?? ???っ?? 、?????? ????? 。?????。 。?? ? っ 、 っ?? 。??? 。?? 、 ﹇ ﹈ 、?、 ? 。 「 ??? ?? ? 」 っ?。「 ? 、 」 っ っ 。?? ??、 、? ? 。??????っ ? 。?? っ 、 っ 、 ? ?
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2003鐸10月16日鴇
??。?? ?????????????っ????????。?? 、 っ 。??? ? ?? …?? ｝ ???っ??。? ???っ ?、 っ ?? ???? 、?、 ? っ 、 ? 。?? ?? 。????? っ 。 』（?? ） ? ﹈ ょ ??? ? 。?? ﹇? ﹈ 。 。?? ﹇? ﹈ ッ 。?? ﹇? ﹈ ャ ョ 。?? ? ? ?? ? 、????? っ? ?? 。???? っ ゃ? 。 っ?? ﹇ ? ﹈、 、 っ?。?? ?? 、 。 、????? 、 ? っ． ﹇?﹈?っ?。? ? 。?? ?? ? ?、??? っ???? ? ? 。 、?? 。 。?? ??。 ? 。 、?? ?? 、 、?? ?。 ? っ
???????。?????????????。???????、?? っ? 」 っ ??? 。??????? っ?。?????????? ?っ?。???「? 」 ?っ 。?? 、「 、 、 。?? ?? 」?? ? 、? 、????? ?????????。???? 、「 、 」 。????? っ 。 ? っ? 、 ? っ 。?? ? ? 、 ?っ 。?? ? ? 、 っ 。?? っ 。 ? っ 。?? ? 、 っ 、??っ 、「 」? 、「?? っ?。?? ?? ﹇ ? ﹈。?? 。?? ??? 。?? ? 、「 ? 、?? ?」 っ 。 ? ﹇ 〜?? 〜 ﹈ ??? っ?????、 ? ? 。??、??? ? ? ? ㌔「??、? 」 っ 。? 、?? ? っ?。?? 。 ??? 。「 、 ?ゃ?????、「 ? 、
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藤ね伊ら藤波。藤い波
?っ??????。????????」??っ?。「?ょ??????、? ? ? 、 ?? ???」 ? ??、「?? ?????ょ?? ??ゃ? 。?? ? 、 っ ??? っ? っ 。 っ ?、??っ ? 」 っ 、 っ ???? 、 。 、?? 。?。?? ???? ? 。?? ?、 ?? ? ??? っ?? ? っ っ 、? ? っ?? っ?。 「 ? 、「?? 、?? 」? っ 。? 、??? ??っ 。 ? っ 。↓???っ???、 ? っ 、?? ? っ 。 、?? ? ?。??。?? ?っ っ ?????、 。?? ? ゃ 。 、??、? ?
??????、?????????????????????????。??????「????????」?????
???????、 ?? ?? っ?? 。
???????????????????。?? 。?? ?? っ 。 ?、???????っ ? 。 っ 、?????? っ?? ? 。?? ?? っ 、 。 ??。?? ?? ? 、 ????、?????? ? 。?? ?? ? 、 ﹇ ﹈ 。 、?? ? っ ?? 。????っ っ 、 。 、?? 、 ? っ?? 。?????、 っ ? 。????????? ? ?? ?? ? ??。?ょ ? 。?? ???? 、? ? …?ょ 。?? ??﹇? ﹈ 。??? ? 、?。 ? 。?? ?? ゃ 。 ?? ? 、?? ?? っ ?? ? 。
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????、???????????????????。??????? っ? 。??? 。 ?????????? 。 、?? 。? ? 。﹇ ﹈ 。????? 、 ???? ????????、?? っ??、 っ っ?? 。?? ?? 。?? ? 。?? ? ゃっ ゃ 。???? 、 。 ? 、?? ? 。?? ﹇? ?﹈ ??? 。 。?? ?? っ?? ? 、 っ?? ?? ? ー ー 、?? 。?? ?? 。 っ 。???? 。?? 。?? ?? 、 ? 、?? っ?? ?。 、 、 っ 。?? ? 、 っ??? ? ?っ?。?? ?ゃ ? （ ）。
??????（??）。?????っ?????????。?? ?????、??? ? ????? ? ? 、 ??っ????????????、?????????﹈????…????、????ー?ー?????。????ー?ー? 。 ?﹇ ? ??﹈??? 、 ? ? ? ???。 ッ …? ? 、 っ 、????っ ? っ 、??、 っ???っ ??。?????????? 。 。?? っ ?????????? （ ? ）?? 、?? ? ?、 ? ? 、?? ??? ? ???? ? っ 。?? ? 。 っ っ 、 っ?? ? っ 、????? ????、????ー?ー?? ??? 、??????????????????、???????????????、 ? っ ょ??。?? ?? 。?? っ 。?? 。 、 っ 、
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??????????????????っ?????っ???。「??????????っ??????、?????っ???。???????????、?????っ?、???????。??????、? っ 、 ?っ 、 っ?。 ? 。 ? ? ?。?? ?? 。 ??。?? ?? ???? ? 。????、 、?? 、 、?っ??? 。（??）。????? ?、 ??? 。?? ???? ? 、 、??っ?? ? 。?? 「? 、 ?、 っ 」 っ?。?? ?? っ 。?? ? っ 。?? ?? ? 、 。?? ? 、 、 っ?? （ ）。?? ?? 、 ???っ 。 。?? ? ?ょ 。?? ?? ﹇ ﹈ っ 、
????っ?、????っ???????????????。???? ? ?っ ? ???。?????? っ?。?? ?? ???????ゃ??? 。?? ?? 、 。 、?? ? 。?? ?? 、?、? 、?? ??? っ 。 、 … 。?? ? ? 、 ? ょ 。?? ?? 、 ??? ? 。????????? ?、 ? 、?? 、 ? ? 、 ヶ?? ??? ? ?。?? ? 、 ?、 〔?、 ? ﹇ ﹈ 、?? ?? ? 、 っ??っ??? 。 ? ? ? っ ょ????? ???? ? っ 。????? ? ??? 。????? ?。
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????????、???????????????っ????、?? ? っ 、???????、???、 ???????? 、?っ???? 。 ??? ? 。?? ?? 。 ? 、?? ? 。藤饅す依欝鶴劔佐波藤ね道要道藤道　　o ????ょっ?、??????、????????。?? ??ょ?。?? 。?? ?? っ ? 。?? ? ??っ?????、
???????????? っ 。?? ?????。?? っ?。 っ???。? ? ?? ??? ?? 。?? 、?? 、? 、 ょ 。????? ? 、 っ 。?? っ っ っ っ 。?? ?? っ 。?? ? 。?? ? 。?? ? っ?? ? 、 、?ゃ ?、 ? 。?? ? 。?? ? 。?? ??
???????ャ??ャ???????。???????????、?? ? ?。 ?、 。?? ?????、? ?? ??、???? ??????、?? ?? 。??????? 。?? ? 。 ?﹇ 〕 っ?? 。?? ?? ? っ??っ 。?? ?? ?っ?? ?? 、 っ????ゃ???? ?????? っ? 。?? ?? っ っ ょ?。 ? ?ょ ゃ???っ? っ ゃ 。?? っ 、 〜 、???? ? ? っ????? 。? ? っ 。????っ 。?? っ 。 ?。?? ??? ? 。?? ? 。 、 【 ﹈ ﹇ ﹈?? ? ? 。 ﹇ 〕?っ ? 。 ﹇ ﹈ 、?? ?? っ 。 、「??????????、??????。?? ? ? っ???? 、 ? 、 」
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??っ?。???﹇??﹈?????????????っ????、?? ? ? ? ? 、 、 っ?、????????、﹇??﹈???????????っ??。??????? 。 ? 、「 ?、 。 」﹇???????? ?っ ?﹈。「 」???っ????? 、 っ （ ）。?? っ 、 っ? ???。? ???????っ?。 ???? 。?、 っ? ?? 。 ? ??? ?? 。 っ ??? ? 。佐藤伊藤儲藤避波藤波藤波
???????????
????。?? ??、???。?? ? ?。?っ 。?っ ??。 ッ ャー ???????。?? ??ッ ッ 。 、?? （ ）。
????
?????
????? ?、 、 ?? 、?? ? ?? ? 、 ? 。 ??? ?? 。??????????。?? ? っ 。?? ? ー 」（ 「 」?? ｝ ） 、 、
????????????????????????。?? ッ ュ 。?? ?? っ 。????????????、?????????っ??????????????????? 、 。?? 。?? ? 。?? ? ? ゃ 。??【???? ??? ? 、 ﹇? ???｝ ?? ?? っ???? 。?? ? ゃ?? ? 。 。?? ? 。?? ? ? 。?? ?? ? 、 。?? ? ? ????、 ??? ??、? ? 、 ??っ 。?? 、 っ 。 、?? 、 っ?? ?、 ? ? ? ? ??。「 ?? 、?? ? ? 」 ﹇ ﹈ っ ﹇?﹈ ?? ? ?? ??? ?? っ ゃ っ ? 。?? ? ? 。?? ??。?? ?? 、 ?っ?? ? っ 。
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2003年10月16≡一
括攣武｛罪藤儲藤か佐藤伊藤武藤武伊藤伊藤波藤田藤波藤波O道波藤波譲波Eヨ藤波藤波
??????。??、??? ???っ?????????。????っ??。?? っ ????、???????????。?? ??? ?。??、???? ? 。 、 。????? ? 。???っ?。
??????? 。????。??? 、 ゃ ゃ ?
????。?? ??????????????。???????????、
?????????、???、????????????????
????? ??っ??。?????????????。?? 、 。?? ?? ? 。 ? ? 。?? ゃ? っ?? ゃ?? ?。 。
????? っ っ?? ???? 。??、 ???、? ??????????? （ ）。?? （ ）。?? ???? 、 。???? 。 っ?? 。 っ 、
???????????????。?? 、 ?、???。?? ? 、 ? ????????ょっ ゅ 。?? ?? っ 。?? ?? っ （ ）。 ょっ?ゅ ? ? ょ ?、?? ???? ??? 、?????????????? ?。??? ? …。?? 。?? ? 。???? ? 、 っ 、???????っ?、 ?? ?っ 。 ????? ??? ? っ 。?? ?? 。 。?? ? 。?? 。?? ?? ? 、 っ???? ? 。?? ? ﹇ ? ﹈ 。?? ? 。 っ 。?? ? 。 ??? ? っ 。 ? 。?? ? 。 、?? 。?? ?? 、 。
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????っ???。?? ??? 「 、?????????????????????『 』 ?? 。 」 『?? 』（ ） っ ?。?? ?? ?っ 、「 、 」???、「 ? 。 ょ 、?? っ 。 ?????、?? ? っ （ （ ﹇ ）?? ? っ 、「 ? ?、 っ???? 」???。「??? ?、?????」?っ?。? 。?? ?? ? っ 。 っ??っ ? 、 ょ 、 っ ? ﹇ ﹈…　?????????????????????????????
?。?? ?っ 、?? っ 、﹇、 、 ? ?? 」?? っ?、?? 。 。?? っ?? ? ﹇ っ ?﹈ 。?? ? ?? ? 」???。「 ? っ???っ? ? 。?? ??。?? ???? ??? 。? ??? ? 、??、 ? ???っ ? 。 ? っ 、?っ ?。 、 、
?????。?? ?﹇ ?﹈?っ??????????っ?、「??????????」 ????????っ??????。?????っ?? 。「???? 」 。 ? っ?、 ? 、 。 ? ?、「???????? 」 ????????、??っ?? ?????????? （ ）。 、「 ゃ????? 、 ?? ? 」?。「 」 っ 。?? 、? 、「 ゃ ?っ?? 、「 、 っ 。 ? 、??? ? 。 ェ?ー ﹈ 、?? っ?、? ? っ ? 、?????っ 、???? 。 ? 、「??、 ?? ? ???????? 。 」????? ? 。「 」 。 っ?、 ??? ??? ? 。??? ?っ 「 、 っ?? ??? ? っ っ 」 。「?? ?? っ 。?? ? っ ??? 。?? ゃ 。??? っ 。 ??? ? ょ?。?? ? 。? ? ??? 。 、 ??っ ? 。
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????????????????????????????。?? ??、????? 、 ????? ?ゃ 。?? ? ? 。?? ?? ? 、 ゃ ???? 。?? ? ? ゃ 。?? 。?? ?? ゃ 。?? ? 。 ? 「 、??」?? ? ? 。?? ?。?? ? 、 。????????? ? ? 〔 ﹈?? ? ? 、 ? ??? ???? ?? 、?? ?? ﹇??? ﹈ ?ょ 。?? っ 。?? ? 。?? 、「 ?、 っ ? ? 。 【 ???? ? ? 。 」??? っ?。「? 」 ?っ 、 ? ?????。 ?。 っ 、「
????????????、????っ?????????」??っ?? ? ??? ? 、 、????????? ? 。 ? ???? 「?? ? 。?? ?? ? 、 ょっ っ???、????? ??????????。????? ? 。?? ? 、 。?? ? 。????? 、 っ ??? 、 。?? ? ? ? 、 。?? ? ﹇ ﹈ っ ?????? 。 、?? ? っ 。 っ?。?? ?? 、 ﹇ ﹈、? ﹇ 。????? っ?ゃっ??????、??? ? 。???????。?? ????。?? ?? っ?? っ 、 ??? 。?? ? ?。?? ? 。?? 。
13es
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???????????????。?? ???????? ???????????????? ?ゃ ょ 。?? ?? 、 ???? っ 。?｝??、﹇??﹈???????、「????????っ?」??っ?? ?、 ，? ?っ 」? 。 ? 、?? ?? 。 ????。????っ ? 。 っ 。 っ?? 、 、 ? っ 。?? ? っ 、 っ?? 。? ッ ? ッ?? ???? ? ュー っ?? 。 ??っ ? （ ）。?????ゃ 。??? っ ? …?? 、?? ? 、 ． ? ?っ?? ? っ 、 。 っ 。????????? ?? ? 。 ｝ ? 。?? 、 ? ?? ?? 。?? ﹇??﹈ っ 。?? 。?? ?? ょ 。
伊藤伊平伊藤藤波藤松藤波???。?? 、 ????っ???????っ?。?? ? ?。????? ???? 、 。?? 、?? っ? 、
????っ
?????。?? ?? ?っ?、????????????。?? ??? ょ 、 ?????????????。????? ???。?? ? ? ? ?。?? ??? ? っ 、﹇??﹈??????っ 、?っ 。?? ?? 、 。?? ? っ 、 っ ??? 。?? ?? 、 ? 。?? ?? ??? ?? ??っ? ???。?? ?? ? ? 。?? っ 、 っ????? ? ????? ? 、???。?? ??。 っ 。?? っ 、 、 。?? ? ?? ?
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2003隼10肩16日磁
醗藤佐藤伊佐藤佐藤波道波藤道波這???????????っ????????（??）。???? ?、???????????。?? ?? 。?? 、? 。?? ? っ ょ 。?? 。???ゃ? ?? ー 、
?????。?? ??????。?????????（??）。?? ? 、 ?っ? 、 ? ????????? 。?? ?? 、 ? ???????? ?????? っ ? 。 ?????? っ ? ????? ? 、?? 、 ?ゃ 、???、? っ 、 ﹇ ﹈ っ??。 、 っ 、?? ? 。藤武伊藤佐藤波壌藤波道波
?。?????????? っ?? ? 。
「???????」?????．「?? 」 ? 。「?? ??」 ? ???。??????????????。一，???? ??? ?????? ????? ????? ? ? 。 ?
?﹇??﹈「????????」??っ??、??????「、??。?????っ? 」 ?、「 ? 。?????????」?、?????っ?、?????????????? ??? ?﹇ ? ??ゃ っ??﹈?? ?? 。????? 。 っ っ 。 っ??? 、 、?? 、 ? ﹇ っ 、﹇?????????。?????っ?、?????????????っ?、「?? 」 「 。??「?? っ 、????」??っ? 。 ? 。????? ?? ?? ???? 、 ? 」。 ??? 「 、??? ??? 、 っ 、 ッ っ????、 っ 。 っ??、 っ 。?????。 ?? っ ? 。 ? ?? っ?? 。?? ?? っ 。「????」 、「 っ 、?? 」 っ 。「 、 ょ?? ? っ 。 。?? ? ﹇ ﹈ っ???、 、 、?? ?? ?? ?っ 、?っ 。????? ??? 、 っ 、 っ 。?? 、?? ? っ 、「 、
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??」?????。????っ??????。????﹇????﹈?? ?っ 。 ? ? … ??。??? ?????。??? ? ?? 。 ? ??、 ??? 。? （??）。????? 。?? ??。 ??。?? ??? 。?? ? ょ （? ）。????、藤伊武藤ね伊波藤紹波Q藤
??????????????、????????????
???????っ???。?? ?? ????? 。? ????。 ?? 、 ?? ?」 っ?? 、 ? 、??????、 。? 。 。 ?? っ?。 ??「 ?」 っ 。?? ?? ??? ? 。
??????????? 。?? 「 」 ????。?? ??????????? ょ?? 。? ????、「?????? ?っ 。
僕藤僻藤静藤波藤波藤
??????ゃ???…。?? 。?? ??? 、 ? ???????????。?? 、 ??? 。????? 、 ???
??????。???????????????????????ょ?? 。?? ?????????。?????、???????????っ???? っ 、 ー? ??。?????????? 。?? ?? 。???ょ ? 。??? 、 ゃ? 、?? 。 。??? 。 ????? ??? 。 。?? ? 。 。?? ? 〔 ? ﹈ 。?? ? 、?? 。?? ?? 。 ? ??? 。?? ?? っ ? ?。?? ? ?? ?? ??? 。?? ? ょ 。? ?? 、?? ? 。?? ? 。
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????????っ?????????? ?。
?????????????。
?? ???っ???? ???。?? ? ょっ ．。?? ? ょ 、 。?? ? 。?? ? 、 。?? ??、 、 ? っ 、 ??????? ? ? ﹇ ?﹈? っ?﹇ ﹈ 、 、 。 ???? ?。藤伊藤伊藤伊波藤波藤波藤
???????????? 、???、?。??? っ っ ゃっ ??、???? 、 、 っ ?? 。?? ? ?（??）。?? ? ?? ?? ???? ? 。?? ?? 。?? ? 、 ょっ ??ょ 。?? ?? 。 。? 。
???????。??、?? ??? ???。?? ?。 。?? ?、 ??????????。?? ? ? 、 っ っ 。 ????? ?﹇ ? ﹈。??? ??〔 ﹈
?????????????。??????、??????????? 。 、 ????????。???????、??????????っ????、 ? ?。 っ っ 、????? っ っ 、 ? っ ??、????? 。 っ?? ょ 。???「??」 、 っ 。?? ?? 、 っ っ（??????????ょ????）（??）。????? ? 。?? ?? ょっ 。 。?? ? ﹇ ﹈ ? 。?? ? 。?? ? 、 っ?? ? っ ??? ?? ょ 。?? ? ??っ ? ??。?? ?? 。?? 、 ??? 。?? ?、? 。?? ???? ? 。 っ 、?? っ?、「 」 っ 、「 」??っ??っ ?。「 ? 。 ﹇ ﹈?? ﹇? ﹈ 、 。
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?????????」??っ??、「?????」???。???、??????????? ?。 ?? ? ?﹇??﹈ 。 ??? ????? ?? 、 ? ??????﹈。??﹈ ? 、 、 っ 。?? 。? っ 。?? ? ? 、 ? ?、??? 。?? ?。?? ?? ょ 。 、?? ? 。????? 。 、 、?? 、 。武揮平分伊田藤松波藤
??????????? ????????、 っ? 、??????? 」 。?? ?? 。 ? 、 ょ?? ? 。 ?っ 。 、 、??、 っ? ???? ?、「 」 、「
?????????、????ゃっ?????? 。?? ? 。?? ?? ???? っ っ? 。????（ ）。?? 。????? ????? ?????? ?????????? 、? ?っ???? 。「?っ?、?っ 」?っ 。 ? 、? 、「 ?
??????」??っ?、???????、??っ????、?っ?????っ??っ??。???????????っ???、????っ 。?? ?? ? ?ゃ? 。 ? ??? ? ? 。武伊藤伊藤閉藤波藤波
?????」?????? 、??????????…?????? 。?? ? ??? ?? 、 ? 、 ?????っ ゃ???っ 。?? ?? 。?? 、 ? 。?? ? 、 ? 、????? 、 。 ? ??? ? 。 、?? ? 。
?????。????????。?っ ?っ 、 ??。
????????????。
????? ?ょ 、 ??????。??????? ?、?????? ?????????? ???? 。?? ???? 。?? ???? ょ 。?? ? 。???? 。 ????? 。?っ ?、「 っ 、?っ ?????っ 、
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2003年10月16日釜
?｝????????、?っ??、?っ?????????????。?? ? 。?? ???? ? ? ? ? ?。?? ?。 っ 、 ? ???? っ?? 。?? ? ?。?? ? ﹈ ?、? ﹇ ﹈??。 、 ?っ 。 。?? ? っ 。 ????っ??。?? ?? っ 、 ? 、???? ?? ?。?? ??? ? 。?? ? 。 ? 、 っ?。????????? ? ? 、
??????。????????????、??﹇??????
??? ? 。? ? 、?? ??? 。?? ? 。?? っ???? 、 ? っ 。?? ? 、 っ 。??、﹇? ﹈ 、 ? ?。?? ?? っ ?﹇ ﹈。
?????、???????????｝???っ?????????? ??? ????? ﹇ ?っ 〕???。?? ???? ?、 ? 。 ?????、???っ ?ゃ?? 。?? ?? 、 ? ? 。?? ? ゃ ゃ （ ?）。???? 、「 、 ?っ ??、????????」??っ??。?????????っ?。??? ? 、 ? ? ???っ? ??? ??。?? ???? 。??「 ????? っ 。「『 』 」?? ? っ 。? 、 ??? ? 、 っ?? ? 。「 」 」??。?? ?っ ?、??。????? 。S伊藤伊藤伊藤：藤波藤波藤波
???????ゃ??????? ?。 。?? ?????? 、 っ ゃ 。
??????????っ?。??????????。?? ???????? っ ???。??????。????????。
????? ﹇ ﹈ ?、??。????????? 、 ????? ?》
?
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????????????????????。?? 、 。 。?? ??、 っ ??っ?????? 、? ……。?? ? っ 。?? ? ゃ 。?? ? 、???????? 。????? ?「 」 ??っ ゃ 、?? ゃ 。?? ?? 。 ? 、 。 ??????っ?? 、 っ ??? ???。?? ? ょ 。??? 「 、 ??? 」 ? っ 。「 」??っ ?、 ? っ 「 、?? ? ? 。 ｝ ?? ? 。?? っ? ? っ 、?っ ? 」 っ 、「 」 っ?? ??? ? っ 、?? ? 。 。?? ? ?、? ?? 。?? ?。 ? ? 、 。?? 。?? 。?? ? ァー っ 。
????????っ??????????っ?。??????、?????????????っ?????、??????。?????????????????????????ゃ?????。 。?? ??、? ?。 。 ? ??? ? っ 。?? ?? ァー っ 。?? ? 、? っ?? ??、 。?? ?っ 。?? ? っ ょ （ ）。?? ?? っ （ ）。????????ょ ? 、 ??? 。?? ??? ?? 。?? ? ? 。?? ? 。 、?? ? 。?? ? 、 っ 。?? ? ? 、 っ?????、 ?、 ??? ょっ ????? ?? ? ?? ?。????? 。?? ??? ? 。
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攣闇2003年1◎月16日釜
?????????ー????、??﹇?﹈??。?? ????????ょ 。 ? ? ? ?????、?? ? 。??? 。?? 。????? 、? ? ? ?ヶ????? 、 ??? ??。 ? 、?? ? ?。伊藤偶藤伊藤伊藤樫藤伊藤極藤揮藤伊藤藤波藤波藤波藤波藤波藤波藤波藤波藤波
????。?? ?????????……。????? ???、?????。??、?? ??????。??。 ? 。晶＝??????????????????
?????っ 。?? 、?? ???? ? ? 。?? ?? 。?? ? 、 っ 。?? ??? ? 。????、 ??っ ? 。???????? ?? 、 ?、
??っ???????????????。
そ
?????????。???????。?? ???????? ょ ?。??????、????? ? ?????。????????? ?っ?っ ? 。?? ?? …?? ???? 、 っ ??。 ? っ ? 。?? ?? 。?? ? 、 ?っ 、????? ? ゃ 。?? 。?? ? 。 、 、?? ?? 。?? ? ょっ? っ??、 ? 。?? ? 。?? ?? っ ? 、 ょ????、?? ??? ? 。?? ? 。?? 、 っ?? 。?? ?? 。?? っ 、 ? っ ょ 。?? ? ? ? 、??? ﹇? ﹈ 、 、?? 〔← ?? ﹈。
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2003年IO月16霞，＝・：1
??????、????????????????????????、?? ????????、 。?? ???、 ?、????????っ??ゃ???? 。?? ??? 。?? ? 、 っ ゃっ? 、 ?????? 。?? ?? 。???? 、?? 。?? ? ? っ 。?? ? ? ｝?? ? っ ょ?? ? っ 、 、 っ?? 、 っ 。 ??、 ???、??っ??。?????????????????????????????????? 。?? ?? ? … ? ?、??? ? ? ???? 。?? ?? 。?? ? 。???? ﹇ 〜 ﹈??、﹇ ? ﹈ 。 ? 、 っ、?? ?? 、??? っ ? っ 、 っ?? 、? 。 ?????? ?
???????。?????????????。?????????? 。 ? ょ?。?? ?????っ 。 ?????、?? ? っ ??。??? 、 っ 。?? ? 、 ? ??。?? ? ﹇ ﹈ 、 ? ????。?? ? 、 。?? ? ﹇ ﹈ 、 。
﹇????????????????。
???? （ ）
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　　　　藤波孝生
第13回
日時：2003年11月12日
　　14：00一・16：00
於：政策研究院政策研究プロジェクトセンター
i〔インタビmeアーw〕偏書きはインタビュ…の時点〉
?
i伊藤　隆（政策研究大学院大学教授）
小池聖一（広爵大学助教授）
佐道明広（元政策研究大学院大挙助教授）
　武鋼知　己（政策研究大学院大学特溺研究員）
川越美穂僚蒙大学大学院博士課程）
平松大輔（藤波孝生氏秘書）
記録餐：丹羽清隆
墨2003奪而｝＿載
??????、??????????????﹇?? ??﹈?? ?? ?? ?? 。?? ?? ??。?? 、 ? 。??? ? 。 ? ?? 。伊藤為書伊藤波藤波藤
?????????????????。?? 。????????????????。????、??ょ?。?? ? ?っ??、?．????っ??????、
?????ッ?…???。?? ? ? 。 。?? ? ?ゃ ?、 ﹈ ?っ?? 。?? ?? 、 。????っ ? っ?? っ??。?? ? 、 ? ?? ょ??藤僻藤伊藤波藤波藤波
??????。?? ????。
????ょ??。?? ??、???????????? ? ?。????。?? ?、?? 。?? 、???????、? っ?? ? っ?。 ??、??? 。
?????????。?? ?ゃ?、 ??????????…??????っ???? 。?? ?? 、 。?? ? ? ???っ ? ????。?? ?? 。 、????っ????????? ? 。 っ 。?? ? ? 、 っ 。?? ?? っ 、 。 、 ??? 。? 。?? ? っ 。?? ?? 。?? ?ゃ 、「? … 」 ﹇ ＝?? ? ﹈ 。?? 。?? ??、 ?? っ ? （ ）。?? ? っ 。?? ?? ?? 。 ﹈?? 。?? ?? 、 。?? 、 ?〔 ﹈?、﹇ ????﹈ ???? ?? っ 。?? ?? ?。 っ?? 。?? ?ょっ?ゅ っ ? 。?? ょっ ゅ っ っ 、．???? っ 、
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???????っ??っ?????、??????????っ???っ 、 ? ? っ ???。?? ?ゃ 、?????? ?? 。???? ?。 、 ﹇ ﹈ ??? 。 ? ? ????? ??、??? ? 、 っ ? 。? 、?? ? っ 。 ﹇ ﹈ っ???、? っ 、 。 っ 、?? 。 ﹇?? ﹈ ﹇ ﹈ 、 。?? ???、?? っ ??? 。 、 ? っ?? ? 。????? ? 〔 ﹈?? 、?? ? 、 、 ッ????? ﹈ っ 、?? ? ????? ?????? 。?? ?? 、﹇ ﹈? ??? 。??? っ 。 っ 、?? ? 。平撰藤平僻松藤波松藤??????。??。?? ??? ??。?????????。?? ゃ っ? （ ）。?? ? 。 ??? ?っ????
???〔??????っ?﹈?????????????????。?? ? 。 ? ﹇ ﹈?? ???????、「???っ?????????」??っ??、「? ?? ??、??? っ ﹇?? ?? ﹈?? 」 ?? （ ）。 ?、「?っ?﹇ ?? ﹈ 」?、? 」?? ? 。?? ? ゃ ょ 。?????????、?? ??? ? っ 、?? 、? ?? ? ?、 。?? ? ? ??? ? 。 、?? 。?? ?? ? 「 」??（ ）、?? ょ? 。 ? 。 、?? ? っ 。 っ 。?? ? 、 ? 、?? っ?。?? ? 、 、?? 。 ? ??? ?、 、?? ? ? ? 。
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2003年11月12日罷
???????。?? ??っ?????????。?? ? っ ? っ ??????????、?????? ｝? っ? 。 ?ゃ??????????? 。?? ?? ?、?? ? ??????。????? ? 。?? ?? 、 … ??? ?、 ?。????? 、 ??? っ ? 。 ?????? 、 っ っ 。??? ? っ っ ? 、?? ? 、?? ッ? 。?? ? 、?? ?? 、 ?? ? ?。?????? 、?? ? っ 、?? ? 。?? ? っ ? 。 、?? 。?? 、?? っ 、 っ?? ? 、???? ? 、?? ?? ???っ 。?? ??、 っ
?????、??????????????、「????」????? 。 ? っ 。?? 「﹇???? ﹈ ﹇?? ?????? ??? ﹈」 っ ?。???? 、 ???。 、 っ 。?? ?? 、 ?? 。?? ? 。 ???? ? 。???? っ 。 っ??。?? っ 、?。?っ? 、 ﹇ ?﹈ 、?? ? っ 、???? ?。藤御藤伊藤俘藤解藤波藤波籐波藤波藤波
??。?? ????????????ッ?????。?? 。???? ? 、 ??? ? ょ 。?? 。 ょ?? ? ?? ?。?? 、 っ ?。?????っ
?????????。??????? ? 、?? 。 ? ? 、 ??? ???。??﹇??﹈???????? ? 。?? ???、 ? ー 。
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??????ー??っ???????。?? ? ? 。?? ゃ 。?? ??、 、 ??????????っ??? ? ???。?? ?? 。 ? 、 ? ???っ??っ ? 、 ?? ?? ???っ 。?? っ? っ ゃ?? ?ょ 、?? ?? ? 。 、???? ? 、 っ 。?? 、?? ? っ 。????? ? っ 、?? っ 。????????? ?、? ょ 、 ?? ??? っ 、 ﹇ ﹈﹇? ﹈?????…。????? ﹈ ．…。????? ﹈ 、?? 。??? っ?? っ 。?? 、? ??? ?? ?
???。?? ??。?????????っ?????????????、?? ? ? ? 、 っ 。?? ?? ? 。 ????????? ? っ?? ?? ? ????? ? 。?? 、 っ 、 っ?? ? 、 、 ??? ???っ????? ? ?、 っ 。?? ????っ?? ?? ? っ????? ? 。?? ??、? ??。 。??っ 。 ? っ 。 、?? 。?? ?? 。 ??? ?、 、 （ ）?? ? ??? 。 、 ー ー ッ???? ???ょ? 。??? 、 ょ ゅ っ?? ??ょ 。?? ?、 、 。 。 、?? ? 。?? ? 。 ? ?ュー?? 、 っ 。?? っ ? 。?? ? 。
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2003年11月12日峯
結伊佐伊藤伊藤佑儲藤局藤道藤波藤波道藤波一 ???????。?? ??? っ????????? ? 。?? 。????。????っ? ?。?? ? ???????????（??）。????? ?? ?? っ ?????ょ?。?? ? ? っ 、 ?
???????????????????、??????????っ?? 。?? ?、???????っ???? ?? ?、????????? 。? 」 。?? 、 。?? ? 、 っ ? 。?? ? っ ょ?? ? 、? 。?? ?? ?、 っ ???っ? ? 。「?? ? 。?? 。?? ?? 「?? 、 、?? ? ゃ? 。?? ?、 っ ? っ?、?? ?ょ
???????ょ????? ? 、?????????????ょ?。??? ?????? 、 ?????????? 。?? ?? っ 、? 、???。 。??? ? 、「 ? っ 」 っ?、 ? 、 っ 、「? ??? ????。?????????。?????????????? 、 」 っ 。「 ? ??」 、「???? ??? ????????、???????????」???? ?? 。「 、 っ 。??」「 っ 、 ? 」 、??っ ??? 。 っ 、 。?? ? 、﹇ ﹈ ョッ ゃ?? ??。 、 ﹇ ﹈ 。???? ? 。 ? ? っ 、??っ 。 ??? ?? 。????? 、 っ?? 、 っ ?? ? 、??。?? ョッ っ 。?、 っ 。??? 、?、 。 。?? ?? ? ? 、 っ 。﹇←?????﹈。??????????????????? ?。???? っ ?﹇← ??﹈。?? ??? 。?? ? ?、 ??? ? ょ
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??????????。?? ????????????。?? ?、 、?? ． 「 ????????????」??????、?????????????????。????? 。 ?ょ?。?? ?っ 。?? ??? ? 、?? ?、｝ 、???? 「 、 」?? ? 。?? ? ???? ? 。 ? っ 。?? ﹇?? ﹈ 。?? ? 。 。 ? っ?、???っ 、 ?、?ッ ? 。????? ??。??? 、 、?? 、 ? 、?? っ? ? 、 。?? ? 。?? ?? っ 、 ???? ? ょ
?? 、 。?? ?? 、?? 、? ?
???????????、?っ?????、????????????っ 。???????????????????? ?? ? ? 、??? ? 。????? 、 っ 。 。?? 、「 、?」 っ 。?? ? 。 っ 、 ??? ? ? ?? 。 ょっ 、 、?? ? ? っ?? ???? 。?? ?ゃ 、 ? 、 ? っ 、?? ? 。?? ? 。 。?? っ 、 ょ っ?? ? 。 ?っ 。?? っ ? 、 。?? ? ． 。? ?? ??っ??? ? っ 。?? ? っ?? ?。 ょ ? 。??? ， 、?。?。 ? っ 、??? ? 。???? 、 。 ??
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2003駕11月12臼睾
????????????????????。藤伊藤伊藤揮藤揮藤武藤伊波藤波藤波藤波藤波田波藤????????????。?? 。?? ??????っ?????。?? ? 。?? ? 。?? 。?? ? ょ 。?? ?? 。?? ? 、?? 。?? 、?ょ 、 っ ? 。?? 。
?????????? ? ﹇? ? ﹈?????????????????????? ?。 ?? ?? ?????????、????????っ???っ ?? ?? ?。?っ??、?っ??、????? 。?? ??、? ? ? ? 、?? 。 ? 、 ? ゃ 。?? ? っ 。?? ??、 ??? ? 。?? ?? ょ 。?? ?
???????????。?????????、???????っ??、?????????????。??????っ???????? ?、 ??????、??? 、?? ?? っ 、 ? っ 。??? っ っ 。 、 ??? 、? ???????っ????? 。 ??? ?っ 。?? ? 、????、?? ? 。 ????????? ?っ?? ょ 。 、 。藤伊籐｛罪藤波藤波藤波
????? ?、???? ?????、??、???? ?。平小憐平藤伊松池藤松波藤 ??﹇??﹈??っ?????。??????。?? ? ? ? 。?? ?? ?? 、? ??????。?????。?? ? 。?? ? っ 。 。? 、 、
﹇??﹈、?????﹈、??、????。???、????
????? っ 。????? ? 。 ? 、?? ??? っ 。?? ?﹇ ﹈ 、 ﹇ ッ ﹈????? ???????? 。?? 。?? ? っ 。??、 っ? 。?? ? 、? ? っ
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????????。?????? ?????。???????????、????? ? 、 ???、 ????? ??? 。?? ? ? ?? 、 っ?? ?、 。?? ? 、 ? ??? ??。「???? 」 、 っ 。 ? 、??っ??、 っ っ 。 っ 、 っ?? 。? ? ? 、? ?????っ?? 。??? 、（??）。????? 。?? ? ?? ? ? ? 。?? ? 、?? ? 。 、??。 ? 。藤伊・藤佐藤伊藤伊波藤波道波藤波藤
?っ???????????。?っ ? 。?? ??っ?????????。??、 。?? ッ? ? 、 っ ?。?っ ? 。?? ?? 。?? ?。 、 ???
????????? ???? ?????????、?? ? 。
????????、???
僻藤揮藤伊藤藤波藤波藤波
?っ??????。???????????。?? ? ? 。?? ?。?????? 。??、 ? っ 。?? ? 。?? ょっ
???????????????????????? ? ?? ?? ?? ? 。?? ?? ??? 、 ? ? ? ? ? 、?? っ??? ゃ 。?? ?? 、 、 っ????? 、 ? ?? ??、? ?っ 。????? 、 。?? ?? 。?? ??? 、 ? ? 。?? 、 っ 。 、 ? ?? ???、 ?? 。 、「?? 」? 、「 ? ? 。??? ? ? っ 、 。?? 、?? ?、? ? ?﹇ ﹈ っ 、?? ? 、 ? ? ? 、??っ?? 、 、 っ?。 ? 、 っ っ??っ??、 。?
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2003年11月12B簑＝
????、???????っ?、??っ?。?? ???????? ? ? ? ??????????? 。 ??? 。????? ? 、 ?? ? ?? ?っ 。?? っ 。 ﹇ ﹈ 、??、 ? ? 。 、「?????、 ? 。 ? っ ゃ 、 」??っ? 、 ﹇ ﹈?? 。 っ 、﹇ ﹈ ?、?????っ 。「 ょっ ?っ?? 、 ??、??????? ?」??っ? ? ????っ 、???っ? ???????? ? 。?? ? ? っ 。?? ? 。??、 、 っ?? ? 。 、 。?? ? 。?? ? 。?? 、 っ?? ? 、 、?、 ? 。?? ?? ? っ 、﹇ ﹈?????????。 ?、 ????? っ ? 、?? っ 、?っ 。? 。 っ?? 、? っ 。??????、 ?????
????????っ???。?????っ??っ?????????。 ? 、 ? ?????????? 、?? ?、????っ??? ? ???? っ 。?? っ????? ? っ 。?? っ 。 ? 。? ?っ 、 っ?、?? ? っ 。 ??? ? 、 っ ? ? 。?? 、「 」 っ っ 。?? ? ? 、 っ っ?? 。?? ?? ? っ 。?? 、 ? っ 。「 」 っ?? 。? ゃ 。???? 、?っ ??? ???? ? ? っ ?。??? 、 、??っ ?? 。?? ? 、 ? っ ?。?? ??? ?っ ゃっ 、?? ? っ っ 、 。??? っ 。?? 「 」 、?? ? 。?? ? 、 。
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，
???????ー???????????。?? 、 ?。 。????????? ? ? 、 ???????。?? ????。?? っ 。?? ? ? ? 、?? っ 。 ?? ?っ??????? ?、 ????? ??ょ 。?? ??っ ? 、 っ????? 。 ?? ﹈「 ??っ?? 、 ? 、 ? 」?、 ? ? 、?? ﹇ ﹈ ???????、 ??。? ? 。 っ っ?? っ ?? ? 。 ﹇ 〕 …﹇????????っ??????。?????、??? ?? 。?? ? 、 、 っ????????? ? 。 ???? 。????? っ 。?? 。?? ??? 、 。?? ?。 っ 、
????????、???????ょ????????????っ???。寛平い小平武小轡｝小揮藤松る池松田油藤油藤　　e ????????。?????。?? 。?? ?? ゃ ?。?? ?? 。?? ? ?????。?? 。?? ?? 。
????????
????????っ?
???????????????? 。?? ???????っ 、 、???、???。?? ? 。?? ? 。?? ??? ?? ?。?? ?? 、 。 っ 、?っ?? ? 。 。 。藤武藤伊藤伊藤勝藤平波田波藤波藤波藤波松??????????。?? 。??????。?? ???? ???。???。?? ?? 、 。?? 。?? っ 。?。??????? ? ?。??、 っ 。
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2003嫌11月12日titw
?????????????????????。?? 、 。?? ???っ?????????。?? ?? 。 っ?????? ?っ??っ?? 。 ? 、 。?? ? 。藤伊藤伊藤撰波藤波藤波藤???????????っ????????っ 。 っ ?。?? ???????????? ?、?????????。?? ??? ? ? 。??。
???????????「? 」? ?? ?? ?ゃ?? 。?? 。娚藤武藤平鯵藤藤波繊波松藤波
??????????、????
???????
?????????。?? ?? 、?? ?。?? ????????ょ?? ?? 。?? ? 。?? 。?? ?? ? ?? 。?? ? 。?? ?、 。?? ? 、 ? 。
???????。?? ?????????????。?? ??? 。?? ? 。 ????。?????? ?、 。???っ ? 、 ??? ??????? 、 っ 、 っ 、?? ?? 。 ???? 、? 、?? ?? 、 ェ?? 。?? ? 、 ? ?、?????? （ ﹇ ﹈ ） 。?? 、 ?。 、「 ゃ?? 。? ? 、 ?」 っ 。「??、??????っ??、???????????????、㎜二?????????????????????????????
????、 、 」 。?っ ? っ 、 っ?? 、???? ??? っ?。?? ? ? 。?? ?、 。 ?? 、 。?? ゃ ? 、?? 。?? ? 。 。?? ??? 。?? ゃ ?? ? 。
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儲藤武桜藤撰藤伊藤伊藤か佐藤伊藤藤波照内波藤波藤波藤波e道波藤波?????。?? ??っ????????????。??、 。?? ?? 、 ?????????? 。 ? 。?? ???????、???????ょ???????。?? 。?? 、 っ 。?? ????? 。 ????、 ? ???、﹇? ﹈? っ 。??? ? 。??、 。?? ?? 、
????????????。藤伊依藤揮藤伊小伊藤波野道波藤波藤池藤波
「???????????????。
????? ? 。??????? ???っ?っ?。?ッ ? 。????? 。?? っ 。?? ? ? 。?? 。 ァ??? ー …。?? 、 。????。 ??っ?、 ????っ 、??? っ 。
?」ッ????っ?????」?????、「?????????。????????、?? ?っ 。?? 」 っ 。?? ? 。 、???????っ ?。「? 、 」 ?っ 。?? ?? っ 、? ??????。 ?? ? 、 ???? ?伊藤解藤侵藤藤波藤波藤波
???。??? ??っ??????????????。?? 。?? ?? ? ?????? 。?? 。???? 、 っ ??
???。?? ??。??????。?? ? ???? ?? 、??。?? ?? 、 。 。?? ?ゃ 、 、 ? 、「 ょっ???? ?、 、 。?? （ ）。?? ?? ? ? ??? ? っ 。?? ? 。?? ?? 、 、?? ? ゃ ?。?? ? 。
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酬2003隼U月12卿髄
〔????ゃ???????????????。???????。???? 、?????????? ? ? ?? ? ??ょ?。???? 、 ??? ?? ? ? ? ?。??????? ?? ?? っ 、 ? ???? 。?? ?? 。?? ? 、 ゃ っ????ゃ ?? ??? 。????? 、 ? 、 ?????、 。?、 。 っ 、??? っ 、 。?っ? ? 。 ? っ?? ? 、 っ 、 っ 、 っ?、 ???っ?????????? ?? ?っ?、?? ?? 。 ? 、?? ??? ? ?? ???? っ? ゃ ??? ?? 。?? ? 、 。?? ? ? 。?? ?? 、 ?
?????????、??????????????っ??????? 。?? ??????? ? 、 、 っ ??????っ 。 っ 。?? ?、 ??????っ???? っ 。﹇?????????﹈??????、??????????????っ?。 っ 、 っ?? 。?? ??? ? ??、 ??? ? ?。?? ? ? 。?? ? 。?? ? 。?? ? っ 、?? 、 ﹇ ? ﹈ 、?? ? ? 、 ?
?。?? ? 。?? ?? ??。?? 、? ? 。??っ ? ? っ揮藤伊藤伊藤依藤波藤波藤波道
????????っ?????。??。?? ????????????????????ょ?。??。?? ?? ? 。??。?? ?? 、 、
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???????っ??????。?? ??、?????? ?????っ??。???????? ? っ 。?? ? 。 っ? ????、?? ? 。?? ? 、 。 ? ??。?? ? ? ?????? ? 。?? ? ???、 、??。揮小ね唇｝武伊就藤武小佐平藤伊藤極藤藤池。藤国藤錦波霞池道松波藤波藤波
???????。?? ????????????。????? ?????。??????、 。「 」 、 ??。?? ???ッ ?? っ ???。?? ? ? ? 。?????????。???? ? 、 。?ゃ?「? 。?? ? っ ?? 。 ? 「 」 。?? 「 」 ? 。???? っ「??」???。????? ? ? っ
????????????ょ?????。?????????????。?? ?????、 ?、 ?， ????ー?」 。?? ??? ? 、 っ 。?? ?? ﹇ ﹈ 。??、??????????????。????? 。? ??????????、??? 。平僻藤佐藤儲藤伊藤伊藤伊藤松藤波道波藤波藤波藤波藤波
??????????????????。?? 、?????? ???。
?????????。?? ??????????????????。?っ 、?っ?。??? …。?? ?。?? ? ???。?? ?? 、 ???????????。??、 ? 。 ? 。　二??????????????????????????????? 。
?? っ??? 。?? ょ ?。 、??? 、???? ? 、?? ?、 ?
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駆2003球11月12日難
佐小藤樹藤武藤轡小藤道池波藤波田波藤池波??????っ??????、?????????。?? ? 。 ??? ????、 ?。?? ?? 、 。?? 。?? ?? ???っ ?ょ?。?? っ??? ? ?? ?。???? 、 ? 、 ?
??????????。?? 。?? ?? ??、???????????????。?? ?? ?。?? ? ???、???? ? 、??。承藤伊藤揮藤池波藤波藤波
??????????。? 、?? ?、?? ??????????、????? ???。??
??、??????。?? ????????????? 。?? 。?? ?? ? 。?? ? 。?? ? 、 ? 、 っ ??? ?? っ??? ? ゃ 。??? ? ?????? ??? 。
????????っ?????????。?? っ ??? ??? 。?? ? ?????? ? 。?? ?、 、 ??。?? ? 、 。?? ??、 。 ???っ ? 。?? ???? ? 。?? ? ? 、 。?? ?? 。?? 。?? ?? ??? ? っ ? 、?、 ? ?? 。﹇ ﹈?? ?? ??。?? ?????? っ 。?? ょ 。伊小平武小平｛勢藤泡松聞池松藤
﹇????﹈????????っ???????。
???っ??????。??????????、???????ゃ?????。?? 。?? ? 、? 。?? ? 。??????? 、 ? ? 。
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???????????????????????。?? ????????? 、 ???????? ? ょ 。????? ???????? ????、 。??????????? ?? ? 、?? 。藤伊藤伊藤伊藤揮藤伊藤波藤波藤波藤波藤波藤波
????????????
???????????????????（??????っ?。
????????っ 、?っ 、?? ? 、
??。???、???????????????。???? ???、???????????????。?? っ ? 。?? 。?? ?? 。?? ??? ? 。?? 。?っ ?? 。?? ?。 ? … ? っ 。?? ? ? …???）、?????、?????????????????? ? 、 、 っ?? ? ? っ 。?? ?? っ 、 っ?? ? ? 、 ?
??、??????、????????っ?。??????????? ? （? ?）。??、???﹇ ﹈? ? ??。 ?? ??? っ 。 ? 。?? 、 っ?? 、 。 っ 、??????????、?????????????、????、????? ? 「 」 っ 。?? っ 。?? ???? 。?? ? っ 。?? ? 。?? ? 、 っ? っ っ?? 。??。???? ? 、 、 っ?。?? ?? 。 ? ? ??。 ? 。?? ?? ? ょ 。 ﹇ …。?? ? 、 ﹇ ﹈ 、 ﹇ ﹈?? 、? っ ゃ ? ょ 。 、?? 、?ャー ? 。??? ょ 。?? ?。?? ? 。???? っ?ー 。 ?? 、??? ???????。?? っ 。?? ? ? ー ュ、
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???????????????????。?? ﹈ ﹇ ﹈ 。?? ????????。?? ? っ 。 ???????? っ???。??????????ョ?????、?????っ?、????ョ??????? 。 、?????、 、 、 っ ?。??? ??? ?。「 」 っ っ 、 、?? ? 。 。?? ? 。 。?? 。? っ 、 っ 。 、???? ? 。?? ?、 。?? ? （ ）。??? 、 、 、 っ??、???。????????????? 、 ??? ? ? 、 。?? ?。 っ 。 。 ょっ ?????? ?? 、 ? ? 。?? ?、 。?? ? ? ? 。?? ? 、?? っ?、 ? ?? ? ゃ ??? ?? 、 ? 。 っ?。 ?っ ? 。??っ? っ 、 ? っ っ? ?
?????????、?????????????????????? 。?? ?????、??〜??????っ??。「??、?????、 」 っ 「 、 」?っ 。? 。 。?? ?? っ ゃ 。 ??、?? ?? ? ー っ?、 ? ?ゃっ? ? 。?? ?、 っ 、 。 っ 。?? ? っ ? 。?? ?? 。「 ? 、?? ? 。 。?? ?? 、?? 。?? ﹇? ? ﹈ ? 。?? ? っ 。?? ? 。??????? ? ??? ? 、?? 、 ? ??? ??? ?? ??? 。?? ? ? 。?? ?? 。?? ? 、 ?…
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???? ??????????????????っ???????っ???? ??、???????????、?﹇??????﹈??っ ? っ 。 っ ??っ ?。?? ? ュー 、 っ 、????? ?﹇ ﹈ ? 、「 、 ﹇ ﹈ ? ??? 」 っ （ ）。?? ??っ ? （｝ ?）。?? 「? っ （ ）。?? ?? 、? ﹇ ﹈?? っ ょ?? 、??っ 。?? ? ? ﹇? ﹈ 、 、?? ? ? ? 。?? 、 ??? っ 、 。?? ? ? ー っ? 。??? ? っ 。?? 、 ? 、 ???? ? 。?? ?? ? 、 ゃ っ?? 、? 。?? 。．武藤偶藤摂田波藤波藤??、??。??、??????っ????????。 ? 。?? ??。 ???? ???????????っ??
???。?? ??????????????、????ョ????????? 、 っ 。 ?????ー???? 、?? ?? ???。???????? っ 。? っ?? 。?? ?? ???、 。 ? 、?? ? 。?? ? 。 ? ? 、??? ??っ 。 、?? っ ? 、? ?????。?? ?? ? 、?? 。????? ?。?? ?? 、?? 、?? ?? 、 っ 。?? 、 ?????? 、?? っ 、?? っ 。 ? 、?? ? ?? っ?? ? ? ??? ? 、 。?? ? 。??? 。?? 、 っ ? 、?? っ? 、?? ? 。
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???????????????????????????。?? 。 。?? ????????????????????。?? ? っ?? ? っ っ 、 っ?。?? ? ﹈ 。 っ??? ? っ 。?? ? ?? 、 、?? ?? 。?? ? 。?? ?? っ?? 。?? ? ?。?? ? 。， ?? ?????? 、 。?? 。???? ? ? ?ッ?、 ???? ?。?????。 。 ﹇ ﹈?? ???? っ??? ? 。 っ 。?? 。?? ? 。?? ?? 、 、?? ? 、 ? 。?? ? 、 っ ゃ
??????????????????????。?? っ 。?? ????????????ょ?。?? ? っ っ 、???? 。 ﹇ ﹈ っ 。 ??????っ ?。????? 。 。?? ゃ?? ? 。????ー???ょっ ? 、?? ー ? ?????????? ??。???????? 、??? 、? 、 。?? ?、 ? っ ??、???? ー ﹇ ﹈? ? 、?? 。?? ??。 ? っ 、?? ?っ ? 。 っ 。?? ? っ藤揮藤解箪佐波藤波藤松道?????﹈???。?? ?っ???っ?????。?? ??? ? ? ??。
????っ??。
????? ? 。?ョ??? 、 ? ? ???
1335
轡佑藤償藤俘だ藤道波遵波藤ね　　　　　　o??、???????っ?????。?? 。﹇????﹈??????﹇?????????﹈。????、?????。?? ? 。?? ??? っ 、 ?っ ?、
?????????っ?????????。?? 。 ? ．?? ????????? ??。?っ?????。??? 。?? ー っ ??????? ? 。?? ? ? 。?? ? 。 ? 。 っ 。?? ? 、?? ? っ 。?? ? 、 ? ょ??。?? ? ょ?? ???。?? ?? ? っ 、?っ っ???。? っ ょ?。?? ??、 。?? ? ? ? 。?? 。
??????ー?????、??っ??????ょ?。?? ? ? ?、 ?ょ??。??? っ ゃ ????? 、 ? ? ? ???? ?。???? 、 。 っ?? 、 ? ? 。???????????? ???? 、 ?? ??、?? 。 ゃ ょ??。???。?? ?? ? 、 ?ー 、??????? ? ? ??? ??? ?? ? ???? ??? ????? ょ 。?????。 ? ? ? ? 、?? ???? ? っ?。 ﹇ ﹈?? っ? 。?? ? 、 ? ? ょ 。?? 。?? ??? ? ーッ っ 、?? ? っ? 、?? ? ? っ 。?? ?? 。?? ??、 っ 、?。 、??、?ょっ 、? 。 ょ??
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??????っ??、????????????ょ?。?? ? ? 、 っ ? ????。?? ? ? ??? ? ??? ? 、 。??? ?っ 、 っ???? っ 、?っ 、 。 、?? ?っ 、 ?????っ ? ? 、?? ?? ? 。?? ?? っ 、 ?。 、「????????????????、??????????????? 。 ??????」?、?? ?? 、「?」 っ 、 っ 。????????? っ 、?? 、?? ? ? ? っ ? ? っ?? ?? 。 。????? 、「??? ?? ?????? 、??? 、 」 っ 、?? 、 。 、 〜??、 ??? っ ??っ 。 、?? ?、 っ?。「 、?? 、? 」 ?っ ? 、?ゃ ?? ャ?? ??っ っ?????っ 。 ャ?っ 。 ? っ?。 っ
?????????、?????、?????????、??????????????????????????、????????? 、 っ?。????? 、 っ ??????????? 、???ー 、 ?っ?? 、 「 っ?、 ??? ??????? ??????、??????」??っ??っ 。 、 、?っ 。? ? 。 っ 。?? ? っ 。??????、??﹇??﹈ ?????﹇ ← ﹈。???? ﹇ ﹈ 。?? っ っ?、「 っ 、????? 、 」?? 、 ??? 、 ．?? っ? 。 ? っ 、?? ? ???っ ?っ 、 。 、 。 、?? ?? 。??????．????っ???、 ? っ? っ 、??? っ??。 ?っ??、??????????、?????????．?? ?、??っ 。 ? ??? 、? ???? 、? 、?っ 。 ? っ? 、?「? ? ?っ 、 ? ?っ?、 ? ? 、 ??? ? 。 、
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墨12003年11月12「胴
藤佐藤佐｛勇藤波道波道藤波
???????????????、?ょ?????、??っ????。?? ??????????????、?????、???????? ? 、「?????」? っ 。? ? 、?? っ ? ??? 。 。?? ? ? 」 。 っ?? 、? っ 。?? ?ょっ ? ょ 。 ー 、?? っ?ゃっ 、 、????? っ っ 、 ょっ??????、????????????????????????????。????、、
?????????????? ??。?? ?????????。?? ? 〜 ???? 。?? ?? 。?? ? 。 。 、 。???????????
????????????っ??、 ?? 。?? ﹇ っ ? ﹈?? 『 』?。 ???? 。?? ??、 ???。?? ? 、 ?。?? 。
??
?????????っ??????????。?? ?????????? ?? ュ… 、 『 ??』?????? ? 。?? ?? 、 ﹇ ?? 「 ?????」 ﹈? 。 ?。 、 。「????????????????????????、????????? 、「 」 ?。 っ?? 、 。 っ??、???? ?? っ 、 。?? 。 。?????????????????。
??? ? （ ）
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i　　　　藤波孝生
第14回
日時：2004年10月7日
　　11：00一一16：eo
於：俘勢市藤波孝生邸
…〔インタビュアー〕（肩書きはインタビューの時点）
伊藤　隆（政策研究大学院大学教授）
1武田知己（大東文化大学奪任講師）
1川越美穂（政策研究大学院大学RA）1
平松大輔（衆議院議員秘書・元藤波孝生氏秘書）
藤波俊也（藤屋窓月堂代蓑取締役孝生氏弟御）
賑波邦江騰孝生氏夫人）
記録者：丹羽清隆
～
餐1
???????｝???、????????????、????ュー?? 、 ??? ?????????ュー ??。???????????、????、??????????????、??????????????? 。 っ 、 ? 、 、 、?????、???????ュ?ー?、?????????、???? ? っ? ?。? （ ） ??? ??? ? 、 。 ???、 ? っ?? 。
??????「??」? ??? 。 「 」、??????「 」 。﹇ ﹈
????ー??????????? ?、 ?? ?? 。?? 。?? ???ー ?? ????? ?? ?? ???????、?? ? 、 … ???? っ ? っ 、 ?? ??。???? っ ? 。 、?? 、 ? ? 、 ﹇?? ? （ ）?? ? ? ﹈ 、 〔 ﹈?、??? ??? ????? ?。 ??ー ????、? 、 っ ゃ ?、?? ??。
???????????っ?、??????????っ????????、??????? 。? ? っ 。 ? ????? っ 。﹇ ﹈? っ 。 ??????。??? 、 ? ??? ? ??? ?っ ?? 。 っ??。 ??、 。 っ 。?? ? ??? っ 。 ? 、??????? 。﹇ ? ﹈?? 、 っ 、 ? 。????????﹈??????? っ ?﹇???﹈。??﹇? ﹈ っ 。 ??… ? ? っ 。?? ???… ?? 、?? ? 、 。?? ? 。?? ． 、? 。???? ﹇ ﹈ 、 ?っ?? 。 。 ッ?ョ?… 。?? ?? ッ ョ?ー 。??? ? ? 。?? ﹇ ｝ 。?? ? ? 。?? ? 、 ?? ??? ? 、?????。?? ? ? ? 。?? 。?? ? 。
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藤伊藤伊藤伊藤平波藤波藤波藤波松
??っ???????、?????????? っ?????????。?? ? 。??? 。 ? ????っ?、????? 。? ????、? ? ?っ??? ? 、 っ 、 、 っ?。?? ?っ 。??? 。 、 。 、 ? ???? 。? ? 、 ? 、??っ 、 。?? ? 、 、?? ?? ?っ ゃ ??? ? ．、 、??。?? 、?? 。 、?? ?っ 。?? ?? 。
???????????????????????。?? 、 。?? 、????????????。???﹈???。???????っ?。???? 。?? ?? 。 っ 。?っ ? ﹇ ﹈ 。?? ?。 ?、 ??、、 ? ? 。 ? 。?? ?? 、 ? 、 …。
????ゃ?、?????????????、????っ?????。?? ?? 。?? ? ゃ 、???????ゃっ ょ 。?? ?? 。?? 、 、 。邦武た藤邦伊藤伊江磁で波江藤波藤　　s
???????っ??????っ?、?ょ 。?? ? ? ???。 ? 、 、 っ ? 。 、?? っ? っ 。?? ?? ? ﹈。 ??。武邦平武平藤武iヨ江松霞松波闘
????????。??。 ???、???。?? ???? 。?? 、 ??。?????。?? ??っ ? っ 、???っ［一
?????????????????????????
????? っ 。?? ﹈?? 、 、?? っ
????????
??????…?。?? ? ??。『? ??』??っ ? ???。、?っ???????。｝?、?っ????ょ ﹇?っ???、??????﹈。
????? ﹇ ﹈??? ?
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?、???????、????????????。????????????????。??????????????? 。?? 。?? ﹇ ?﹈ ?…?? ?? 。???「? ??? ???、??? ???????????? 」 ?、 。?? ? ? 。 ??? っ? 」 。???? 、 っ 。?、????? っ 。????? っ 。?? ﹇? ﹈??、 っ ?。 っ?。?? ???。?? ?っ ﹇ ﹈ 、?? っ ??、 ? っ 、???? ?? ???????? ? 。?? ?? ? 。?? ? 。?? ? 。?? 、 、??、「??? ? ? ???、? ???? ?、 。 、?? ? っ 。 ゃ ゃ 。 っ?? 、?? ? 。
??ュー?????????????? ??? っ?、「?? ? ???」??っ?。??「 ? ??、?ュー ? ? 。? ??? ?? ?? 。平藤平藤ge藤武松波松波藤波岡
?????、???? 。?? ?? ?????。?? ? 、 ???。?? 。?? っ ?、?????っ?? ???? 。?? ?? ?? ? ?。?? ? っ …?? ? 。???? ? 。 、??ュー? ? ? っ っ?? ? 、 ? 、
?ュー??????????。???。?? ????????ょ?。???。?? ?? っ っ 。?? ?ュー ? っ?、??????????。?? 。﹇?、 ? ﹈ 。?? ?? ? ????? ? っ ?ょ? 。?ュー???????、? っ? っ??っ?ゃ
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???。???????????、????????、??????っ ?、 ??????。?? ???? ?ー ?。?? ? 。?? ? っ 。?? ? ュー 。???? 、 ュー 、?? 。?? ??。 ﹈ ? 、 っ 、????。?? ? ??? ﹇? 。?? ??、 ュー ? ??? 。?? ? 、 ? 。?? ? 。?ィ ー 、 、?… ? 、 ュー ー 。?、?? 。 ? 、 、?? ?っ 。?? ?ャ ャ （ ）。?? ? ? 、 ? ? ﹈ 。?? ? ??? ? 。 ㍉?? ? 。?? ? 、 。 っ?? （ ）。?? ? ? 。?? ? ﹇ ? 、?? （? ）。?? ?、 っ 。
?????、???っ??、?????????????。???っ??、 ? ?。?? ?? 。 、 ? 、 ???????????。?? ? ???、?? ?ュー?? ?。?? ?? ? ? っ ??、???ゃ?? 。?? ?? 。 ? 。?? っ 、 ー …????? ?ュー?ー 。??ー?ー?? ???っ?? ゃ 。?? ュ… … っ ?。． 。?? ??? ??? ?? 。?? ??、 、 ー?? 。解藤武藤武邦藤波躍波田江
??????????????。?? 。??。???? 、?? ?。?? ? っ 。
﹇???????、????????????????????????（?????????）????????????、??????????????????????﹈
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????ゃ?、?ょっ????????ょ?。?????っ?、??????ュー???????っ?????????。???????、 ? ? ?。 ? ? ??? ょっ ? ?。?﹇ ? ｝ ﹈??????﹇＝…? ?? 、? ? ? ﹈???﹇? ?? ?っ ﹈ っ 、 ー?? 。? ?っ 、 ュー?? ? ? ? ??? ? 。 ょ?????、 ??? っ 、 ? ?、????? 。 、 。?? ??? ?? ??? 。? ?? っ?、 ????? ? っ 、?????。 ? ? っ?? 。?? ﹇? っ ﹈?。 ? ?。?? ?っ 、 。?? ? 、 っ っ?? 。 ?? 、 ゃっ?。?? ???? ? 。
?????、???????。?????ー?ー?????????????????、??????? 。 ょっ? 。?? っ ? ?。?? ? 。 ー? ??、 ー???… ??? 、 。伊平月1平武藤藤松越松田波
?????。?? 。??????????。????? ?????。?? 、 ? ??。?? ?? 、 っ 。?? ? 。 ?? っ ょ?。??? 、?? っ? ? ? ? 。 ??? ?? ??? ????????? 、?? ?? ? 。 ??? ? ょ?。 ? 。?? ?? ｝ 。?? ? ﹇ … ー?? 、 （ ?） ．?? ?? 、 っ 、
??????????????、???。?? ??? ー 」 ?。?? っ 。?? ? っ 。?? ? 、 、??? ? ?。﹇ 、 ﹈ ょっ??? ゃ 、 ? 。?? ???? ? ? ??????? 。
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???。????、??????????????、??????っ?? 、???????? ?????? 。 、 ??、 っ????? っ ゃっ 。??????? 、?? 。 、?? ? っ 、 ? っ?? ? ??????? ?? ???? ? 。 ー?? ?っ 。?? ? っ?? ﹇? ﹈ 。?? っ 。?? ょ 。?? ? ? 。?﹇ ﹈????? ?﹈????? ? ? ?っ?? 、 ? 。 ? 、 。?? ?? ょ 。????ょ 。 、?っ ???? 。????? ?。?? ?? 、?? 、 。????? ? 。?? ???? ? っ 。?? ? っ っ 。 っ?? 。
????????。?? ???? ??。??????????????。????? 。 ? 、 ??? 。? ???っ ??????っ?、??????? ? 、 ? っ っ?、 ? ? っ? っ??。???? ?っ?、??????? 、???っ??????? 、 ? 。?、 ? ? ? 、?? ?? 、 。?? ? ?? ?? っ ? 、 ? 。?っ?? 。「 」 、?? ? っ ? ??? 。?? ?? ? っ 、 ??? ? 。?? ? ?、? 。?? ? 、????。???? 。?? ? 、?? ? ? 。?? ?っ? ? 。????? ?。伊藤伊藤伊藤波藤波藤?????????????。????????????????????????????。?っ ??
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?????。???? ??、??????????っ??っ?????、??? ゃ? ?。?? ? 、 ????? ? 。??? ? 、 ???? っ ゃっ ? ??? っ 。?? ? ? 。?? ? ?﹈ 、 ? っ 。?? ?? 、 ょ?。?? ? 。?? ?っ 、 ー?? っ? 。 。?? ? ? 。?? ? ? 、??? ? っ ?? ?? ? 、????? ????? 、 、?? 。?? ? っ?? 、 ょっ 、?? 。?? ?? ﹇ っ ﹈ ﹇ （?????。 ??、 ????…﹇ 、 ????っ ?? ? ﹈?? 。???????? ? 。???? 。 、
????????????????、?????????。?? 。???????????。??? 、???ー?? ? 。?﹇? 、 っ （ ）?? ? 〕。?? ? 」 ．?? ? 。?? ? ? 、「 、 （… 、 ??? 。 っ ? 。
??????、??????????。
??????? ﹇? ﹈ ﹇?? ? 、 ﹈???﹇???﹈???????????。俊藤平藤伊藤也波松波藤波
????。?? ?っ???、????。?? ?? 。??。?? ????
??????????。
?????????? っ????? ??」???ゃ 、 ?? ?? ?、 ??? ? っ ｝ 、?? っ 。
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’????????????????﹇????、??????｝??????????? 。???? ?。??????。?ょ ??? 、 っ ? ??? 。?? ?? ﹇ ﹈?????? 。?? ﹇? っ? ? っ?? ?? ? 、 ー ??? ょ 。???「? ? っ 」 っ 、??。 、﹇ ｝「 っ 」 、?? ? 。 、「 。?? ? 、 ??。?? ?。 ﹇? ﹈「?。「 ? 、 ? 』 っ 。「??っ?、 っ ? ? ?」 。??。?? ?? ? ? 。?? ? 。?? ? ?????っ 、「 ? っ?? 、 っ ? 。 、?? っ． っ 」 。?? ? ゃ 。 。?﹇ ?? ｝???﹇ ﹈ ? 、?? ? ??? 。 ? 、 っ ? 〔 ﹈
??????????。???????????????????、?? ? 。?? ?? 。﹇ っ ﹈ ?????????? ???っ ? ??????? ?。?? ??、 。?? ? 。?? ?? ﹈ っ 。?? ?炉俊武邦俊藤旭田江也
???????????? ?。?? っ 。偶藤伊藤武藤藤波藤波圏波 ??????????っ???????。﹇????????????????????????????????????。?? 。 。?? 。 。 ????? ? ? 、?っ?。???っ 。?? ? ? 。??。?????。? ? っ ? 。???? 、 ???っ 。?? ?
??????。?? ??????、??? 。?? ?? 。?? ?? 。 ? 。 ﹇ ﹈。
?????????、???????っ?、??????????
???? 、 ? 、 っ???、?
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???????、???????、??????、??????、?? ???????? ﹈。 ? ?、 ??? 。?? ?? ? ????ょ?。? ???????????。?????????????。?????っ???????、 、 。 ? ??? っ 、 。?﹇??? 、??? っ? ﹈ っ?????????、 っ 、 ?、 っ 。??????。?? ﹇ ? っ ﹈?? ? 。?? ? 、 、 ﹇ ﹈?? ? 。 ??﹇ ﹈ ? 。?????? ??。 ｛?? 、? ? ?? ? 。?? 、 。?? ?? ? ? 、 ??? ? ?。?? ? 。?? ? ﹇ っ ｝。 っ っ 、?? ? ?。 ? ? 、???? ? 、?っ ?? ?、???? っ っ ?。 ? ??? ? 、 っ?。 ? 、?? ?? ? っ???? ?? ?
???????。??????。?? ? っ?、?．???????????? ?っ?、??? ??????? ? 。??「 ? ? ? ??????????? 、 ? 、?? ? 」? ??? 。?? ? ? 、???。?? ?? 。?? ? 、 、?? 。?? ? ? 。??? 。?? っ 。?? ?? ? 。 〔 ﹈???、? ? っ っ?? ???． ? 。 。???﹇? ? ﹈ 、?? っ 、「? 、 ??? ?????っ ? 。 」?、 ? 。?﹇ ????﹈ 、 っ 、﹇??﹈「??????????」?、?????、????????。??? ? ? 、 。 ? ??? 。
??????? っ?、
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???。?????????、???????っ?、???????? っ?、 。 ??、??????。???????、???????? 、? 、 ?っ?、?????????、?っ ? 、 ? 。?? ?? ?っ???、???? ?。?? ?? 。﹇ ? っ?? 。?﹇ 、 ? ﹈?? ?っ ? 。?? っ 。???? ?? っ 、｝ 、?? 、 ? 、 ?? ??? 。?﹇??、 。『 』（?? 、 ）、『 』（?? ?? ）。 。?? ? ﹈??? っ???????﹇『 ?? ? ?﹈ ??? ? 。?? 『 』 ? 。??。 ? ? 。?? 『?? ょっ 。﹇『?? ?? 』 ?﹈ 、 ??? ? ? ?。 ?? ?
????????。
俊武伊俊伊武伊俊武惚周藤也藤霞藤也国?????、????????????????。??。?? 、???????????????。?? 。???? 。?? ?? 、 。?? 。?? ?? 。???
??????。?? ??﹇ ???﹈??????????? ???。?? ? ょ 。? ???? 。????? ???? ??、「 っ?????? 、 、?? ? 、 っ???。 ?? ????? ? 、 ? 。 、?? ? っ ゃっ 、?? ? 、 ? 、 、?? ? 、 、?? ? 」 。 。?? ? 、 っ 。?? っ?? ? 。?? ? 。?? ??? ? ? 。
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?????。?? ????????????。?? ? 。 ?????????????。?? ?、????????????っ 。?。?? ?? 。?? ?? っ?? 。?? ﹇『 ? 「、 、????? ? っ 。 、 。?? ゃ ? 。 ゃ っ ゃ?? 。????? 、?? っ 。 ? ?? ??? ? ??? ?? 。?? 。?? 「? … 、 ? ?? 。?? っ?? 。
﹇???、??﹈
????? ?? 。 、?? ? ? 、?? ????? 。「???????、???????????。???????????????、「 っ 、 、?? ?? ??っ? っ 。 ?、 ?
???????っ??、?。
???????っ???」。??????
??? ? ????っ????????? ??っ????????﹈?? ?? ????。?? ? 。?? ?? ??? ﹇『 っ 』 ﹈??。??? 、?? ? 、????…… っ?? ﹈。?? ? 。?? ? 。?? ? ?? 。?? ?? 。?? ? っ?? 。?? ? 、﹇ 〕?? ?っ 。?? ????? ? っ 、?? ?? ? ??。???? 。?? ? っ 、 ?? ??? 、?? ? ? 。?? ??
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??????????????、????????。??? ? っ???? ? ????? 、 ?? ??? ??。?? ? ? ? 。 っ 、??? ?っ っ 、 。?? ? ? 。 ?????????。?? 。?? 、 、 ? ょ 。?? ? ?? 、???? ? 、 、 っ ゃ?? ? 。?? ? ? 。?? ? 、?。?? ?? ?、 。?? ? ? ??? ?? 、?? ?? 、 。?? 、????っ?????????。???????、?っ??っ???、 ?。????? ? っ?? ? 。?? ???? っ 。
??????っ???。????????、??????。????? 、?????? 。?? ?????? っ 、?????????????????、 ? 、?? 。 ? ??? ? 、 ? 。????? ???????????? ?、?????????っ 。???﹇? ﹈ っ 、 っ 、?? 。 っ 。 っ?? ? 、 。 ????。?? 。?? ? 、 っ 、 っ 。?? ? っ 。1璽俊｛曇俊｛タ
白玉藤池挙
??????????、?? 。?ょっ ??? ? 。???? ?、?? ? 。?? ? ? ???? ???。
???????????????。?? 。?? ? 。?? ? っ っ ??。?? ?、 ???????? ??????? 、?? っ 、??? ? ???。???????．???????っ???????????????? 、????? っ 、??? ? 、?? っ
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司12004年IO月7日断
???????、????????????。???????????。??、??????????????。?? 、 ??? ? 。?? 「? 」 。?? ? 。?? 。?? ??? 。?? ?? 。?? ? 。 っ??っ 。?? ? ー ﹇ … ?? ﹈ ? 、???「?????」??????っ????????????。???? 、 ? ? 、 ???? 。????? ? っ ?ゃ 。﹇ 、?? ﹈?? ?? ょ 。 ?、「 ???? ? ? 。?? ?? 、 、 。?? ? ??? 、 ー ー」 ?? ?… ?????﹈ ? ? っ 。?﹇??????????「 ??」 ? ﹈???? ?? 。?? ?? ? 。?? 「 。
?????、「???????」??????。?? ?? 、 ? 。?? ﹇?????﹈ ??????? ?????????。?? ? ? ﹇ 『 っ 』﹈?? ?? 。?? ? 、 「 ー 」 『 』?? ? ? ? 。?? 『? 、 ゃ 。?? 『? 』 。?? ? ?、 ? ???????? 。 ??? ?、『 』 ??? ? ?? ? ??? ? 、 … 」 ﹈????????????、????っ?????。?? 、「 」﹇「 ??????﹈ ??? ﹇ … ﹈。?? ? ﹇ ﹈ っ ?? ﹇ ?｝?? ? ?。?? ? 、 ー っ 。?? ?。 ー ?。?? ? 、 っ ?? 。?っ ? 、 、 ? ?っ 、????、 ? 。??。 ょっ ?? ??? ?? っ? ??、????? ? 。 っ 、?? 。?? ?? 。 ? 。??????、??????????、﹇??????? ﹈? ?
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??????、???????。????????????っ???? ? 、 ? 。 ??????????ゃ????????。?????、?っ??????? ? ? （ ）
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2004隼10月7日叢
　　　　藤波孝生
資料編
1．新生クラブ発足メンバー一覧（第3圏参照資料）
2．衆議院議員在職25年表彰時の挨拶（軍成3隼10月1日表彰）
3．引退声明（平成15隼7月26臼講衷）
4．「藤波すぴりっと」（平成15年7月26臼発行）
　　　篠波番」記考たちによる座談会記録など
5．「ふじなみレポート」第215号から218号（最終号）
　　　第1号（紹和52年：1月）から第214号（平成14年i月）までは
　　　『藤の穐（東京美衛平成14年）に収録されている。
6．藤波孝生オーラスヒストリー関連資料一覧
役職等
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??
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氏名 当選園数 所属派閥
｝????????? ??? ?????? ??????????????????????????????????
橋本茂著『政治と鎮魂』（心泉社2001年）より作成
???????????????
2
．?????????????????
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???
?????????
?????????っ?????????????????????、?????????????????????。??????????? 、 ? 、 ? 、 、 ? 、?? ????????? ????????????????????? 、?????????????????。?? ? 、 、 ?
??、??????????????????????、????????????????????。????????????????
????? 、 、?? 。 っ 。?? ??? 、 、????? ?? 。 、 、?? 。 、 。 、 っ?? ? 。 、 ?、 っ?? ? 、 。?? 、?? 、 、 ? 、 ? 。 、??? ? っ 、?? 。?? ? 、「 ?」 ッ ー ? 。????? ? ?? ????。 ????????????????
3
．??????????????????
??????????????????????????????????。??????????????????????、???????????????????????????????????????????????。?????????????????????? 。?? ?????? 、 ｝ っ ? 、???? ????????????????????????????????。??????????????????????????? 。 ? 。 っ?? ?? 、 っ っ 、 ょ 。?? ???? 。 ??、 ?? っ っ っ?? ????。 ? っ 。 。?? 【 、 ??? ? 。 ???? 。?? ? 、 っ ．?? ????? ? ????????????、????????? ??? ??????っ ???? 。 っ?? ? 。 っ っ?? ? 。 、 。??。 、? ? 、 っ?? 。?? ???。 。 、 、 、?? 、 。 ｝??? ?? ? っ
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??????????????????????。??、?????????????????????????????。????????? っ ? 。 っ っ ??? 。 。 … っ?? 。 ??????、??????????????? ??????。??????????、?????????????? ???? 。?? ? 、 ? ? ??? ?? 。 。 っ 「 」 。?? ??っ ?????? ?????っ????????? ?、???? ?????????? ???、???????? 。 。 。??????? ??? っ ??。 ???? ? 。
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、
平成15年7月26日
『63
「????????」
???????
????????㌶??????????????????????????。 ? ??????????? ???????? ????? ??????????。 〈 。 、????????????????????????????????????。? ???? ）?? ? ? ㌻ 。?。?? ? ?? ? ? 「 」????????? ??
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??????????????????
?｝??「????。，（? ?》」 ㌻??? ? ? ??? ? ???㌶???????????? ?? ????「 。????? 〈 。 「 」 「?? 」 ．??．?。 ? 「?????? 」? ? 。 ?? ?，?? ? ??? ???????????? ???。???，?? 〞??????? 」? ? 〈 ?????????「???? ? ｝?? ? ??? ?????? ????????? ? ??． 〈 」 。、?。 ? ? ????? ?? ヮ?? ㍍
…?…
　nv．　”　．tt　t
論??????????????????????????????????????? ???????????? ?????、? 〞??》? 。 ． ?????? 「???? 。 ?? ??? ??? ? 。 。 ?????????????? ?? 。 。?? ? ? ???? ?????。 ㌶ 》?? ? 。?。?? ????》 ?》? ?? 。??? ?? 〈 。 、?? ? 》?? 》?? ?》 ??》 ? ? 「? 」???? ??????? ? ?? ???? ???? ??? 》 「?「 ? 》 「?? ?? ?? ? 、 。?? 〈?? ?。? 。?? ???? 。? 〞?? ? ． ? ???? 》㌶「 ? ??? ?? ? 〈． 。 。?? ? ｝。??? 。 ） ? ? ?? ?（??。 〉 ???
???????????????「????????????????????? ? 「?? ????「????????。? ????『???????」???? ??〈 。? ?。???? ? 。 ?
?????????????
???????? ??? ? ㌶ ? ?????????? 。 「 」?。 ???》 ?? 。 ??????????????。????????????。?。??????????????? ? 。?? 「 》 」 ㌶???????? 』 ?」? ?? ? ??? 。 ?? ? ??? 。 。?? ?? ?》?? ? 。 。?? ） 》 。 「?? ? ? 」 。?? ?? ?????? 。 〉 ???????????????????????。????????????????。??? ?「
?? 「? 》」 》 ．?? ? 。 ??? ? ??? ㌢ 〔?? ????
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???
????
??）???????????????????????????????…????? ? ?????? ?????? ??? ?? ??? 『 ????? ?? ? ．。?〉 ? 。 ?? ??? ??? 。?? ㌶ 。????? ? 「 ?》 」?????????「??????????????」????????????????? ? ?? ? ? ?????? 、 ? 。???? ㌶ ? ? ? ???。 、 、??㌶?? 。 、 」?? ?
??》????
?》??????? 「》 。 ㌶ 。、?????????????????????〞 ???〈?「????????????????????????????????????、（
?????? 。?? 。?? 》?） ? ?? 。?? ??? ? ㌔ ㌶「????????」? ?「? ??? ???。? ?? ㌣ 》 。 ?? ??? ? ? ??? ?? ? ????、「??。??。?????》」????｝ ??????
??????? ? ? 》?
??????（?????????》???????????????????
「?????㌣??????????「????????㌶?????????
????? ? 》? ????????? ?? ? ??? ? 「 」??? 。 。 ??? 。?? ??????????〞??????》??? ㌶ ???????????? 》?????。???? ? ㌶ 》?? ? 。????? ? ?。???? ? 》 ?? ???? ? 》 ， …?????? 、。? ? 」??? 。?? ??》?????、 。? ） ? 「 ? ）?????? 」 ? ???，???????? ? ?? ??????? ??? 》?? ? ? ??? ?
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??．．?
??
國　u．　　一．w　w　．一　一　一　’
「???????
???????????????????、????? ?? ??? ??? ? 「 ???」?? 。?? ?????「 ?? 」 ??? ． 。 …?? ? 「 」??? ?
????????????????? ????????? ? （ ? ?「 ?? 」
???????????
??」????????????????????????????????｝??。?? ? ?????ょ 〞 ???????? ???? 。?? ?? 」?????。?????》?????????????????????〞????????? 》 ? ? ???? ? 〔?????????? ? ????????（??） ? 。 ????? ? ） ????? ?》? 」 ?????（????? ? 。 ? 「 」 ??
???????????????? 〈?????
（????????????）
?…、婁
????????????? ? ??? ?? ?? ??? ???㌧??? ?。?? ? ? ? ? ? ? ??
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??…
…??
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
こ。???
????????????????? ???? ㌢ ｝??????????????????????． ???…? 」????? 。 「?? ???? ???? ?? 」?????、 ?
憩
???????????
???????????? ??????? ???? ???? （ 「 ??
??）
??????????????????????。?。?? 「????????? 「 （ ） ??????」?? 「? 〈?? 「 ??? 」?? ? 「 」 「 」 「 ? ???㌻? 。 。 ??）? 。??? ????? ? ??? 。?? ? （ ? 」 ㌻?? ? ?? ? ｛） ? ???? ???。?? ? 。?? ）「 ?? 「???」（ ）。? ???? ㌻ 。
????
〔?????????）
??????「??」 ? 。 。，（????????????????????????〈．?????????????????????????? 〈?? ?? ??? ????????? ? 。?? ?㌣? ???????? 。 。?（ ） ? 『 ??? ? ?? ㌶ … ???。 ? 「 ?????? ? ? 、?
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?????????．?????????????????????????
??ー
ー．??
…．…?…．」
????????????????????? ??????????? ????? ??? ? ? （ ? ?? ?? ?
?????????〈．???????????????????????????? ー?? ??? 。 ????? ???????? ? ?，??????? ?????。 ? ? ???? ? ??? ?? ? 「?」? ? ????? ? ??? ??? 。 。?? ??? 。?? 、 、 ? ?? 「????」 ）?? ????） ?? ?? ? ? 。??????? ﹈ ?、???????????????。「??㌣? ??? ???? ?????? ? ??? ? 。 。?? ? ??? 〈? ?? ??? ? ー??㌶????????? ???? ?? ? ????
???????????????? ?? ???? 〈 ?。?? 〉?? ??
（???????）
???????????????㌶???。??????????「??????」????????????????????????????????????? 。 ??。????? ??? ． ????? ? ． ?｛）???? ??? 」 ?? ） ?。???????????????????。．???????????????????、 〔 。 》 ? 「?? ??? ? ???。 ? 。?? ????。。 ???? ??? ????? ? ?? 。
?、????》???）??????? ? ??
???????????? ）?? ??〔??「? ???。?? ?? ???。〈????????》??。??????????? ?????「??? 。
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??．??
????
》??????????。????????????????????????????? ??????? ??? ? ?㌶??????? 》 ? ?????、???? ? ㌶「 ???M。??????????????「〈?。???????????
???? ???? 、 》?? ?、?? ???? 」 ? 。 。?? ?）「?? ? ??。
??????
??????? ?? ??? ㌻ 。 ㌶?〉 ????? ???「? ??? 」??「 ． 。 ???????? 「?? ? ? ???? ? 。 ??? ?? ?? ?? ???? 「 ?? ｝ 」 ）??? ??? 。 。
???ーーー?ーーー???
?????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
??????????ーーーー?』
????
???????㌶?》???????
???? 》
???? ???? ?
???? ????
????
???? 〉
???? ???????
???? ?????
???? 》
???? ?????
???? ?????
??????????????
???? ?
????????????
???? ????
????
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????
﹇????????????
5???????ー?」??＝????﹇＝??（???）?????????????????
????????????????、?????????????????っ?ゃ???ょ??。??????? 、 ? ． ?????????っ 、? ???????。???????? ??、?????? ? ? ?。 ?????っ???????? 、 っ 、85???????????????????????????????????????????????????????
??? ???? っ 、 ????っ??? 。 ???? ? っ ????? 、 ????? っ?? 。??? 、「? ???? 」 ?? ??。??? 「 ??? 」???， ? 「 」??? 、? ????っ??????????? 、 ???????????「????? ? 」 。 、?? 、 ?? ?? ?。 。??? ????
一、
??????????? ?????
望
????｛??????????????????
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?????
?????????
????????????っ?????、??????っ?ゃ???ょ??。??、??????? ? ? ? ?っ ???。?????、????????????????????っ????。??????????????????????、???????????ッ?ュ??????????? 。 ??? ?? ? 。????? っ 、 ??? ? ?? っ? 「 ?????? 、 ? っ ??? ?? 。??? 。 （ ） 「 」 、 （??）?? ? っ 。??、???? ? （ ）??? 、 。 っ 、??．、 ? 。 。 ?? ????? ? 。 ｛ 。?? ?? 、??? ? ?。 。
????????????? ???? ?
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????、?????????????????????、??????っ?ゃ???ょ??。?? ? 、 ? ? ???? ? 。?? ????、???????????????? ?????????????っ?????????????。「?????????????????っ?????????????????、?????????????????ょ????? 。 ? ? 。 、 ? っ??、??? ? 。?????? ?????。????? （ ）、 、 （ ） 、????? 、 、 『 』?、?ー 。 ー． 。??、? 。?? ? ? ．
????????????
????????????????????????
震
3ア1
???????????????
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????
??????????????????????????、??????っ?ゃ???ょ??。? ?? ??、? ?（ ） ? ???．????? ? ?????????、???????????????????????????、?ょ?????、????????????????、?????????? ? 、 ． 、 。 、 ????、? ? ?． ?????????????、??????（? ? ? ）? ?????? 。 、 ? 「 、 、?っ? 。 。」 ?。 ょっ? ?? ? っ っ っ?? 。 ? 、 ? 、 ? ? ? ????? 、 ? 。??? ? 。 ょ??? ? 、?、? 、 、 、 ー??? 。?? 。 、??? 。 、 ｛ 。?? ． ? 。
??????????? ?????
???????????????????????????
6
．??????ー??????ー????【?
??????????、?ー??????ー??????????????????。?? 【 ? ? ? 】 。
?????ー??????ー???????、???
①
「??????…??????… ??? ??? ?? ?? 】。「?????」（『????????』????????????）
?「????」（??）?? ? 「 ???????っ?」（『 ??』 ??? ??? ??? ?）?? ?「 ? ?? 」（『 ー 』 ?? ?????????）?「 ?? 」 ?? ???（ ? ? ?? ?? ?? ）?「 ?? 『 ? 』 」（ ? ? ? 。 ??????????? ?? 『 』 ? ）?「 ? 」（ ）?「 ????『? 』 ）e＠＠＠『???????????????????）?『?? 』（ ?） 【『?? 』（ 【??????????? ?? ュー（
??????????ュ?ー??）?〔??
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????
???????????????????????????????????????????????…??????…??? 。 ー っ 、 ??? っ??、????????っ?????????????ュ?????? ????????、????? ?っ?。?? ュー ー ?【?????。????????、????????????っ?。????? ?????????????????っ?、???????????ォ?…?????っ?。????????、????????? っ 、 っ 。 ー 。?? ? ェ ー 、??、 ??、 っ 。?? … ?? ー ? 、 ? ー ? 、? っ 。 ????っ??? っ 、?? 。 ? 、 、 、?? っ っ 。?? 、 、 、????? 、 ? ?? 、 、??????????、??????、???????ッ???、???????????????????っ?、????
???? 、 （ 、 ） （??） ? 。?? 、??? ??? 、 ?? ?? ???????、 、?、 ??? 、 ?? 、 ? 」?? ??? ?っ?? 、 ? ?。?? ?? 、 、
????????????????????????????????????????っ???、?????????、??? ???????? ???????? ? ? 、 ?「??????ー?」????????????????????っ?。???????っ?、??????????、???????? ?? 、 ??????、?????、????、?? 、 ? ??? ?、???、?? 、 、 っ 。?? ?｝? 、 、 、 、?、 ?? ? 、 、 ? ??? ?っ?。 ? ? ??? ? ? ???、 ー?????ー??っ 、 ? ??????????? ?? 、 、?? ?? ? 、 っ 。 ） 、?? ?? （?? ?? 、 、?、 ?? 、 、 、?? ??? ??っ 。? ? ???、? 「 ?」（ ???? ） ッ ー 、?? ? ??? ?? 、 っ 。?? ?? ????? 、 ? っ 。?? 、 、 、 っ 、 っ 、?? ? ? っ 。 っ 。?? 、 …????????????????????????? （? ?、? 、 、??????? ッ 、 、 、 、 ? 、? 、 ? 、??? 、 、 ） 。?? ??? （ っ ） ?
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??????、???????、．???????????????、??????????????????、??????????? 、 ? … ?? っ 。 ? っ ? 、?? ?っ?? ? ??????? ???????????、??? ?。???????、?????、?? ?????? ?? ? ? ?。 ?? ? ? ? 、 ? ? ??? ?? ? 。 ? 、 ー ?、 っ ??? ?? っ 。 、?? ?? っ 。 、 、 、?? ?、 。 っ 。?? 、 。 、 、 、 、 、 、?? ??? 、 っ っ ー?? ?? 、 ?っ???? ??????? 、????っ????????? ?????????? 。????? ?? っ 、 っ っ 、??。 っ 、? っ 。?? っ 。
3ア6［
?????????｝?
???????????
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